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r m im I A NOTA DEL DIRECTORIO, EL LEVANTAMIENTO ES 
S f r a í EN AMBAS ZONAS, HABIENDO SIDO DERROTADOS 
L O S F R ^ 0 ^ Y AISLADA UNA POSICION ESPAÑOLA 
M i g u e l d e Z á r r a g a P r e s e n t ó a l R e y D o n A l f o n s o a l o s 
D e l e g a d o s A m e r i c a n o s , a b s q u e C o n v i d ó a A l m o r z a r 
c f PRETENDE QUE EL ACTUAL ESCUDO ESPAÑOL SEA 
m i F I C A D O , FORMANDOLO CON LOS CUARTELES DE LAS 
DIVERSAS REGIONES QUE COMPONEN LA NACION 
_ j - r r j ) } r e c t o r i o M i l i t a r d i ó h o y a [ c r e a d a p o r J a » , a g u d i z a c i ó n d e l a r e -
f 9 j j a p u b l i c i d a d - u n a n o t a d i - ¡ b e l d f a e n t r e l o s c a b i l e ñ o s d e l a z o -
• d i c i e n d o q u e l a s n o t i c i a s q u e s e j n a d e l p r o t e c t o r a d o . 
o n d e s d e M a r r u e c o s n o s o n s a - | E l D i r e c t o r i o h a i n s i s t i d o e n e l 
U n a s C i n c u e n t a m i l P e r s o n a s P e r e c i e r o n e n C h i n a 
a C a u s a d e l a s I n u n d a c i o n e s d e l o s U l t i m o s D i a s 
S H A N G H A I , C h i n a , a g o s t o 1 3 . 
M i l l o n e s d e p e r s o n a s h a n q u e d a d o s i n h o g a r y 5 0 , 0 0 0 p o r l o 
m e n o s h a n p e r e c i d o e n l a s d e s v a s t a d o r a s i n u n d a c i o n e s q u e c u b r e n 
u n a v a s t a á r e a e n C h i n a , l l e v a n d o s u s e f e c t o s a m i l l a r e s d e a l d e a s . 
M i l e s d e r e f u g i a d o s l l e g a n d e h o r a e n h o r a a P e k í n . E s i m p o -
s i b l e r e a l i z a r s i q u i e r a u n c á l c u l o a p r o x i m a d o « l e l a s d e s g r a c i a s p e r -
s o n a l e s y s e t i e n e e n t e n d i d o q u e l a c i f r a d e 5 0 , 0 0 0 m u e r t o s e s m u y 
m o d e r a d a 
U N O S D I E Z M I L L O N E S D E C H I N O S C A R E C E R A N D E 
A R T I C U L O S D E C O M E R 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 1 3 . 
E l M i n i s t r o S c h u r m a n , e n P e k í n , i n f o r m ó a l D e p a r t a m e n t o d o 
E s t a d o q u e , s e g ú n l o s d a t o s o b t e n i d o s e n l a C o m i s i ó n I n t e r n a c i o -
n a l d e A u x i l i o s a C h i n a , s e n e c e s i t a r á n ? 2 . 0 0 0 , 0 0 0 p a r a s o c o r r e r a 
l a s v í c t i m a s o c a s i o n a d a s p o r l a s i n u n d a c i o n e s q u e s e e s t á n r e g i s -
t r a n d o e n ( ' h i ñ a . 
L a C o m i s i ó n c a l c u l a q u e l a e s c a s e z d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 
a l c a n z a r á a u n o s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e c h i n o s . 
E l M i n i s t r o i n f o r m ó q u e l a s i t u a c i ó n e s ' m u y s e r i a " . 
C O M E N Z O L A D E S T R U C C I O N 
D E C A S A S Y T A B I Q U E S E N 
E L R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
SANIDAD INICIARA E N TODA 
L A R E P U B L I C A UNA L A B O R D E 
DIVULGACION, MUY NECESARIA 
AYER SE REGISTRARON TRES 
CASOS Y UNA DEFUNCION 
W i o e n d e s d e 
S a c i o r i a s , q u e e l e n e m i g o h a r o - h e c h o d e h a b e r c o m u n i c a d o a l p u e -
b l o l a v e r d a d a b s o l u t a e n c u a n t o , 
e s a s n o t i c i a s c o n e l o b j e t o d e d a r 
a l p a í s u n a i m p r e s i ó n v e r d a d e r a s o -
D e s d e M e l i l l a s e a n u n c i a r o n a y e r I b r e l a s i t u a c i ó n . 
j ] r o s c o m b a t e s t a n t o e n l a z o n a e s - ¡ A l p a r e c e r , e l g o b i e r n o n o e n v i a -
ñ o í a c o m o e n l a f r a n c e s a , i n d i c a n - ' r á p o r e l m o m e n t o m á s r e g i m i e n t o s 
f f - o - i c e / r o í í n t p n n r f l p . l a . s i n o v s i m p l e m e n t e b a t a l l o n e s , y e n d o 
c o n e l l u s s o l a m e n t e e l G e n e r a l C a s -
t r o G i r o n a , p o r c o n o c e r m u y b i e n 
e l p r o b l e m a . 
L l e g a d a s a l l í l a s t r o p a s s e h a r á 
d e e l ' / s l a d i s t r i b u c i ó n m á s a p r o p i a -
d a . 
E s t a m a ñ a n a h a s a l i d o d e s u 
g u a r n i c i ó n e n L e g a n é s u n b a t a l L 
d e l r e g i m i e n t o d e A s t u r i a s , d e s t i n a -
d o a A f r i c a . F u é d e s p e d i d o p o r l a s 
a u t o r i a a d e s . 
E l G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , p r e - j 
s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r l l e g a - : 
r á e l j u e v e s a M a d r i d . 
üo o t r a p o s i c i ó n e n l a l í n e a y q u e 
fas t r o p a s e s p a ñ o l a s n e c e s i t a n r e -
f u e r z o s . 
, s m a n s a j e s d e l i t e r i o r d e l a
J o ñ a Q u e l a g t r o p a s e s p a ñ o l a s « e 
s o s n e n e n e n s u s p o s i c i o n e s , ; p e r o 
n U e l o s r e b e l d e s h a n r o t o l a l í n e a 
d e f r a n c e s a d e F e z a T a z z a , d e s p u é s 
d e d e r r o t a r a l o s f r a n c e s e s y p e r s e -
g u i r l o s e n O u a r g a . 
A G I D I ^ S E L A R E B E L D I A D E 
L O S C A B I L E Ñ O S C O N T R A 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , a g o s t o 1 3 . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s d e M a r r u e c o s y 
c o m p r e n d i d a s e n u n p a r t e o f i c i a l d a -
d o p o r e l D i r e c t o r i o , h a n m o t i v a d o 
u n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l o s 
g e n e r a l e s q u e l o i n t e g r a n q u i e n e s a 
f a s a l i d a a s e g u r a r o n t u v o p o r o b -
j e t o e l e s t u d i a r l a n u e v a s i t u a c i ó n 
A Y E R E N E L T E R M I N O D E 
A G U A C A T E F U E M U E R T O A 
T I R O S U N 
C A R T A D E L DIRECTOR D E C H i l C A C I O N E S SOBRE 
L O S GIROS P O S T A L E S E N T R E C Ü B A y E S P A Ñ A 
DICE QUE L A S DIFICULTADES SURGIDAS NO HAN EMANADO 
D E S U DEPARTAMENTO, SINO COMO CONSECUENCIA DE D E T A L L E S 
DE FORMA Q U E E S NECESARIO DETERMINAR CON EXACTITUD 
E L S E Ñ O R M I G U E L D E Z A R R A G A 
P R E S E N T A A L R E Y L O S D E L E -
G A D O S A M E R I C A N O S 
S A N T A N D E R , a g o s t o 1 3 . 
L o s d e l e g a d o s a m e r i c a n o s d e l E s -
t a d o d e l a F l o r i d a q i í f e v i n i e r o n a 
E s p a ñ a p a r a a s i s t i r a l a s f i e s t a s , c e -
l e b r a d a s e n A v i l é s a l a m e m o r i a d e l I 
A d e l a n t a d o d o n P e d r o d e M e n é n d e z j 
h a n s i d o p r e s e n t a d o s a y e r a l R e y , 
d o n A l f o n s o X I I I p o r e l c o r r e s p o n s a l ¡ 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n N e w | 
Y o r k s e ñ o r M i g u e l d e Z á r r a g a . 
L o s a m e r i c a n o s s a l i e r o n e n t u s i a s - i 
m a d o s d e l s i m p á t i c o t r a t o q u e l e s | 
d i ó e l m o n a r c a e s p a ñ o l q u i e n l e s 
c o n v i d ó a a l m o r z a r e n P a l a c i o h o y 
I m i é r c o l e s . 
H a n s i d o p r o c e s a d o s , s i n f i a n z a , ! ^ d e l g a d o s M s t f ó l o n a n o c h e á ] 
i i ~ j « i - r j n > » i u n b a i l e d a d o e n p a l a c i o . 
l o s d u e ñ o s d e L a t o p a d e U r o , | 
h a b i e n d o i n g r e s a d o e n l a Cárcel! b o t a m e n d e l a u n i v e r s i d a d 
0 D E > M A D R I D S O B R E L A L N I F I C A -
C a r a b a l l o , a g o s t o 1 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r a l a s s e i s d e l a t a r d e y e n 
t i c a m i n o A b a s c a l , d e l t é r m i n o d e 
A g u a c a t e , f u é m u e r t o a t i r o s e l e s -
t i m a d o j o v e n J o s é R e v i i l a , v e c i n o 
d e C a r a b a l l o , p o r A b a d T e j e r a . E l 
p u e b l o l a m e n t a l o o c u r r i d o . 
E . R U B I E R A . 
EL AGRESOR F U E DETENIDO 
EN MATANZAS POR L A POLICIA, 
NEGANDOSE A D E C L A R A R 
E L V L W E D E N U E S T R O 
D I R E C T O R 
T r i n i d a d , a g o s t o 1 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A n o c h e l l e g ó a é s t a e l D i r e c -
w d e l D I A R I O , d o c t o ! - J o s é L R i -
T e r o , a c o m p a ñ a d o ( J e l d o c t o r G u e -
' r a y d e v a r i o s a m i g o s m á s , s i e n d o 
s a . u d a d o p o r l a s a u t o r i d a d e e , C a -
B a l l e r o s d e C o l ó n y m i e m b r o s d e 
•a p r e n s a l o c a l . 
l a R f T r Í e r o n d i s t i n t o s l u g a r e s d e 
a c i u d a d y a d m i r a r e n s u s p a i s a j e s . 
e m b a r c a r o n r u m b o a e s a c a p i t a l 
^ t a m a ñ a n a . 
E s p e c i a l . 
J U B I L O p O R E L T R I U N F O D E L 
G E N E R A L M E X O C A L 
n I A t ) T ^ C h a p a r r a , a g o s t o 1 3 . 
D I A R I O . — R a b a n a . - H a b a  
f a l L a M P n ° t Í C Í , a d 6 1 t r i u n f o d e l G e 
a y e r * ^ e n l a A s a m b l e a d e 
m e -
C I O X D E L E S C U D O D E E S P A Ñ A i 
M A D R I D , a g s t o 1 3 . 
L a U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e M a ~ l 
d r i d h a r e n d i d o d i c t a m e n f a v o r a b l e I 
s o b r o l a p r o y e c t a d a u n i f i c a c i ó n d e l , 
e s c u d o d e E s p a ñ a e l c u a l c o n t e n d r á | 
e n l o s u c e s i v o t o d o s l o s c u a r t e l e s l 
r e l a t i v o s a C a s t i l l a , L e ó n , A r a g ó n , j 
C a t a l u ñ a y G r a n a d a , e s t a r á r o d e a d o ! 
p o r o l T o i s ó n d e O r o a p o y a d o s o b r e \ 
l a s c o l u m n a s d e H é r c u l e s , e n c a b e -
z a n d o e l c o n j u n t o l a c o r o n a r e a l . 
L o s d i v e r s o s e s c u d o s q u e s e o s - ¡ 
t e n t a n e n l a a c t u a l i d a d s e r á n p r e s - 1 
c r i p c o ? ; q u e d a n d o s ó l o é s t e , c o m p l e - i 
t o y ú n i c o , c o m o r e p r e s e n t a c i ó n d e I 
E s p a ñ a e n l o s c e n t r o s y d e p a r t a m e n - j 
t o s o f i c i a l e s . 
L A A V I A C I O N E S P A Ñ O L A B O M B A R 
L > E A L A S C Ü J V U E J N T K A U l U i N J Ü S 
R E B E L D E S 
M E L I L L A , a g o s t o 1 2 . 
S e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s d e h a b e r 
a p a r e c i d o i m p o r t a n t e s g r u p o s r e b e l - | 
d e s e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l p o b l a - l 
i d o d e M i d a r , c d b i l a d e B e n i t u z i n . 
L a a v i a c i ó n - l a a r t i l l e r í a h a o o m 
b a r d e a d o e s o s n ú c l e o s r e b e l d e s d i s -
p e r s á n d o l o s . E n e l c a m p o e n e m i g o 1 
h a n q u e d a d o m u l t i t u d d e m u e r t o s ' 
y h e r i d o s , e n t r e e l l o s a l g u n o s n o t a - | 
b l e s d e d i c h a c á b i l a y p o b l a d o . 
H a b a n a , 1 3 d e a g o s t o d e 1 9 2 4 . 
S e ñ o r d o c t o r J o s é I . R i v e r o . 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
C i u d a d . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
C o n l a s a t i s f a c c i ó n c o n q u e s i e m -
p r e l e o . l a s i n t e r e s a n t e s c o r r e s p o n -
d e n c i a s q u e d e s d e M a d r i d d i r i g e a 
s u p e r i ó d i c o e l d o c t o r L o r e n z o F r a u 
M a r s a l , m e e n t e r é d e l a p u b l i c a d a 
e l d í a 6 , b a j o e l e p í g r a f e " L o s G i -
r o s P o s t a l e s e n t r e C u b a y E s p a ñ a " . 
H u b i e r a d e s e a d o c o n t e s t a r l a e n e l 
d í a , p e r o e l c ú m u l o d e a s u n t o s q u e 
h e d e r e s o l v e j , h a n d e m o r a d o a l g o 
m i r e s p u e s t a , q u e p r o c u r a r é b a c e r 
l o m á s b r e v e p o s i b l e . 
E f e c t i v a m e n t e : c o n f e c h a 2 8 d e 
j u l i o d e 1 9 1 5 e l s e ñ o r M i n i s t r o s e 
d i r i g i ó a n u e s t r a S e c r e t a r í a d e E s -
t a d o i n t e r e s á n d o s e p o r l a c o n c e r t a -
c i ó n d e C o n v e n i o s p a r a e f e c t u a r e l 
i n t e r c a m b i o d e g i r o s y b u l t o s p o s -
t a l e s e n t r e l a s d o s n a c i o n e s , p e r o 
s ó l o h a s t a e l 7 d e n o v i e m b r e d e 
1 9 2 1 s e r e c i b i ó e l p r o y e c t o e s c r i t o 
p o r a q u e l l a A d m i n i s t r a c i ó n , r e f e r e n -
t e a l p r i m e r s e r v i c i o m e n c i o n a d o . 
E n e s e p r o y e c t o s e o b s e r v a q u e , 
c o n t r a r i a m e n t e a l o d i s p u e s t o e n l a 
C o n v e n c i ó n P o s t a l U n i v e r s a l , f i r m a -
d a p r e c i s a m e n t e e n M a d r i ü e a e l 
a £ o d e 1 9 2 0 , a c a d a r e m i t e n t e d e 
u n G i r o P o s t a l n o s e e n t r e g a r a u n a 
f ó r m u l a j u s t i f i c a t i v a d e l a i m p o s i -
c i ó n d e d i n e r o q u e h i z o , p a r a q u e a 
s u v e z l a e n v í e a l d e s t i n a t a r i o , s i n o 
q u e s e t o m a r á n o t a e n u n a l i s t a d e 
l a c a n t i d a d g i r a d a y é s t a l i s t a s e 
r e m i t i r á a l a A d m i n i s t r a c i ó n p a g a -
d o r a , p a r a q u e e n c a d a c a s o c i t e a l 
d e s t i n a t a r i o y e f e c t ú e e l p a g o ; a 
m á s s e d e t e r m i n a q u e e l i m p o r t e 
d e l G i r o s e e x p r e s a r á e n l a m o n e d a 
d e l p a í s d e o r i g e n y n o e n l a d e l 
d e d e s t i n o , f i j á n d o s e q u e l a s A d m i -
n i s t r a c i o n e s d e C o r r e o s d e M a d r i d 
y l a H a b a n a s e r á n l a s q u e d e s p a -
c h a r á n e s e s e r v i c i o . 
D e a c e p t a r s e e l C o n v e n i o e n e s a s 
c o n d i c i o n e s , e l G i r o p e r d e r í a s u c a -
r á c t e r d e d o c u m e n t o c o m e r c i a l y n e -
g o c i a b l e p a g a d e r o a l a o r d e n d e l 
p o r t a d o í o p o r e n d o s o d e é s t e y a u -
m e n t a r í a , d i f i c u l t a n d o , e l t r a b a j o d e 
EN L A ACTUALIDAD E X I S T E N 
E N E S T A CIUDAD 228 CASOS 
DE I^A F I E B R E TIFOIDEA 
• n u e s t r o s e m p l e a d o s a l t e n e r q u e 
i d e s p a c h a r u n s i s t e m a d e g i r o s f u n - l 
¡ d a m e n t a l m e n t e d i s t i n t o a l q r u e s e | 
u s a e n n u e s t r o s e r v i c i o y c o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
A c e r c a d e l C o n v e n i o d e B u l t o s ! 
P o s t a l e s , c o n f e c h a 1 0 d e m a r z o 
d e e s t e a ñ o s e e s c r i b i ó a l s e ñ o r D i -
r e c t o r G e n e r a l d e C o r r e o s d e M a -
d r i d , a c e p t a n d o e n p r i n c i p i o l a c o n -
c e r t a c l ó n d e l m i s m o , s e g ú n l a p r o -
p u e s t a q u e a c a b a d e r e c i b i r s e , p e r o i 
p i d i e n d o s e n o s c o n c e d i e r a a n t e s l a 
d e b i d a r e c i p r o c i d a d p a r a e l e n v í o d e 
n u e s t r o s p r o d u c t o s , p r i n c i p a l m e n t e 
d e l t a b a c o e l a b o r a d o . 
E s t a c o m u n i c a c i ó n h a ' q u e d a d o s i n 
r e s p u e s t a h a s t a e l p r e s e n t e . 
C o m o u s t e d p o d r á a p r e c i a r , l a s 
d i f i c u l t a d a s h a s ; t a a h o r a s u r g i d a s í 
n o h a n s i d o m o t i v a d a s p o r n u e s t r o ! 
D e p a r t a m e n t o s i n o c o m o c o n s e c u e n - l 
c i a d e d e t a l l e s d e f o r m a q u e e s n e - j 
c e s a r l o d e t e r m i n a r c o n e x a c t i t u d , a n -
t e s d e l l e g a r a u n c o m p r o m i s o f o r -
m a l . 
L a a c t u a l D i r e c c i ó n d e C o m u n i -
c a c i o n e s e s t á a n i m a d a d e l o s m e -
j o r e s d e s e o s A e c o n c e r t a r C o n v e - . 
n i o s y d e a m p l i a r s e r v i c i o s , p a r a e l 
m a y o r p r e s t i g i o d e l G o b i e r n o y s a -
t i s f a c c i ó n § u y a . p e r o t r o p i e z a s i e m -
p r e c o n l í » e t e r n a e i n v e n c i b l e d i f i -
c u l t a d d e l e s c a s o p e r s o n a l m a l d o -
t a d o y s i n e s p e r a n z a s d e m e j o r a , y 
c a d a d í a m á s r e c a r g a d o d e t r a b a j o , 
p o r e l a u m e n t o c r e c i e n t e d e p o b l a -
c i ó n y e l a u g e d e l i n t e r c a m b i o c o -
m e r c i a l . N o e s p o s i b l e e x i g i r m á s 
a h o m b r e s q u e t i e n e n l a a t e n c i ó n 
s o s t e n i d a 1 0 y 1 2 h o r a s a l d í a ; n i 
p r e t e n d e r q u e a s u n t o s d u b e r h a c i o -
n a l e s t a n i m p o r t a n t e s c o m o l o s C o n -
v e n i o s y T r a t a d o s e s t é n a c a r g o d e 
f u n c i o n a r i o s r e t r i b u i d o s c o n $ 7 5 . 0 0 
o $ 1 0 0 . 0 0 . 
E n l a e s p e r a n z a d e q u e e s t a s ' e x -
p d i c a c i o n e s r e s u l t e n s a t i s f a c t o r i a s 
p a r a u s t e d y p a r a e l d i s t i n g u i d o r e -
d a c t o r d e s u p u b l i c a c i ó n , q u e h a 
d a d o m o t i v o p a r a e l l a s , m e p e r m i t o 
r o g a r l e l a s h a g a c o n o c e r a l p ú b l i -
c o , s i c r e e q u e p a r a é l p u e d a n t e n e r 
a l g ú n i n t e r é s . 
D e u s t e d a f f m o . y a t t o . . a m i g o . 
A . M O N T A D V O . 
L o s t r a b a j o s d e z a n j e o e n l o s a l -
- e d e d o r e s d e l c a n a l d e V e n t o J e h a n 
i n t e n s i f i c a d o a s í c o m o l o s d e s a -
n e a m i e n t o e n e l r e p a r t o " L a s C a -
ñ a s " , d o n d e d e s d e a y e r h a y c i e n 
o b r e r o s d e d i c a d o s a l a d e s t r u c c i ó n 
d e c a s a s y t a b i q u e s f a b r i c a d o s c o n -
t r a l a s d i s p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s v i -
g e n t e s . 
E l D i r e c t o r d e S a n i d a d y e l J e f e 
L o c a l d e l a H a b a n a d o c t o r M o r a l e s 
G a r c í a , v i s i t a r o n a y e r t a r d e e l r e -
p a r t o " L a s C a ñ a s " , i n s p e c c i o n a n d o 
l o s t r a b a j o s , d e s a n e a m i e n t o y l i m -
p i e z a d e s o l a r e s , z a n j e o , e t c . 
D e n t r o d e u n o s d í a s , s e i n i c i a r á n 
e n d i c h o r e p a r t o l o s t r a b a j o s d e e n -
t u b a m i e n t o p a r a e l d e s a g ü e d e l a s 
a g u a s a l b a ñ a l e s , c o n t i n u á n d o s e l a s 
o b r a s d e d a r c a u c e a l a s c u n e t a s p a -
r a s u n a t u r a l c o n e x i ó n c o n l a s a l -
c a n t a r i l l a s e x i s t e n t e s e n e l c i t a d o 
r e p a r t o . 




T O K I O , agosto 13. 
Terremotos, calificados de "muy 
severos" se registraron en Kobe, 
Osaka y Nagoya hoy. Las noti-
cias procedentes de Nagoya dicen 
que los acueductos se rompieron, 
cortándose el suministro de agua 
y que muchas calles están inunda" 
das. No se anuncian desgracias 
personales. 
Nagoya es la sexta ciudad en 
importancia del Japón y una de 
las más prósperas. Está situada en 
Owari con 430,000 habitantes. 
Está a 100 millas de Osaka. 
U N A N U E V A I N S T A N C I A A L 
J E F E D E L E S T A D O S O B R E 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
j L A S OBRAS Q U E A C T U A L M E N T E 
S E R E A L I Z A N EN V E N T O SON 
SE RECABARA LA INMEDIATA 
SITUACION DE LOS FONDOS 
A N U N C I A E L D R . Z A Y A S L A 
A D O P C I O N D E M E D I D A S 
P O L I T I C A S M U Y E N B R E V E 
MUY PRONTO DARA A CONOCER 
E L J E F E D E L ESTADO A L PAIS 
SUS NUEVAS ORIENTACIONES 
LOS CONSERVADORES DE LA 
REELECCION, EN PALACIO 
EN UNA EXTENSA E N T R E V I S T A 
CON E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
T R A T O A S B E R T DE POLITICA 
E S T A D O D E L A E P I D E M I A 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o 
h o r a s , s e ñ a n r e g i s t r a d o e n l a H a -
b a n a , t r e s n u e v o s c a s o s d e f i e b r e 
t f i o i d e a , h a b i é n d o s e d a d o d e a l t a a 
t r e s e n f e r m o s y o c u r r i d o u n f a l l e c i -
m i e n t o . 
Q u e d a n a c t u a l m e n t e , 2 2 8 c a s o s 
d e t i f o i d e a . 
L A V A C U N A C I O N 
L o s t r a b a j o s d e v a c u n a c i ó n c o n -
t i n ú a n h a b i e n d o s i d o i n y e c t a d a s d u -
r a n t e e l d í a d e a y e r , 5 . 9 0 8 p e r s o -
n a s . 
E N V E N T O Y P A L A T I N O 
E n V e n t o y P a l a t i n o , s i g u e n l o s 
t r a b a j o s d e c h a p e o y l a l a b o r n o r -
m a l d e c l o r o n i z a c i ó n d e l a s a g u a s 
d e s t i n a d a s a l c o n s u m o . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a v i s i t a r o n a l 
J e f a d e l E s t a d o l o s m i e m b r o s d e l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e l P a r t i d o P o -
p u l a r , p a r a c o m u n i c a r l e ' e l a c u e r d o 
d e d i c h o o r g a n i s m o e n e l s e n t i d o d e 
n o m i n a r l o p a r a u n n u e v o p e r í o d o 
p r e s i d e n c i a l . 
E l D r . Z a y a s p r o n u n c i ó b r e v e s f r a -
s e s d e r e c o n o c i m i e n t o h a c i a s u s c o r r e 
l i g i o n a r i o s , y d i j o q u e l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a p r e s e n t a u n a s p e c t o e s p e -
c i a l q u e r e q u i e r e l a a d o p c i ó n d e a l -
g u n a s m e d i d a s u r g e n t e s , l a s c u a l e s 
p i e n s a d a r a c o n o c e r d e n t r o d e m u y 
p o c o t i e m p o , q u i z á s h o y m i s m o . 
L a s o r i e n t a c i o n e s q u e t o m e e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e -
p e n d e n d e c i e r t a s e n t r e v i s t a s • c o n 
POCAS Y MUY D E F E C T U O S A S J ^ ^ ^ ^ ^ 
c o m o y a h e m o s d i c h o , s e r á n c o n o c i -
d a s d e n t r o d e u n p l a z o m u y b r e v e , 
t o d a v e z q u e l a s d i s p o s i c i o n e s d e l 
C ó d i g o E l e c t o r a l n o d e j a n y a m u -
c h o t i e m p o p a r a g e s t i o n e s d e e s a 
í n d o l e . L a s c a n d i d a t u r a s d e l o s p a r -
t i d o s p o l í t i c o s d e b e n q u e d a r i n s c r i p -
t a s a n t e s d e f i n a l i z a r e l m e s e n c u r -
s o . 
A p r e g u n t a s d e a l g u n o s d e l e g a -
d o s , q u e q u e r í a n a l g u n a m a n i f e s t a -
c i ó n c o n c r e t a e n c u a n t o a s i e l d o c -
t o : * Z a y a s s i g u e d e c i d i d o a l u c h a r 
p o r l a r e e l e c c i ó n , c o n t e s t ó é l q u e 
y a h a b í a e x p r e s a d o s u m a n e r a d e 
s e n t i r e n e s a c u e s t i ó n a l P a r t i d o 
P o p u l a r p o r m e d i o d e u n r e c i e n t e 
m a n i f i e s t o ; y q u e e l m o m e n t o a c -
t u a l e s t o d a v í a m u y p r e m a t u r o p a -
r a p o d e r f o r m a r j u i c i o s s o b r e e l r e -
s u l t a d o d e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
A e s a s p a l a b r a s r e s p o n d i e r o n l o s 
d e l e g a d o s c o n v i v a s a l a r e e l e c c i ó n 
COMISION PARA E N T R E G A R A L 
SEÑOR P R E S I D E N T E UNA C L A R A 
EXPOSICION E N E S T E SENTIDO 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S E I S ) 
R E G R E S O D E N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Anoche regresó a esta Ciudad, 
de su vidiip a Santiago de Cuba 
el Dr. José I. Rivero, Director del 
DIARIO, con el Dr. Ramiro Gue-
rra, nuestro estimado compañero. 
Vuelve el Dr. 'Rivero satisfecho 
y agradecido a las atenciones de 
que fué objeto en Santiago, 
Guantánamo, Camagüey y Trini-
dad, de cuya visita a esos luga-
res han informado ya nuestros 
corresponsales. 
El viaje, como ya hemos di" 
cho, tuvo por objeto tomar algu-
nas impresiones personales direc-
tas sobre diversos asuntos de in-
terés público que han ocupado 
últimamente la atención del DIA-
RIO, como son: el abasto de agua' 
de Santiago de Cuba, la carre-
tera de Caimanera y otros. 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r y e n l a s 
O f i c i n a s d e l C l u b R o t a r l o d e l a H a -
b a n a , s e r e u n i e r o n l o s c o m i s i o n a d o s 
d e l a s d i v e r s a s e n t i d a d e s q u e l a b o -
r a n p a r a l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a 
d e l a b a s t o d e a g u a a l a C i u d a d , b a -
j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e f i o r A l b e r t o 
G o n z á l e z S h e l t o n y f u n g i e n d o d e S e 
c r e t a r i o e l d o c t o r J u a n M a r i n e l l o . 
A s i s t i e r o n l a s s i g u i e n t e s r e p r e s e n -
t a c i o n e s : d o c t o r F r a n c i s c o C a b r e r a 
S a a v e d r a , i n v i t a d o p r e v i a m e n t e a l 
a c t o ; d o c t o r M a n u e l E n r i q u e G ó - y &l P a r t i d o P o p u l a r , 
m e z y F r n a c i s c o A n d r e u p o r e l C e n 
D E L E X C U R S I O N I S T A S M E J I C A N O S 
RECEPCION EN EL AYUNTAMIENTO.—VISITA A L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SE CELEBRO UNA BRILLANTE FIESTA EN SU HONOR. 
n m e n s a f h a S Í d o ^ " b i d o c o n 
s a a l e g r í a e i n d e s c r i p t i b l e e n - P A R T E O F I C I A L S O B R E M A R R U E -
C O S 
W M a s m o . 
O r i e n ^ " 1 * 9 , y c o n n o s o t r o s t o d o i 
t e a f , s e m a n i f i e s t a i n t e n s a m e n M A D R I D , a g o s t o 1 3 . 
D e a M r 1 a d 0 r m i n s i g n e p a t r i o t a E 1 P a r t e o f i c i a l r e c i b i d o h o y d e 1 
se s ¡ : ' I a 6 ' a c l a m a c i o n e s q u e a y e r ' e l D i r e c t o r i o d i c e q u e l a s n o t i c i a s : 
^ d o a l c o n o c e r s e e l r e s u l - 1 r e c i b i < i a s áe ^ a r r u e c o s d i s t a n m u - | 
H 'ó l a s n o m i n a c i o n e s . c l 1 0 d e s e r s a t i s f a c t r ^ j a s , p u e s t o q u e ' 
• é n d o m e P f > r i - - - ^ — l o s r e b e l d e s h a n b l o q u e a d o u n a n u e - i 
v a p o s i c i ó n e s t a b l e c i d a e n l a l í n e a ¡ 
d e l L a u c u y a g u a r n i c i ó n c o n s t a d e l 
5 0 r e g u l a r e s d e A l h u c e m a s , o b l i g a n - j 
d o a l a l t o m a n d o a r e c o n s t r u i r y ' ¡ 
m o v i l i z a r l a c o l u m n a q u e o p e r a e n , 
a q u e l l a z o n a . L a p r u d e n c i a a c o n s e - l 
| i t j v i s ; T . * N a r e f o r z a r d i r e c t a m e n t e l a z o n a o c - : 
T - * D E U N A C A U S A p o r , I c i c i e n t a I c o n u n a s b r i g a d a s p r e p a - i 
I N C E N D I O i r a d a s s i n d e b i l i t a r l a o r i e n t a l , p u e s - j 
g a - I t o q u e l a A g i t a c i ó n r e e x t i e n d e t a m - i 
^ A R l o S t Ó b r a T 1 ' , A s o s t o 1 3 . 
c c ^ t o d a T . t ! 0 0 d e l s e n t i r P o ü t i -
V i 0 P o r e s t P f ^ n m e n s a e n -
s a f . , : . . e s t e m e d i o m i m á * n o i , , ^ 
l a e s t a i m 
P o r 0 „ i . a c . l o n a l G e n e r a l M o . n n ^ i 
? 0 r s u d é s V í r m . ^ u e n e r a l M e n o c a l 
^ ^ t Z l ¿ T l*™ l a P ^ e r a « u r a d e l l a R e p ú b l i c a < 
G u t i é r r e z , C o r r e s p o n s a l . 
Avpv „ ~ ~ H a b a n a , 
^ n a r . r ^ 2 0 en ^ A u d i 
b i é n a o t r o s p u n t o s d e a m b a s z o - j 
ñ a s . 
S e h a o r d e n a d o e l e m b a r q u e d e 
I . O S E X C U R S I O N I S T A S M E J I C A N O S D U R A N T E S U V I S I T A A I . A U N I V E R S I D A » 
B e * , , L d e l l a v i s t a r i Q f 1 1 0 ^ d e b a t a l l o n e s p r o c e d e n t e s d e l o s r e g i 
toi*^ e n e l i n c e n d i o n i , . c a u s a m i e n t o s d e S a b o y a , A s t u r i a s . R e i n a 
n u ' í t 0 ¿ e l a s i á t i c o j „ a n T S t a b l e c i - ' ^ G r a n a d a , a l m a n d o d e l G e n e r a l 
e a t r i b u y e a u a n b a m , h e c h o ¡ C a s t r o G i r o n a , y s e e s t á n p r e p a r a n -
ñ o r t a p a r e c e c o m o a " 7 p o r ! d o y a o t r a s d o s c o l u m n a s m á s , y a 
q u f c e r r i i í n F e r n á n d 0 e l s e " i ( l u e e l g o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o a n o 
i n p v e S t a m o s d e t o d n a c u s a c i ó n ! o m i t i r m e d i d a d e p r e v i s i ó n a l g u n a 
« x a c t a . u u P u n t o i n j u s t a e q u e p e r m i t a r e s o l v e r l a s i t u a c i ó n p 
M a ¿ P t r r a S S p . C 0 n E Í a d 0 s ^ l o s 
1 S e ñ o r ^ r n á J d e z h 0 S • a b s o l v e r á n 
R e y e s , 
C o r r e s p o n s a l . 
b t : I C l D l O P n - r - T 
^ F U E G O 
j j f ^ a n a b a c o a a 
A y e r A b a n a . 
p 4 1 m o e s t a d o i . . H o s p i t a l « n 
^ a n z a ^ . a o , i a c i u d a d a n a E s 
te0S' l a c u a l C ^ d o b r i d P ^ - | e n l a m a d r u g a d a d e h o y s e 
j u n t o s a n t e ! p , s ^ 0 a s i s t i d a T n n M a d r i d v a r i o s b a t a l l o n e s p r 
^ r 6 1 ^ d i p l a C a B a d e S o ' ^ 0 : ^ d e l o s R e g i m i e n t o s d e S a r ! e ' d i c o d e ' ^ u ^ - C t e S o c o r r o s 
s u d r d i a d o i * * 
C o n t - - ' i n t e u -
e n l a 
P ^ i n a tíieciséis 
p o r . 
e l m o m e n t o . 
A g r e g a e l p a r t e r e f e r i d o q u e t a n - , 
t o e n n u e s t r a z o n a c o m o e n l a f r a n -
c e s a s e o b s e r v a u n l e v a n t a m i e n t o g e - i 
n e r a l e n t r e l a s c á b i l a s y h a y q u e i 
a c u d i r a s o f o c a r l o , a p l a z a n d o t o d a ' 
o t r a o r i e n t a c i ó n , l a c u a l s e r í a a b -
s u r d a e i n e f l c r - z i n t e n t a r l a , p u e s t o ¡ 
q u e t o d a s e l l a s h a b r á n d e f u n d a r s e 
e n l a s u p r e m a c í a d e l p o d e r e s p a ñ o l 
s o b r e e l r i f e ñ o , p o r d i g n i d a d n a c i o -
n a l y p o r p n i n c i p i o e l e m e n t a l en ^ 
t o d a c l a s e d e g u e r r a s . 
A c o n s e c u e n c i a d e l o a n t e d i c h o . ! 
s a l e n d e 
o c e d e n -
a b o y a y 
A s t u r i a s q u e e m b a r c a r á n c o n d e s -
t i n o a l a z o n a o c c i d e n t a l . 
l a p á g i n a d ú 
A y e r , a l m e d i o d í a , s e e f e c t u ó e n 
t s l P a l a c i o M u n i c á p a l l a r e c e p c i ó n 
d i s p u e s t a e n h o n o r d e l o s I n g e n i e -
r o s , P r o f e s o r e s y e s t u d i a n t e s m e j i -
c a n o s q u e s o n n u e s t r o s h u é s p e d e s 
d e e s t a c i u d a d . 
E l D e l e g a d o d e l a M u n i c i p a l i d a d 
d e l a H a b a n a , s e ñ o r R u y d e L u g o 
V i ñ a , n u e s t r o c u l t o c o m p a ñ e r o ten 
l a p r e n s a , p r o n u n c i ó e n n o m b r e d e l 
A l c a l d e , e l d i s c u r s o d e s a l u t a c i ó n 
y b i e n v e n i d a , d e s e a n d o a l o s d o s t i n -
g u i d o s e x c u r s i o n i s t a s u n a a g r a d a b l e 
e s t a n c i a e n e s t a c a p i t a l . 
L e c o n t e s t ó , e n n o m b r e d e s u s 
c o m p a t r i o t a s , e l E n c a r g a d o d e N e -
g o c i o s d e M é x i c o , s e ñ o r A r m e n d a r i z 
d e l C a s t i l l o , q u i e n e x p r e s ó l a g r a t i -
t u d d e l o s v i s i t a n t e s p o r l a s m ú l t i -
p l e s a t e n c i o n e s y c o r d i a l e s a g a s a j o s 
q u e s e l e s v i e n e t r i b u t a n d o e n n u e s -
t r o p a í s , ú l t i m a e t a p a d e s u e x c u r -
s i ó n c i e n t í f i c a . 
A c o m p a ñ a b a n a l o s i l u s t r e s m e j i -
c a n o s e l C o m i s i o n a d o d e n u e s t r o G o -
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p e c c i ó n d e l a s o b r a s a r e a l i z a r y d e 
l a s c a n t i d a d e s q u e s e v a y a n i n v i r t i e n 
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r e f e r i d a a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , f u e r o n d e s i g n a d o s l o s s e ñ o r e s 
A d o l f o R . A r e l l a n o , A l b e r t o G o n z á -
l e z S h e l t o n , J o s é A . . P r i m e l l e s , O r -
t e l i o F o y o y d o c t o r M a n u e l E n r i q u e 
G ó m e z . 
H o y , a l a s t r e s d e l a t a r d e , v o l -
v e r á n a P a l a c i o , c i t a d o s p o r e l d o c -
t o r Z a y a s , p a r a c a m b i a r i m p r e s i o -
n e s s o b r e l o s p l a n e s p o l í t i c o s a d e s -
a r r o l l a r e n e s t o s d í a s . 
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P o r l a t a r d e e s t u v i e r o n e n P a l a -
c i o v a r i o s d e l o s d e l e g a d o s a l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e l P a r t i d o C o n -
d ó n . E n t r e e l l o s f i g u r a b a n l o s s e -
s e r v a d o r q u e d e f e n d í a n l a r e e l e c -
c i ó n . E n t r e e l l o s f i g u r a b a n l o s s e -
ñ o r e s S a n t i a g o R e y , R o s e n d o C o -
l l a z o , A l b a r r á n , S a r d i n a s , A l b e r n i , 
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t o s c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y q u e -
d a r o n e n v o l v e r t a m b i é n h o y a P a -
l a c i o p a r a c e l e b r a r u n c a m b i o d e 
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E L G E N E R A L A S B E R T 
A y e r p o r l a m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó 
d u r a n t e l a r g o r a t o c o n e l d o c t o r Z a -
y a s e l g e n e r a l A s b e r t , c u y o n o m b r e 
h a c a a l g ú n t i e m p o v i e n e s o n a n d o 
p a r a f o r m a r p a r t e d e u n n u e v o g a -
b i n e t e . 
A l r e t i r a r s e d i j o a l o s r e p o r t e r s 
q u e e n l a e n t r e v i s t a s e h a b í a t r a t a -
d o d e p o l í t i c a e n g e n e r a l ; y q u e d e 
u n m o m e n t o a o t r o s e p a s a r á u n a 
c i r c u l a r a l o ^ E j e c u t i v o s P r o v i n c i a -
l e s d e l P a r t i d o P o p u l a r , d á n d o l e s 
i n s t r u c c i o n e s p a r a a c t i v a r l a p r o p a -
g a n d a r e e l e c c i o n i s t a . 
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A b o r d o d e l v a p o r l a m e r í i c a n o » 
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v i a j e d e p l a c e r , e l S e c r e t a r i o d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a d o c t o r E n r i -
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L A M O R T A L I D A D M A T E R N A L 
En un reciente informe de la " O f r i 
ciña del Niño", del "Depaírtamento 
del Trabajo" de los Estados Unidos, 
hemos leído muy interesantes datos 
sobre la mortalidad maternal, es de.-
cir, sobre el número de madres que 
mueren en virtud de accidentes que: 
se producen al dar a luz sus criatu-
ras. L a posición mundial de los Es-
tados Unidos a este respecto no es 
satisfactoria, pues ocupan el décimo-
séptimo lugar en la estadística com 
parada de la citada Oficina, con una 
mortalidad maternal superior a la de 
muchos países del Norte de Europa, 
Japón, Australia, España y varias na-
ciones más. Este lamentable hecho, 
dice el informe, constituye un desafío 
a la inteligencia y a la conciencia 
de! pueblo de los Estados Unidos. 
La mortalidad maternal en el cita 
do país fué de 6.1 por 1.000 naci-
mientos en 1915, se elevó a 9.2 en 
1918 y descendió a 7.4 por 1.000 en 
1919. En 1917 el número de muje 
res que murió a consecuencia de ac 
cidentes del parto fué superior a la 
cifra de las que fallecieron por cual-
quiera enfermedad, excepto tubercu-
losis, entre 15 y 44 años. Las muertes 
a causa del parto fueron el citado año 
de 1917, cinco veces más numerosas, 
entre las madres, que las ocasionadas 
por la fiebre tifoidea. 
La tremenda importancia de estos 
iiechos, dice un autorizado escritor 
norteamericano, se agrava cuando se 
considera lo que significa en un hogar 
la desaparición de la madre. En lo 
que a la mortalidad infantil toca, por 
ejemplo, la estadística demuestra qu-c 
dentro del primer año de edad, es cin 
co veces mayor entre los huérfanos 
que entre los atendidos por la ma-
dre. 
A. dos causas fundamentales se atri-
p u r o * i j H S 
T R A S d e P U R O . 
Yluego, como consecuencia ¿e este abuso, un violento 
dolor de cabeza, un malestar insoportable y un decai-
miento general. Para este "envenenamiento de los 
fumadores*' no hay nada mejor que una dosis de 
rimos, l a alta, mortalidad maternal 
de l o s Estados Unidos: a l a pobreza, 
e n primer lugar y a l a ignorancia 
e n segundo. Las madres pobres y l a s 
ignorantes s o n l a s q u e aportan una 
contribución mayor a l a negra co-
lumna de l a estadística q u e coloca a 
l a nación vecina p o r encima de 17 
países e n cuanto a mayor mortalidad 
maternal. Examinando l a relación de 
l o s países de menos mortalidad m a -
ternal q u e l o s Estados Unidos, nace 
e n nosotros l a sospecha de q u e n o sean 
! a pobreza y l a ignorancia p o r sí s ó -
l a s l o s principales factores d e l fenó-
meno de leferencia. Países mucho m á s 
pobres y mucho m á s atrasados q u e 
l o s Estados Unidos, aparecen e n l a 
estadística compilada p o r l a "Oficina 
del Niño", con mucha menor mortali-
dad maternal q u e l a Gran República. 
A l a s dos causas citadas—pobreza e 
ignorancia—deben agregarse algunas 
otras q u e quizás obren con mayor 
fuerza q u e ellas todavía. E l asunto 
merece toda l a atención de l o s higie 
nistas, l o s sociólogos y l a s corporacio-
n e s benéficas y de reforma moral. 
E n l a estadística d e l departamento 
infantil adscrito a l a Secretaría d e l 
Trabajo de l o s Estados Unidos n o 
aparece Cuba. ¿Cuál es l a causa? 
¿No s e llevan aquí, e n nuestra S e -
cretaría de Sanidad, estadísticas de; 
e s e género? ¿Se llevan y n o s e en-
vían a l a Oficina d e l Niño, de Was-
hington, l o s datos? No l o sabemos 
Trátase de u n a cuestión t a n importante 
de higiene individual y social, y d e 
u n hecho q u e toca t a n directamente a 1 A D M I T I D O E L R E O U R S O D E S U -
l o s sentimientos más orofundos d e l a l ! ^ ¥ C A E N L A C A U S A C O N T R A E L sentimienlos mas protunaos d e l a i - 1 ¡ ^ c k e t a ^ o D j j G O B E R N A C I O N 
roa humana, que b i e n merece el asun-! u n auto d i c t a d o a y e r tarde p o r l a lencias: 
to q u e nuestros funcionarios de S a n i - ^ a d e V a c a c i o n e s d e l S u p r e m o s e ; L u i s S a l a z a r I b á ñ e z e s absuelto 
. . , : h a a d m i t i d o e l r e c u r s o d e s ú p l i c a I n ^ d e r o b o . L o d e f e n d i ó e l d o c t o r J u a n 
t s r p u e s t o p o r e l d o c t o r J o s é R o s a d o i F r a n c i s c o A e d o d e l R í o . 
A y b a r , d e ü é n e o r d e l s e ñ o r R a f a e l i I s m a e l P a d r ó n G o n z á l e z , e s a b s u e l . 
I t u r r a l d o S e c r e t a r i o d e G o b e r n a e . ó n ¡ t o d e r o b o . L o d e f e n d i ó e l d o c t o r J . 
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
C o n f r e c u e n c i a o í m o s h a b l a r d o m a t r i t n í v 
T i l o s ( n í a " s o t i r a n l o s p l a t o s a l a c a b e z a , " 
q u e « s t á a s i e n ? p r o r i ñ e n d o , B i e m p r e i d e m a l 
h u m o r . S i t r a t a m o s d e b u s c a r l a c a u s a , 
d e s c u b r i r e m o s quo u n o d a l o s d o s e s t á e n -
f e r m o , n e r v i o s o , i r r i t a b l e , B i n g u s t o p a r a 
n a d a , s i n d e s e o s d e h a c e r n a d a . P r o b a b l e -
m e n t e bus r i ñ o n e s t i e n e n l a c u l p a . M a l 
h u m o r , i r r i t a b i l i d a d , flojera, c a n s a n c i o , m a -
r e o s , d o l o r e s d e e s p a l d a y c i n t u r a , c o n _ f r e -
c u e n c i a i n d i c a n q u e l o s r i ñ o n e s r e q u i e r e n 
a t e n c i ó n . O t r o s s í n t o m a s d e d e s a r r e g l o d a 
l o s r i ñ o n e s y v e j i g a s o n l o s s i g u i e n t e s . 
I n c o n t i n e n c i a d o l a o r i n a ; d o l o r o a r d o r e n e l 
c a ñ o a l h a c e r a g u a s ; a s i e n t o o s e d i m e n t o e a 
l o s o r i n e s , u n a s v e c e s b l a n c o y o t r a s v e c e s 
c o m o l a d r i l l o m o l i d o ; o r i n e s t u r b i o s o d a 
m a l o l o r ; e l o r i n a r d e g o t a e n g o t a o a 
p o q u i t o s ; l a n e c e s i d a d d e l e v a n t a r s e e n l a 
n o c h e a o r i n a r ; f r i a l d a d d e p i e s y m a n o s ; 
h i n c h a z ó n a l r e d e d o r d e l o s t o b i l l o s ; i m p o s i -
b i l i d a d d e h a c e r f u e r z a s ; r e s p i r a c i ó n a g o t a d a 
y f a t i g o s a , e t c . Y n o s o n s o l a m e n t e l o s 
c a s a d o s , s i n ó q u e t a m b i é n l o s s o l t e r o s y v i u -
d o s , j ó v e n e s y v i e j o s , s u f r e n d e l o s r i ñ o n e s 
y v e j i g a . P a r a c o m b a t i r l o s s í n t o m a s m e n -
c i o n a d o s r e c o m e n d a m o s l a s 
P A S T I L L A S | D r . B E C K E R 
p a r a l o s K I Ñ O N E S y V E J I G A . 
C ó m p r e l a s e n l a s b o t i c a s ; l o s b o t i c a r i o s 
l a s r e c o m i e n d a n . Mientras tnas pronto ¡OS 
tome, mucho mejor para Ud. 
7/10OS, B R 0 # Q U h 
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E M U L S I O N S 
E N P R O D E L O S E M P L E A D O S 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Alivia el dolor de cabeza. Levanta las fuerzas. Res* 
tablece el equilibrio nervioso y regulariza la circulación 
cíe la sangre. Igualmente eficaz para dolores de cabeza 
en general; dolores de muelas v oído; neuralgias; res* 
fríaoos; malestar causado por las trasno-
chadas o los abusos alcohólico», etc. 
N u n c a a fec ta e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s ríñones. 
A l comprar, fíjese en la "Cruz Ffcyer.' 
E N E L S U P R E M O 
E x i j a s i e m p r e 
e I A q u a d e -
n o s e c o n t e n t e 
e p e d i r s o í a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
S o l o e l M a n a n t í a 
C A C H A T 
e s t á p p e s e n t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s t í l u d ó n 
A G E N C I A P O S T A ! , D E I . O S E S T A D O S 
U N I D O S 
" l a b a n a , - C u b a . 
S e f l o r H e r m i n i o M e s a . — P r e s i d e n t e d e 
l a A s o c i a c i ó n , d e E m p l e a d o s d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
M i q u e r i d o s e ñ o r M e s a . 
S í r v a s e a c e p t a r m i s m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s p o r e l f o l l e t o p o r V d . i m p r e s o 
e x p o n i e n d o l a s a c t i v i d a d e s d e l a o r g a -
n i z a c i ó n d e l a c u a l e s V d . , l a c a b e -
z a . E l l i b r o f u é l e í d o c o n i n t e r é s y l o 
f e l i c i t o p o r l a m a n e r a c o r r e c t a c o n q u e 
h a c o n d u c i d o s u s e s f u e r z o s h a c i a e l 
m e j o r a m i e n t o d e s u s c o l e g a s . D u r a n t e 
v e i n t e y c i n c o i a ñ o s h e s i d o m i e m b r o 
d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e E m p l e a -
d o s P o s t a l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
d u r a n t e e s e t ' e m p o m e d i a n t e u n a u n á -
n i m e a f i l i a c i ó n d e n u e s t r o s m i e m b r o s 
n o s h e m o s e n c o n t r a d o c o n c a p a c i d a d 
p a r a p r e s e n t a r n u e s t r o s d e s e o s a n u e s -
t r o G o b i e r n o , d e m a n e r a t a l q u e p r o -
b a m o s q u e l a s c o n d i c i o n e s n o e r a n l a s 
m e j o r e s p a r a n o s o t r o s , o b t e n i e n d o l a 
d u p l i c a c i ó n d e l o s s u e l d o s p o r m e d i o 
d e c r e c i m i e n t o s g r a d u a l e s , m e j o r á n d o s e 
a e s t e e f e c t o l a s c o n d i c i o n e s d e l t r a -
b a j o . L e d i g o e s t o p a r a q u e s e d e 
c u e n t a , c u a n t o a p r e c i o l o s p a s e s q u e 
V t . d a p a r a h a c e r q u e e l G o b i e r n o c o m -
p r e n d a s u s p e t i c i o n e s . 
D u r a n t e s e i s a ñ o s d o s e r v i c i o e n e l 
D e p a r t a m e n t o P o s t a l h a s i d o m i p l a -
c e r s e r v i r e n I n g l a t e r r a . A l e m a n i a , 
F r a n c i a y P a n a m á y n o h a y l a m e n o r 
d u d a , d e m i p a r t e , e n p r o c l a m a r q u e 
e n n i n g ú n p a í s s i n e x r e p t u a r e l m í o 
h e e n s o n t r a d o u n p e r s o n a l p o s t a l m á s 
>. I 
S u c u t i s e s s u a v e c o m o 
p é l a l o s d e r o s a ; p r o t é j a l o 
l e a l , m á s h o n r a d o , m á s e f i c i e n t e « 
e l q u e p r e s t a a c t u a . m e n t e s e r v i c i b g 
C u b a . V u e s t r o s e r v i c i o e s . j o v e n j * 
t o y s e g u r o d o q o e c o n s u a s e c l J j 
d i r i g i d a c o m o a c t u a l m e n t e l o <. . 
a l a s s i m p a t í a s y c o m p r e n s i ó n d a . W 
J e f e s d e l D e p a r t a m e n t o p a r a s u s e ' 
p i c a d o s a l c a n z a r á n l a b a s e d e s a l a r i o 
l a s c o n d i c i o n e s d e l a b o r m á s e n c o n j 
n a n c i a c o n v u e s t r a s n e c e s i d a d e s . 
T e n g a l a s e g u r i d a d q u e t i e n e n di¡ 
m e j o r e s d e s e o s y q u e e n c u a l q u i e r im». 
m e n t ó q u e s e p a d e u n a m e j o r a l a bu», 
n a n o t i c i a s e h a r á f e l i z . C o m o s i I03 
b e n e f i c i o s f u e r a n p a r a m í y a q u e V d * 
s o n m i s a m i g o s y m i s c a i n a r a d a s , S\í 
c e r a m e n t e , 
J . K . K n o x , 
A g e n t e P o s t a l d e l o s E s t a d o s Un idos . 
L o d e f e n d i ó e l d o c t o r F r a n c i s c o 
M . C a s a d o . 
O T R A S S E N T E N C I A S E N IíO 
C B I M I N A I i 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s s e n -
buye en el estudio a que nos refe- cíón 
dad o nuestras principales autorida-
des en el campo de la Higiene y de 
la Medicina le presten cuidadosa aten 
e n l a c a u s a q u e s e l e s i g n e p o r p e r -
t u r b a c i ó n e n l a p o s e s i ó n d e b i e n e s 
J . P ó r t e l a . 
J o s é A n t o n i o A p a r i c i o 7 F é l i x 
N G U 
A C I D O U R I C O 
y c o a c c i ó n , m o t i v a d a p o r l a c l a n - D u a n y , s o n a b s u e l C b s d e r o b o . L o s 
s u r a d e n u e s t r o c o l e g a " E l H e r a l - d e f e n d i ó e l d o c t o r M á f m o l . 
d o " , y e n l a q u e s e e n c u e n t r a p r o - R a f a e l M e d e r o s G a r c í a , e s c o n d e -
c e s a d o e l d o c t o r I t u r r a l d e . n a d o p o r r e b o , a o c b o a ñ o s , o c h o m e -
D i s p c n e e l S u p r e m o e n t r e g a r l a s s e a u n d í a d e p r e s i d i o m a y o r , 
c o p i a s d e i a u t o c o r r e s p o n d i e n t e a l y J o s é A n t o n i o A p a r i c i o H e r n á n -
a c u s a d o r p r i v a d o y a l M i n i s t e r i o F i 3 _ d e z , A . l b e r t o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
c a l . j E m e r e n c ^ a n o R o d r í g u e z V i l l a m i l y 
E \ L A A U D I E N C L A J o s é L e ó n V a r o n a , s o n " c o n d e n a d o s ; 
S O B R E ! T E R C E R L A D E D O M I N I O | e l p r i m e r o , e l s e g u n d o y e l ú l t m o a 
E N J U I C I O D E M E N O R ¡ f j o s a ñ o s , o n c e m e s e s d e p r e s i d i o c o -
C U A N T I A I r r e c c i o n a ! y e l t e r c e r o a c u a t r o m e -
E n l o s a u t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l j s e f c ' - v e i n t i ú n c í a s d e a r r e s t o m a y o r , j 
t í i e f l o f c l a n t í a . e s t a b l e c i d o e n e l J u z -
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O x N S U L T A í * D E 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PAJRA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
C E L E B R A D A L A V I S T A D E H A -
B C A S - C O R P U S P O R L O S S U C E S O S 
g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e , | 
p o r e l s e ñ o r E n r i q u e D í a z S o l e r y i 
e l s e ñ o r W a l d o G o n z á l e z D í a z . T e - i E í < C A M P O F L O R A D O 
n i e n t e d e P o l i c í a a q u é l , y e m p l e a d o ; L A S A L A D E C L A R A C O N L U G A R 
é s t e , a c o n s e c u e n c i a d e l e j e c u t i v o s e - i ^ S O L I C I T U D 
i g u i d o p o r T h e N a t i o n a l C i t y B a n k C o m o e s t a b a a n u n c i a d o , t u r o e f e c -
¡ o f N e w Y o r k c o n t r a l a e n t i d a d U r - K 5 a u t ñ l a S e c c i ó n P r i m e r a d e 
q u i z a y B r i t o , d e c l a r a d a e n r e b e l d í a , l a S a l a d e V a c a c i o n e s d e e s t a A u -
l a S a l a d o l o C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a d i e n c i a , q u e p r e s i d e n u e v a m e n t e e l ¡ 
b a r e v o c a d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a , d e - d o c t o r T e r a í s t o c l e s B e t a n c o u r t , p o r ¡ 
c l a r a n d o s i n l u g a r l a d e m a n d a d e , l 1 3 ^ r e ^ r : ! S a d o y a d e , s u a , C f " I 
; t e r c e r í a , a b s o l v i e n d o d o l a m i s m a a j a g ü e y , l a v i s t a d e l a s o l c i t u d d e | 
' l o s d e m a n d a d o s , s i n h a c e r e s p e c i a l i m a ' í d a m I e n t o d e H a b e a ^ - C o r p u s . d e -
c o n d e n a c i ó n d e c o s t a s . d u c i d a p o r e l d o c t o r J o a q u í n J . D e -
raestre, a f a v o r d e F r a n c i s c o y C n s -
^ J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A D E L ' P í n M e d i n a ^ f * F i g u e r o a , p r o c e s a -
1 B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O • d o ' C ™ e X C T 1 U S Í Ó n A d f e f l a n z a . ^ o , 
j E n e l j u i c i o d e m a y o r c u a n t í a q u e F é l i x - J u a ° A ! t 0 ^ y . o P a M 
s o b r e d e v o l u c i ó n d e c a n t i d a d e s t a - i M e d i n a p o r e l a s e s i n a t o d e M i r t o 
b l o f e í Ó a n t e e l J u z g a d o d e P r i m e r a i Z a " a ' ™ n a f 
i I n s t a n c i a d e l S u r , l a S o c i e d a d d e , S e p r a c b e ó l a p r u e b a t e s t i f i c a l , a s í 
" V a l d é s , D u p e i r e y C o m p a ñ í a " , d e i | c o m o l a p o r l c . a l _ 
c o m e r e s d e e s t a P l a z a , c o n t r a e l 1 , ^ ^ f e l \ a S ¿ T o « o i S í 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a . l A 1 1 * n s ° ' a , I a ^ ' J ^ ' 
d o e s t a C i u d a d , l a S a l a d e l o C í V Í l t & ^ V ? f ! ? I V " ! ™ „ 
d e e s t a A u d i e n c i a h a c o n f i r m a d o l a ! ^ f ™ F e d e r i c o S ^ L e ó n B l a n -
s e n t e n c i a d e l J u z g a d o q u e d e c l a r ó ^ 0 ' J u e z d ? I n s t r u c c i ó n d e G u a n a b a -
, , j v i « i j c o a . n u e d i c t a r a e l a u t o d e p r o c e s a - ; 
s m l u g a r l a d e m a n d a , a b s o l v i e n d o d e , , y u . . , , , . , • 
l a m i s m a a l a e n t i d a d b a n c a r i a d e a 8 i s t 1 0 a l a v . s t a p r e s e m a n ^ 
r e f e r e n c i a , i m p o n i e n d o l a s c o s t a s a l a d ° 8 U l a ? ° r m e a Y f T l ' ^ n , <* i ! 
e n t i d a d d e m a n d a n t e , a u n q u e s i n d e - P o r u l t l m o ' e l d o c t o r J o a ( l u í n J 
i c ' a r a r . o r i a d e t e m e r i d a d n i m a l a f e . 
d e R e v ó l v e r s , d e p - ' ^ a r d a s j u r a d o s ; m a r -
c a s d é c o m e r c i o y d e g a n a d o ; c e r t i f i -
c a d o s d e a n t e c e d e n t e s p e n a l e s y d e m á s 
t i s u n t o s e n l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s , s 6 
g e s t i o n a n ' r á p i d a m e n t e , 
O S C A R L O S T A L 
E x - J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a S e -
c r e t a r l a d o A g r i c u l t u r a . 
O f i c i n a f u n d a d a e » 1 9 1 0 . 
H a b a n a , 8 9 , A p a r t a d o 9 1 3 , T e l f . ] K C - 2 0 9 5 
H a b i e n d o g a r a n t í a s , s e a n t i c i p a n t o -
d o s l o s g a s t o s . 
C 7 3 8 3 A l t 7 d 1 1 
D E M A N D A E J E C U T I V A E N T A B L A 
D A P O I Í U N A P R O P I E T A R I A 
D e m e s t r e , s o l i c i t ó q u e f u e r a d e c l a -
r a d o c o n l u g a r e l r e c u r s o . 
L a S a l a , a h o r a s a v a n z a d a s d e l a 
t n r d e , a c o r d ó d e c l a r a r c o n l u g a r l a 
, s o l i c i t u d , y d i s p u s o l a I n m e d i a t a l i -
5" ^ I L ^ l ? ! C _ 0 r r e S p o n d , i e ^ e s í i b e r t a d F r a n c i s c o y C r l s p í n M e -
j u i c i o e j e c u t i v o , q u e , e n c o b r o d e l 
d i n a B a t i s t a y L u c a s F i g u e r o a V é l e z , 
¿ w e j / b q u e 5010e/Za d/sueíi /e t a 
O í 
c/e ¡ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G O T A . A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
2 a < * c u c h a r a d a s d é l a s d e c a j e p e r d í a . 
t x i g f r e l n o m i n e M / D Y 
p a r a e v i t a r l a s J U L S I L l u c i ó n o s 
Er^vtocRAns d é l o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s d i r i g i r é 
I / V Q O R A T O R I O S M 1 D V 
P A K I S _ _ 
p e s o s , p r o m o v i e r a e n e l J u z g a d o d e i , . , « „ , 
r , i — -. í j , i y-. * t-» ~ d e j a n d o s i n e f e c t o e l p r o c e s a m i e n t o . 
P r i m e r a . i n s t a n c i a d e l O e s t e . D o n a , A X ^ ^ ^ ^ ^ i ™ + w „ e . 
~ j , . ' . I n m e d i a t a m e n t e l o s t r e s , m e d i a n -
i M a r í a L u i s a S e n r a , p r o p i e t a r i a d e L „ , , „ . T , „ „ [ , f ^ , . 
i . ^ . . . . , o i j j a .« 1 t e p r o v i d e n c i a , f u e r o n p u e s t o s e n l i -
e s t a C a p i t a l , c o n t r a l a S o c i e d a d A n ^ " | p o r t a d 
: n l m a " G r a n C a s i n o d e l a P l a y a d e l • ™ ^ 
M a r i a n a o " ; l a r e p e t i d a S a l a d e l o ^ ^ í ^ í r r ^ ^ 1 1 1 7 1 1 7 0 
, C i v i l h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a s e n - 1 , . . ^ A L l j l O A D O 
I t e n c l a a p e l a d a q u e m a n d ó s e g u f r ! ^ f 0 ^ f e h a d i c t a d o s e n t e n c i a , 
' , , ' . , u ^ p o r I a S e c < i o n S e g u n d a d e l a S a l a 
a d t a n t e l a e j e c u c i ó n d e s p a c h a d a d e V a c a c i o n e s d e e s t a A u d i e n c i a , a b -
h a s f a h a c e r v e n t a y r e m a t e d e l o s : s o l v i e n d o l i b r e m e n t e a V a l e n t í n P é -
b i e n e s e m b a r g a d o s a l a e n t i d a d d e - r c 2 G ó m c Z ) q u e s e e n c o n t r a b a p r o c e 
m a n d a d a y c o n s u p r o d u c t o e n t e r o ; s a d o e n o a u s a p o r h u r t c u a l i f i c a d o -
l i ' P a g 0 f ^ í ! 0 / . a ' S 3 , ! 0 : ; a i P o v e l g r a v e a b u s o d e c o n f i a n z a y 
S e n r a , d e l a c a n t i d a d d e d i e z y s e i s ¡ D a r a q u i e n e l F i s c a l i d i ó j ¿ 
m i l p e s o s m o n e d a o f i c i a l d e p r i n c i p a l , S f e S d e p r e s i d i o m a y o r 
?1p í n t J o 1 ' t r e s c i e n Í 0 3 v f n J t e P e s o s 0 P é r e z G ó m e z , f u é p u e e t o e n 11-
t n í n * f v f C l d 0 3 a l . d 0 C e P O r b e r t a d ' f i a n t e p r o v i d e n c i a , u n a 
c i e n t o a n u a l , y l o s q u e s e d e v e n g u e n j v e z a c o r d a c I a l a s e n t e n c i a -
h a s t a e l m o m e n t o d e i p a g o 7 l a s e o s - E L P R O C E S O C O N T R A 
t a s c a u s a d a s , i m p o n i e n d o l a s c o s t a s ! " C O T O R R I T A " 
d o l a s e g u n d a i n s t a n c i a a l a a p e l a n - i A n t e l a S e c c i ó n S e g u n d a d e l a S a -
f e ; a u n q u e s i n d e c l a r a r l a l i t i g a n t e 
t e m e r a r i a y d e m a l a f e , 
A B S U E L T O D E R O B O C O N 
A G R A V A N T E 
L a S e c c i ó n S e g u n d a d e l a S a l a d e 
l a d e V a c a c i o n e s d e e s t a A u d l e n c ' a , 
t u v o e f e c t o a y e r t a r d e , e l j u i c i o o r a l 
d e l a c a u s a i n s t r u i d a a l p r o c e s a d o A l -
f r e d o H e r n á n d e z d e l a N o v a l ( a ) 
" C o t o r r i t a " , p o r m a t r i m o n i o i l e g a l 
V a c a c i o n e s d e l a A u d i e n c i a d i c t ó a y e r , ' y f a l s e d a d e n a c t a m a t r i m o n i a l , 
s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o a M a a / f 1 I g ¡ % - | D e s p u é s d e e x a m i n a d a s l a s p r u e -
s l a s D í a z d e l d e l i t o d e r o b o , c o n l a b a s . e l M i n i s t e r i o F i s c a l e l e v ó a d e f l -
a g r á b a n l e d o a b u s o d e c o n f i a n z a , v 
¡ p a r a e l q u e s e p e d í a n t r e s a ñ o s , s e i s 
! m e s e s , v e i n t i ú n d í a s d e n r e s i d i o c o -
r r e c c i o n a l . 
a l t i v a s s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a -
i o 1 ? , e n l a s c u a l e s e s t i m a a " C o t o r r i - ^ 
t a " r e s p o n s a b l e d e l o s a l u d i d o s d e -
j l i t o s , i n t e r e s á n d o s e l e i m p o n g a n 1 0 
I g l e s i a s f u é p u e s t o I n m c d l a t a m e n - a ñ o s y 1 d í a d e p r i s i ó n m a y o r p o r e l 
/ l e e n l i b e r t a d . ' p r i m e r d e l i t o y 5 a ñ o s d o r e c l u s i ó n j 
p o r e l s e g u n d o , e s t o e s , e l d e f a l -
s e d a d . 
L a d e f o n s a , a c a r g o d e l d o c t o r 
O v i d i o G i b e r g a , i n t e r e s ó u n f a l l o a b -
s o l u t o r i o . 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
I n t e r e s a e l M i n i s t e r i o F i s c a l e n 
e s c r i t o s d e c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s 
f o r m u l a d o e a l e f e c t o , l a s p e n a s q u e a 
c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a n : 
4 0 0 p e e o s d e m u l t a , p o r r o b o f r u s -
t r a d o p a r a M i g u e l C a d e n a s , 
6 a ñ o s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n e l , p o r 
a b u s o s p a r a C r i s t ó b a l V a l d é s M o n -
t i e ! . 
. 6 a ñ o s y 1 d í a d e p r e s i d i o m a y o r , 
p o r c a d a U L f d e l o s d o s d e l i t o s d o 
r o b o q u e s f l e a t r i b u y e n y 1 m e s y 1 
d í a d e a r r e s l o , p o r t e n t a t i v a d e R o b o , 
p e r a B a f a e i A c o s t a M a r t í n e z . 
6 a ñ o s y 1 d í a d e p r e s i d i o m a y o r 
p o r r o b o . '. a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s 
d ( p u l s i ó n c o i ^ e c c l o n a l , d o s d i s p a r o y 
1 a ñ o y 1 d í a , t a m b i é n d e p r i s i ó n ( y ) -
r r e c t . ' o n a l , p e r a t e n t a d o , p a r a L u i s 
G ó m e z . 
Y 1 o fio, 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i . 
b i í n c o r i - e c c o n a l , p o r d i s p a r o , p a r a 
L f p o l d o M í r t í n e z R o d r í g u e z , 
S J ' ^ A L A M i J E N T O S P A R A H Q Í 
S E C f J O N P R I M E R A 
C o n t r a P o u r o M e n a p o r r a p t o . D e -
f e n s . r d ; t t o r A e d o . 
C o n t r a A n t o n i o M o l i n a p o r r o b o . 
D e f e n s o r d o c l o r S a r r a í n , 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o d e l N o r t e . E j e c u t i v o , J o . 
s é A , F r e y r e d e A n d r a d e c o n t r a C a -
i r l ó n H e r m a n o . P r o c u r a d o r e s - s e -
ñ o r e s C a r r a s c o y S p í n o l a . L e t r a d o s : 
S a l a d r i g a s y G , M e n d o z a , 
J u z g a d o d e l E s t e E m b a r g o p r e -
v e n t i v o , F v e l i o G i q u e l c o n t r a J u l i o 
E . L ó p e z , P r c c u r a d o r : s e ñ o r C a r -
d ' n a s . L e t r e r o s : d o c t o r e s B o ' I v a r y 
i > . i h . v £ " i e 3 
J u z g a d o d e l O e s t e . I n t e r d i c t o . J u -
l i o C é s a r M u l i n a c o n t r a S e b a s t i á n 
G e ' a b e r t . « L e t r a d o : d o c t o r S o l ó r z a n o * 
J u z g a d o d e G ü i n e s . E j e c u t i v o . 
P ' a n t a E V c l r i c a d e M e l e n a d e l S u r , 
c o n t r a G e r a r d o S a r m i e n t o , P r o c u r a -
d o r : s e ñ o r Z a b a r t e . L e t r a d o s : d o c -
t o r e s S á n q h e z y H e r r e r a , 
J u z g a d o d e l S u r . S o c i e d a d A n ó n i -
m a H v , ; a u a A u t o C o m p . c o n t r a J e s ú s 
N o r n i y l l a P r o c u i ' a d o r : s e ñ o r S p í n o -
l a . E e t r a i o s : d o c t o r e s M e n d o z a y 
S o t o / i 
P a r a caia padecimiento 
Munyon tiene un tratamiento 
L i s t a d e R e m e -
d i o s : 
P a r a e l R e u m a t i s -
m o 
P a r a l o s R í ñ o n e s 
P a r a e l H í g a d o 
P a r a l a s D a m a s 
P a r a l o s N e r v i o s 
P i l d o r a s P a w P a w 
U n g ü e n t o p a r a 
A l m o r r a n a s 
C U I D E 
S U 
S A L U D 
P í d a l e a s u b o t i c a r i o o a 
n o s o t r o s d i r e c t a m e n t e , 
n u e s t r o f o l l e t o " G U I A 
D E L A S A L U D . " 
NO e s p o s i b l e t e n e r F e l i c i d a d s i n gozar dt B u e n a S a l u d . N i n g ú n h o m b r e ea mere-
c e d o r d e l c a r i ñ o d e u n a m u j e r n i ninguna 
m u j e r d e l c a r i ñ o d e u n h o m b r e , c o m o t a n n 
p o c o s o n d i g n o s e l l o s d e s e r l o s p a d r e s de una 
c r i a t u r a , s i s e e n c u e n t r a n s u f r i e n d o á S i n i S í 
s a l u d . 
L o s R e m e d i o s H o m e o p á t i c o s d e M t í f i y d a 
f u e r o n d e s c u b i e r t o s y o r i g i n a d o s p o r e l d -
l e b r e D r . M u n y o n c o n l a s o l a i d e a d e d á f a ! 
m u n d o e n t e r o y p o n e r e n l a s m a n o s de la 
h u m a n i d a d d o l i e n t e , p r e p a r a c i o n e s í n a M -
e i v a s y e f i c a c e s p a r a l a p r o l o n g a c i ó n y c o i -
g e r v a c i ó n d e l a s a l u d d e n l o s p u e b l o s . 
L o s R e m e d i o s H o m e o p á t i c o s d e Muny<m 
e x t i r p a n y e v i t a n a q u e l l a s e n f c r m í a M * » ' 
m á s c o m ú n e s e i n s i d i o s a s q u e s í se descuida-
s e n , d e s t r u i r í a n l a s a l u d y l a f e l i c i d á d í E l . 
f o l l e t o G UIA DELA SAL UD d e l D r . M u n -
y o n i n d i c a r á a U d . l a m a n e r a d e a d m i n i s t r a r 
c o n p r o p i e d a d s u s r e m e d i o s p a r a Q l K 
s i j s h i j o s v i v a n s a l u d a b l e s y f e l i c e s . 
L o s R e m e d i o s d e M u n y o n se v e n d a i ea 
t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
M U N Y O N R E M E D Y C O 
S c r a n t o n , P a . , U . S . A . 
L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
y l a c u r a d e e s t a e n f e r m e d a d c o m ú n , c u a l q u i e r a q u e s e a s u 
c a u s a , e x i g e n c o m o c o n d i c i ó n e s e n c i a l l a l i m p i e z a y l a a c d ó o 
n o r m a l d e t o d o e l c a n a l d i g e s t i v o . C o m o m e d i d a d e p r e c a u c i ó n , 
e l « e n t i d d c o m ú n y l a e x p e r i e n c i a i n d i c a n e l u s o d e u n m e d i c a -
m e n t o q u e s u r t a e l e f e c t o d e s e a d o s i n p r o v o c a r l a d e b i l i t a c i ó o , 
o r g á n i c a . T a l e s s o n l a s c u a l i d a d e s d e l a 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u i t S a l t ) 
qae retine l a s p r o p i e d a d e s v a l i o s a s d e f r u t a s maduras, constítll» 
j i e n d o u n a b e b i d a q u e s e p u e d e t o m a r en c u a l q u i e r momento / 
e n c u a l q u i e r e s t a d o d e s a l u d . 
D e r e n t a e n t e d a s l a s f a r m a c i a s , e n f r a s c o s d e d o s t a m a ñ o s 
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E l m e j o r e d i i i c l o . — E l m e j o r p r o f e s o r a d o . — L i a m e j o r cotrdfo 
P E N S I O N M E N S U A L : 2 0 P E S O S 
D i r e c t o r : D R . C A R L O S A G U L L A R . 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 5 2 3 T e l é f o n o ^ 
L a m a t r í c u l a e s t a r á a b i e r t a d u r a n t e t o d o e l m e s d e A g 
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U S E S I E M P R E 
b A N I T U B E S 
I P a r a E V I T A R l a s E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
E j é r c i t o A m e r i c a n o y C u b a n o 
Usado p o r 
j é r c i t o e r i c a   ^ u u a u u . ^ rpyn^yno^^ 
i N o h a g a e x p e r i m e n t o s á c o s t a d e s u s a l u d . E x i j a s i e m p r e S ^ N I T u E 
o t r a c o s a a u n q u e l e d i g a n que es tan bueno como b A i N i i >hi\cideCs,í>*' 
ñ S A N I T U B E s e v e n d e e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s d e l a R e p u 
i P i d a f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s á l a A g e n c i a G e n e r a l e n • ^ 
| Z u l u e i a 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - ^ 
K 3 e i i i i u i i i i i i i » i i i i i i i i i u i t 3 i i i i i u i i i i i » i i i i i i i t j i i i i i i i i i i i i n i i n i i i H i u i m i i i i i c j i i i i m i m w i i i i i i i i i i i i M i " " " 1 1 " 
AÑO XCII 
P o r J o r g e R o a 
N U ' E S T R A L A H I S T O R I A 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 14 de 1924 PAGINA TRES 
a t Y Z A Y A S Y E L J U I C I O D E 
M E N u C A L * * i \ T E R N A C I O N A L Y E L F I N D E L A S R E V O L U C I O -
j r M A > ^ F A U EIj ODIo N O E S C O N S T R U C T I V O . 
• n a m i e n t o s e c t a r i s t a e s m i e n t a d u r a n t e e l d o b l e p e r í o d o q u e 
n O P ? 8 1 0 ^ ^ m á s h o l l d o s d e ' o c u p ó l a p r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i -
u i ' o & ^ j o g í a c o l e c t i v a . E s - l e a , r e a l i z ó , s i n e m b a r g o , a c t o á d e 
ta 
m&ici* s e a c e 
n t ú a c o n m a y o r | í n d o l e t a n i m p o r t a n t e q u e s e r í a i n 
v e d a d , n a t m - a l m c n t e , e n l o s p e -
g e n q u e P * » ' m i n i s t e r i o c o n s t i -
i t i d o s p o l í t i c o s s e 
r í o d o s 
j u i i e i a n o t o r i a n o r e c o n o c e r l o s d c s -
a p a s k ) i u « . ü a i n e n t e . 
E n r j - i m e r l u g a r c o n l o j - l n ? 
t u c í ü U f l 1 o S ^ o l l l i l l i o ¿ e l a a d m i - j v L s i ó n , ¿ e s t a c a r t a p e r s o n a l i d a d 
¿ i m p u t a n e ^ e j c m . ; t e r n a c i o n a l d e C \ i b a c o n p r o f u n d o s 
n i s t r a c i o u P u ^ p r e s i d e n - 1 p e r f i l e s y a r r a i g a r l a p o r m o d o p e r -
P l ü ' Íiníérase d e c i r q u e n i n g ú n h o m | m a n e n i o e n e l c o u c e t u d e l a s g r a n -
c l a l , vn<j~.co en n u o s t r o p a í s e x c e d e | d e s p o t e n c i a s , a p e s a r d e q u e a l g u -
b r e P U . t r e r a m e d i d a a q u e l o r e - ; n o y d i . s u s S e c r e t a r i o s m e r m a r o J 
d e ^ T o d i o p a r t i d a r i s t a . C a d a c u a l | c o n s u s a c t o » l a g r a n d e z a d e a q u e l 
¿ u c f l e ^ ^ . ' ^ ^ d e s u s s ü n p a t í a s i p r o p ó s i t o . M á s t a r d e y e n p u n t o a 
a p l l c a a ^ ^ u n e n t u s i a s n i o s i n u u e s U a p o l í t i c a d o m é s t i c a o i n t e -
61 ^ ' ^ ^ o n e s ; m i e n t r a s e n e l o r d e n j r i o r . d o m e ñ ó y p u s o f i n a l e s p í r i t u 
j e s t r i ? 0 ^ ^ é ü d e n s e . e m p e q u e ñ e c e r r e v o i i i C Í o n a r i o , d e m o s t r a n d o c o n -¡u 
i ' e s i t t e i u i a , c r i s á l i d a d e l é x i t o , q u e 
e l c i e l o é p i c o h a b í a t e r m i n a d o e n 
n u e ^ t i o i ) a í s a l f l o t a r a l v i e n t o d e l 
g o l f o l a b a n d e r a d e l a e m a n c i p i t -
c i ó a * 
X o e s m e n o r n i m e n o s p e r m a n e n -
* ; .a, ¡ c o . p r e t é n d e n s c 
! , p r c u i e d l t a d a i n j u s t i c i a , l a s a c c i o -
tóás v a l i o s a s d e l q u e e n u n c e r -
^ 0 0 3 - e r l l e g ó a s e r í d o l o d e s u s 
p r o p i o s d e t r a c t o r e s . 
E s t e e r r ó n e o p r o c e d i m i e n t o p o l í -
t i c o e n g e n d r a e l p r o f u n d o y a r r a l ' 
e s c e p t i c i s m o d e q u e p a t e n t e - t e e l s e r v i c i o p r e s t a d o a C u b a p o r 
g a t e d a n m u e s t r a s , c o n g i ' a v e d a - j e l D r . Z a j á s d u r a n t e e l b r e v e e i n -
ri d e n u e s t r a e v o l u c i ó n p r o g r e s i s t a , q u i e t a a i t e p e r í o d o e n q u e h a o c ú p a -
l o s g r a n d e s n ú c l e o s d e p o b l a c i ó n ; j d o l a s i l l a c u r u l d e E s t r a d a P a l m a , 
- l u c i p a l m e n t e a q u e l l o s s o b r e l o s E l I > r . Z a y a s , h á b i l m e n t e y c o n 
c u a l e s p e s a , e n g r a d o s u p e r l a t i v o , l a j e n c a n t a d o r a s u t i l e z a , h a l o g r a d o o x -
f e s p o n s a b i l i d a d d e t o d o p o s i b l e m e - 1 t r a e r d e n u e s t r a s o b e r a n í a p o l í t i c a 
j o r a m i e u t o e n c u a n t o a l a v a n c e c u l - 1 e x t e r i o r , m e d i a t i z a d a d e s d e s u s i n i -
t u r a l d e l a v i d a p ú b l i c a d e n u e s t r o ; c i o s , l a i n g e i n í n c i a d i p l o m á t i c a d e 
a i s J j a h i s t o r i a d e n u e s t r o s a ñ o s ! l o s E s t a d o s U n i d o s , s i n q u e , a p e -
r e p n b ü c a n o s a s í l o p r u e b a . S i s e I s a r d e l t r i u n f o d e s u p o l í t i c a , s e 
c o m p u l s a n y m i d e n l o s h e c h o s o c u - 1 h a y a p r o d u c i d o f r i c c i ó n l a m e n t a b l e 
r r l d o s e n C u b a d e s d e l a c o n s t i t u c i ó n j e n t r e n u e s t r o p a í s y e l d e W a s h i n g . 
d e l a R e p ú b l i c a h a s t a h o y , n o e s 
n a d a d i f í c i l q u e , e n c o n c l u s i ó n , e l 
e s p í r i t u m á s s e r e n o n o p u e d a d e r i 
v a i - s o b r e c a d a u n o d e l o s h o m b r e s 
t o u , p r o t e c t o r j u r í d i c o d e n u e s t r a 
i n d e p c u i e n c í a , y e n t r a m b o s , u n i d o s 
y e n l a j a d o s p o r s u c e s o s h i s t ó r i c o s 
q u e s e r í a e r r ó n e o d e s c o n o c e r u o l -
q u o h a n d i r i j i d o l a n a c i ó n , a q u e l ¡ v i d a r . 
g r a d o d e r e s p o n s a b i l i d a d p o l í t i c a j E s e v i d e n t e , p u e s , q u e e l g e n e r a l 
q u e e n e l o r d e n p « n a l s e c a l i f i c a d e ¡ 3 i e n o c a I y e l a c t u a l P r e s i d e n t e v i -
d e l i t o p o r l a m e n t a b l e temeridad. j v i r ó n e n l o s f a s t o s c u b a n o s c o m o | 
P e r o s i t a l r e s p o n s a b i l i d a d r e s u l t a - j p o l o s d i s í m i l e s , p e r o c o m p l e m e n t a - j 
r a e v i d e n t e , n o l o e s m e n o s q u e c a - 1 r i o s , d e u n a p o l í t i c a , c o m ú n y f a t a l - 1 
d a u n o d e e l l o s h a p r e s t a d o a l p a í s | m e n t e b e n e f i c i o s a a l d e s e n v o l v i m i e n -
a l g ú n s e r v i c i o p e r m a n e n t e y d e f i n í - , t o a r m ó n i c o d e l a v i d a p o l í t i c a d e 
t l v o q u e p o r s u t r a s c e n d e n c i a e s d i g - ' . C u b a . P e r o e s a l a b o r n o p u e d e q u e - ! 
n o d e s e ñ a l a r s e c o n i n d e l e b l e s c a r a c - : d a r t r u n c a . E s i n d i s p e n s a b l e q u e 1 
teres c u l a s p á g i n a s d e n u e s t r a b r e - ! p o r a l g ú n m e d i o , p o r a l g ú n r e s o r t e , ! 
v e h i s t o r i a . i s e p o n g a p u n t o f i n a l a l a p a s i o n a - j 
j m i e n t o d e a s a m b l e a s y c a n d i d a t u r a s I 
R e f i r i é n d o n o s p r i n c i p a l m e n t e a l o s i y v u e l t a s a s u s c a u c e s l a s a g u a s d e j 
d o s u n i u e n t e s e s t a d i s t a s q u e s e d i s - ! l a p a c i ó n , s e a ú n e n l a s v o l u n t a d l e s í 
p u t a n b o y d e n t r o d e l P a r t i d o C o n - i s e p a r a d a s h o y e n t o r n o d e c a d a u n o 
s e n a d o r e l c o n t r o l p o l í t i c o d e e s a d e l o s c a u d i l l o s y s e o r i e n t e l a p o l i - 1 
a g r u p a c i ó n , s e p u e d o y d e b e s o s t e - , t i c a d e l p a í s p o r c o n s t r u c t i v o s e n d e -
n e r , q u e , c a d a u m ¡ U - n t r o d e l o s ^ ' o ; a q u e l m i s m o p o r e l c u a l , j u n - j 
l í m i t e » d e s u c u l t u r a , e s a c r e e d o r > t o s , 1 p u d i e r o n c a n a l i z a r l a c o n b r i - j 
a l a s i r a d e c i m i e n t o d e l a p o s t e r i d a d , l i a n t e é x i t o e n e l d o b l e c a m p o d e 
E i g e n e r a l M e n o c a l , a p e s a r d e n u e s t r a p a z i n t e r i o r y d e n u e s t r o 
bus m ú l t i p l e s e r r o r e s d e p z - o c e d i * ' p r e s t i g i o I n t e r n a c i o n a l . 
N O T I G I f l S D E L P U E R T O 
E L " C A L A M A R E S " 
P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k y c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 8 6 p a s a j e -
r o s a r r i b ó a y e r p o r l a m a ñ a n a e l 
v a p o r d e n a c i o n a l i d a d a m e r i c a n a 
" C a l a m a r e s " . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s e n e s -
t e b u q u e a n o t a m o s a l o s s e ñ o r e s : 
P a u l H . A m m o n . J o s é C a b r e r a , 
F r a n k M . C i d , J u c k C C i o s s , H e r -
J e r t S . l i a l t o n , M a r y E . E l l i o t , S e -
b a s t i á n F i g u e r ¿ s , E s t r e l l a S . E s s r i n g , 
G e o r g e F r e y , F . G o v a u t a s , C o n s u e l o 
H e r n á n d e z , M a r i ó n J o h n s o n , E m e l i -
n a L e c u o u a y f a m i l i a , J u a n M u t i o -
« a b a l , H o r m a n N e w t o n , J o s é P r e -
s a s , O l a P a l m e r y o t r o s . 
E L " A B A N G A R E Z " 
E s t e v a p o r d e b a r b l e m a m e r i c a n a 
l e g ó a y e r p r o c e d e n t e d e T e l a ( H o n -
d a s ) c o n d u c i e n d o c a - g a g e n e r a l y 
H P a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y s 
e n t r a n s i t o p a r a N e w O r l e a n s . 
e s t k 6 l 0 S p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
m b u q u e a n o t a m o s a l o s s e ñ o r e s 
u a a B e r r i o t . F r a n c i s c o L a r r a z a b a l , 
^ A h u m a d a , D i e g o C a r o , J u l i o 
^ a v n a , B e r n a r d o L o r e n z o y o t r o s . 
E L " U L U A " 
c i ^ 0 C e d e n t e d e C r l s t ó b a l y c o n d u -
S 0 un c a r g a m e n t o . d e c a f é 1 0 pi-
t r n . u P a r a l a H a b a i l a y 5 7 e n 
P u e r t n ? a r a N e w Y o r k ' h a t o m a d o 
p u e t o e l v a p o r i n g l é s " U l u a " . 
« • e s P 8 " 0 1 1 , 6 1 1 e s t e v a P o r l o s s e ñ o -
b L \ S T C U f l l G a r c ^ - C r i s t ó b a l C a -
g u e i Tanuel C a m p o s , M a n u e l G a l -
5 U e r a s - J u a n C a r o y o t r o s . 
A v - f L " E S P E R A N Z A " 
T a m p i o v 0 P U c r t 0 P r o c e d e n t e d e 
v a p o r r ? : I e r a c r u z y P r o g r e s o e l 
r a n z a - b a u d e r a a m e i c a n a " E s p e -
^ H a h a Í U e tTÜÍ0 3 0 P a s a j e r o s p a r a 
^ Y o ? . ' y 9 5 e a t r á n s i t o J a r a 
^ a v e i í P a 1 r a d 0 ü d e c o n t i n u ó v i a -d y e i p o r l a t a r ( i e 
r e s M a H ^ T 6 0 e s t e v a P ü 1 ' ^ s s e ú o -
E l l a ' c t a 0 ' C a r m e n E s p i n o s a , 
F i g u e r e d n ^ M , l r y V - S h e a ' R ^ 
^ r t a d a ñRlCard0 C l ü r i n o , M a n u e l 
m ó u p t ; D e m e t r i o P . M e n d o z a , U a -
m a y o t r o s 
s a l i ^ 1 1 ? 8 D E A Y E R 
r e í i : E l a m * D l 0 S ^ S u - i e n t e s v a p o -
^ K e v w f ? 0 " C o v e r n o r C o b b -
g e i » 6 r a i y ^ ^ l u c i e n d o c a r g í v 
S e P l i M " p ^ f l f o s - L o s f e r r i e s J o -
g l e r - P a r a ' 1 y H e n r y M - F i a -
r a r g a S e n e r a T 7 7 ^ C 0 Q d ^ i e n d o 
P a t h e r i n e M m f g o l e t a i n ^ a 
:0nés v í a w ° 1 0 1 1 p a r a P l t r t o 
. l u c i e n d o u f r r e d e M i ( l u e l o w 
5 New O n Z T n l A b a n g a r e z " p a -
l A í' E 1 a m e r i c a n o " L -
Í-V.arga ¿ n e ^ ^ ' Y 0 r k - c o ^ u c i e n -
\ ^ « X E \ t ? . ^ P a j e r o s . 
e ó P r o c ^ e n t e T d e JAPONES 
! ? a l a H Í e a C e n t r o a m é r i c a l l e -
^ k p o n a é s H a D b r a i l a e l e m i n e n t e m é -
^ d e l I n r s t i t u t o 0 S & 
E l D r v 
^ W d e l a f i e b r e llOCe*0 ^ P m -
J e t o ^ ^ o e n i a h í " 1 1 1 " y h a 
P r e J 6 A l e b r a r u n n a C O i l 0 • , • 
6 1 D r - L e b r c r l o 
e s e i n t e r e s a n t e p r o b l e m a d a d o q u e 
é s t e b a r e a l i z a d o e s t u d i o s s o b r e e s a 
e n f e r m e d a d . 
L o s m é d i c o s d e l p u e r t o D r e s . V a -
l l e y R u i l o b a d i e r o n l a b i e n v e n i d a 
a l e m i n e n t e D r . N o g u c b l . 
E l D r . N o g u c h i e m b a r c a r á h o y p o r 
l a m a ñ a n a p a r a N o w Y o r k e n e l v a -
p o r i n g l é s " U l u a " . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
P o r l a v í a d e K e y W e s t e m b a r -
c a r o n a y e r p o r l a m a ñ a n a p a r a l o s 
E E . U U . e n e l v a p o r a m e r i c a n o " G o -
v e r n o r C o b b " l o s s i g u i e n t e s p a s a j e -
r o s : S r . O s w a l d o I t u r r i n o , C a r l o s E s -
t r a d a , E . D i l l e r y f a m i l i a . J o s é C a - Í 
r r e r a s , E r n e s t o M Ó l i n f t t , J u l i a P a ^ . 1 
V a l e n t í n M a r t í n e z , A m r f l o r B e n g o -
c h e a , V í c t o r C a n d a n e d o , E v a n g e l i -
n a N i e l l a , C a n d i t a V á z q u e z , O c t a -
v i o I z q u i e r d o , M a n u e l C o n z i á l e z , 
P a u l i n a G u t i é r r e z y o t r o s . 
E L " T O L E D O " 
R u m b o a C a n a r i a s , N o r t e d e E s -
p a ñ a y H a m b u r g o , z a r p a r á , a i m e d i o 
d í a d e h o y e l v a p o r c o r r e o a l e m á n 
" T o l e d o " p e r t e n e c i e n t e a l a C o m p a -
ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a . 
L l e v a e s t e b u q u e c a r g a g e n e r a l 
y n u m e r o s o s p a s a j e r o s e n p u m a y o i 
p a r t e i n m i g r a n t e s c a n a r i o s . 
É L " F I y A X D R E " 
P r o c e d e n t e d e V e r a c r u z l l e g a r á fe,n 
l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a 
d e h o y e l h e r m o s o v a p o r c o r r e o f r a n -
c é á " F ! ¡ > i i % l T e " p e i r t e n e c i e n t e a l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a f r a n c e s a q u e 
t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E s t e b u q u e s a l d r á m a í m n a a l 
m e d i o d í a p a r a e l N o r t e d e E s p a ñ a 
y S a i n t N a z a i r e , c o n d u c i e n d o c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o e n l a 
A g e n c i a d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i o i e s p a ñ o l a e n e s t a c a p i t a l e l v a -
p o r " A l f o n s o X I I I " s a l i ó a y e r p o r l a 
m a ñ a n a d e T a m p i c o p a r a V e r a c r u z . 
L A R E C A U D A U I O N Ü E L A A D U A -
N A 
L a A d u a n a d e l a H a b a n a r e c a u d ó 
a y e r l a c a n t i d a / 1 d e $ 1 1 0 , 2 1 3 , 2 0 . 
L O S F E R R I E S 
C o n d u c i e n d o 2 6 w a g o n e s d e c a r -
g a g e n e r a l c a d a u n o l l e g a r o n a y e r 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t l o s f e r r i e s 
" H e n r y M . F l a g l e r " y " J o s e p h R . 
P a r r o t t " . 
E L " C O T O P A X I S " 
C o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o d e 
c a r b ó n l l e g ó a y e r p r o c e d e n t e d e 
C h a r l e s t o n e l v a p o r d e n a c i o n a l i ( l e d 
a m e r i c a n a " C o t o p a x i s " . 
E L " S A N T A E U D A L I A " 
E n l a s t r e y p r o c e d e n t e d e P u e r t j 
T a r a f a h a l l e g a d o e l v a p o r a m e r i c a -
n o " S a n t a E u l a l i a " . 
C A R G A M E N T O D E P A P A S 
E l v a p o r i n g l é s " G i b r a l t a r " , l l e g ó 
a y e r p r o c e d e n t e d e N o r f o l k c o n d u -
c i e n d o u n c a r g a m e n t o d e p a p a s . 
E L " I B E R I A " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r 
s u s C o n s i g n a t a r i o s e n l a H a b a n a , e l 
v a p o r e s p a ñ o l " I b e r i a " , l l e g ó a l a i 
C o r u ñ a s i n n o v e d a d y s e d i s p o n e a 
s a l i r n u e v a m e n t e ' i J e s d e V i g o e l d í a l 
2 1 d e l a c t u a l . 
0 
En vísperas de su partida, a !a? 
nueve y media de la noche del sá-
bado, en el "Hotel Saratoga" los 
intelectuales jóvenes de Cuba se 
reunirán fraternalmente en torno 
a una mesa con el poeta venezola-
no Andrés Eloy Blanco, alto can-
tor de la Raza. 
Son iniciadores de este acto de 
confraternidad los escritores Jor-
ge Mañach, Rubén Martínez Ville-
na y Félix Lizazo. 
Para el mismo se reciben adhe-
siones en la redacción de los dia-
rios "E l Sol" y DIARIO DE LA 
MARINA, y en la librería "Miner-
va". 
PARA SU DESAYUNO 
Nada más agradable, más sano 
y nutritivo que una buena taza d? 
buen chocolate "La Gloria" con 
bizcochos miniatura o champagne. 
L A G L O R I A 
E l m á s ánbao&o d e l o a c h o c o l a U w 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó H a t b a o a 
P E R D I D A 
T b m e l r o c i s c o s Z y m o l e . 
P a s t i l l a s d e s a b o r 
a g r a d a b l e q u e a l i v i a n 
p r o n t o l a i m t a c i o ' i t 
d e l a g a r g a n t a -
•^•parados por 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C O . 
I l l l i ü l l l l l 
S e l i a e x t r a v i a d o u n l l a v e r o d e 
p l a t a c l o r a d a c o n s u c a d e n i t a , y t r e s 
o c u a t r o l l a v e s . S e r u e g a a l a p e r -
s o n a q u e l o e n c u e n t r e l a e n t r e g u e 
e n J o v e f l l a r n n m e r o 4 5 . ' S e ñ o r a 
A l i c i a L o n g o r i a . 
S e r á g r a t i f i c a d o . 
l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E i . M O S P I T A L M I T N 1 C I -
P A L . F K K Y K K D E A N D R A D K 
' E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
v e n í e r m e a a a e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p i a y 
c a t e t e r i s m o d a l o s u r é t e r o s . 
I N Y E C C I O N E S D B N B O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S P E 1 0 A 1 2 Y D E 2 A i 
i > . m . a n ^ a l l e d e C u b í » 6 9 . 
V é a l a T i e r r a 
y a n ú n c i a l e a M a r í a y a t o d a s las d é -
m á s m u j e r e s , m i s h i j a s , q u e e l 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l f á n 
es e l t ó n i c o s u p r e m o p a r a v e n c e r l a 
f a t i ga y e l d e c a i m i e n t o , y u n v i n o e l e R E Z - Q U I N 
g a n t e q u e n u t r e s i n e n g o r d a r . 
D í s e l o t a m b i é n a l o s h o m b r e s g a s r a a o s 
p o r l a e d a d , p o r e l t r a b a j o o p o r l a d i 
s i p a c i ó n 
I ^ P e m a : r t i n ^ 
R E ^ u F R O N T E ^ 
MAa A NA 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 1 4 D I A S . UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san 
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m o D o m n u a a a d e l a s c a r i c i a s y 
k s u q u e o s e n l o s n i ñ o s 
( P O R A N G E L O P A T R l ) 
" E l b e s a d a d o p o r u n a p e r -
s o n a q u e a c a b a d e l l e g a r 
d e l a " c a l l e , a u n n i ñ o , 
e s - c o n d u c t o r d e t o d a c l a -
s e d e e n f e r m e d a d e s . P o r 
o t r a p a r t e , c u a n d o e l 
u i ñ o q u i e r e j u g a r o q u i e -
r e c a r i c i a s , é l s e e n c a r -
g a d e e x t e r i o r i z a r l o . N o 
l o a b r u m e m o s , p u e s , c o n 
m a n o s e o s e x t e m p o r á n e o s . 
t o m o a n o s o t r o s u n c a r i z h o s c o . L o s 
n i ñ o s s u e l e n t e n e r a v e c e s s u s a t a -
q u e s t o n i p e r a m e n t a l e s , c a s i h i s t é r i -
c o s , q u e I c g v a l e n u n a a z o t a i n a " p a -
r a q u e n o l o h a g a n o t r a v e z " . M a l o , 
m a l i s ü n o . D e b e n I g n o r a r p o r c o m -
p l e t o l o q u e s o u e l t e m p o r a m e R t o o 
l o s ^ f e r v l o s . 
A t i o a n á s , m a n o s e a n d o y b e s a n d o a 
l o s n i ñ o s d e c o r t a e d a d s e l e s e x p o -
n e a l a c o n t a m i n a c i ó n d e d i f e r e n -
t e s e n í e r m e d a d e s . C u a l q u i e r i n d i v i -
C J u a n d o e l h o m b r e d e s c u b r i ó l a d u o t ( U P a c a b a d e l l e g a r d 6 ^ ^ 
l i o h a b i e n d o v i s i t a d o i n f i n i d a d d o 
t i e n d a s y v i a j a n d o e n i n n u m e r a b l e s 
e x i s t e n c i a y p r o p i e d a d e s d e s u s m a 
n o s , s e d i ó c u e n t a i n m e d i a t a m e n t e 
d o q u e D i o s l e h a b í a d o t a d o d e e s o s ; t r a n v L - t y a b a r r o t a d o s d e g e n t e s d o 
m i e m b r o s p a r a a l c a n z a r y c o g e r t o - | t o ( i a s c l a s c S j 1 1 0 v a c i l a ^ t o m a r e n 
d o l o q u e n e c e s i t a s e . H o y e n d í a ¡ b r a z o s a l t i e i . n o ^ h é e i n o c u l a r l o 
6 1 g é n e r o h u m a n o c o n s e r v a t o d a v í a | m a t c i , l a l m e n t e d o ^sos. T o d a p e r -
n o t a b i e m e u t e d e s a r r o l l a d o e s t e i n s - 1 s o n a a ( i u l t a j e n p l e n o u s o d e s u s f a . 
t i n t o j a u n q u e c o r r a e l p e l i g r o d e i C l l i ¡ t a d e s m e n t a l e s , d e b i e r a s a b e r 
q u o m e l l a m e n p r o f e t a , e s t o y d i s - c u á n , t o p e l i g r o e i l t r a ú a ^ U S O t 
p u e s t o a m a n i f e s t a r q u e t a l i n c l i n a - 1 ^ p ^ ^ ^ q u e c u e s t a t r a b a j o c o m . 
e i o f t e x i s t i r á m i e n t r a s e l m u n d o s e a j p r e n d e t l o . 
m u n d o . Y c o n s t e qne n a d a d e m a l o i . „ r t l t . . , , . ^ 
, . i . , , A p a r t e d e q u e t o d a i n t e r r u p c i ó n 
h a y e n e l l o s i h a c e m o s u s o d o e s a ! _ , • , • . ^ , , . , . 
« , , _ . . , e n s u v i d a m o l e s t a m u c h o a l i n i a n -
f a c u l t a d c o n a l g u n a d i s c r e s i o n . L • 
1 t e y l a s c o n m o c i o n e s q u e c x p e t r i m e n -
t a s u s i s t e m a n e r v i o s o a l r e c i b i r l a s 
, s o n s u l n a m e n t e p e r n i c i o s a s ; a p a r t e 
A l a m a y o r í a d e l a s p e r s o n a s n o s 1 , . . . 
, , . . , , i d o q u e e l p e l i g r o d e c o n t a g i o e s g r a n 
p a r e c e l ó g i c o y n a t u r a l a l a r g a r l o s , . , , 
. . , , . _ 1 d e y g r a v e , e s t o d a v í a p e o r e l d e -
b r a z o s y t o c a r o c o g e r a t o d o n i ñ o i , „ , , 
. ; i r i u n b e q u e s u f r e s u p e r s o n a l i d a d , 
q u e s e n o s a c e r q u e . L o s m n o s s o n i 
a l g o s u b ' i m e y d e a t r a c c i ó n i r r e s i s -
t i b l e ; p e r o n a d a d i s c u l p a e l d e l i t o 
H a b l e m o s p o r e j e m p l o d e l m e j o r 
m o d o d e m a n i p u l a r a l o s n i ñ o s . 
C 7313 
1 A 1 0 . 
d e q u e p o s e m o s i n d e b i d a m e n t e e n 
e l l o s n u e s t r a s m a n o s . B a s t a r á c o n 
q u e r e l ' l e x i o n e m o s d u r a n t e a l g u n o s 
m o m e m o s p a r a q u e c o m p r e n d a m o s 
q u o n u e s t r o i n s t i n t o s e r e v e l a c a d a 
v e z q u e a l g u i e n t r a t a d e p o n e r e n 
n o s o l r o s s u s m a n o s . L o s n i ñ o s p o -
s e e n e l m i s m o i n s t i n t o y e n s u m a -
y o r í a l e h u j e n s e r t o c a d o s , e s p e c i a l -
m e n t e c u a n d o s e t r a t a d e u n e x t r a ñ o . 
P e i * o a p e s a r d e e s a r e p u g n a n c i a 
e v i d e n t e p e r s i s t i m o s s i e m p r e e n t o -
m a r l o s e n b r a z o s , s e n t a r l o s e n n u e s -
t r a s m d i l l a s , m e c e r l o s , " ^ p a s a r l e s l a 
m a n o p o r l a c a b e z a , t o c a r l e s l a c a r i -
t a y m a n o s e a r l o s d e e s t a u o t r a 
f o r m a , h a s t a q u e r o m p e a l l o r a r 
d e s a i o r a d a m e n t e a l v e r q u e l l e v a m o s 
n u e s t r a o f e n s a a l e x t r e m o d e b e -
s a r l e u n a y o t r a v e z . 
E l n i ñ o p o s e e t a m b i é n s u p e r s o n a -
l i d a d y s u n o c i ó n d e l a d i g n i d a d , 
q u e h a y q u e r e s p e t a r a t o d a c o s t a . 
S i a s í n o s e h a c e , l e j o s d e h a c e r a m a -
b l e l a v i d a , l a s c o s a s t o m a r á n e n 
i J a m á s d e b i e r a a f e c t a r a l n i ñ o n a d a 
q u e t i e n d a a m e r m a r s u o r g u l l o p e r -
s o n a l y l a c o n f i a n z a q u e t i e n e e n s u s 
f a c u l t a d e s . E l m e r o h e c h o d e p o s a r 
e n é l u n a s m a n o s q u e n o l e p l a c e n , 
c o n s t i t u y e u n a a m e n a z a p a r a s u d i g -
n i d a d y p r o p i o r e s p é t o . rie a q u í p o r 
q u é l a m a d r e t i e n e e l d e b e r d e o p o -
n e r s e d e u n a f o r m a u o t r a a q u e 
a s í s e a h a g a . 
¿ E g q u e n o s e d e b e a m a r y a c a -
r i c i a r a l o s n i ñ o s ? " s e n o s d i r á . 
A l c o n t r a r i o ; d e b o q u e r é r s e l e s 
m u c h o , a m a r l e s m u c h o , j u g a r y s a l -
t a r y f o r c e j e a r c o n é l l o s , p e r o s o l a -
m e n t e c u a n d o a s í l o d e s e e n y y a 
é l l o s s e e n c a r g a r á n d e e x t e r i o r i z a r 
s u d e s e o . Y a e l n e n é a g a r r a r á d e l a 
m a n o a s u p a p á , o a s u m a m á , o 
a l a b u e i i t o , o a c u a l q u i e r o t r o a m i -
g o í n t i m o . H e a q u í l a i d e a . N o p o -
s é i s v u e s t r a s m a n o s e n l o s n i ñ o s 
m i e n t r a s n o o s p i d a n c a r i c i a s S ? 
r e s p o n d é i s a t i e m p o a s u s d e s e o ü l a 
s a t i s f a c c i ó n U e l n a r á s u s c u e r p o s y 
s u s a l m a s q u e e s l a v e r d a d e r a m i -
s i ó n d e l c a r i ñ o . 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O 
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E O R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
J u n t a G e n e r a l S x t r a o r d i n a r i a p a r a R e f o r m a s e n l o s E s t a t u t o s G e n e r a l e s 
X o h a b l á n d o s e t e r m i n a d o l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a c o m e n z a d a e n 1 0 d e l 
a c t u a l , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s A s o -
c i a d o s p a r a c o n t i n u a r l a e l v i e r n e s 1 5 
d e l p r e s e n t e m e s , a l a s o c h o d e l a n o -
c h e , r i g i e n d o l a s m i s m a s p r e s c r i p c i o -
n e s i n s e r t a s e n l a a n t e r i o r c o n v o c a t o -
r i a . 
A l t e r m i n a r s e l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a , é s t a s e c o n s t i t u y e e n J u n t a G e -
n e r a l K x t r a o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r d e u n 
P r o y e c t o d e R e f o r m a s e n l o s E s t a t u - '. 
t o s G e n e r a l e s , d e a c u e r d o o o n l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t i c u l o 1 5 0 , y d e o t r o P r o - , 
y e c t o d e R e f o r m a s e n l a L e y d e R e t i -
r o d e E m p l e a d o s , c o n a r r e g l o a l a a n - 1 
t e r i o r c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a , 1 1 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 — 
C a r l o s M a r t i , S e c r e t a r i o G e n e r a l 
C 7 4 5 7 l d - 1 - 1 
A D H I J A S D E G A L 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente general, y de acuerda con el ar-
tículo ] 5 de los estatutos sociales, s e cita por este medio a los seño-
r e s s o c i o s protectores y asociadas, a que concurran a la Junta G e -
aera! Extraordinaria, que s e ce lebrará el jueves 14 del actual, a 
las 8 p. m., e n los salones del Centro Gallego, a fin de conocer 
del proyecto de adquisición de Clínica propia. 
Habana 7 de Agosto de 1924. 
Vto. Bno., Presidente: Secretario Contador: 
Benigno Várela. José Fernández Fernández. 
¡ 1 7 6 8 A l t . 9 - 1 0 - 1 2 y 1 4 A g . 
L A U N I C A L E G I T I M A 
3 : e n ¡ a R e p ú b l i c a : * 
P A R T I D O K K P U B L I O A i N O ; 
A S A M B L E A N A C I O N A L . 
D e o r d e n d e l d o c t o r R i c a r d o D o l z , 
P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l , 
v e n g o a c i t a r y c i t o , a l o s D e l e g a d o s 
q u e i n c e g r a n l a A s a m b l e a N a c i o n a l , 
p a r a e l l u n e s d í a 1 8 a l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a e n E m p e d r a d o n ú m e r o B , 
( a l t o s ) . 
S e h a c e n e c e s a r i o q u e n o f a l t é i s 
a c u r a r d i r c o n e l d e b e r q u e l e s i m -
p o n e l a c o n f i a n z a q u e s e l e s h a c o n -
f e r i d a p o r s u s r e s p e c t i v a s P r o v i n -
c i a s , a l d e s i g n a r l o s p a r a q u e l a r e -
p r e s e n t é i s e n l a N a c i o n a l . 
O r d e n d e l D í a : — P a r a a d o p t a r 
a c u e r d o s e n r e l a c i ó n c o n l a p r e s e n t e 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
K . D O L Z , 
F r e s i d e n t e . 
W e n c e s l a o PEÑA, 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
D E P A L A C I O 
V A C Ú N E S E ! . , 
El Departamento de Sanidad lo ordena por el propio bieu 
de usted y no debe vacilar en hacerlo cuanto antes. 
Nosotros le recomendaremos también que tome en las comidas 
S I D R A G A I T E R 
que además de ser una bebida absolutamente pura, ejerce de po-
deroso estimulante de su organismo. 
Recomendada por la Academia Científica de Londre». 
J . CALLE & Co., S. «a £ 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
S A N T A C L A R A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s é 
c i t a , p o r e s t e m e d ' i o , y a r e s e r v a d e 
h a c e r l o p e r s o n a l m e n t e o p o r C o r r e o , 
a t o d o s l o s s e ñ o r e a D e l e g a d o s y 
M i e m b r o s e x - o f i c i o d e l a A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l d e l P a r t i d o P o p u l a r C u -
b a n o , d e S a n t a C l a r a , q u e s e r e u n i -
r á e n l a c a s a c a l l e M a c e o c a s i e s q u i -
n a a E d u a r d o M a c h a d o , O f i c i n a d e l 
P a r t i d o , e V i l a c i u d a d d e S a n t a C l a -
r a , a l a s d o c e m e r i d i a n o d e l d í a 2 4 
d e a g o s t o , p a r a c e l e b r a r s e s i ó n , c o n 
l a s i g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A : 
1 . — L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r y 
a s u n t o s g e n e r a l e s . 
2 . — E l e c c i ó n d o ( 3 0 ) t r e i n t a c a n -
d i d a t o s a C o m p r o m i s a r i o s P r e -
s i d e n c i a l e s y V i c e p r e s i d e n c i a -
l e s p r o p i e t a r i o s . 
3 . — E l e c c i ó n d e ( 1 0 ) d i e z c a n d i -
d a t o s a C o m p r o m i s a r i o s P r e s i -
d e n c i a l e s y V i c e p r e s i d e n c i a l e s 
s u p l e n t e s . 
4 . — E l e c c i ó n d e ( 2 ) d o s p e r s o n a s 
q u e f i g u r a r á n e n l a c a n d i d a -
t u r a p a r a l o s c a r g o s d e S e n a -
d o r e s p o r t o d o e l p e r í o d o d e 
1 9 2 5 a 1 9 3 3 . 
5 . — E l e c c i ó n d e ( 1 8 ) d i e z y o c . h o 
• o a n d i c ^ a t o s a C o m p r o m i s a r i o s 
S e n a t o r i a l e s ; ( 9 ) n u e v e d e l o s 
c u a l e s d e b e r á n s e r m a y o r e s 
c o n t r i b u y e n t e s . 
6 . — E l e c c i ó n d e ( 1 3 ) t r e c e c a n d i -
d a t o s a R e p r e s e n t a n t e s a l a 
C á m a r a . 
C i u d a d d e S a n t a C l a r a , a 1 3 d e 
A g o s t o d e 1 9 2 4 . 
( E d o . ) L e o v l g i l d o G a r c í a , S e c r e t a -
r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a . — V t o . B n o . 
( f d o . ) D r . J u a n F e l i p e C r u z , P r e s i -
d e n t e . 
P A R T H K ) N A C i r » X A L I S T A 
I J E O L T I V O P R O V l N C L \ L 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r ^ P r e s i d e n t e d e l 
a c t u a l E j e c u t i v o P r o v i n c i a l , s e c o n -
v o c a p o r e s t e m e d i o a l o s n u e v o s 
D e l e g a d o s d e l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l 
d e l a H a b a n a d e l P a r t i d o N a c i o n a l i s -
t a , s i n p e r j u i c i o d e l a » c i t a c i o n e s 
p e r s o n a l e s q u e t a m b i é n s e h a r á n , 
p a r a l a s e s i ó n q u e h a d e c e l e b r a r -
s e e l v i e r n e s 2 2 d e l o s c o r r i e n t e s , 
a l a s S p . m . , e n l a c a s a c a l l e G e -
n e r a l C a r r i l l o , ( a n t e s S a n R a f a e l > , 
n i m e r o s e t e n t a y c i n c o , s i e n d o s u s 
o b j e t o s l a c o n s t i t u c i ó n d e l a n u e v a 
A s a m b l e a , l a e l e c c i ó n d e s u C o m i t ó 
E j e c u t i v o y d e l o s 2 1 D e l e g a d o s a 
l a N a c i o n a l y e n s u c a s o l a n o m i n a -
c i ó n d e c a n d i d a t o s a l o s d i s t i n t o s 
c a r g o s q u e h a n d e c u b r i r s e é n l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s y q u e l e c o r r e s -
p o n d e ^ p o r e l C ó d i g o E l e c t o r a l , p u -
d i e n d o t a m b i é n t r a t a r s e d e c u a l q u i e r 
o t r o p a r t i c u l a r q u e s e a c u e r d e y d e -
t e r m i n e e n l o s ' E s t a t u t o s . 
H a b a n a , A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 4 . 
V e o . B n o . A n t o n i o M o n t o r i , P r e -
s i d e n t e , M o i s é s D u a r t e , S e c r e t a r i o 
' d e C o r r e s p o n d e n c i a . P . S . 
E L H O M E N A J E A L D R . Z A T A S 
A y e r v i s i t ó a l P r e s i d e n t e d e ! a 
R e p ú b l i c a , e l C o m i t é d e S o c i e d a d e s 
R e g i o n a l e s E s p a ñ o l a s , p a r a t r a t a r d e l 
b a n q u e t e h o m e n a j e q u e d i c h a s e n t i -
d a d e s t i e n e n e l p r o p ó s i t o d e o f r e -
c e r l e d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o , y q u e 
h u b o d e s e r a p l a z a o o p o r e l s e n s i b l e 
f a l l e c i m i e n t o d e l d o c t o r F r a n c i s c o 
Z a y a s y A l f o n s o . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e e n l a e n -
t r e v i s t a d e a y e r q u e d ó f i j a d a l a f e -
c h a d e c e l e b r a c i ó n d e e s e a c t o p a r a 
e l d í a 3 0 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s 
o c h o y m e d i a d e l a n o c h e e n e l T e a -
t r o N a c i o n a l . 
L A S F C R E T A R I A D E - L A G U E R R A 
S e h a d i s p u e s t o q u e e l S e c r e t a r i o 
d e E s t a d o , d o c t o r C é s p e d e s , s e h a g a 
c a r g o i n t e r i n a m e n t e d e l a c a r t e r a d e 
G u e r r e , y M a r i n a , d e b i d o a q u e e l 
g e n e r a l B e t á n c o u r t , q u e l a v e n í a d e -
s e m p e ñ a n d o e n l a s m i s m a s c o n d i c i o -
n e s , p a s a r á a a t e n d e r l a d e S a n i d a d , 
p o r h a b e r e m b a r c a d o e n u s o ^ l e l i -
c e n c i a e l d o c t o r P o r t o . 
D E S A N I D A D 
8 
T e l . A - I é 9 4 - O f c f a p í a , 1 8 - H a b a n a 
limiirgilWll IIMI II I f i l i l í l — i M a l | W B J 
L O M A S S E G U R O P A R A 
A R R A N C A R L O S C A L L O S 
1 1 C a n a d á 
S i e m p r e i n f a l i b l e N u n c a f a l l a . 
S e • • ' e n d e e n l a s f a r m a c i a s d e C u b a . 
a i t . 1 0 a g . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r e s t a D i r e c c i ó n s e h a n a p r o b a -
d o I 0 3 p l a n o s s i g u i e n t e s : 
C u e t o y P é r e z ( l e t r a s A , B , C , D 
y E ) d e J o s é P a r d o ; E s p a d a 9 9 , y 
E s p a d a 1 0 1 , d e A n t o n i o G o n z a l o 
P é r e z . 
L I C E N C I A S D B 
S e h a n c o n c e d i d o p o r l a S e c r e t a -
r l a d e S a n i d a d l a s s i g u i e n t e s l i c e n -
c i a s A v e n i d a B é l g i c a 6 9 , b o d e g a s i n 
c a n t i n a ; A g u a D u l c e 9 e m b a l a d o r ; 
' E n c a r n a c i ó n y S e r r a n o c a r n i c e r í a ; 
C u b a e s q u i d a a S o l a m a c e n d e v í -
v e r e s ; E n a m o r a d o s 5 5 , f á b r i c a d e 
m a s i l l a " d e c a l ; F i n l a y 4 1 , s a s t r e c o n 
g é n e r o s : C á r d e n a s 3 , d e p ó s i t o s i n 
v e n t a ; C o n d e 6 t i n t o r e r í a ; G o i c u r í a 
2 4 , c a r n i c e r í a ; 1 0 d e O c t u b r e 2 7 1 , 
p u e r t o d e f r u t a s ; 1 0 d e O c t u b r e 
1 8 S , l e c h e r í a ; L í n e a y 1 2 , V e d a d o , 
c a r n i r e r i a . 
H a n s i d o d e n e g a d a s * M . d e l i a 
C r u z 3 v e n t a d e h e l a d o s ; S a n I g n a -
c i o 9 0 , t i e n d a d e a v e s y h u e v o s . 
A S M A J T A H O G O 
S E C U R A C O N 
R E M E D I O I N D I A N O 
S o v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
C 7 2 8 9 a l t 8 d 8 
P i n t u r a T R U 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a ^ i n m e j o r a b l e 
Pintaras y Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT C0MPANY 
MEMPHIS, T E M . U. S. A , 
f J . G a r c í a R l v e r o 
I W r e M T í t a r t e : \ R n n I g n a c i o 2b. T e l é f o n o A - Í S 0 O . 
H a b a n a . 
l a M a n a 
. G e l a t s & C o . 3 E « 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C R M D E R H O R R O S " 
Mimas Derfes es isla Sicción, Pagiaáo Interés ai 3 p§r ICO AsuaL 
Todo* estas nperadones pueden efectuarte también por correo. 
^ 1 ~ - " — ^ — — ^ 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
N U E V A O F I C I N A 
E l d í a 2 8 d e l p a s a d o m e s d e j u -
l i o , q u e d ó a b i e r t a a l s e r v i c i o p ú -
b l i c o , u n a n u e v a O f i c i n a d e C o r r e o s 
c o n e l n o m b r e d e " L o m b i l l o " e n l a 
p r o v i n c i a d e O r l e n t e . 
P a r a N i ñ o s ^ 
A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
ANUNCIO DE V A DI A 
l O l l 
i i m i m i m u u i ü 
S e h a c e e n u n m o m e n t o 
p e r o s e t a r d ó C I N C U E N T A 
a ñ o s p a r a p r e p a r a r 
l a f ó r m u l a • 
D M A L T e D eat ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 




E s t u d i e . 
L a s v e n t a j a s d e e s t a C o c i n a c o m -
p l e t a m e n t e b l a n c a . 
S e n t i r á l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r s u 
c o c i n a s i e m p r e r e l u c i e n t e y l i m p i a . 
C o n t r a l o q u e V d . c r e e , s u p r e c i o 
ete b a r a t o : 
$ 6 0 2 3 
APARTA A b K ^ U (Aharg im) Y flABANA 
T E L E F O N O A - 3 3 2 9 
ft£w.„u . . . 
A N O XC11 
) w» «rtref i lmlento produce l n -
I f ^ b l e ! molestias y flufrlmlentos y 
1 ¿ de cuarenta e n f e r m - d a d e s -
S f a a de gravedad- t i enen « n é l 
^ I ^ ^ r g a n t e s causan « n los 
* Mnís un efecto contrapro-
intestlnos un aumentan el 
^ í ^ n l ^ e n dosis cada 
l i v o r e s y acaban por no pro-
HTc l?accÍ6n alguna. E l Kellogg's 
B r ^ n ( í f r e c h O . a l contrario ofrece 
«ceuro en forma n a t u r a l — 
t S u S o ' l a accl6n ^ 1 - 1 - -
!f ln en los casos m i s rebeldes. 
ft E l afrecho preparado por el 
« . f e m » Kellogg se distingue de 
f o d o f los d e m á s . Tostado y de 
l l ^ í apetitos., constituye una 
i S m l d a deliciosa, eea con leche o 
e s u n a e n f e r m e d a d i n s i d i o s a : 
K e l l o g g ' s B r a n e s s u s e g u r o a l i v i o 
crema de leche, o con frutas em « i 
desayuno. 
Dos cucharadltas tomadas u n a 
vez a l d í a son generalmente sufi-
cientes: pero en casos obstinados 
h a b r á que tomar d icha cantidad 
en cada comida para estar seguros 
de obtener alivio, que Bor& £ 6 
efectos permanentes. L o s m é d i c o s 
h a n reconocido los maravillosos 
efectos del Kellogg's B r a n y lo 
recetan como el mejor medio de 
regular l a f u n c i ó n Intestinal. 
E l Kellogg's B r a n faclMta l a m a s » 
necesaria p a r a hacer dilatar ios i n -
testinos y los l impia por completo, 
aunque coc suavidad, eliminando 
de ellos toda clase de toxinas. 
Kellogg's B r a n se vende en las 
principales tiendas de comestibles. 
S e p u e d e a u m e n t a r c o n s i d e r a b l e m e n t e 
- d e p e s o e n m u y p o c a s s e m a n a s 
ífo solamente s© puede aumentar de 
peso en muy pocas semanas, sino que 
también en fuerza, energía y virilidad. 
Esto se obtiene fáci lmente, con e) 
empleo del E L I X I R D E G L I C E R O -
FOSFATOS COMPUESTO L I M A , (sin 
azúcar) que está considerado hoy poi 
los más eminentes médicos, entre ellos 
Marforl, de la Universidad Real de Ñá-
peles, como el medicamento tipo para 
la formaclfln de los tejidos y con es-
pecdalídad del sistema nervioso, los 
músculos, la sangre y los huesos. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O S 
COMPUESTO L I M A , a la primera se-
mana de estarlo tomando, realza las 
fuerzas, a la segunda semana aumenta 
el apetito de una manera sorprenden-
te y después de la tercera el cuerpo 
empieza a engruesar con una rapldea 
no obtenida con ningún otro medica-
ciento. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O S 
C O M P U E S T O L I M A , excita la fagocito, 
si» aumentando la as imilación y la re-
producción celular. Queremos que so se-
pa que no se trata de un remedio d« 
pacotilla ni de un especifico secreta 
sino de una fórmula definida que cons-
ta claramente impresa en la etiqueta del 
frasco. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O S 
C O M P U E S T O L I M A , restaura la vita-
lidad debilitada, prolonga la vida, re-
construyendo los tejidos agotados y es-
tán indicados en todos los casos de des-
nutrición, enflaquecimiento, decaimien-
to f ís ico, neurastenia, debilidad se-
xual, etc., etc. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O S 
COMPUESTO L I M A , se vende en las 
farmacias a $1.00 el frasco do una li-
bra. Depós i tos principales en Cuba: 
Sarrá. Johnson y Taquechel, en la Ha-
bana. Mestr© y Espinosa, Droguistas, 
en Santiago d© Cuba, R . de la Arena, 
Droguista, en Cienfuegos. 
C 728« Alt 7 d S. 
E L I X I R E ^ T O M M A L 
A R L O S 
( S T O M A U X J 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ e s t . o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
i m n o s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, c vece», alternan con 
E s t t p e ñ i m i e n t o 
D n « J U fcíriw # Ú l c e r a 
cN Estómagt 
D i f e n t ^ r f e } 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la é p o c a dd desate y dentición. 
E n s á y e s e u n o b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t c q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s i : u s o . 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u U n c i a s 
D I A R I O B E T A M A R I N A Atrosto 1 4 de 1 9 2 4 
C A S O S y C O S A S 
P A G I N A C I N C O 
U N D E L I T O 
" i P e r v e r s o ! . . . i D e s a l m a d o ! . . . i Q u i s i e r a e s t r a n g u l a r t e ! 
¡ N o ex i s t e o t r o c h i q u i l l o tan m a l o c o m o t ú ! . . . 
¡ E n v a n o es q u e te p e g u e ! ¡ N o h a y f o r m a d e e n m e n d a r t e ! . . „ 
¡ N o t iene tus inst intos e l p r o p i o B e l c e b u 1 " 
A s í c i e r t a m a t r o n a u n d í a le g r i t a b a 
a u n n i ñ o d e seis a ñ o s , o s ie te , c u a n d o m á s ; 
y m i e n t r a s , c o n u n c u e r o , f u r i o s a le p e g a b a 
s in c o m p a s i ó n a l g u n a , c o r r i é n d o l e d e t r á s . 
" ¿ P o r q u é , s e ñ o r a m í a . p e g á i s c o n f u r i a t a n t a 
a u n á n g e l q u e d e l sue lo tres p a l m o s n o l e v a n t a ? " 
l e d i j o u a t r a n s e ú n t e , y a q u e s t a r e s p o n d i ó : 
" S e ñ o r , e n u n d e s c u i d o q u e t u v e , e l p e r d u l a r i o , 
l a p u e r t a d e l a j a u l a a b r i ó d e m i c a n a r i o , 
e l c u a l , v i é n d o s e l i b r e , e l v u e l o r e m o n t ó . 
S e r g i o A C E B A L 
DOS MANOS 
feüsüish Bullir Pr 
A L O S fUNRIS DEL REAO 
N o e ^ b u c e n d e ta p t l m b i t a . y t o m e n l e c h e 
D o $ M a . u o s ' q u i e r e n v e n c e r » enVkto&.det?cx 
L E C H E DINAMARQUESA 
D O S M A N O S 
The United Danísh Butter Preservíng Co. 
HABANA. OFICIOS 20 Y 22. TELS. A-1434, A-1334 
P U R G A T I I 
SAIZ DE CARLOS. CUP3 el e s treñ imiento 
¡ pudiendo conseguirse con su uso una 
' depos ic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A qua es tónico laxante, suave y eficaz. 
F E I f l l i 
fiebres perniciosas 
SAIZ DE CARLOS. CliPfl en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
É X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEP.RANO, 28 y 30, MADRID (España) 
i . R A F E C A S Y O L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b r a b 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o f i t e i í o s p a r a C o b a . 
X S E IS O R H 
M a r í a d e i o s D o l o r e s J u s t i n i a n i y S a i n t - M a x e n t 
V I U D A D E l ü S T I N U N I 
K A T A X I i U C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santtos Sacramentos y l a Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro, para hoy, jueves, a las 5 de la tarde; 
sus hijos, nietos y d e m á s familiares, ruegan a sus amistades, se 
sirvan concurtir a la casa mortuoria, calle H No, 166, entre 17 y 
19, Vedado, para acompañar el cadáver al cementerip de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 14 ,1924. 
Carmen Justiniani y Justiniani; Virginia Justiniani, Vda. de 
Castellanos; María Justiniani y ©. Reyes; D r . Federico Justiniani 
y O . Rayes; Blanca de los Santos de Justiniani; Julio, J e s ú s y Al i -
cia Castellanos y Justiniani; I>ilia Justiniani de J iménez-Rojo; Bl ia 
y Federico Justiniani y de los Santos; Rafael J iménez-Rojo; Mar- * 
garita Ztonga y Martines, y Bmilio García Ramean. 
W m 
E N S U E Ñ O 
A S 
I L U S I O N E S - - -
B O M B O N E S D E 
i A MARCA DEL E X Q U I S I T O C H G C G L á T E ' 
fy-ASON n r S Ü P R - E M A C A L I D A D - " ^ n 
C A Z A , 1 L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
M A R C A S D E G A N A D O 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas públ icas , con 
verdadera rapidez. Empedrado, 38, Carlos P. Valdés, Apartado 2261, Te-
léfono A-9218. Habana. 
flnúiiGlGse e n e l D l ñ R l o D E L f l M A R I N A 
E l f e r l ó d l c o d e M a y o r G l r c u l a G i ó n . 
P a r a m a n t e n e r e l cut is s a l u d a b l e y b e l l o , 
l ibre de b a r r o s , e sp in i l las , p e c a s , m a n c h a s j7 
a r r u g a » use 
CREMA MILKWEED DE INGRAM 
é l e s p e c í f i c o m á s n o t a b l e , d e f a m a m u n d i a l , 
p a r a c u r a r t o d a s las a f e c c i o n e s d e l cu t i s y 
m a n t e n e r l o s a l u d a b l e y be l lo . T o n i f i c a y v i g o -
r i z a los t e j i d o s y m a n t i e n e l a p i e l s u a v e , t e r s a 
y l o z a n a e n p e r p e t u a j u v e n t u d . E v i t a y r e t a r -
d a l a f o r m a c i ó n de a r r u g a s . R e f r e s c a l a e p i -
d e r m i s c a l m a n d o t o d a i r r i t a c i ó n y p r o t e g e l a 
p i e l c o n t r a e l so l d e J u l i o y los v i en tos i n v e r ^ 
n a l e s . E s l a c r e m a p a r a la s a l u d d e l cut i s . D e -
l i c i o s a m e n t e p e r f u m a d a . 
D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s , s e d e -
r í a s y q u i n c a l l a s . 
P i d a fol leto a los 
^representantes . 
E S P I N O & C O . . 
Z u l u e t a 3 6 | / 2 , 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 8 9 7 . 
Beauty Jar 
m K v m 
¿ P o r qné es l a p a s t a 
S O D E K T A D B XORAUC 
e l m e j o r d e n t í f r i c o 
c o n o c i d o ? 
P o r q u e a l u s a r s e d e s -
p r e n d e o x í g e n o y é s t e , 
m e z c l a d o c o n los o tros 
a n t i s é p t i c o s q u e l a c o m -
p o n e n , l i m p i a y des in fe -
t a h a s t a las m á s p e q u e -
ñ a s c a v i d a d e s b u c a l e s . 
D e a g r a d a b l e s a b o r , 
u s a r l a re su l ta u n p l a c e r . 
H e c h a d e las m á s 
p u r a s s u b s t a n c i a s , l i m -
p i a los d i en tes s i n 
d a ñ a r e l e s m a l -
te. P o r eso l a 
r e c o m i e n d a n 
tanto los e spe -
c ia l i s tas . 
D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s , s ede -
r í a s y q u i n c a -
l l a s . ' 
C 6977 81 d lo. 
fl. L . E . S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . (rente a "la Moderna Poesía" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
Relojes de todas clases, brillantes, joyas, bronces, plata, plateados, 
carteras, plumas de fuente, novedades, collares de perlas, etc. 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s / ) a r a R E G A l - O S 
F O L L E T I N 5 4 
J O R G E G I B B S 
(Antor de " U Puerta C e r r a í a " ) 
U C a m i n o P r o h i b i d o 
^ S u v . ^ u ( Í Í a a l ; ) J f f m * ^ ' § : 
( C o n t i n ú a ) . 
« l ^ ^ m ^ m 0 3 , L a r r y - • • Debemos sa l i r 
v k - - * en « e g u i d a . 
tto iend0 la puerta' 6« l a n ^ co-
B a í r ,0C0 eí 'calera3 abajb. 
Z ^ n y 86 detuvo ™ instante. 
• e ñ o r e í - ^ H , ! 1 1 1 . 6 8 1 ^ A t e n c i ó n hu ir , 
a mister T r l y l ^ ^ n t r a r ^ 
r ó — a los r ¿ a m1, 1108 encontra-
^ e r a l l todn ! 7 ^ n I1 rancho de W e -
loao 61 <Ha de m a ñ a n a . 
X X V I 
L A V O Z ¡DEL C O R A Z O N 
r ^ . ' p o r 1 1 ! ? rta, Jeff en ei * r a n 
f u n d a s z a n o J 6 paseaba dando 
^ ^ a d a . Lf,anca1da8 conio fiera en-
Vés del amn ?6 lTlente a L a r r y a t tZ 
ei auto que junto a 
l a acera les aguardaba. L a r r y , aeom. 
brado del desenlace de la visita, ob-
servaba con curiosidad a su compa-
ñ e r o , que p e r m a n e c í a con los brazoa 
cruzados , s in m i r a r a derecha ni iz-
qu ierda . Atravesaron las calles de l a 
d u d a d y sa l ieron a la parte a l ta de 
la carrete fa . L a profunda mirada de 
los ojos de W a y indicaba a L a r r y 
que no era discreto hablar en aque-
llos instantes. P o r eso, i n m ó v i l a l l a -
do de su c o m p a ñ e r o , aguardaba con 
c a l m a a que fuese él e l primero en 
explicarse. 
Do repente l a fuerte mano de Je f f 
c a y ó como u n a m a z a sobre l a rod i -
l la de s u amigo 
—'Eso h o m b r e . . . es mi padre, 
L a r r y — d i j o rudamente . — M i padre 
¿ c o m p r e n d e usted? Y y o - n o q u e r í a 
que ei lo supiera . 
L a r r y c o l o c ó su mano sobre la 
de J e í f y l a a p r e t ó c o » fuerza . C o -
n o c í a perfectamente lo que las gen-
tes d ^ i a n en Mesa City acerca del 
n a c l m i ° n t o de Jeff, pero no se le 
o c u r r í a n palabras oportunas. Aque-
l la notic ia tan e x t r a ñ a le h a b í a de-
jado cas i s in r e s p i r a c i ó n . 
— N o quiero que é l lo sepa—pro-
s i g u i ó Jeff. — M i deseo era espe-
r a r . . . . r e v e l á r s e l o yo mismo cuan-
do h u b i é r a m o s triunfado nosotros. 
Y o q u e r í a "vencer . . . , demostrarle 
que no le necesito para nada , que 
i no he querido adular le n i l impiar-
le las botas en demanda de gra-
c i a . A h o r a tampoco lo h a r é . . . , 
tampoco lo h a r é . Puede aniqui lar-
me, destrozarme, pero no s e r é nunca 
s u y o . . . , j a m á s . • . 
— A u n no estamos aniqui lados, 
Jeff. No pueden echarnos de l Pue-
blo. 
Venceremos, estoy seguro. 
— H u b i é r a m o s vencido, L a r f y — 
g r u ñ ó J e f f ; — h u b i é r a m o s vencido. 
; A h o r a esa c o n s p i r a c i ó n cambia el gi-
• ro de ¡ a s cosas . . . 
1 — U n a Ins igni f icancia . No hay 
| por q u é apurarse . H a n buscado a 
F r i t z W e y l . Pero ese no es, d e s p u é s 
de todo, un testigo de v a l o r . Puedo 
probarlo. 
Jeff se hizo a t r á s de nuevo y fi-
jó su m i r a d a e n las a l tas montar» 
ñ a s . 
— Y pensar que s i pudiera me en-
v iar ía a C a ñ ó n C i t y . . . . a l a peni-
tenc iar la . . . Y p e n s a r . . . pensar 
que es m i padre . . . 
L a r r y se m o r d i ó los labios y no 
r e p l i c ó . V e í a l a s i t u a c i ó n desde un 
punto de vista que no se le h a b í a 
ocurrido a Jeff y i a perspectiva no 
p a r e c í a desagradar le . E s t a b a dis-
puesto a l u c h a r por los intereses de 
W r a y y los suyos hasta el f in, pero 
e r a demasiado f i l ó s o f o por natura-
leza y demasiado abogado por ofi-
cio para no profundizar en seguida 
acerca de las ventajas legales que 
la magna r e v e l a c i ó n pod ía ofrecerles 
sobro su c o m ú n enemigo. ¿ Q u é 
efecto c a u s a r í a dicha r e v e l a c i ó n 
en e. á n i m o dt©l general Bent? 
Apenas se a t r e v í a a hablar de ello 
a W r a y , y as í p e r m a n e c i ó silencioso, 
abismado en sus c á l c u l o s , h a s t a que 
el auto se detuvo ante el rancho de 
los Wethera l l , especie de burgalow 
pa lac io . Gretchen y sus amigos 
les esperaban ya a la puerta, y Jeff 
les s i g u i ó adentro con lento paso. 
Necesitaba estar solo para pensar; 
ans iaba a is larse , hundirse en sus 
cavi laaon'es . De pronto, Gretchen se 
detuvo ante el salonc:to y cognnelo 
a Jeff por un brazo a b r i ó ia puerta , 
lo e m p u j ó r á p i d ? . m e a ; e y cerró tras 
c i . A u n estaba Jofü c r e g u n t á n d o s e 
q u é s ignif icaba a;".ello cuando oro 
ttu IÍ.ÍO a su laclo, s i n t i ó el t í m i J o 
loe* de una mano sobre us bra /o y 
se m i r ó en los ojos de C a m i l a , que 
se alzaban hasta los suyos. 
— J e f i . — m u r m u r ó e l l a . — Me han 
dicho que mo necesitas y por eso he 
Venido. ¿ E s verdad, Je f f? ¿ M e ne- | 
ces i tas? ¿ M e quieres" 
E l i a m i r a b a confuso, sin com-! 
prender, pues tantos y tan rudos , 
golpes h a b í a n entorpecido su mente. ¡ 
L e p a r e c í a e x t r a ñ o encontrarla a l l í , i 
pero ao experimentaba sorpresa a l I 
ver la . 
— S f , te quiero—dl io con voz v a - l 
ga. 
T o m ó l a mano que descansaba so- | 
bre su manga y la a c a r i c i ó dulce- i 
monto, como hubiera hecho con l a ' 
de uu n i ñ o ; m á s ella c o m p r e n d i ó | 
que la tragedia de su origen obscu-
r e c í a er é l todo otro sentimiento, i 
Si pensaba en el la, era sin duda en j 
la C a m i l a de otitog tiempos, l a m u - | 
j er fr ía e Indiferente. E s t o la las - j 
t imaba, pero t e n í a que reconocer 
que s u y a \ e r a la cu lpa s í él no p o d í a ! 
juzgar la de otro modo. T o m ó con 
sus dedos ardorosos la mano de él 
y la a p r e t ó contra su pecho. 
— M í r a m e , Jeff m í o , m í r a m e . Y a 
no soy la que e r a . A h o r a soy la 
verdadera C a m i l a , la que t ú espera-
bas desde el p r i m e r d í a . He cambia-
do, Jef f . ¡ H a n sucedido tantas co-
sas! Solo quis iera que tú pudieras 
comprender. . . Y a no soy una es-
tatua de m á r m o l ; ahora, J e f f . . . , 
soy ú n i c a m e n t e tu mujer . 
E l la m i r ó cada vez m á s aturdi -
do, pero no s in leer en sus ojos que 
lo aue decía era v e r d a d . Aquellos 
ojos eran ahora distintos de an-
t e s . . . : eran m á s dulcen, m á s obs-
curos y se alzaban hacia lo suyos, 
suplicantes, h ú m e d o s ; ojos de una 
mujer cuya a l m a despierta . S o l t ó 
la mano de Jeff y se a r r o j ó en sus 
brazo?, c o l g á n d o s e de su cuello y 
ocultando el rostro contra su pecho. 
—/.No comprendes, j o f f? T e quie-
ro . Te quiero. S ó l o a t í he querido 
siempre, s i e m p r « . | 
L o s brazos de Jeff la estrecharon 
fuertemente y los labios de los es-
posos j u n t a r o n . A h o r a era C a -
mi la una m u j e r de v e r d a d . . . , no 
una bella imagen para ser reveren-
ciada dtsde lejos, sino un í d o l o , v i -
vo, con carne y sangre de m u j e r 
para ser amada, guardada en el co-
r a z ó n como una rel iquia 
•—Camila , n i ñ a m í a . ¿ e s de veras? 
— S í — m u r m u r ó el la; —s iempre 
ha sido de veras . S ó l o que yo no lo 
s a b í a . T e amo, Jeff, te a m o . . . ¡Oh, 
c u á n t o te amo! M á s que a m í mis-
m a . . . , m á s que a nada en el mun-
do. ¿Lo comprendes ahora? 
E l t o m ó l a l inda cabera de su 
mujer entre sus manos y la a p a r t ó 
uu poco de s í p a r a poder leer la 
verdad en sus ojos . L a s largas pes-
t a ñ a s cayeron por dos veces sobre 
ellos, v e l á n d o l o s , pero esto los hizo 
m á s bellos, m á s adorables a l vol-
ver a abrirse , pues en ellos l e y ó Jeff 
c laramente lo inmenso de su feli-
cidad . 
— S í : es cierto. A h o r a lo compren-
do, lo veo. Nunca , anteg de ahora , 
me hubíag mirado de ese modo. 
I n c l i n ó l a cabeza y f u é a besarla 
en ia frente, como t e n í a por cos-
tumbre . Pero e l la no se lo parmi-
t i ó . 
— N o , no me beses a s í . . . con la 
fr ialdad de un homenaje , J e f f . Y a 
no quifro ser venerada, sitto queri-
d a . No vuelvas a besarme a s í . Mis 
labios, J e f f . . . , son t u y o s - . . , s6<-
lo tuyos . 
E n su dulzura e n c o n t r ó Jeff, du-
rante un largo rato , el olvido de 
sus a m a r g u r a s . A l f in e l la le con-
dujo hasta un gran s i l l ó n , a l lado 
de la ventana, le hizo sentar en é l , 
y se s e n t ó a su vez en el s ü e l o , a 
su pies. 
—;.No v o l v e r á s al K a n a a s ? — p r e -
g u n t ó él anhelante. 
E l l a s o n r i ó . 
. . — N o . . . , a no ser que tú lo quie-
ras . 
J«ff l a a trajo dulcemente hac ia s í . 
—No quiero, n o . T e quiero 
a q u í . . . , cerca, muy cerca de m í , ni 
ñ a m í a . 
— N o debes dejarme nunca m á s 
Jeff . He sufrido mucho . 
— Y yo s u f r í a v i é n d o t e . P e n s ó qu' 
amabas a . . . 
Pero C a m i l a puso un dedo sobn 
los labios de su maride y no le de 
j ó terminar . 
— N o . . . , no; ahora no hables d< 
e s o . Todo ha sido una .pesadi l la . Pe 
ro ao debes dejarme otra vez . Quie 
ro estar s iempre a tu lado; qu ien 
tomar parte en sus penas, en tus lu 
chas . 
Jef f i n c l i n ó la cabeza, a f l o j ó 1; 
p r e s i ó n de su manos y m i r ó , por li 
ventana , al espacio. 
— M i s luchas , mis penas . . . Sí , soi 
incontables Acaso no me quiera» 
cuando sepas a d ó n d e voy a ir , C a m i 
l a . . . A u n no te ÁQ. d i c h o . . . , pen 
debo c o n t á r t e l o . E l . . . . m i p a d r e . . . 
va a denunciarme por la c u e s t i ó i 
de l a mina; va a acusarme de aten 
tado y r o b o . . . y a meterme en 1? 
c á r c e l . . . , s i puede. 
E l l a diió un salto aterrorizada, 
i — ¡ O u . no, no! E l no p u e d e . . . 
no puede hacer una cosa semejan 
¡te . 
| — P u e d e — a f i r m ó Jef f con ybi 
; ronca—. H a sobornado a í l e i m e r ' 
i a _ F r i t z W e y l . L o s dos j u r a n que t r a 
| le de asesinar a Max. 
— P e r o eso no es cierto, Jeff; di 
me que no es cierto — e x c l a m ó ' Cá 
mi la , temblorosa—. Nunca me hai 
contado c ó m o f u é aquello, y yo te 
m í a . . . ¡ E s t a b a s en aquel la époci 
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H A B A N E R A S 
N O C H E S D E M A R T I 
F u n c i ó n extraordinaria . 
E s la de hoy en Mart í . 
H a sido organizada por la J u -
vcntml M o n t a ñ e s a , p o n i é n d o s e en es-
cena L o s Gavi lanes , la siempre 
aplaudida zarzuela. 
Un acto de concierto d e s p u é s con 
n ú m e r o s tun variados como intere-
eantes. 
D í a de moda m a ñ a n a . 
Con una novedad- 9 
No es otra que el estreno de la 
ú l t i m a obra dei maestro Guerrero, 
la que l leva por t í t u l o L o que va d<; 
ayer a hoy, libro de R a m o s M a r t í n , 
dividido en dos s a í n e t e s y un inter-
medio. 
Y pura m á s adelante, L a D a n z a 
de las L i b é l u l a s , l ibro de Car los 
Lombardo y m ú s i c a de F r a n z L e h a r . 
L i n d a opereta. 
Do lujosa p r e s e n t a c i ó n . 
A p r o v e c h a r é para decir que el s á -
bado, on la s e c c i ó n elegante, se es-
trena E l Cabaret de los P á j a r o s en 
el toitro de S a n t a j r u z : 
C r e a c i ó n de la Zuffol i . 
Con la que t r i u n f ó en Madrnl . 
E N L A C O M E D L A 
De é x i t o en é x i t o . 
A s í va la temporada. 
Temporada c i n e m a t o g r á f i c a de la 
Comedia con las ventajas de la ven-
t i l a c i ó n del teatro, las -audiciones de 
' una bri l lante orquesta y el reperto-
rio e s c o g i d í s i m o del e s p e c t á c u l o -
U n a nueva e x h i b i c i ó n anuncian 
para hoy los carteles del coliseo de 
la calle «de Animas . 
C i n t a preciosa. 
De emocionante asunto. 
Se t i tula L a casa sit iada, adapta-
c ión de la famosa obra teatral del 
mismo nombre, escrita por F i e r r e 
Frondaie . 
T r e s interrogaciones parecen ser-
vir en L á casa s i t iada de clave. 
¿ C u á l e s ? 
L a misma cinta lo dice. 
Se ha destinado L a casa s i t iada 
a los turnos elegantes de la f u n c i ó n 
de hoy. 
H a b r á gran entrada. 
Seguramente. 
H a s C e l a s ^ M a n c a s j l e í ( B r a n 
V e n t a I F i n 5 e I 5 e m p o r a 6 a 
F U N C I O N E S D E M O D A / 
Fausto-
E n su favorito jueves . 
L a cinta Comprada y Pagada pa-
s a r á por la pantal la del coliseo de 
Prado y C o l ó n . 
Se e x h i b i r á por la tarde, a ú l t i m a 
hora, para repetirse en la tanda fi-
nal de l a noche. 
T a n d a de g>ala. 
De gran lleno en la terraza . 
D í a de moda, como en Faus to , es 
el de hoy en Campoamor y en O l y m -
pic. 
A n u n c i a la e x h i b i c i ó n jde lá c in-
ta Esposo fin de semana, en sus tur-
nos de preferencia, el elegante tea-
tro de la Ploza de Albear . 
Y la cinta L o que vale un padre, 
en el popular cine Olympic . 
V a tarde y noche-
E n las tandas elegantes 
C A P I T O L I O 
Conchi ta Piquer . 
Notable coupletista. 
E l l a , la tr iunfadora de Whinter 
C a r d e n , hace m a ñ a n a su pr imera 
a p a r i c i ó n ante nuestro p ú b l i c o desde 
la escena de Capitolio. 
Viene precedida de gran nombre 
y fama la bella cancionista e s p a ñ o l a . 
A p r o p ó s i t o del coliseo de Santos 
y Art igas d iré que hoy se exhibe la 
cinta L a senda del deber en las tan-
úas elegantes. 
C i n t a l lena de bellezas. 
P o r Reg ina ld Denny. 
h e P a l a i s d e l a M o d t 
y l a S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
o f r e c e n a 
' p r e c i o d e c o s t o 
todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S , C O R S E S , y d e m á s a r -
t í c u l o s p a r a las d a m a s . 
M m e . E u g e n i e y M l l e ~ 
P R A D O 88 
u t . 
E X A M E N E S D E P I A N O 
Damos la m á s entusiasta felicita-
c ión a !a culta e inteligente profeso-
r a de piano s e ñ e r a Mercedes L . de 
Guevara de S á n c h e z , por el é x i t o ob-
tenido en recientes e x á m e n e s en el 
Conservatorio " F a l c ó n " , que ante 
este eminente IMusicógrafo p r e s e n t ó 
a sus a lumnas p e ñ o r i t a s Magdalena 
M a r t í n e z , l inda y s i m p á t i c a vecini-
ta de la V í b o r a , en tercer a ñ o ; C a r -
men S u á r e z , en tercero; Antonio Ro-
d r í g u e z , en segutido, y la n i ñ a Cec i -
l ia M a r t í n e z en primero; obteniendo 
todas la c a l i f i c a c i ó n de sobresalien-
te. 
E L D R . M A N U E L P R U N A B L A N C O 
Gustosos consignamos l a noticia de 
hacer sido nombrado Notario P ú b l i c o 
en esta Ciudad , con residencia en lá 
caile de H a b a n a 69, el doctor Manuel 
P r u n a Blanco , el cua l se ha hecho 
cargo de los conocidos e importantes 
protocolos de los Notarios L d o . A le -
jandro Testar . D r . Gonzalo Pedroso 
y docter Calixto M . Casado . 
Muchos é x i t o s deseamos, en su 
nuevo cargo, al doctor P r u n a Blanco . 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
U n a s e ñ o r a expl ica c ó m o p r e p a r ó 
| un remedio casero p a r a las canas 
I L a s e ñ o r a E . H . Boots, dama dis-
' t inguida de Buc^anan County, l owa , 
¡ que en poco tiempo l o g r ó hacer de-
1 saparecer sus canas, explica la m a -
¡ ñ e r a de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero pue-
j de hacer que su cabello recobre l a 
[ apariencia de la juventud con el s i -
' g u í e n t e simple remedio que puede 
prepararse en casa. A ñ á d a s e a me-
dio l itro de agua 28 gramos de bay 
r u m , una caj l ta de Compuesto do 
Barbo y 7 gramos de glicerifta, y 
a g í t e s e bien. Es tos ingredientes 
pueden obtenerse por poco dinero 
en cualquier botica A p l i q ú e s e es-
ta p r e p a r a c i ó n ai cabello en 
d í a s alternados hasta que las 
canas e s t é n lo suficientemente 
t e ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n no mancha 
el cuero cabelludo, n i es grasienta 
y no se cae con el roce del peine o 
del cepillo. Por devolver al cabello 
su color natura l , l a persona que use 
esta mixtura se r e j u v e n e c e r á mucho. 
U n anuncio de telas blancas para 
hoy; es el tema indicado, el que ha 
de ser mejor acogido. U n a oferta de 
fresquís imos géneros blancos, a los 
precios incomparables de la Venta F i n 
de Temporada, es ya de por sí un se-
dativo para los nervios excitados por 
los calores del e s t ío . 
U n anuncio como este, de precios 
tan rebajados, hecho en el momento 
culminante de la demanda por las te-
las blancas, pone de manifiesto que 
la Venta F i n de Temporada es lo que 
en su oportunidad dijimos: la m á s 
amplia y la más liberal rea l izac ión de 
todas las m e r c a n c í a s de los Almacenes 
F i n de Siglo. 
A $ 1 3 0 . — P i e z a s con diez yardas 
de tela rica, especial para novias. 
A $1.55. Piezas con diez yardas 
de tela rica "Superior", doble de an-
cho. 
A $1'85.—Piezas con diez yardas 
de tela rica, especial para ropa i n t e 
rior de niños , doble de ancho. 
A $1.30.—Piezas con diez yardas 
de tela rica marca "Weal", para ropa 
interior, doble de ancho. 
A $2.25.—Piezas con diez varas de 
tela rica, n ú m e r o 1111, de v a r a y 
cuarta de ancho, muy apropós i to pa-
ra pantalones, por su buena cal idad. 
A $2'65.—Piezas con diez yardas , 
de l inón suizo, "Colonial Dame", de 
una y cuarta varas de ancho, en los 
colores blanco, "flesh", rosa, cielo, 
lila y amarillo. 
A $2.70.—Piezas con diez varas de 
m a d a p o l á n , marca W . W . P . P . , de 
una yarda de ancho. 
A $3-25.—Piezas con once varas 
de m a g n í f i c a crea n ú m e r o 5000. 
A $3.25.—Piezas con diez varas 
de m a d a p o l á n " L a L u z " , muy fino, 
especial para enaguas, doble de an-
cho. 
A $3 .50 .—Piezas con diez yardas, 
de l inón suizo de muy buena calidad, 
marca "Mother's Pride", doble de an-
cho, en los colores blanco, cielo, 
"flesh" y rosa. 
A $3.60-~~Piezas con diez yardas 
de tela rica " E x t r a Superior", de 
apresto muy fino y de una yarda de 
ancho, i 
A $3.60.—Piezas con diez yardas 
de tela rica marca "Coronet", muy 
doble, con apresto de h o l á n de hilo 
y de vara y cuarta de ancho. 
A $3'75.—Piezas con diez yardas 
de tela rica " L a Flor" , de vara y c u a r 
ta de ancho, especial para ropa in-
terior de s eñoras . 
A $4.00.—Piezas con diez yardas 
de tela rica de Ir landa, doble de a n 
cho. 
A $4-25.—Piezas con diez yardas de 
tela rica, especial para novias, doble 
de ancho. 
A $4.75.—Piezas con diez yardas 
de l inón ing lés " K a c o " , de un metro 
de ancho, especial para juegos de ro" 
pa interior; colores blanco, rosa, ro-
sa t é , m a í z y azul . 
A $4.75.—Piezas con diez varas de 
opal muy fino, especial para ropa in-
terior de s e ñ o r a s ; doble de ancho, en 
los colores blanco, "flesh", rosa, sal-
m ó n , cielo, crema, l i la, amarillo y co" 
ral . 
A $4 .75 .—Piezas con veintiocho v a 
ras de crea de a l g o d ó n , n ú m e r o 3.000, 
de 34 pulgadas de ancho, muy pro 
pia para fundas. 
A $4 .85 .—Piezas con diez yardas 
de n a n s ú " F a i r y " , tejido de apresto 
francés , propio para ropa interior pa-
ra s e ñ o r a s ; colores blanco, "flesh", ro-
sa, azul , lila y amarillo; de una yar-
da de ancho. 
A $5.00.—Piezas con diez yardas 
de tela rica n ú m e r o 100, de vara y 
cuarta de ancho. 
A $5'75.—Piezas con doce yardas 
de tela rica "Tokio" , tejido fuerte 
con apresto seco, doble de ancho. 
A $5 .75 .—Piezas con ve int idós v a 
ras,de crea de a l g o d ó n , n ú m e r o 5000, 
de muy buena cal idad y 34 pulgadas 
de ancho; especial para pantalones. 
A $6.50.—Piezas con ve in t idós va-
ras de crea n ú m e r o 10000, de algo-
d ó n de muy buena calidad, propia pa-
ra ropa de n iños , de una yarda de an-
cho. 
L & r o p a d e c a m a , l a m a n t e -
l e r í a y e l m e s d e a g o s t o 
E n la vida comercial de Cuba 
es a x i o m á t i c o atribuir al mes de 
agos to -y a ú n a todos del verano— 
un raquitismo a n é m i c o en re lac ión 
con los negocios. En provincias se 
Je l lama a esta é p o c a "el tiempo 
muerto"—con m á s o menos exa-
g e r a c i ó n — , y a la chita callando, 
no son pocos los que obsequian a 
los meses veraniegos con denuestos 
y maldiciones gitanas que no pue-
den ser reproduc idos . . . 
E n " L a F i l o s o f í a " , no obstante— 
¡ t o q u e m o s madera, C a r m e l a ! — , no 
tenemos quejas que alegar. S e a por 
nuestra buena suerte, por la es-
t imac ión inmerecida que las bue-
nas mujeres nos tienen, o porque el 
Destino nos tiene de la mano, pro-
seguimos nuestro avance por la sen-
da del éx i to . 
Innegable resulta que no es el 
verano cuando rebasamos las cifras 
m á s altas en la venta; pero, con 
la ayuda inapreciable de "nuestras" 
mujeres, apenas sentimos la depre-
s ión . E l optimismo bienhechor nos 
r o d e a . . . 
R o p a de C a m a y Mante l er ía . 
Nada falta nunca, en S á b a n a s , 
Fundas , Cojines, Juegos de Cama* 
T o a l l a s . . . , marcado todo en con-
cordancia con el presupuesto de ca -
da señora . 
S á b a n a s , las tenemos de todos ¡os 
t a m a ñ o s , de a l g o d ó n y de hilo. Con 
dobladillo a mano o a m á q u i n a -
con randas, caladas a mano. F u n -
das y Cojines de todas las telas y 
estilos, de modo que hagan juego, 
que rimen eos las piezas que usted 
elija. 
Algunos precios: 
S á b a n a "Diamela", camen^ 72 x 
90, fino guarandol de a l g o d ó n a 
$1.30 una. 
De guarandol de hilo puro, co/» 
dobladillo a mano, desde $4.75 
una. 
Telas de Mante ler ía 
He a q u í dos c a p í t u l o s , por ejem-
plo, en los que " L a Fi losof ía* man-
tiene un movimiento incesante. V e r -
dad es que nuestra existencia eo 
esos Departamentos supera a cuan-
tos elogios puedan discurrirse. E s 
mucha la buena fama de que go-
zan . 
As í , cuando una señorita v a a 
cambiar de estado, por lo general 
viene a nuestra casa a comprar l a 
R o p a de C a m a y la Mante l er ía . P a -
ra regalos de boda, casi todos los 
d ía s t a m b i é n vendemos juegos pre-
ciosos de ambas cosas. 
L o tenemos observado: mujer 
que se acerca a los Departamentos 
de Ropa Camera o M a n t e l e r í a , tie-
ne que sorprenderse de hallar a los 
precios m á s m ó d i c o s , cuantos ejem-
plares puede imaginarse. 
Alemaniscos blancos, de color en-
tero y con franjas. Granités de a l -
g o d ó n y hilo, en todos los anchos, 
incluso el de 70 cent ímetros , ade-
cuado para servilletas. 
Manteles de granité liso, menos 
poroso, t a m a ñ o s de 2 a 4 varas de 
largo. 
Manteles de alemanisco—fon-
dos de color, con servilletas que ha-
cen c o m b i n a c i ó n — , en azul , rosa y 
amarillo. 
Juegos de Mantel, de grani té y 
guarandol, con bordados a m á q u i -
na o a mano. 
Precios, todo el e s c a l a f ó n : desde 
$9.25 el juego hasta el m á s caro y 
y fino. 
De Toallas , n i . hablar siquiera, 
lectora. Nadie vende tantas como 
nosotros. A tales precios las mar-
camos, que su adquis ic ión por las 
mujeres es un diario jubileo. 
U l t r a l i q u i d a c i ó n . . . C o n precios 
locos. E l lunes da comienzo. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
i * 
C r e m a d e A f e i t a r P a l r n o l i v e 
m P A i m i v E C o , 
V i v a U s t e d c o n l o s 
t i e m p o s m o d e r n o s 
L a c a r a b i e n a f e i t a d a d i s -
t i n g u e a l c a b a l l e r o d e 
b u e n a p r e s e n c i a . L e d a u n 
a s p e c t o d e p r o s p e r i d a d y 
b u e n v i v i r . 
U s e U d . c r e m a d e a f e i t a r . 
L o m á s m o d e r n o , e s t o 
e s , C r e m a d e A f e i t a r 
P a l r n o l i v e . 
H e a q u í 5 r a z o n e s : 
1— La espuma se multiplica 250 veces. 
2— Ablanda ¡a barba más dura en un 
minuto. 
3— La untuosa espuma permanece fresoa 
10 minutos en la cara. 
4— Las fuertes burbujas sostienen 
erguidos los pelos que van a afeitvise. 
5— Tonifica el cutis debido a los aceites 
de Palma y Olivo. Loción aljuna 
es innecesaria. 
sh 1 
O D O U ü I I K M 
E n esta é p o c a del a ñ o h a l l a r á usted s e ñ o r a mult i tud de ofrecimientos de vestidos y sombreros 
que se l iquidan a precios baratos. E n t r e esas l iquidaciones e n c o n t r a r á , q u i z á , lo que no ba 
h a sido •.josible vender antes a n i n g ú n precio . 
Y o estoy l iquidando a precios i n v e r o s í m i l e s lo poco que a ú n me queda de los Ü E N U I N O S Y 
A U T E N T I C O S M O D E L O S D E P A R I S que en sombreros y vestidos rec ib í para el V e r a n o . 
S i usted me honra con su visita p o d r é demostrarle que estoy o í r e c i e n d o a precios sin compe-
tencia modelos que l l a m a r á n poderosamente la a t e n c i ó n en lo que resta de Verano y a ú n en e l 
prOximo, ya que son l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda a c t u a l . 
M f l R I E T E N T O U • ™ E Ü 
J 
C 7 4 5 8 ld-14 
H o n r a n d o l a M e m o r i a d e R a i m u n d o C a b r e r a 
G Ü I N E S T E N D R A U N A E S C U E L A 
Q U E L L E V A R A S U N O M B R E 
Por in ic iat iva del s e ñ o r J o s é Her -
n á n d e z G u z m á n , Presidente del " C o -
m i t é Organizador del Homenaje a l 
Dr . R a i m u n d o C a b r e r a , se c e l e b r ó 
en la noche de ayer en l a morada 
del Dr- Antonio Iraizoz, una r e u n i ó n 
con objeto de constituir una comi-
s i ó n ejecut iva que l leve a cabo ei 
complemento del homenaje a tan es-
clarecido cubano, consistente en edi-
ficar en el pueblo de G ü i n e s u n a ca-
sa escuela que se d e n o m i n a r á " R a i -
mundo Cabrera ." 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a q u e d ó i n -
tegrada por los s e ñ o r e s D r . E d u a r -
do G o n z á l e a Manct, Secretar lo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a • y Be l las Arte s , 
como Presidente, y los s e ñ o r e s J o -
sé H e r n á n d e z G u z m á n . Antonio I r a i -
zoz, Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y Bel las Artes, Pedro H e r n á n -
dez Mass í , Superintendente P r o v i n -
c ia l de E s c u e l a s , F r a n c i s c o de lá 
Huerta , P r e s i l e n t e de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de Güines y N i c o l á s P é r e z 
R e v e n t ó s , como Tesorero de l a C o -
m i s i ó n . 
E l D r . Iraizoz e x p l i c ó las gestio-
nes que hasta el presente se h a b í a n | 
realizado para cumpl imentar el 
acuerdo del " C o m i t é Organizador del 
Homenaje" y el estado en que se 
encontraban dichos trabajos. 
Por el Tesorero f u é presentado el 
balance de los ingresos y egresos d e l 
C o m i t é , que a r r o j a un s u p e r á v i t de 
$3,916.30. 
E l s e ñ o r H u e r t a dió cuenta del 
generoso donativo hecho por Mr. H -
Tennies , de una parcela de terreno 
en e l Reparto "Vega F r a g a " de G ü i -
nes donde se e d i f i c a r á La casa es-
cuela. L a e scr i tura de c e s i ó n se f i r -
m a r á dentro de breves d í a s . 
Se comisionaron a ios s e ñ o r e s P é -
rez, R e v e n t ó s y Huerta para que r e -
dacten los pliegos de condiciones, pa-
ra sacar a p ú b l i c a subasta, l a cons-
t r u c c i ó n del edificio. 
Se a c o r d ó por ú l t i m o , que se a c -
tiven todos los trabajos de la comi-
s i ó n para que comiencen las obras 
en los primeros d í a s del p r ó x i m o mes 
fie septiembre. 
E l " V A L S A M 607'* no es como val-
len ser la mayor parte de los especí» 
jficos que ee recomiendan para el caJ 
I bello, un hallazgo casual, más o me-
.nos feliz, sino que su deocubrimientfll 
'ha sido procedido de un proceso len-
to, metódico , eminentemente c ient í f ico . 
" N i n g ú n especí f ico conoce actnaL 
mente L A C I E N C I A D E R M A T O L O G I -
CA, que reúna las excelentes condicio-
jies que tiene el preparado " V A L S A M 
607". 
Dr. Oastolls. 
; " V A L S A M 607'* Tónioo capilar 19 
eifr-a ordinaria ponencia. 
L a P e l e t e r í a d e l o s m o d e l o s p r e c i o s o s e i n c o m p a r a b l e s . 
L i n d í s i m o s m o d e l o s d e s d e $ 5 . 0 0 , L a 
m a y o r y m á s v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n d e 
l a t e m p o r a d a e n z a p a t o s f i n o s , i m p o r t a -
d o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
E s t o s b e l l í s i m o s m o d e l o s 
D e $ 1 7 . 0 0 , R E B A J A D O S A 
Z a p a t o s m u y l i n d o s d e n i ñ o s , d e s d e 
$ 0 . 9 0 , $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 
T R I A N O N 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N e p t u n o e s q . a S a n N i c o l á s - T e l . A - 7 0 0 4 
N O T E N E M O S S U C U R S A L E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A V I S O 
De conformidad con lo que pre-
viene e l A r t í c u l o 51 del Reglamen-
to ds la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , a 
part ir del 15 del actual , d a r á pr in-
cipio l a m a t r í c u l a ordinar ia para las 
clasos escolares nocturnas, corres-
pondientes al curso escolar de 19 24 
a 1925, en B e r n a z a 46, altos, de 7 
a 9 p. m., todos los d í a s b á b i l e s , ex-
cepto los s á b a d o s . 
P a r a expedir las m a t r í c u l a s es re-
quisito indispensable la p r e s e n t a c i ó i 
del recibo de socio del Centro y n i 
c e r t i í i c a d o expedido por un Médicc 
de nuestra Quinta , en que conste qn< 
no padece n inguna enfermedad con 
tagiosn. Y a d e m á s , que a l matr i cu 
larse t a y a cumplido, por lo meno* 
diez a ñ o s de edad. 
H a b a n a , 11 de Agosto de 1924. 
Alberto P E O N , 
Secretario. 
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m 
V e n t a s e s p e c i a l e s 
D e p a r t a m e n t o d e r o p a b l a n c a 
¿¿--i-i 
L O S H E R M A N O S G O M E Z 
Vedlos a h í . 
cnn os hermanos G ó m e z . 
?,iatro j ó v e n e s , hijos del Es tado 
e Chiapas, en la R e p ú b l i c a de Mé-
jico Una notabilidad en la mar imba, 
¿„n ía Que'han causado s e n s a c i ó n , 
S espacio de trés a ñ o s , en el H i -
IdáTfomo de Nueva YorTc. 
Inítrumento m a g n í f i c o el que usan 
{abricaüG por su paffre, con el cual 
íeahzan verdaderas proezas a r t í s t i -
cas. . „ , " 
Una maravil la! 
Por su arte, gusto, e j e c u c i ó n . . . 
luterpretan a L i sz t , Grief , Chopin, 
Saint-Saens y a loa m á s grandes 
creadores de la m ú s i c a m e j i c a n a . 
Las-diarias veladas de L u p e R i v a s 
Cacho tienen un poderoso aliciente 
en las audiciones del Cuarteto de 
marimba. 
. Ofrecen un recital hoy. 
S u á por la tafUe. 
| Una tanda especial, a las cinco, 
pe débese a la iniciat iva del m á s 
iovéñ de los empresarios teatrales, 
el coníi'ére de otros d í a s Gui l lermo 
de Cárdenas, tan diligente, tan en-
tendido y tán s i m p á t i c o . 
Se l>a combinado un programa i a -
teresantisimo para e l concierto de los 
hermanos G ó m e z . 
Consta de dos partes . 
C a n tres n ú m e r o s cada u n a . 
L l e n a el primero la Suite de Peer 
Gint , de Gr ieg , con los cuatro temas 
que comprende bajo los t í t u l o s d 
É l Amanecer , Muerte de Ases , L a 
D a n z a de A n i t r a y E n l a Caveftia 
del Key de las M o n t a ñ a s , a cual m á s 
interesante . 
Dos composiciones de R a c h m a n i -
noff y, de Chopin completan la pr i -
mera p a r t e . 
Couplets como f i n a i . 
Por L u p e . 
L a segunda parte del programa 
e s t á combinada toda con obras me-
jicanasL. 
E l Cuarteto de Mar imba ejecuta-
rá primero las danzas Conyugal y 
Tiempos Vie jos , de Lerdo de Tejada , 
d e s p u é s . L a C h a p a r r i t a , c a n c i ó n de 
Antonio Rosado, y ,por ú l t i m o los 
Aires Nacionales Mejicanos, de Ga-
lludo 
R e g i r á n precios especiales a base 
de un peso la luneta con su entrada 
correspondiente. 
Un é x i t o seguro. 
E N R I Q U E C U L L 
Lliiljijjj^ ••t— 
Estuvo de- cuidado. 
Delicadísimo. 
Un ataque de hemoptisis puso en 
grave riesgo l a vida del bueno, leal 
y queiido c o m p a ñ e r o E n r i q u e C o l l . 
Fué llevado a la quinta de la Ai,o~ 
dación de Dependientes en circuns-
tancias que i n f u n á i ^ r o n los m a j s.-
rios temores. 
| (ion el de hoy cuenta y a veinti-
cuatío días d i r e c l u s i ó n • en a i ^ e i l a 
l í á a ,easa de saiud. orgullo tía la 
jíodéro:;/ sociedad a que píú'te.r/ece 
por su auge, por s.u n e m b r a d í a y por 
su Importancia. 
^"Ta mejorando por mnr .ento . 
- - L o digo con placer . 
:; D^but esto,' en gran, par*o. a ía 
|tá&rctdísima asistencia del doctor 
i©:vFí[;.Romaguera, su móff'Co de 
cabecera, tan acertado en todas sus 
prescripciones . 
Justo es tener en. cuenta, en este 
aspecto, los cuidados, solicitudes y 
atenciones de la ejemplar esposa del 
paciente, la dist inguida s e ñ o r a C a r -
j É M Caste l lv i de C c l l . 
No t a r d a r á en volver l a C h a r l a 
a la e d i c i ó n vespertina de este pe-
r i ó d i c o . 
E l querido tocayo, s e g ú n todos los 
indicios, s e r á dado de a l ta en pla-
zo muy p r ó x i m o . 
S a l d r á de la quinta vara instalar-
se en l a que' ha de- ser su nueva 
residencia de la calle Montero en-
tre B r u z ó n y D e s a g ü e . ' h 
L a barr iada moderna. , 
E n ¿j ensanche "dé la H a b a n a . ; 
E l i C O N C I E R T O D E L . D O M I N G O 
En plena m a ñ a n a . 
CoccTerto t íp ico cubano. 
Se efectuará el domingo, al dar 
á diez, en ©1 teatro de Payre t . 
Tercero de los que 'vienen orga-
nizando anualmente, con é x i t o siem-
'|re satisfactorio, los populares pro-
feor'is Gonzalo Roig y Jorge A n -
ckermann. 
En el roof del-hotel P lana hay en-
sayos todos los d í a s , 
lie dos a cinco. 
E l programa ha' sido aumentado 
ion dos números de s ingular i n t e r é s . 
Hay que agregar a los que ya se 
conocer la canc ión D e s e n g a ñ o , del 
Proiesor Juan Gonzá lez , que canta-
ba el tenor Fausto Alvarez , y Sa-
l o m é , parodia de F l o r de. T h é , ori-
ginal del maestro • M o i s é s S imons . 
H a tomado a su cargo esta ú l t i -
ma l a dist inguida soprano Graz ie l la 
Y a ñ e z del Cast i l lo de V a l l v é . 
Se o i r á n l indas canciones . 
Insupet-ables-
E n t r e é s t a s , E l Sufrimiento y L a 
Inf ie l , de L l c o J i m é n e z , que canta-
rá la señor^, R i t a Mon.taner de" F e r -
nánde i , a c o m p a ñ a d a al* piano por la 
señor i ta Nena G a c i o . 
'En la c a j a de C h a c ó n n ú m e r o 1 
y medie, altos, entre A g u l a r y C u -
ba, pueden solicitarse l i ar la la no-
che de m a ñ a n a las. localidades que 
restan por vender . 
Son muy.pocos palcos. 
Y unas cuantas lunetas . 
N una de nuestras vidrieras, por 
!a C a l z a d a de Galiano, que tan 
favorecidas se ven por la a t e n c i ó n 
del públ i co , exhibimos cuarenta esti-
los diferentes de cambas de d ía , con-
feccionadas a mano, con encajes, y con 
bordados hechos t a m b i é n a mano, 
verdaderamente . primorosos. 
S u precip, $2.15, no puede estar 
m á s en consonancia con los que f ija-
mos a todos los art ículos de nuestras 
ventas especiales. A s í se explica la 
afluencia de p ú b l i c o a nuestros alma 
cenes, deseoso de adquirir, en opor-
tunidad tan favorable, las novedades 
q ú e continuamente le ofrecemos. 
A d e m á s de estas camisas de d í a de 
$2-15, en mesas colocadas en nues-
tro Departamento-de ropa blanca, po-
drá usted ver, marcadas a precios en 
extremo reducidos, camisas de l inón 
blanco, adornadas con encajes y en-
tredoses bordados, a $0.90 una, $4.75 
la media docena. 
Kimonas Japonesas, de crepé de 
a l g o d ó n , con bordados, a $2.00, 2.25, 
2.60, 2.75 y $3.25. 
Sayuelas, con encajes y- entredo-
ses bordados, a $0.60. 
E n juegos interiores de dos piezas, 
camisa de d ía y p a n t a l ó n , le brinda-
mos a usted un surtido inmenso: 
De opal blanco, con bordados he-
chos a mano, a $4.75. 
D e l inón blanco, con encajies y 
bordados, a $5.25. 
D é opal blanco, con bordados eii co-
lores, a $6.00. 
De opal en colores, con bordados 
f in ís imos , a $6 .25 . 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E T R E S 
P I E Z A S : C A M I S A D E D I A , C A M I S A 
D E N O C H E Y P A N T A L O N 
De opal blanco, con bordados y 
aplicaciones, a $8.50. 
De l inón blanco, con encajes y 
bordados, a $11.00. • 
De ho lán blanco, con encajes y 
bordados, desde $18.00. 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E C U A T R O 
P I E Z A S : C A M I S A D E D I A , C A M I S A 
D E N O C H E , C O M B I N A C I O N Y P A N -
T A L O N 
De tela S i lka , con bordados y en-
cajes, a $11.00. 
D é 6pal, con bordados y aplicacio-
nes, a $13.00. 
Aunque só lo hemos enumerado hoy 
; estos art ículos de nuestro Departamen-
to át ropa blanca, usted sabe la varie-
dad inacabable con que contamos, y 
todos , e s tán marcados a precios redu 
i cidos, de o c a s i ó n , no obstante su 
I buena calidad. 
L I Q U I D A 
T O D O L O D E V E R A N O 
P A R A C A B A L L E R O S , S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S C A D A D I A S A C A M O S 
A L A V E N T A N U E V O S M O D E -
L O S P O R L O Q U E C O N V I E N E 
N O S V I S I T E A M E N U D O 
MODELO 
VJJ 
O E L A L 
S E D E R I A 
Este modelo, completamente 
nuevo, es de l e g í t i m o g l a c é blan" 
co cristal y lo liquidamos al pre-
cio de $8.50. Tenembs m u c h í s i -
mos otros modelos igualmente 
nuevos, en toda clase de pieles y 
colores, tales como blancos, pun-
z ó , î aso negro y blanco, carmeli" 
ta, gris, charol, g l a c é , etc., etc., 
para playas mucha variedad y to" 
das combinaciones y coloreé . L o s 
precios a q u é liquidamos todos 
estos zapatos son: a $0.50, 0.99, 
2.50, 2 .99, 3.50. 3.99, 4.50, 4 .99. 
6.50, 8.50 y 9.99 
S U S P E N D I D A LiA E X C U R S I O N P E R L I N A 
Algo imprevisto. *. 
Siu posijjle arreglo, 
a H)bÜSa' esto a los s e ñ o r e s Roberts 
antl Palacio a suspender la11 excur-
, non que tenían organizada para sa-
en ei vapor F l a n d r e m a ñ a n a . 
roe razones de duelo unos y de 
^ntermedad otros han cancelado sus 
pasajes varios de loá excursionistas , i 
¿ C o m e efectuarla a s í ? i ir i n i i 
R e s u l t a r í a muy des lucida. Solicite en nuestro Departamento de Telas Blancas que le muestren 
E l acuerdo de s u s p e n s i ó n , por | las piezas dé esta tela, tan apropiada para ropa interior, que vendemos a 
parte de los s e ñ o r e s Roberts a n d ' $4,50. C a d a pieza trae 11 varas y las tenemos en los colores s a l m ó n , rosa. 
Palacio , e s t á plenamente j u s t i f i - ' i , i-i 1 1 •*kiMMM«M 
1 blanco, li la, cielo y champagne. 
E n una de las vidrieras, por Galiano, exhibimos el surtido de colores. 
cano. 
H a y que reconocerlo. 
H E L E A H U A K A 
En receso la danzarina , 
contrata. . . 
dii0 f0(irÍa prolongarse esto t r a t á n -
á i n L Una artista de lo« extraor-
p S 0 H u S ' Í t 0 S ' q U e conourren enj 
fcoíFri!Unfal fué su paso ú l t i m a m e n t e ! 
4 ^ •esCena de Campoamor 
^J-ajo graü p ú b l i c o . 
D ía por d í a . 
D í f a h í la e x c i t a c i ó n que me ha-
cen admiradores numerosos de la 
bella danseuse argentina a fin de 
que interceda con la empresa de 
Campoamor para que reanude sus 
tandas de baile He lba H u a r a . 
¿ Q u e dice a esto Po l i? 
¿Y Gui l lermito de C á r d e n a s ? 
rjuevo notarlu. 
l i / , 0 ^ Manuel P r u n a B lanco . , 
barí f , ^ 6 0 1 ^ Su estudio en H a - i 
^otoccinV íaCleUdütí0 carg0 de ios 
^ d o A ? ^ lU.e P e r t e n e c í a n al l iceu-; 
•^s Ucctnr'11.0 T é s t a r y F ü n t ¥ a j 
^ a " p e d r o s ^ H 
es tan a n t ? ^ 0 notario del Que lo 
^ r c o m o !?0A y úe tan aIto cré -
U t t é . el doctor Manuel fPruna 
E n plena fe l ic idad. 
Con un ideal real izado. 
Se ven as í , en la gloria dé" su 
hogar, el s e ñ o r F e r m í n Samper, Je -
fe de ios Impuetos, y su Interesan-
te esposa, E v a n g e l i n a F e r n á n d e z . 
Un angel ical baby, que vino al 
mundo felizmente, colma hoy la di-
cha ú%' sus corazones. 
Inmensa su a l e g r í a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
T e l a s d e V e r a n o 
e n l i q u i d a c i ó n 
L O S V O I L E S color entero — dé 35 
centavos—a 84 centavos. 
VOII*i*S color entero —de 50-*— a ¿ñ 
centavos. , , 
V O I L E S SUIZOS, color entero —de 
SO—a 52 centavoi". 
V O I L E S y CREPÉS—-de 70— a 49 
CevtoÍLES F L O R E A D O S — de 35 y 40 
—a 24 centavos . 
V O I L E S F L O R E A D O S , bonitoa dibu-
ioq de 45 y 50—a 28 .centavos. 
V O I I E S F L O R E A D O S — de 65 y 70 
á 42 centavos. 
V O I L E S F L O R E A D O S f in í s imos —̂  
de 80 y 90— a 49 centavos. 
V O I L E S BORDADOS, los más finos 
de $3 V $4 vara—a $2.25. 
O T R O S V O I L E S C A L A D O S y B O R -
DADOS, muy liiidos, a $1.70. 
^ ' y t 3 ' • r ^ i r ^ m á s ele-
4 i m ^ e . C O a f Ó r t a b l e en jue-
i T r A P a r e k l a ú l t i m a noredad 
^ u c V o s F i n o s 
P ^ o b a r a g o s . 
Acabo de r e c i b i r l a . 
U n a • i n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a . 
'Es para la fiesta bailable que con 
motivo del quinto aniversario de su 
f u n d a c i ó n ofrece el Liceo de iTfrS^o 
A r e n a s . 
Se c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o 
en los Halones de l a progresista so-
c iedad. 
Agradecido a l a c o r t e s í a . 
U n bello cuaderno . 
Digno de elogio. 
E s el de la revista C h i c , c o r f é s -
ponaiente al mes ac tua l , que se en-
cuentra a estas horas en manos de 
anunciantes y abonados. 
Amono el texto, con variados t r a -
bajos en prosa y verso, sobresaliendo 
en la parte i lus trada la i n f o r m a c i ó n 
g r á f i c a de nuestra actual idad social 
y a r t í s t i c a . 
F a g i n a por pagina merece este 
n ú m e i o de ( l ú e a t e n c i ó n especial . 
E s t á completo. 
May c ierto . 
« 1 
E p o c a 
9 9 
Z E N B A (Weptnno) 69 y 71 
esquiaia a San Eficolás 
c7465 ld-14 
é 
P a r a detenerlo en 6U3 estragos, 
dominarlo y acabarlo, tome quien 
s a f r a reuma, A n t i r r c u m á t i c o del D r . 
R u s s e l l H u r t s . de F i l a d e i f i a , que se 
vende en todas lar- boticas. L a e l l -
; m i n a c i ó n de los elementos d a ñ i n o s 
¡ q u e proiluoen el r e u m a , se logra 
iprontamonte con A n t i r r e u m á t i c o dei 
' D r . Ru&sell H u r t s de F i lade i f i a , que 
' lo viene probando con mil r e u m á -
t i c o s que v a n dejando de serlo. Sea 
j usted uro m á s y empiece a tomarlo 
i hoy. 
! alt . Z agt. 
E l zapato que i lustramos» es 
del afamado í a b ^ i c a n t e "Boy-
den" es de gamuza blanca com-
binado con piel amari l la; hay 
otros modelos con combinaciones 
diferentes, y de otras pieles m á s . 
L o liquidamos a $6.50. De est? 
mismo fabricante, tenemos otros 
zapatos que vendemos a $2.99, 
5.50, 6.50 y 8.50. Del fabrican-
te "Rocko" a $2.50, 2.99, 4.99, 
6.50 y 7.99. , f 
Este zapato para varoncitos, 
lo tenemos en blanco todo; Hlan-
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a h a h a b i l i t a d o 
tres m e s a s . • 
P r e d o m i n a n e n e l las ios e n c a j e s . 
E n c a j e s f i n í s i m o s d e los m e j o r e s c e n t r o s m a n u -
f a c t u r e r o s d e es te a r i s t o r r á t i c o a r t í c u l o . 
Q u e l i q u i d a m o s , s i h e x c e p c i ó n , a p r e c i o s n u n c a 
v i s tos . T a n b a r a t o s s o n . 
E n u n a m e s a o f r e c e m o s , s o l a m e n t e , p i e z a s e n -
t eras d e e n c a j e s d e V a l c n c i e n n e s . 
N i u n a s o l a e s t á m a r c a d a a l p r e c i o d e s u c o s t o 
e n f á b r i c a . T o d a s , a b s o l u t a m e n t e , se d a n m e n o s d e 
l a m i t a d d e s u v a l o r . E s t a es u n a v e r d a d i n d i s c u t i -
b l e . Y f á c i l d e d e m o s t r a r . 
E n l a s e g u n d a m e s a se l i q u i d a n g u a r n i c i o n e s y 
m e d i a s g u a r n i c i o n e s . 
T o d a s f l a m a n t e s , e n p e r f e c t o e s tado . L a s h a y 
d e f i let b l a n c a s y c r u d a s e n est i los v a r i a d o s . 
D e b l o n d a b l a n c a y d e C h a n t i l l y . 
Y e n l a t e r c e r a m e s a r e a l i z a m o s , " a c o m o 
q u i e r a " u n a c a n t i d a d c . e c i d í s i m a d e e n c a j e s d e h i -
l o , d e V a l e n c i e n n e s , d e C h a n t i l l y , t i ras y e n t r e d o s e s 
b o r d a d o s . E s t o s los v e n d e m o s p o r varas-. 
I g u a l q u e l a s g u a r n i c i o n e s y las m e d i a s g u a r -
n i c i o n e s d e l a s e g u n d a m e s a , q u e a n t e r i o r m e n t e d e s -
c r i b i m o s . 
L A C A S A G R A N D E i n v i t a a V d . d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a , a q u e se c o n v e n z a , p e r s o n a l m e n t e , d e l a g r a n 
o p o r t u n i d a d q u e c o n c e d e a todo e l m u n d o . con e s t a 
L I Q U I D A C I O N E S T I V A L . 
11 Afr ANA 
c ó combinado con otra piel, ama-
rillo, charol, mate, g l a c é negro, 
y altos con cordones y botones. 
T a m b i é n de una correa. Precio 
de l i q u i d a c i ó n . T a m a ñ o del 1. 
a l 5, $2.50, del 5 al 8, $2.99, 
del 8 112 a l 11. $3 .50 . y del 
í l 112 al 2 . $3.99 y 4.50. 
P a r a n i ñ a s tenemos muchos 
modelos bonitos, de correas mo-
dernas y de toda clase de pieles. 
Los hay blancos, amarillos, cha-
rol, g l a c é negro, rosados, azules, 
p u n z ó , gamuza, gris y con com* 
binaciones variadas. Lo« precios), 
$0 .99 . i , 5 0 , 1 . 9 9 . 2 . 5 0 . 2 . 9 9 . 3.50. 
3.99 y 4.50. s e g ú n la clase y 
t a m a ñ o s . P a r a b e b é s que no c a -
minan los hay de todos colores* 
a $0.50. 
B ñ Z ñ R I N G L E S 
S . K f t F f l E L E I N D U S T R I A 
Horaf; de angust ia . 
De crue l incertidumbre 
Cesaron, ya para los j ó v e n e s y 
distinguidos esposos F r a n c i s c o ' Z a -
» yas y Amparo (5e la G u a r d i a . 
V e n ya a su ú l t i m a hi j i ta l ibre! 
' de los peligros que amenazaban su i 
prematuro advenimiento . 
Vuelve la c a l m a a ese hogar . 
• ¡Mi f e l i c i t a c i ó n ! 
I E m ' i q u e F O N T A N I I a L S • 
HOY SABE TODO E L MtrKPO 
que no hüy aada tan efloaa 
Contra la» 
C A N A S 
7 la caspa, ©Amo «i Agua d« 
Colonln 
"XOPEZ OAEO" 
Hlgrlénlca, Incolora, Agradable 
Se aplica como loción y no 
mancha la piel ni ta ropa. 
No contiene un »olo mliisrra-
xoo do sales mexáltoa» ni otros 
elementos nocivos. 
Da al cabello canoso color 
natural y no los tonos chillo-
nes propio* de ms tinturas 
químicas. Es abaolutanento 
Inofen&iv*, 
Precio: $3.50. Interior: $8.60. 
De venta en los principales 
establedmiétitol de ía Re-
públlcs. 
I M P O R T A N T E 
Los frascos que no llerea 
la etiqufeta con la firma Pi-
neda y Pardo en Unta roja, 
XO SON LEGITIMOS y deben 
rechaíafse. 
E S P R E S E N T A N T E S : 
PINEDA T PARDO 
Amargura 43. Tel. aU680S. 
E L D I V O R C I O D E C A R M E N . 
C I T A 
Nada hay mas dulce en fel matrimo-
nio que la homogeni^ad de gustos la 
mutua est imación y el deseo reciproco 
de complacerse en todo. 
Carmencita se casó con Manolo y en 
los primeros tiempos de su boda veia 
colmado sus anhelos de mujer frivola y 
coqueta, cuyo horizonte engañoso fas-
cina y enloquece hasta que l legó el mo-
mento de despertar de su ensueño im-
poniendo con energía su voluntad a su 
esposo que nada le negaba cuando era 
razonable y dejaba de tener eso tono 
imperativo. 
—JVIanolo le dijo Carmencita quie-
ro que me compres un vestido, mode-
lo francés de esos que se exhiben en 
L a Nueva Carmen, Monte 65 pues dicen 
que las mujeres casadas que compren 
sus vestidos alli perpetúan su felicidad. 
—No puede ser Carmeinóita hemos te-
nido muchos gastos y además ¿porqué 
lo quieres de L a Nueva Carmen, cuan-
do hay tantas casas de moda* donde 
llevando la tela te hacen una preciosa 
toilette? 
—Porque solo me gustan los trajes 
de L a Nueva Carmen y tu no me 
impones tu voluntad oyes? conque o 
tu me compras el vestido modelo fran-
cés que yo deseo o me divorciaré. —Bue 
no Carmencita haz lo que quieras; nos 
divorciaremos. 
F U E R A N E R V I O S 
Quien e ienta dasarreglados su *! 
nervios, quien sufra sustos inju.-?ti-' 
ficados y temores y sobresaltos, do-
mues tra estar padeciendo de los ner-
vios, pronto s e r á un n e u r a s t é n i c o , s i 
no toma E l í x i r Antmervioso del D r . 
Vernezobre. Todas i?s boticas lo ven-
den y PVL su d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
Neptuno y Manrinup, H a b a n a . Aquie -
ta e l e s p í r i t u . T r a n q u i l i z a los ner-
¡ v i o s , promueve la dicha y los goces. 
[ V i v i r v í c t i m a de im nervios , destru-
y e l a v i d a . 
a l t . 2 agt. 
L a Nueva Carmen, Monte 65, 
32453 1* a « . 
D I A B E T I C O S 
|y delicados d e l estomago 
COMAN 
I R A N I N T E G R A L 
G a n a d e r í a , ÍOuker í» y V í v e r e s ÍWofll 
" L A G U A R D I A " 
Angeles y E s t r e l l a T e l . A - 2 0 2 a 
e 7 8 9 Í * l t 1 0 d - l i 
U N A U T O M O V I L O R I G I N A L 
L o s fabricantes a lemanes de auto-
m ó v i l e s t ienen gran a f i c i ó n a dar 
formas originales a sus coches. Uno 
de los ú l t i m o s modelos de esta c l a -
se h a causado gran s e n s a c i ó n de h i -
lar idad en las cal les de B e r l í n en 
los ú l t i m o s d í a s . Se t r a t a de un a u -
t o m ó v i l que l l eva el motor en la 
parte trasera , mientras que delante 
del asiento del chauffeur l leva una 
cubierta igual a l respaldo del a u -
t o m ó v i l icorriente. A l c a m i n a r |da 
pues l a i l u s i ó n de un coche que m a r -






i F a r i ñ a s 
3iabtuss 
S e ñ o r a : 
V e a las preciosidades en 
equipos para novias, dende los 
precios m á s í n f i m o s a l m á x i -
m u m . 
E s t e nuevo establecimiento, 
se propuso desde su apetrura 
vender mucho con poca ut i l i -
d a d : de ah í se explica el nu-
meroso p ú b l i c o que nos Honra 
con su pv.Sita y compras . 
G 723S alt . 10d-6 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
DE BEETHOVEN 
PAYBET (Paseo da Martí esquina a 
San José) 
Compañía mejicana de revistas y zar-
. /uelas Lupe Rlvas Pucho, 
j A las cinco: concierto ríe marimba y 
couplets cómicos por Lupe Rivas Ca-
j cho. 
'•Nadie ha traducido en páginasffai ) te su ú l t ima enfermedad, le pre-., A las ocho y cuarto: la revota de 
musicales mejor, que Beethoven l a s ^ u n t ó su discípulo Breuning: ¿Qué Juan Arozamena, Cosas de mi tierra y 
luchas que libra un espír i tu indoma luutor contemporáneo quer r í a usted números de marimba por los hermanos 
ble fcontra la dura adversidad"—de-i que hiciera su biograf ía? | Gómez. 
<íamos ayer tratando de la Quintal .Beethoven respondió sin vaci lar : ] A las nueve y media: estreno de la 
Sinfonía'. I RochlitS. > | zarzu6!a de Juan Arozamena, Si Adelita 
Eu el tiempo inicial — según ; Desgraciadamente, Rochlitz renun-!se fuera- con otro; números de marimba 
Héc to - Berlioz. a quien no se pue- lc ió al proyecto de escribir la vida de 1)0r los hernianos Gómez; la revista de 
„.,*^J;.io,i ar, la matar'st sin ; RcptlinVHn ñor su estado de salud v -Alberto G. Tinoco, Vaya Ministro. de negar autoridad en la ateria sin ; Beethoven por su estado de salud y 
caer en el ridiculo—"se percibe eljí ic ia difícil misión tuvo que hacerse 
alma de^Beethoven presa de la deses.j cargo Sch.udler, en quieu no pue-
p e r a c i ó n " . 1 ^ apreciarse más que la honradez, 
Berlioz publicó en Correspondant | la s.nceridaO y el amor que sent ía 
varios ar t ículos muy notables sobre hacia el maestro. Hizo cuanto pudo, 
las:' sinfonías en 1828 y, refir iéndose ¡No era posible exigirle m á s . 
a la Quinta, sostuvo que era la ex-1 Como Schindler han tratado de B 0 9 -
presión fidelísima del estado de un íhoven, Nottebohm, Romain Rolland, 
espír i tu conturbado por el dolor. I Berlioz, Wagner, Chantavoine, Kan-
Eu aquella época Berloz, el in- ue. Wegéler , Waslelewski, Scholos-
mortal autor de La Coiulenaclón de sor—que publicó en 1828 Biographie 
Fausto, colaboraba en la Hevue eu-1 dtcselben verbunden m i l Ur thoilen 
ro^eennc, en la Guzette muslicalé (le|-"ber seiue Werke—; Muller que pu-
Pa r í s , en el Co i i r ro r tle TEurope y(bl icó en 1845 Beethoven; Festgabe 
en Le Jounial des Débats , y s.u&jbpi der inauguration seirijs Dank-
juicios oobre las más importantes de nií-is; Combarieu; Lenz, q u i dio ai 
l&s obras beethovenlanas, no fueron luz en Rusia una ohra t i tulada Bee-j nes 
discutidos por nadie. j thcvea et ses trois styles: Anders; | 
Beethoven,—como Shakespeare, y I Pompery que expuso sus opiniones en; 
cnmo Cervantes,—ha sido muy co-' Beethoven, sa vie son caractere, sa 
mentado y ha tenido una iriternv.na-: mus íque ; Wilder, Grove, Marcillac, 
Me legión de historiadores y comea-1 Oulibicheff, Thayer y muchos más 
taristas. jfiue nc criamos por tío hacer in termi-
Algunos de ellos han aportado a nabíe esta re lac ión . 
la labor de reconstrucción de la vidal Aunque unos y otros difieran en 
del maestro y al anál is is de su pro- algunos puntos, es tán, sin embargo, 
flucción, datos interesantes; otros | todos conformes en que Beethoven 
lian dicho las m á s - i n e s p e r a d a s ton-1 era desgraciado, en que le atormen-
terfas con ese aplomo con que suelen i taba atrozmente su sordera y en que 
soltarlas muchos de los que. ayunos1 su misan t rop ía se manifestaba con 
de conocimientos y de preparac ión , ' bastante frecuencia, 
discurren sobre estos asuntos. Para la mayor parte (casi la to-
A veces es divertido leer las opi-j talidad de los que sobre ella han es-
niones y los relatos de diversos t iu - ' c r i to ) la Quinta S-nfonla es la más 
toves que, juzgando a un compositor,! pura y sincera expresión del alma de 
se contradicen lamentablem ;nte en I Boethoven . 
los "hechos" ya considerados ind scu-¡ Pero si las afirmaciones de cr í t j -
ti'.les en el más radical de los des-i eos tan autorizados como algunos de 
acuerdos y hacen las afirmaciones, lo^ que citamos y de biógrafos tan 
mas peregrinas. I bien informados como Schindler-no 
Previendo esto, Beethoven, que,!'.astasen, vamos a traducir en el p r ó . 
además de genio, t en ía talen'o tuvo¡x imo ar t ículo , el testamento de Hel-
ia idea de que debía buscar un histo-! ligonstadt, donde Beethoven mismo 
viador de su vida y de sus obras,! hace relación detallada de sus an-
paia qu/; no fueran a desnaturalizar ¡ gustias insufribles-
Ííi un?, ni las otras. 
Mientras reposaba en el lecho, du-! José López GOLDARAS. 
f lUilClPAXi DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Znlueta) 
A las cinco: estreno de la cinta La 
casa sitiada. 
A las ocho: cintas dramáticas y có-
micas. 
A las nueve y media: L h casa sitia-
da y una comedia. 
VÍA.SX i (Dragones •Bíjutra a SnluoTa) 
Compsfila de zarzuela"- ' varetas y re-
vJptaJ í-anta Cruz. 
Función extraordinaria. Homenaje a 
la Estudiantina de la Juventud Monta-
ñesa. 
A las ocho y media: la zarzuela en 
tres actos, de José Ramos Martín y el 
la Juvenutd Montañesa. La Banda Es-
paña Integral amenzará los interme-
dios . 
C D B j l j í O (Avenida da It%Ua y Juan 
Clencnte Zenoa) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho y cuarto: el saínete de 
Pous y Grenet, Las tres esquinas. 
A las nueve y media: Magazine de 
Fantasías. 
,xiii».-i.AtiiaA (Consulado ••amna a Vlr-
índ^t,? 
Compañía <3« sarziiela Jü Ucgino L * 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Ha entra-
do un ladrón. 
A las nueve y cuarto: la obra de A. 
Rodríguez y el maestro A nckerman'n, 
La Garzona. 
A las dez y media: el juguete en tres 
cuadros. Drama conyugal. 
A O T V A j ü I D A D X S (Monaerrate «ntrfl 
Animas y Neptanoi 
A las ocho menos cuarto: películas 
cómicas. 
A las ocho y m^dia: Efectos miste-
riosos, por George Larkin: presentación 
de la cancionista María Serrano y de 
lap areja Anna Kremsser y Fred Val. 
A las nueve y tres cuartos: El amor 
vence al engaño; números por María 
CINE " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este simpá-
tico salón ha preparado un regio y 
selecto programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media, una comedia en dos par-
tes, estreno de la regia producción t i -
tulada LA EMANCIPADA, por un repar 
to especial, y la regia cinta titulada 
LA FIERECILLA por Alice Calhum. 
Tanda elegante a las cinco y media 
una comedia en dos partes y el regio 
estreno LA EMANCIPADA por un repar 
to especial. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa de 
la matinee. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
maestro Jacinto Guerrero, Los Cavila- i Serrano y bailes >por la pareja Krem-
concierto por la Estudiantina de- sser-Val. 
Un acontecimiento social ha de ser 
sin duda alguna el debut, mañana vier-
nes, de la genial cancionista española 
Conchita Piquer, mujer belísima que 
viene precedida de un gran renombre. 
' Su actuación en los principales tea-
tros de Europa y Norte América, ha 
sido motivo de éxitos brillantsimos con-
quistando los mas cálidos elogios de la 
crtica. 
Se trata de una artista donairosa, 
de voz gratísima, y que posee un reper-
terio de couplets y canciones primoro-
so . 
Otro de los detalles que resaltan en 
Conchita Piquer es el extraordinario lu 
jo de sus trajes. 
Vale una fortuna su vestuario. 
Las localidades para el debut de es-
te genial artista, están a la venta ya en 
la Contadura de Capitolio, y pueden re-
servarse llamando al M-5500. 
Quedan pocas disponibles. Las prin-
cipales familias han separado ya sus 
tickets para la gran función da maña-
na. 
" L A SENDA DEL DE3ER", EN CAPITOLIO 
Completarán dichas tandas la Para cubrir las tandas elegantes de coliseo, 
cinco y cuarto y nueve y media en el I revista Novedades Internacionales, 
fresco y lujoso "teatro Capitolio, se ha i Otra gran cinta, cuyo éxito últimamente 
escogido una cinta valiosísima, interpre j jia SUperado a cuanto pueda imaginarse, 
tada por el conocido actor Reginald Den | .r¿ (n \a tanda de las ocho- Se trata 
ny. Se titula la gran joya cinematográ- i de Grito de la Sangre, la historia 
LstuA-o ayer en la Habana, de serán las de Santa Clara, Cienfuegos; f ica que se exhibirá hoy en el masj^g un perro, basada en la popular no-
paso para las provincias orientales, I y Camagüey . Kr<;sSí? ,teí^ro de la Habana "La Senda i americana The Cali of The wild, 
. . j j - j •, ° ^ ¿gj De^e!.-̂  y por su presentación lujo-i^1"1 ^'"^1 î ana, xnc 
la compañía de comedias de Mercedes Mercedes Díaz es, además de muy sisima y su interesante argumento pue de Jack London, exhibiéndose ademas 
Díaz y Arsenio Perdiguero; excelente notable actriz una can/nnista dn de considerársele como una de las mas el episodio siete de la sensacional ŝ e-
. , ^ L. ' . i notaoic actriz, una canzomsta ciej.imenas producciones de cuantas han rie La Senda de los Valientes, titulado 
joujunto ar t ís t ico que después de mucha gracia y gentileza, encantado-1 desfilado por la pantalla del simpático "Oro, Oro"! 
artista que hace de la canción un una bril lante temporada en la Haba, 
na, celebró unas funciones, con éxito 
franco, en Pinar del Río y en algu-
nas poblaciones de nuestra provin-
cia . 
Las primeras ciudades que visita-
arte sugestivo y emocionante. 
La compañía, hace y presenta las i 
obras con suma habil idad. 
Muchos triunfos les esperan a los, 
artistas de Mercedes Díaz y Arsenio j 
Perdiguero en esta excursión, por 
rán ahora estos s impát icos artistas j las principales ciudades de la Isla, 
M A R T I . - MAÑANA: ESTREW "LO QUE VA DE AYER 
A H O Y " 
"Lo que va de ayer a hóy" es una 
zarzuela de rara originalidad; su au-
tor, Antonio Ramos Martín, la ha he-
cho valiéndose de dos cuadros costum-
bristas del Madrid de ayer, pintoresco 
y castizo, y del Madrid de hoy, cosmo-
polita y populoso; en este contraste, 
que equilibra un intermedio en verso 
y evocador por el que pasa la figura 
prócer de Fígaro, ha buscado su éxito 
el ingenioso escritor español. 
De que ha logrado tal resultado hay 
el testimonio de las crónicas teatrales 
de Madrid, llenas de cálido entusias-
mo ., 
Jacinto Guerrero, el músico de moda, 
el actor de las ligeras y risueñas me-
lodías, pegadizas y traviesas, ornó es-
ta zarzuela con unos cuantos números 
que llevan su sello inconfundible. La 
Alegría musical del autor de La Mon-
tería y de Los Gavilanes, esplende en 
esta hueva producción que aplaudirá 
mañana el público de Mart i . 
Las tres tiples de la compañía, Zuf-
íoli, Bañuls, López, tienen papel impor-
tante en esta agradable producción es-
pañola. Y de ellos toman parte Boda-
lo( Lara, Izquierdo y Ruiz. 
Para la noche de-hoy está anuncia-
da la celebración de la función extra-
ordinaria que organizó en honor de su 
brillante Estudiantina, la Juventud 
Montañesa. 
Lleva esta velada-homenaje el atrac-
tivq de un programa excelentemente 
combinado y que integran: la repre-
sentación de Los Gavilanes y un acto 
de diversiones en el que figuran los 
siguientes números: concierto por la 
estudiantina homenajeada; The last 
¡ fox, por la pareja de baile BretónBe-
| cerra; Cantabria, baile montañés, por 
[Celinda; Sinibaldo Campánula, monólo-
l go, por Izquierdo, y un baile fantasía, 
l por la Petrowa. 
I función es corrida y comienza a 
las ocho y media en punto. 
En lá sección elegante del sábado nos 
será presentada la nueva fantasía El 
Cabaret de los Pájaros, que constituye 
la suprema atracción de esta función 
de las cinco, tan grata a nuestro gran 
público social. El Cabaret de los Pá-
jaros, se cuenta entre los grandes triun-
fos artísticos de Eugenia Zufofli. 
Próximamente estreno de "La Dan-
za de las libélulas", la opereta de gran 
espectáculo. 
Una nueva película del notable actor 
R E G I N A L D 
D E N N Y 
el formidable atleta y gran boxeador de fina trama e intere-
sante argumento. 
TEATRO CUBANO:- DEBUT DE ARTISTAS, MATINEE 
DE FANTASIAS 
La empresa Pous Gomís inicia con 
la función de esta noche los debuts 
anunciados. 
En la tanda elegante, que comienza, 
invariablemente alas 9.3|4, debutan es-
ta noche seis bailarinas segundas tiples 
en los números coreográficos de MAGA-
ZINE DE FANTASIAS. 
MAGAZINE DE FANTASIAS la re-
vista de lujo, uno de los sucesos más 
comentados en la temporada, vuelve al 
cartel esta noche remozada con escenas 
cómicas y bailables ensayados éstos por 
el aplaudido bailarín Rodolfo Areu. 
Los números de los suldaditos, los 
arleciuines, los napoleones y los pie-
rrpts y colombinas son ejecutados aho-
ra por doce bellas mujeres de las con-
tratadas par-a reforzar el conjunto de 
la Compañía en la interpretación de 
las revistas que prepara la empresa. 
MAGAZINE DE FANTASIAS cubre 
la tanda doble esta noche; en la prime-
ra tanda que empezará a las ocho y 
media en punto, figura el saínete Las 
Tres Esquinas. 
Los precios para las tandas del Tea-
tro Cubano son invariables: 40 centa-
vos luneta en la primera tanda y se-
senta en la segunda doble y la tertu-
lia 15 y 20 respectivamente. 
Mañana en la tunción de moda debu-
tará la aplaudida característica Rosa 
Blanch que se dedica al género crio-
llo, donde sólo han triunfado como ca-
racterísticas artistas de mucho valer. 
Rosa Blanch, es bien conocida del pú-
blico habanero por su brillante actua-
ción en la Comedia y en la zarzuela 
española; Rosa Blanch debuta en el 
Cubano, con la zarzuela de A. Bronca 
y el maestro Eliseo Grenet titulada Lo-
ca . 
Loca es una obra inspirada en el tan-
go argentino del mismo nombre. Es un 
gran acierto tanto de libretista como 
de músico; el libro bordado sobre un 
episodio de suave matiz sentimental, 
sirve maravillosamente a la partitura 
que es lo mejor que ha escrito hasta 
ahora el fecundo e inspirado Grenet uno 
de los valores jóvenes más estimados 
de nuestra lírica nacional. 
Loca tiene otro atractivo más, y es 
I que ella servirá para que Luz Gil haga 
j su última creación, ya que la notable 
artista criolla marcha a París a so-
meterse a una delicada operación qui-
rúrgica en la grganta. Luz Gil se des-
pedirá del público habanero el próximo 
|día 18. 
t i tulada: 
( T H E RECKLESS AGE) English titles 
Drama de mucha acción en el que ests celebrado artista ha-
ce su mejor labor. 
HOY JUEVES 14 
SE E X H I B E EM 
HOY 
C A P I T O L I O 
En las tandas ar i s tocrá t icas de 5 y cuarto y 9 y media 
Producción Super-Joya de 
The Universal Ficture Corpoiation.—San Láza ro n ú m . 190. 
TERAPEUTICA DE LAS EN-
FERMEDADES DE LOS N I -
ÑOS, con consideraciones ge-
nerales acerca del Dlagnósti-
tico y prescripciones íarma-
cológicas especiales para la 
infancia. Guía para el médico 
práctico, por el doctor F. Lust 
Jefe clínico de la sección de 
Pediatría, en la Universidad 
de Heldelberg. Traducción 
directa de la tercera edición 
alemana. 1 tomo en 4o. en-
cuaderado $4.50 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA Y DE TERAPEUTI-
CA APLICADA. Tomo VIL 
Psiquiatría, Volumen I , por 
los doctores Rit t i . Juquelier, 
Durand, Mignard, Serieux, 
Capgras, Logre, Brissot y Ma-
llet. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola $3.50 
LOS PROCESOS DEL META-
BOLISMO CELULAR, por el 
Dr. Carlos Jiménez Díaz, Ca-
tedrático de Patología médi-
ca en la Facultad de Medici-
na de Sevilla. 1 tomo en 4o. 
eiTcuadornado $1.60 
LOS INYECTABLES.— Estudio 
químioo-farmacéutlco ce los 
inyectables y de aplica-
ción en Medicina y en Ve-
terinaria, por el doctor Pe-
dro Calvo y Muñoz-Terrero, 
con un prólogo del doctor Jo-
sé Carracido. 1 tomo en 4o. 
pasta española $4.50 
NUEVO FORMULARIO DE TE-
RAPEUTICA CLINICA Y DE 
FARMACOLOGIA, por el Dr. 
Odilon Martin, con un pró-
logo del doctor Grasset. Nue-
va edición española corregi-
da y aumentada con las nue-
vas fórmulas introducidas en 
la 8a. edición francesa y las 
más usuales de la práctica 
médica española. 1 tomo en-
cuadernado $4.00 
MANUAL DE CROPOLOGIA 
CLINICA por el doctor C. 
Goiffon. Fisiología, Arálisis 
de las heces, síndromes co-
prológicos y Terapéutia. 1 
tomo en So. con grabados, 
rústica. $1.60 
LA OFICINA DE FARMACIA 
SEGUN DORVAULT Suple-
mento 4?. correspondí t\te al 
año de 192o. 1 tomo \.n 4o. 
encuadernado $2 60 
TRATADO DE QUIMICA BIO-
LOGICA, por el doctor José 
R. Carracido. Tercera edición 
notablemente modifioada y 
aumentada con extensos es-
tudios sobro los Coloides. 1 
tomo en 4o. encuadernaejo 
en pasta española $9.00 
PRONTUARIO DE CLINICA 
PROPEDEUTICA, por el Dr. 
León Corral y Maestro. Quin-
ta edición, notablemente au-
mentada e ilustrada con- 133 
figuras intercaladas en el 
texto. Estudio de los medios 
exploratorios generales y es-
peciales. Técnica general ex-
ploratoria. 1 tomo enenader-
I nado $5.00 
I CODIGO CIVIL BRASILlílRO. 
túrica o crítica pelo Dr. Pau-
lo de Lacerda e seguido de 
um minucioso índice alpha-
betico e remissivo. l i a . edi-
ción (1922). 1 tomo encua-
dernado en piel flexible . . . $3.00 
CODIGO DE COMERCIO DE 
LA REPUBLICA ARGENTI-
NA.—Nueva edición reforma-
da que comprende los artícu-
los modificados y la Ley de 
Quiebras. Buenos Aires, 1920 
1 tomo en So. tela $2.50 
LOS FUNDAMENTOS DE LA 
ESTETICA.— La contempla 
ción estética y las artes plás-
ticas, por Teodoro Lipps. 
Versión directa de la segun-
da edición alemana por Eduar-
do Ovejero y Maury. (Bca. 
Científico-filosófica. 1 tomo 
en 4o. pasta española $1.00 
LA TEORIA ATOMICA SE-
GUN LAS IDEAS MODER-
NAS, por el doctor L. Graetz. 
Traducción de la 4a. edición 
alemajia por el doctor C. La-
na Sarrate. 1 tooo en 4o. 
rústica $1 20 
ANTOLOGIA DE GUSTAVO 
BECQUER. í^lec'a colección 
de la prosa y las poesías 'más 
selectas do Becquer. 1 tomo 
elegantemente encuadernado 
en tela y planchas. . . . . $1.50 
LA HERENCIA DEL QUIJO-
TE. Preciosa novela p>ruana 
por José Félix de la Fuente. 
1 tomo en rústica $0.80 
LA CIUDAD MUERTA. Trage-
dia de Gabriel D'Annunzio. • 
Versión Castellana de Ricar-
do B^oza. 1 tomo en rústica. $1.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICAR-
DO VELOSO 
Avenida de Italia 62 (antes Galiano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 8 ag. 
C A P I T O L I O 
M A Ñ A N A VIERNES 15 
Tandas de S y 1|4 y 9 1|2 
P r e s e n t a c i ó n por 
vez en la Habana, de la ^ 
n ia l coupletista e s p a ñ o l a - ^ * 
Conchita 
Piquer 
l a famosa artista e spaño l 
que e s t r e n ó en los EstaJ 
Unidos " T h e W i l d Cat" (E8 
ga to montes ) y fué la atrae-
c i ó n de la temporada en el 
W i n t e r Carden de New York 
donde se la a n u n c i ó como la 
m á s bel la art ista de España 
Conchita Piquer 
se p r e s e n t a r á ante e l p ú b l i c o de la Habana con su reperto-
* r io in ternacional absolutamente exclusivo. 
Lunetas $ 1 . 0 0 . 
c 7453 ld-14 J 
C 7463 ld-14 
O 
^ \ VIERNES 15 Y S A B A D O 16 E*E AGOSTO 
Tandas Elegantes de 5 1|4 y 9 1|2 
F r a n c e s c a B e r t i n i 
' con la c o o p e r a c i ó n de un grandioso con jun to de estrellas a p a r e c e r á en e l intenso d r a m a 
: : 
en el que l u c i r á n su genio incomparable . 
Exclusiva de la in te rnac ional C i n e m a t o g r á f i c a , Habana 
c 7427 3d-13 
Lunes 18 y Martes 19. 
SOBERBIO ESTRENO 
Car re rá y Medina presentan a 








y un grupo selecto de estrellas 
en la gran producción "GOLD-
W I N " 
E L A P O S T O L 
La película que asombrara al 
público de Cuba por su. ma-
nificencia y grandiosidad. 
REPERTORIO 
O^rrra y Medina . Agui la Ño 28 
H O Y " C A M P O A M O R " H 
bncl MCA 
C A M P O A M O R 
Tina dramatízaxúón estupenda, manufacturada con todo 
cuanto hay de emocionante, sensacional, interesante, bello y ar-
t ís t ico. 
Una historia de que es protagonista Ja mujer que los yan-
quis l laman "flaper", casada, que toma ruante le dan, pidé 
cuanto se le antoja y a cambio de ellot n oda nada, o lo i"c' 
nos posible. 
Una . pe l ícula cuya acción emociona, deleita , y excita. 
Una pel ícula que no tiene desperdicio. 
Una obra realmente original, bella, bien dir i j ida, bien in-
terpretada y bien presentada. 
Esto es 
P O S O S F I 
S E M A 
E n l a s m i s m a s t a n d a s d e t a r d e y n o c h e 
s e e x h i b i r á n l a s " A c t u a l i d a d e s H a b a -
n e r a s " c o n 
l í s mm d e l wm 
Repertorio de la L I B E R T Y F I L 3 - COMPANY.—Habana. 
Por la noche, al f ina l de la tanda elegante: La Según*1 
Sección de "LAS DOS NISAS DE PARIS" . 
O 7461 
la g r an l i q u i d a c i ó n que actualmente estamos rea1 
zando con gran é x i t o . 
Trajes desde $12.0v 




c 7460 a- — - .f ¿'y 
ld-14 i ^ 
( L a casa de los elegantes) 
A V E N I D A DE I T A L I A Y DRAGONES 








m x c i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 14 de 1924 P A G I N A N U F V E 
d e G i w a t ú a r a l o s 
CINE O L I M P I C 
j»6*) • media a cinco- la comedia 
^ Ul,a íelículaa. Por Jo^uny Hiñes; 
Riendo pei' 1Iarry p0!lard; E n 
t' PfeS!?^or Eddy Boland: E l teléfo 
sirv 1,0 "Venda de los 
ü0r Harold - ioyd; episodio 
S los valientes; Ceios a 
por Harry Pollard; E l 
A las cinco y cuarto y a .as nueve 
y media: E l Jorobado di Nuestra Se-
ñora de Pars . 
y las nueve 
laS. Novedades internacionales nú 
I de ^a 
13 an ' ia sangre 
ir'10' ,.i„no y cuarto 
A 
^ n o r Bobby Dunn; 
^ P . Reginald Denny. 
ber. por ! \ v cuarto a nueve y 
sie11, •' 
no sirve. 
7 de ba senda de los 
OitXUJPlV (Avas ld» A l i s o s ««qulaft a 
A las ocho: cintas cOmicas. 
A las ocho y media: . iws enemigos 
de la mujer por Llonel B&rnmord. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lo que vale un piulcñ, por 
Patsy Ruth Miller y Cú l.in >aiid i 
la comedia K l hermano me-




grito de la 
episodio 
calientes-
^ Tinco y cuarty o a las nueve 
A1*3 . estreno de lacinia Esposos 
^ t femana. por A.ma Rubens. Mau-
tello y Montagu Love . 
nueve y media: segunda ace-
dos niñas de P a r í s . 
ci6n 06 T a cinco: la comedia Los ce-
1)6 ^^vista Novedades internacona-
0S; ^drama en cnco actos E l balarín 
sección segunda de L a s dos 
fice Cost A laS 
de l>as 
niña5 
de'raVís; el drama L a mujer en-
A las seis y 
itirnKiO (Oonsulaao .i'o». 
A las cinco y a las diez: Pnso 
mujer, por Fiorence V'^J^r y rhs 
Roberts. 
A las dos y a las s W e y medie . 
treno del primer episodio de E . ni 







oCho: L a mujer encadenada. 
^gon (Oener.1 Carrillo y F a d r . j 
t f Ü cinco y cuarto y a las nueve y i 
' eStreno de la cinta en siete ac-
•„*r Douglas Me Lea.i . Aviador a 
los, Pur ° | 
'^¡Z'l'cho V cuarto: estreno del dra-
I ín siete actos, por Grace Darling, 
.^as pérfidas. 
-focftaíro) 
i las siete y cuarto: pel ículas cómi-
A']as ocho y cuarto 
por Eva Novak. 
Maldito dinero, 
cuarto: el drama Cual-
las entiende, por Margarita L a 
Aímorp rohiibdo, 
I N G I . A T E B E , A (Genera] C T r i l l o y E s -
trada Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a lar 
nueve: la cinta en ocho actos De mujer 
a. mujer, por Betty Comp }->.-!. 
A las tres y cuarto, a las i,j(te y tres • 
cuartos y a las diez y ouarvo: estrenó i 
de la cinta en siete actos, pur Thomas 
Meighan y Leatrlce Joy, Solteto y con' 
hijos. 
_ *<ts seis y tres cuartos y en la pr. i 
parte de la matinée de las trea j i 
y cuarto: el drama ên ss.s petos, por 
Justlne Jhonston, L a Fav ntt-. Ce Bro- ' 
adway. 
N E P T U N O (Neptuno y Perseverancia) 
A las cíhco y cuarto y a las nuevt 
media: estreno de E l Jorobado de Nues-
tra Señora de París , por Lon Chaney y 
y Norman Kerry ; Novedades interna-
cionales . 
A ias ocho: Cintas c ó m i c a s . 
A las cho y media: Borrascoso ama-
necer, por Warren Kerriga.n. 
FAtTSTO (Paseo . da Marti esquina i a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta Com-
prada y pagada; la comedia E l herrero, 
por Buster Keaton. 
A las ocho: Contrastes ^e natura. 
A las ocho y media: L a Princesa de 
New York, por David Powell . 
Hoy, en las tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa produc-
ción Interpretada por la s impática ac-
triz Patsy Ruth Miller y el célebre 
actor Culen Landys titulada: L O OTli^ 
V A L E UN P A D R E . " V 
Mañana, en las tandas elegantes de 
."i y cuarto y 9 y media L a Liberty 
Fi lm presenta la grandiosa producción 
interpretada por las estrellas Violet 
Heming, Julia Swain Cordón y Ro-
berto Erazer titulada T U , S O L A M E N -
T E T U . 
Sábado 16.—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media Carre-
i rá y Medina presentan la grandiosa 
¡producción Coldwyn interpretada por 
la linda actriz Elaine Hammerstein y 
el conocido actor Ell iot Dexter titula-
da ORO D E B R O A D W A Y 
Domingo 17—En la matinée de las 
tres los episodios y de B U F F A L O 
! B I L L y Hoot ü ibson en C A B A L G A 
i POR T U V I D A . 
i E n las tanda de 5 y cuarto estreno 
(de la grandiosa comedia interpretada 
por el gracioso Owen Moore titulada: 
E S C O N D E T E Q U E T E PI] L A N . 
E n la tanda elegante de 9 y media 
¡ L a Caribbean Foilm presenta la gran-
j diosa producción interpretada por la 
I genial actriz Norma Talmadge y el 
i celebrado actor Conway Tea ríe titu-
¡lada CKNTZAS DiO V E N G A N Z A . 
Lunes 18—En las tandas de moda de 
[5 y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa produc-
ción interpretada por el genial actor 
Lon Chaney secundado admirablemen-
I te por las "estrellas Jackellno Logan v 
•Ravmnnd McKee titulada C O N V E N I O 
A C I E G A S . 
T E A T R O " V E R D U N " 
De éxito en éxito, así , a el teatro 
Verdún. L a s familias principales, las 
más distinguidas, se reúne na diario 
en el elegante y fresco teatro de la 
calle Consulado. A las 7 y cuarto, 
cintas cómicas, a las 8 y cuarto M A L -
DITO DKNERO, drama en tí actos por 
E V A N O V A C K y C U E L E N L A N Di S, 
a las 9 y cuarto C U A L Q U I E R A I AS 
WNTIJSNDB, drama en tí actos por 
M A R G A R I T A D E L A M O T T E , v a las 
10 y cuarto AMOR P R U r t l B l D O , dra-
ma en tí actos interpretado por MAR-
G A R I T A C L A Y T O N . 
Mañana: M A N U A L D E L P E R F E C T O 
CASADO, por NORMAN K E R Y • S U E -
ÑOS ULO L I B E R T A D , , por WtíSLEY 
B A R R Y , y E L ORO D E B R O A D W A Y , 
por l i L A I N E H A M M E R S T I C I N . 
. Sábado Ití: C A L L E J U E L A T O R -
TUOSA, por J A U R A L A P L A N T E ; 
M U J E R E S D E L DIA y L A S E N D A 
D E L D K B E R , por R l í G I N A L D E N N Y . 
Domingo 17: R A S T R O ACUSADOR, 
E S C A N D A L O S M A T R I M O N I A L E S y 
LO Q U E V A L E UN P A D R E , por P A T -
SY R U T H M I L L E i ' R y C U E L E N I A N -
D I S . 
Lunes 1S: ORO D E B R O A D W A Y , 
colosal obra por la gentil E L A I N E 
H A M M E R S T E I N . 
R Í A L T O 
A las nueve y 
(¡uiera 
Mctte. 
K lar üez y cuarto: 
por Margarita Clayton 
lElAJfOW {AT6«1¿U WUion antre A y 1 G R I S ( E y 17> Vedado) 
Pjmo redado» A las dos y meda: Cap 
I A las ocho: E l dios cauf.vj. por W . 
I Hart y Dorothy Dalton 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
:'y media: Allá en el Este, r oí Li l l ian 
Gish. 
SUiTO (Keptnao ea«r« Owumlado y 
í»r. mga*) 
De una a cinco y de set» a nueve r 
•'mediai/Mujeres al día, por Fiorence 
Dixon; El jorobado de Nuvitrü Señora 
de Paris, por Lon Chaney, L a camarera 
francesa, por Vivian Mart'n. 
te I Z m b e i t i a 
O'REILLY 42 T E L . A-2791 
R E L O J E S 
S E R E P A R A N 
de la 
moda; A tire limpio, por Pete Morri-
son; Alma Negra, episodios < l \ y 12; 
Un hombre de talla, por William R u -
ssel l . 
A las ocho y cuarto: episodios 11 y 
12 de Aima Negra, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Caprichos de ,1a moda; Con-
tra la ley, por Babby Peggv. 
ZiZRA (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cl«íoo y media: una 
comedia en dos partes; L a Emancipada; 
L a fiertícilla, por Alice Calboun. 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes; L a Emancipada. 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; L a Rierecil la; L a Emanci-
pada. 
C U R A D O E N U N M E S D E 
T R A T A M I E N T O 
B a r a j a g u a , 7 de Noviembre de 
1922 . 
D r . Ar turo C . Bosque, 
Habana . ^ 
S e ñ o r : 
Teogo el gusto de comunicarle a 
V d . que por i n d i c a c i ó n del s e ñ o r 
Angs'l Bat l l e , practicante de la F a r -
macia* de M a r c a n é , he venido usan-
do su inmejorable preparado granu-
lado de " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " durante un mes para cu-
rarme de una pertinaz dispepsia, 
que h a b í a venido padeciendo duran-
te tres a ñ o s , habiendo logrado con 
su maravi l loso preparado l levar a 
v ías de c u r a c i ó n esta terrible enfer-
medad, pues me encuentro comple-
tamente bien con eolo un mes de tra 
¡ a m i e n t o , debiendo signif icarle a V d . 
que estoy muy agradecido del insu-
perable remedio preparado al cua! 
debo mi perfecto estado de s a l u d . 
Queda por tanto autorizado por 
este medio para que haga con este 
1 E L JOROBADO D E N U E S T R A S E - ! 
ÑORA D E P A R I S , la estupenda pro- i 
ducclón c inematográf ica, reproducción ' 
de la obra literaria de V I C T O R H U - i 
. GO. será exhibida hoy en el elegante ; 
•salón Rialto en las tandas especiales : 
de 5 y cuarto y 9 y tres cuartos. L a ! 
magníf ica creación que del personaje , 
le Cuasimodo ha orlado el gran actor ¡ 
LON, CHANltY, y la grandiosa pre- i 
sentaclón que hace de esta magna obra j 
i una de las joyas más preciadas de i 
' la c inematograf ía moderna. I 
j Otro de los grandes estrenos del mó- I 
] mentó lo ofrece mañana Rialto. Se 
i trata de J A H E R I D A , la sensacional, 
y emocionante cinta de la que es in- | 
! lérprete la genial y bella actriz F R A Ñ -
I C E S C A B E R T - I N I . 
I Los admiradores de esta gran intér-
prete tienen la oportunidad de admi-
rarla en una de sus más grandes crea-
clones . 
L A H E R I D A será exhibida en las 
; tandas elegantes de las 5 y 9 y media. 
T R 1 A N 0 N 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner . 
Quedo de V d . atentamente, 
(fdo.) Pedro Antonio L ó p e z ' 
S | C ' B a r a j a g u a (Or iente ) 
N O T A : — C u i d a d o con las imita-
ciones, e x í j a s e el nombre B O S Q U E 
que garant iza el producto . 
2d-14 
c 7441 7d-14 
A V I S O A L A S D A M A S 
I Llegaron y esrtAa do venta tas famo> 
ta» PILOO&A3 O R I E N T A L E S para et> 
tenor «1 «ocanto codiciado por las d » 
m&% busto perfecto, hermosura y 
fosa, resultado que obtienen las darnaa 
iftnploando las reconstituyentes y m * 
favülo&a» PCLDOBA8 O E I E N T A L E a . 
Pida folíete al apartado 1244 Habana. 
rmaám m las Droguetlae y aeaea% 
o r m i r m i : 
E l a s m á t i c o s iempre anda buscan-
do q u é hacer y n u n c a ac ierta . Por 
eso, como conseio definitivo, se le 
anuncia ahora que tome Sanahogo, 
la m e d i c a c i ó n del asma, que se ven-
de en t<;das las boticas y en su de-
p ó s i t o " E l Cr i so l" , Iveptuno y Man-
rique, Habana . A s m á t i c o que toma 
Sanahogo, a l iv ia su ataque a las 
primeras cucharadas y se c u r a sx lo 
sigue tomando No lo dude y prue-
be el procedimiento, es de é x i t o se-
guro . 
alt . 2 agt. 
i a o e s u p n 
Oas/imere uiet 
*rurc[Lie sera que Las d a m a s botias de todo c i mundo, escalen 
j a b ó n Cashmere 3 o u q u 6 t , p a m su liso p e r s o n a l ? 
SencUiamente p o r q u e en Cashmeire B o u q i t e t encuentran La 
stngotLar c o m b i n a c i ó n de ing red ien te s escogidos p a r a Los 
d te rc iope iados c u t i s y a d e m á s u n perfume excelente LJ 
d u r a d e r o . 
p u r e z a o s q e n u i n a 





A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy jue-
' ves se exhibe en Trianónla cinta de 
D A V I D W . G R I F F 1 T H titulada A L L A 
E N E L E S T E , en la que L I L 1 A N G I S H 
realiza una labor art í s t i ca importanti-
á íma. 
i A L L A E N E L E S T E es una cinta 
que ha dado a todos los cines magni-
ticas entradas y al hacerse el reestre-
no ahora con una copia nueva, no hay 
duda qje . todos los cines volverán a ^ 
verse muy concurridos por muchos que ; 
aún no han visto A L L A E N E L E S T E I 
y por otros muchos que desean volver I 
á ver esta magna obra de arte. 
Mañana viernes, dia de moda, se 
exhibe la ú l t ima producción especial • 
que ha traído SANTOS Y A R T I G A S , I 
titulada E J G R I T O D E L A S A N G R E 
(The Cali of he Wild) que está toma-
da de una obra americana muy nota-
ble. 
E L G R I T O D E L A S A N G R E es in 
i teresantisimo y el papel del perro qu. 
puede decirse que es el principal, ê  
'realmente sorprndnt. Hemos oído mu-
chas veces celebrar los perros por su 
i ir.teligencia, por las cosas que reali-
zan y todo el que vea E L G R I T O D E 
L A S A N G R E ha de quedar maravilla-
do de la inteligencia de esos animales. 
E l sábado vuelvo L A C A S E T A D E 
SEÑALES, el drama ferrocarrilero que 
interpretan V I R G I N I A V A L L I y W A -
L L A C E B E R R Y -kt^ t i a v 
E l domingo, a las 5 y 15, NO HAY-
G E N T E M A L A , por V I O L A D A N A . A 
las 9 V 30 MAI DITO D I N E R O , por 
tres artistas de los primeros eu el 
cine, Joseph Dowling, E v a ^ovka y 
Culeln Dandis 
N C I P A l D [ L A 
— H O Y — J U E V E S 14 
V I E R N E S • T A N D A S E L E G A N T E S 
¡ G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A ! 
D E L A N O T A B L E P R O D U C C I O N E S P E C I A L , B A S A D A E N L A H E R M O S A 
L A D E L E S C R I T O R F R A N C E S F I E R R E F R O N D A I E . T I L U L A D A 
T I 
— H O Y — 
S A B A D O 
C O N O C I D A N O V B -
L a protagonista de esta p e l í c u l a bella y enamorada m u c h a c h a , separada bruscamente de su amor y 
casada con un hombre por el cual s ó l o s iente respeto, se V e de la noche a la m a ñ a n a transportada 
del brumoso y f r í o L o n d r e s , a una blanca y caliente a ldea afr icana , y a l l í , de improviso, surge 
el conflicto y el misterio de 
I k CASA 
Verdadero 
H e r o í s m o , se 
documento humano en el que se re f le jan todas las pasiones: el A m c r , la V i r t u d , el 
mezcla con la Vi l eza , la C o b a r d í a , la T r a i c i ó n . . . L o s diablil los buenos entablan su 
lucha con los diabli l los m a l o s . . ¿ Q u i é n e s son los vencedores? 
V E A L O H O Y , E N E L T E A T R O 
P R I N C I P A L D E L ñ C O M E D I ñ 
' N D I í P E N D E N T F I L M E X . — L A B R A N ú l m . 32 
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k u s o d e T d l c o E c U l , p r o l o n ^ d e l p U c e P d e l t a ñ o . 
í V i v a n l o s N o v i o s ! B r M i s * » " w s o s 
P 
i E R O v i v a n s a n o s . V i v a n s i n c o n s t i p a c i o n e s 
q u e a g r i a n e l c a r á c t e r y p o n e n e n p e l i g r o l a 
p a z d e l h o g a r . V i v a n l a r g o t i e m p o , r e b o s a n t e s 
d e s á l u ^ . V i v a n , e n u n a p a l a b r a , s i n q u e f a l t e e n 
e l b o t i q u í n d e c a s a S A L H E P A T I C A , e l m e j o r 
l a x a n t e , e l p e o r e n e m i g o d e l á c i d o ú r i c o , e l v i g o r i -
z a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l o r g a n i s m o . 
E n f r é n t e s e U d . c o n l a d i a r i a t a r e a s o n r i e n t e 
y f u e r t e : t o m e , a l l e v a n t a r s e , S A L H E P Á T I C A . 
S A L i I 
Elaborada por ¡os fabricantes Je la Pasta Dentífrica JPANA 
N E V E R A - F I L T R O T R O P I C A L , , 
P r o t e g e l a S a l u d d e t o d a l i a F a m i l i a 
1 N ^ o T F F -
f ^ 9 * ^ ™ * t o s hechos p o . e l ^ * . H 
San Juan , p . » Rrm , 91 í f t l V a l l e 
NEVERA-PILTRO " t r o p i c a l ' » , • 
t r o e s t 8 r i M ; ^ D e s P U e s de n i t n l f f P01, c e n t l -
t í m e t r o S b í o ^ 0 ' ^ 1 1 ^ 51 b a c t S ? o 2 0 p 3̂  f U -
^ 1 T ° F o ^ o lado a « ¿ L ^ . 
B A C I L O E B E R T H : 
E s t a causa -de contagio, 
que diseminan las moscas, 
desaparece guardando en la 
N e v e r a - F i l t r o T r o p i c a l , 
frutas, leche, etc. 
15." <í-Í<0L4 
-i* V i 
-v £ 
B A C I L O tSOLI: ^ V . ^ 
Millones de estos enemigos se 
eliminan, del agua, al pasar por 
los filtros de esta Nevera. 
S e esterilizan fác i lmente los filtros de la Nevera-Fi l tro 
Tropica l , sumergiéndolos en agua hirviendo, 5 minutos. 
Compre cuanto antes su Nevera-Filtro Tropical 
P í d a l a a s u M u e b l i s t a o F e r r e t e r o , 
í 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 180 L A C A S A G R A N D E T e l é f o n o A . 3 6 0 6 H a b a n a 
Al interiof .te rtmite Catálogo íímtfajo. a íoficitud 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
N1 E S T R O P E S A M E 
Sea nuestro sentido p é s a m e para 
l a Orden Calasanc ia por la irrepa-
rable p é r d i d a que e x p e r i m e n t ó con 
l a muerte del esclarecido miembro 
de la misma, el P . Tranqui l ino Sa l -
vador, profesor de L i t e r a t u r a en las 
E s c u e l a s P í a s de San Ai.:tonio de la 
c iudad de la H a b a n a . 
E l Padre Tranqui l ino Salvador, 
n a c i ó en V a l e n c i a el a ñ o de 1874 in-
gresando en la i lustre Ordeu C a l a -
sancia en la Prov inc ia de' C a t a l u ñ a , 
cursando sus estudias en Irache y 
San Pedro de C a r d e ñ a , alcanzando 
]¿v& m á s elevadas uotas y siendo de-
clarado alumno eminente en L i t e r a -
t u r a e His tor ia en las cuales ba bri -
llado como astro de pr imera magni-
tud, durante los d í a s de su vida. 
Ordenado sacerdote en 1900 d i ó 
comienzo a la vida activa del maestro 
y del sacerdote. Ambas e j é r c i ó en 
diferentes Colgios de su muy ama-
da Orden en E s p a ñ a . Destinado a 
Cuba , e j e r c i ó sus Ministerios eri las 
E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa, H a b a -
na y . C á r d e n a s . P a s ó a las E s c u e l a s 
P í a s de Puebla de los Angeles en 
M é x i c o , siendo nuevamente destina-
do a Cuba, donde e n t r e g ó su a lma 
al S e ñ o r confortado con los Santos 
Sacramentos y la B e n d i c i ó n Papa l , 
que le a d m i n i s t r ó el Rector de las 
E s c u e l a s P í a s de la Habana , asis-
tiendo al acto la Comunidad. 
Nada presagiaba un funesto de-
senlace . U n a molesta, pero no grave 
dolencia, le o b l i g ó a guardar cama, 
m á s por obediencia facultativa que 
por gravedad. E r a de c o n s t i t u c i ó n 
robusta . No c o n o c í a las enfermeda-
des graves . Y ahora en la ú l t i m a do-
lencia nada indicaba un funesto de-
senlace. 
Pero el Supremo S e ñ o r de la v ida 
y de la muerte, dispuso que su fiel 
siervo pasara a recibir el premio de-
bido a sus virtudes y a los m é r i t o s 
alcanzados como Maestro y Sacer-
dote. Y la muerte le a r r e b a t ó de 
entre los fieles de la Igies ia Mil i tan-
te a la Ig les ia Tr iunfante donde v i -
virá eternamente cantando las a la -
banzas del S e ñ o r . 
E l Padre Tranqui l ino Salvador, 
fué uj* eminente literato y un gran 
Historiador. 
Pero sobre todas estas cosas f u é 
an buen Escolapio , un celoso Sacer-
dote del A l t í s i m o un infatigable ope-
rario de la V i ñ a del gran Padre de 
F a m i l i a , que h a b r á recibido el pago 
le sus afanes y sudores . 
A s í la Orden Calasanc ia ha perdi-
do un sabio en l a t i erra pero h a ga-
nado un Santo en el cielo, porque 
Santo es todo el que a lcanza la eter-
aa s a l v a c i ó n . 
E n Cuba deja d i s c í p u l o s que y a 
son aclamados como reyes de la Poe-
sía Caste l lana, y coronados como 
'.riunfadores en renombrados "Jue-
gos F l o r a l e s " . Pero con el legado 
ie la Ciencia , d e j ó en sus corazones 
(a belleza de l a v irtud. 
F o r m ó p a r a Cuba hombres a quie-
oes a p r e n d i ó a no depender, d e s p u é s 
de Dios m á s que de su conciencia, 
despertando en ellos la idea sublime 
del deber, y haciendo que le entrega-
sen su a lma; e n s e ñ á n d o l e s así el se-
creto de toda verdadera grandeza 
¡noral . 
Descanse en l a paz del S e ñ o r el 
ilustre hijo de S a n J o s é de Calasanz. 
Y vosotros los que lo l l o r á i s re-
cordad esta sentencia: " L a t u m b a 
que no tiene poder p a r a extinguir l a 
luz de la intel igencia, no la tiene 
!ampoco p a r a apagar l a hoguera del 
c o i í z ó n " . E n el seno de Dios su afec-
hacia nosotros se ha purificado, ha -
n é n d o s e m á s intenso y m á s ardiente. 
Todo amor que en este mundo se 
extingue es, como dijo el poeta, pren-
da de la existencia de otro mundo 
mejor . 
s ita en Arroyo Apolo, ( V í b o r a ) ha 
celebrado el domingo anterio r su 
fiesta anual . 
A las siete y media a . m . se ce-
l e b r ó Misa de C o m u n i ó n general. 
E l banquete e u c a r í s t i c o f u é armo-
nizado por el coro parroquial . 
A las nueve tuvo lugar la Misa so-
lemne, oficiando de Preste el celoso 
P á r r o c o Padre J o s é R o d r í g u e z Pérez . 
Orquesta y voces, bajo la d i r e c c i ó n 
del maestro s e ñ o r Teodoro Adriano, 
organista del templo, interpretaron 
magistralmente la parte musical . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o del Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s el Padre 
Es teban Ribas , Superi'or de la Res i -
dencia de la C o m p a ñ í a de J e s ú s de 
la H a b a n a . 
F u é u n á n i m e m e n t e elogiado. 
L a concurrencia f u é obsequiada 
con piadosos recordatorios. 
E l S a n t í s i m o Sacramento estuvo 
de manifiesto hasta las siete de la 
noche. 
i F u é velado por los Celadores y so-
I cios del Apostolado. 
¡ A las-seis y media p . m . se r e z ó 
la e s t a c i ó n , Santo Rosario y piadoso 
ejercicio al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s , al cual se c o n s a g r ó la P a -
rroquia, concluyendo los solemnes 
cultos con la r e s e r v a . 
Se cantaron piadosos motetes y 
los Himnos, E u c a r í s t i c o s de Sagas-
tizabal y el popular Corazón Santo. 
E l Padre R o d r í g u e z , f u é felicita-
do por sus queridos feligreses, a los 
que unimos los nuestros . 
A B S T I N E N C I A D E C A R N E S I N 
A Y U N O 
Hoy es día de obtinencia de carné 
s'n ayuno . 
D I A F E S T I V O 
M a ñ a n a es fiesta de precepto por 
celebrarse la A s u n c i ó n o T r á n s i t o 
de Nuestra S e ñ o r a la V irgen María a 
los cielos^ 
H a y o b l i g a c i ó n de oir Misa y abs-
tenerse de t r a b a j a r . 
C I T A C I O N A L O S P E R I O D I S T A S 
C A T O L I C O S 
Por este medio se cita a los se-
ñ o r e s Directores de las Revistas C a -
t ó l i c a s y a los .Cronistas C a t ó l i c o s de 
los Diarios habaneros, de orden del 
S e ñ o r Presidente del Sub C o m i t é de 
la Prensa de la F e d e r a c i ó n de Aso-
ciaciones C a t ó l i c a s de la D i ó c e s i s de 
San C r i s t ó b a l de la Habana , a fin de 
que se dignen concurr ir a l Colegio 
de B e l é n , a las 4 p . m . de hoy . 
Se encarece la asistencia. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A 
E l . Apostolado de la Ora c ió n de la 
Iglesia de S a n F r a n c i s c o de P a u l a , 
anexa a l Hospi ta l del m i s ó l o nombre 
I G L E S L l D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l p r ó x i m o viernes 15 del actual , 
la A r c h i o o f r a d í a de la A s u n c i ó n en 
sufragio de las benditas a lmas del 
Purgatorio, celebra la fiesta anual a 
su T i t u l a r , l a " A s u n c i ó n " conforme 
al siguiente programa: A las 8 a . 
m . C o m u n i ó n general . Misa solem-
ne de Ministros y s e r m ó n por el P . 
E s t e b a n Ribas , S . J . 
Se encarece l a asistencia a los 
asociados y fieles. 
D O N A T I V O S P A R A E L S A N T U A -
R I O D E M I N A S 
F i n a Balzo la , V d a . G o n z á -
lez 2 .00 
H e r m i n i a Zambrang, de V a l -
d é s . 5 .00 
Adelaida G . de B a r z o l a . . , 2 . 00 
P i l a r G o n z á l e z de P a z . , , 1.00 
E s t e b a n Alfonso 1.00 
J o s é V a l d é s . . . . . . . . 1 .00 
J u a n a Medina de R a m o s . . 1 .00 
T o m á s Ramos 1 .00 
Margar i ta A r c i a 1.00 
María L l . d e B r i z u e l a . . . . 1.00 
A b r a h a m L l e r e r a 1.00 
Franc i sco B r i z u e l a 1.00 
Antonio Delgado , 1 .00 
L u z M a r í a Cairo 1 .00 
G a b r i e l ^ P e ñ a t e 5 .00 
Manuel Bueno 1.00 
Teodoro Valero 1 .00 
Ofelia Montenegro. . . . . 1.00 
L u i s Marrero . 1 .00 
L i b r a d o Ba lzo la 1.00 
J n C a t ó l i c o . 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
A C U S A D O S E N L I B E R T A D 
A y e r el Juez de la S e c c i ó n S e c c i ó n 
Segunda, doctor Vivancos , d e c r e t ó 
la l ibertad de los detenidos Acasio 
L ó p e z y B a r c i a y J o s é Sixto a quie-
nes se s u p o n í a pudieran tener rela-
c i ó n con el robo efectuado en la ha-
bitaci!>n de la casa Corra les 87, don 
de a p a r e c i ó el c a d á v e r de la inquil i -
na Dominga Chavez en la m a ñ a n a 
del domingo ú l t i m o , y a que d e s p u é s 
de determinadas investigaciones po» 
l iciacas se c o m p r o b ó su inocencia. 
E l Agente de la P o l i c í a Judic ia l 
L u i s Miguel Casti l lo se c o n s t i t u y ó 
ayer en la casa Aranguren 111, que 
ocupa la tercera h a b i t a c i ó n de la 
casa Corrales 87, procediendo a 
efectuar un registro ordenado por 
el Juzgado. 
E s t a dil igencia se l l e v ó a cabo a 
presencia d é E n r i q u e t a Prado y Ce-
r i l e , esposa de J o s é Sixto, y de los 
testigos Antonio F r í a s y J i m é n e z re 
sidente en la propia casa, y del v i -
gilante de la P o l i c í a Nacional n ú n i e -
ro 1073, Domingo Bueno. Efectuado 
el registro d ió por resultado no en-
contrar nada que pueda c o m p r ó m e 
ter a J o s é Sixto . 
E l agente de la Judic ia l Oscar P i e 
dra , a c o m p a ñ a d o do su c o m p a ñ e r o 
Miguel Cast i l lo , c u m p l i ó t a m b i é n lo 
dispuesto por el Juez Vivancos , prac-
ticando un registro en la h a b i t a c i ó n 
que tiene a lqui lada el detenido A c a -
sio L ó p e z y B a B r c í a en la casa Co-
rrales n ú m e r o 77. E s t a dil igencia 
se e f e c t u ó a presencia de la encar-
gada F r a n c i s c a Novo y R o d r í g u e z , 
que era la s irvienta de la difunta Do 
minga Chavez, actuando como testi-
gos N i c o l á s Ramos" y E n r í q u e z y 
F r a n c i s c a M a r t í n e z , vecinos de B a n -
deras 11, y J u a n Noa y P é r e z y T e ó -
filo G o n z á l e z , residentes t a m b i é n en 
Corrales 7 7 . 
L a segunda h a b i t a c i ó n es l a fle 
L ó p e z y B a r c i a , y nada se h a l l ó a l l í 
que pueda perjudicar a este. 
D e s p u é s , por p e t i c i ó n e s p o n t á n e a 
de ella misma, los citados agentes 
real izaron otro registro en la habi-
t a c i ó n de F r a n c i s c a Novo, no encon-
trando obpeto alguno que pudiera 
haber pertenecido a Dominga C h a -
vez . 
D e s p u é s de conocer el Juez esta 
diligencif: dispuso la l ibertad de Six 
to y de Acasio L ó p e z a que nos he 
mos referido. 
L E T R A D E C A M B I O NO 
D E V U E L T A 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n de la c iu-
dad de Matanzas ha remitido a l Juz -
gado de i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Se 
gunda do l a H a b a n a el sumario ins-
truido a v ir tud de denuncia formu-
lada por el s e ñ o r F r a n c i s c o P e ñ a l -
ver, vecino de la caJle de San F r a n -
cisco n ú m e r o 73 y medio, en aque-
l l a p o b l a c i ó n , contra profesionales 
residentes en esta cap i ta l . 
Refiere el denunciante que en el 
a ñ o de 1920 se coloco como Jefe de 
F á b r i c a de A z ú c a r en el central A l -
tamira , ubicado en el pueblo de Z u -
lueta, provincia de Santa C l a r a ; y 
que en 17 de Mayo del propio a ñ o la 
A d m i n i s t r a c i ó n do ese ingenio le en-
t r e g ó una l e t i a a su nombre por 
$ i . 7 7 0 . 7 8 , contra l i C o m p a ñ í a Azu 
c a r e r a propietaria del central refe-
rido, en ' pago do sus haberes. E s a 
c o m p a ñ í a t e n í a sus oficinas en E m -
pedrado n ú m e r o 30, y a l l í f u é pre-
sentada la l e tra para su cobro por 
el doctor Adolfo Delgado y L o n g a , 
de l a n o t a r í a s ita en H a b a n a n ú m e -
ro 49, no h a c i é n d o s e efectiva por ha 
berse protestado por falta de pago. 
Entonces el s e ñ o r F r a n c i s c o Pe-
ñ a l v e r se puso en m á n o s del burean 
de asurtos legales establecido en el 
Departamento n ú m e r o 204 de l a 
Manzana de G ó m e z , prometiendo abo 
nar como honorarios el 30 por cien-
to de la cantidad a cobrar; pero a 
pesar de que han transcurrido mu-
chos meses nada se le dice a l denun-
ciante del asunto, y por eso produce 
l a correpondiente denunc ia . 
SherwsnWillbámS Pinturas y Barnices 
S r . A r q u i t e c t o . 
S r . C o n t r a t i s t a . 
S r . P i n t o r . 
S r . P r o p i e t a r i o . 
N o s c o m p l a c e m o s en i n f o r m a r l e s h a b e r i n a u g u r a d o 
n u e s t r a 
Tienda al Detalle 
en n u e s t r o p r o p i o edificio, 
C U B A N o . 2 7 
p a r a l a v e n t a , e x c l u s i v a m e n t e , de las a f a m a d a s p i n t u r a s 
SHERWIN-WILLIAMS 
T o d a s l a s c a l i d a d e s , todos los co lores , e n todas c a n -
t idades tenemos é n e x i s t e n c i a . 
P e r s o n a l t é c n i c o a s u d i s p o s i c i ó n . 
THE KELMAH C o . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
C U B A No 2 7 , T E L F . A - 3 0 5 8 
H A B A N A ~ 
T U R C O P E R J U D I C A D O 
E n la Octava E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó I saac F r a n c o s , vecino de 
J e s ú s M a r í a 3, n a t u r a l de T u r q u í a 
y de 19 a ñ o s da edad, que ayer v ia-
jando en un t r a n v í a e l é c t r i c o de l a 
l í n e a de L u y a n ó - J e s ú s del Monte, le 
hur taron de d e t r á s de uno de los úl 
timos asientos su maleta , en la que 
l levaba ropas por valor de 200 'pe-
sos cincuenta centavos. E l conduc-
tor del t r a n v í a v i ó a u n individuo 
de la raza de color que se l levaba 
la maleta de Isaac , i n t e r n á n d o s e en 
el Mercado Unico, pero no pudo ser 
detenido. 
11 
R O D O L A E S C A L E R A 
Jul io Ayon yNMorgan, de la H a b a -
na, de 15 a ñ o s de edad, vecino de 
R e p ú b l i c a 203, fué conducido al Hos 
pita! Municipal donde el doctor V i -
l l a r C r u z lo a s i s t i ó de la frac tura 
del radio y cubitos derechos, que se 
produja ayer a l rodar la escalera 
de la casa R e p ú b l i c a n ú m e r o SO7, 
siendo el hecho puramente c a s u a l . 
V E N D I O S U C A R R O 
E l vigilante n ú m e r o 1443, F . V i -
I laverdc, a r r e s t ó ayer a A n d r é s D a -
r á n y G ó m e z , vecino de A r m o n í a 2, 
en el Cerro , por acusarlo Ambros io 
B a r r o s y Soto, de L a g u n a s 90„ de 
que ha cambiado por otro un carro 
de cuatro ruedas que le e s t á pagan-
do a plazos, v?lorado en 450 pesos, 
y por el que solo le ha entregado 
170 pesos. 
E l acusado dijo que s i d i s p u s ó 
C6138 Alt. od-2 
Hombros j brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
encia suave, hermos^ de un 
blanco aperlado que fl^duce en 
los hombros y brazos la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No «e 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
•*todos los polvos. 
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H á g a s e C a p i t a l i s t a 
M u c h o s d e l o s h o m b r e s m á s r i c o s d e l m u n d o e m p e z á r o n % 
c o m p r a n d o p r e c i s a m e n t e u n a s o l a a c c i ó n » 
A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n . 
E m p i e z e a a h o r r a r h o y , c o m p r a n d 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l 7 % 
d e l a 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
A B A S E D E N U E S T R O P L A N D E F A C I L E S P A G O l 
T O D O L O Q U E U S T E D N E C E S I T A E S $ 1 0 . 0 0 P A R A E M P E Z A R 
N o s o t r o s l e p a g a r e m o s u n i n t e r é s d e 6 % s o b r e l o s p l a z o s 
m e n s u a l e s h a s t a c o m p l e t a r e l p a g o t o t a l d e l a s a c c i o n e s . 
C o m p r e p o r c o n d u c t o d e c u a l q u i e r e m p l e a d o , e n l a 
O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a , B a n c o s y c o r r e d o r e s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
N A T I O N A L C I T Y B A N K 0 F N E W Y O R K 
AGENTE DE TRANSFERENCIAS 
R O Y A L B A N K 0 F C A N A D l 
REGISTRADORES 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N - 8 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a » C u b a . 
L e ruego me e n v í e informes acerca de las acciones pre-
feridas y detalles del p lan de f á c i l e s pagos. 
Nombre » 
Dirección 
. . . . . >.« . .é»,w«:» » ...«jm 
d*)! carro f u é porque y a lo ha paga-
do por completo a B a r r o s . 
D u r a n quedo en l iber tad . 
F K O C E S A D O 
E l Juez de la S f c c i ó n T e r c e r a pro 
c e s ó ayer a E m i l i o Soto y Carrode-
guas, en cnusa por lesiones, eXigiér. 
d o l é 300 petíos de f i a n z a . 
T R A T A R O N D E R O B A R 
E n la casa del s e ñ o r F a u s t o Me-
nocal s i ta en N y 23 v io lentaron el 
pestillo de la ventana dei cuarto clf> 
b a ñ o y trataron de robar. B ! s irvien 
te J o p ó R i a ñ o Col lado, e s p a ñ o l , de 
20 a ñ o s que v i ó a un individuo de 
la raza negra en lacasa, hizo cinco 
dispai'os pára avisar l a p o l i c í a . 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
E n la casa S n ú m e r o 205 domici-
lio de Salvador T u r Fe l i cos , de 62 
a ñ o s , , penetraron ladrones v io lentan 
do la puerta de entrada, sustrayen-
do de un coqueta a su h i j a .mistela 
var ias prenda-5 y p. él prendas y di-
nero por valor de í 3 3 2 . 00 . 
M E N O R A R R O L L A D O 
E n Aven ida de los Presidentes n ú 
mero 50 frente a la acera estaba 
ayer jugando el rr.anor F r a n c i s c o 
O r J o ñ e z H e r n á n r l o z do 6 a ñ o s de 
edxd, siendo a b o l l a d o por u n a m á -
quina cuyo n ú m e r o se ignora E l 
chauffeur l l e v ó el menor a E m e r -
gencias siendo asistido a l l í de contu-
siones en las regiones malar y tem-
poral derecha por el doctor M o y a . 
E l chauffeur una vez dejado en 
E m e r g e n c i a s el menor se f u é . 
C H A U F F E U R D E T E N I D C f 
E l v igi lante 1073 a r r e s t ó a M a -
nuel Prieto G ó m e z , e s p a ñ o l de 23 
a ñ o s , chauffeur del auto 10581 y 
vecino de R e a l 92 por creerle c ó m -
plice de un roboren la • calle de S a n 
Sa lvador . D e c l a r ó el chauffeur que 
estando en l a piquera de B e l a s c o a í n 
blanco, negro y mestizo, le a lqu i la -
ron para que los l l e v a r a a Pa la t ino 
y San Sa lvador . A l l í s é apearon, é l 
t o m ó c a f é en una bodega que a l l í 
existe y a l tratar de regresar a l a 
H a b a n a los mismos tres individuos 
le a lqu i laron nuevamente, el auto 





A L M O S T R E N T A 
A g e n t e R e c e p t o r d e l a s F a m o s a s 
c a n t e r a s d e m á r m o l e s C a r r a r a = I t a l i a 
F A B B R I C O T T I e F I G L I - L A Z J L O N I e F i o . - F A G G I O N I 
L o s M á r m o l e s de e s t a s C a n t e r a s no ñ d m l t e n C o m p e t e n c i a 
D e p ó s i t o en la H a b a n a 
ñ v s n l d a de la R e p ú b l i c a . - M a l e c ó n • G e n i o s T e l é f o n o M - 6 0 9 5 
E l • 
C o m a lo que qe íera , pero ^ 
s u h í g a d o fuerte y ^ 
Usted no puede ^ 
alimento que come si ^ f.|ia, iV, 
fermo Cuando el h>gado ta". J 
mienza a sufrir ^ . ^ S o ^ A 
eructos, aliento f^ido, palP1 c , ^ 
res de cabeza y disp^51* .Pr la ^ 
enfermo no puede f ^ ^ m 
Los desórdenes del hígado 0J R ^ 
permanentemente curados co . ^ ^ 
de Lconardi, el nuevo.y n ^ < 
zubrim.ento vegetal. No 
ao estriñe y es absolutame^ ylJ 
E l Remedio de Leonard. ¡ f ^ ñ 11 Remedio de ^ 0 " d ' ¿ ' e w ^ 
-iza los intestinos, h.gado y ^ ^ 
nuv agradable^ paladTa^nard¡ ^ 
dosis del ^medio de ^ 
nuy pronto ¡os desorden^ 35 d ^ 
estómago. De venta en W * ^ 
ñas y farmacias. 
Cala paquete Reta esta 
aarca de íátriea. 
| M k t e n s e l a s 
Nada es más desag 
casa infestada ° e J 
carachas, h o r m i g a 3 ' ^ 
que contaminan lo* tr-,t{! 
truyen artículos val' 5. ^ 
enfermedades m/ecc» 
1 n̂ tf" 
' 1 • >iíl 
esas plagas con la f f í * 
P ^ S t l T E A A d e S T h f ^ s 
reconocida por ^ ' ^ r ^ ,,!^ 
la más e f i ^ P ^ t á V ^ c ^ 
tes e insectos. y * ^ 
es mejor que tran r áe 
los alimentos com0 | ; > 
polvos. Instrucc.on^ d P ? 
E n c a j i t a s de 2 on ^ X j . ^ v 
Si falla se f ^ h o ^ y 
venta en todas la* ftGo* 
cense los substitutos-
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&ter^ l ' I la vista 
iSrUnaS. cbale -
peseta^ •• 
f ancos. v i sU - y 
P r s - ' . . . . 
E S be-gas. vista 
tiras, vista.- •• •• 
¿iras, c a c e • 
jíolanda •• " 
^¿ecia-- " ^ ^ 
Noruega •• •• •* " 
Grecia. •. • ^ ^ ^ 
Po'onia • • ' ' , ' * Ibiscoes'oyaquia 
jugoeslayia ^ 
Austria -f 
Argenti»a • ^ 
Brasil-•• 
pinamarca •• • 
.Marco', ei " 
púmanía 
jfontreal.-
p i ^ e n b , a n T f : : : 1 1 ' 
Plata española 
BOI.SA KLAT>-irD 
\fADRID, Agosto 13 
i l , cotizaciones -i-l <lt« íueron 
Libra esterlina: 33.5. . 
Franco: 41.15. 
SCtSA » B •«»ARCinJ«/J9'A 
BARCELONA, Agosto 13. 
'El dollar se cotizó a 7.41.50. 
BOI.SA » B S A B I S 
PARIS, Agosto 13. 
Los precios estuvieron sostenidos. 
Bonos del 3 por 100: 53.50 frs . 
Cambios sobre Londres: 82 frs . 
Empréstito del 5 por 100: 66.95 frs. 
El dollar se cotizó a 18.19 frs . 
BOIiSA D E I . O N D B E S 
¿ON'DRES, Agosto 13. 
Consolidados por dinero: 57 118. 
D E 6 f l M B ! 0 S j 
United Havana Railway: 86 1|4. 
Enipr5"Uio ü n i a n j c o t, por ciento; 
101 ¿14. 
iümprc.'tltü Británico 4 112 por 100: 
97. 
BONOS S E L A Z.ZBEBTAI> 
N U E V A Y O R K , Agosto 13. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101 2132; 
bajo 101; cierre 101. 
Primero 4 por 100. Sn cotizar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 20132 
bajo 102 15|32; cierre 102 19132. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 25|32 
bajo 10i 18|32; cierre 101 19132. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 20|32 
bajo 102 17132; cierre 102 17132. 
Cuarto 4 1|4 por .100: Alto 102 27|32 
bajo 102 22|32; cierre 102 25|32. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: Alto 
106 4132; bajo 105 29131'. cierre 105 
31|33., 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 74 114; 
bajo 74 114; cierre 74 1|4. 
VAI,OH0RS CITB^WOS 
N U E V A T O R K , Agosto 13. 
Ho: 8c registia.-'O a.- s ígu'entea CO-
t'.zaslcnes a 1 ahora dei cierre t)ara lo» 
vnloreb cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 oor 100 '953.— 
Alto 97 1|4; bajo 96 7|8;• cierre 97. 
Deuoa Exterior ó cor '»<• de i,a04.— 
Alto 95; bajo 95; cierre 95. 
De,)<i>' tíxterioi ó yor luí* de 1949.— 
Cierre 92. 
Ue ' h Exterior i 112 to" 100 de 1949. 
Alto 87; bajo 87; cierre 87. 
C"h" Raiiroaa & y >• . ion de 1951.— 
Alto 85; bajo 84 518;'cierra 85. 
Hn-^tia E 'Jone , • 'Oí) de 1959. 
Alto 93; bajo 93; cierre 93. 
V A L O R E S AZtTCAREROS 
N U E V A Y O R K , Agosto 13. 
American Sugar. Ventas 800. Alto 
45 1|2; bajo 44 1|4; cierre 44 1¡4. 
Cuban American Sugar Ventas 700. 
Alto 32; bajo 31 112; cierre 31 112. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. Alto 
13 3|4; bajo 13 1|4; cierre 13 314. 
Cuba Sugar Pfd. Ventas 500. Alto 
52; bajo 51 518; cierre 51 118. 












M E R C A D O D E G R A N O S X>E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O . Agosto 13. 
T R I G O 
Septiembre ., 
Diciembre . . 














Mayo. . . . 
115 1[Í 115 3|4 
. . . 107 112 108 5|8 
. . . 107 5¡8 108 7|8 
A V E N A 
Abre Cierre 
Septiembre 49 718 50 
Diciembre 52 l|2 52 
Mayo. .• 66 1(2 55 
P R O D U C T O S D E I j P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Abre Cierr» 
Septiembre 13.50 13.65 
Octubre 13,55 12.75 
C O S T I I i L A S 
Abre Clerve 
O R K E D E L A G R E G A D O C O M E R C I A L D 
P LA A S O C I A C I O N D E H A C E N -
DADOS Y C O L O N O S D E C U B A , S E 
HA R E C I B I D O UNA C A R T A D E L A 
SECRETARIA D E E S T A D O R E M I -
TIENDO UN I N F O R M E D E L A G R E -
GADO C O M E R C I A L A L A E M B A -
JADA D E C U B A , E N W A S H I N G T O N 
QUE D I C E L O S I G U I E N T E : 
Ju l io 17 de 1924 . 
N U M E R O 91 
Remitiendo informes sobre impor^-
tación de azúcar en el Re ino U n i -
do. 
Señor Secretario: 
Teu?;o el honor de remit ir a us-
tan una Información sobre las im-
portacicnea de a z ú c a r en el Reino 
Unido en 1923 y primer tr imestre 
de 1924 que lia publicado l a Secre-
tará de Comercio de los Estados 
üflldos en su ó r g a n o oficial "Com-
1921.. M ^ . . 9 . 2 
1S22.. . . . . . . . v i o . 4 
1923 . . , 18 .4 
ler. trimestre 1924 2 . 3 
j; "Las importaciones de a z ú c a r re -
bino- probablemente hubieran sido 
^as grandes si la p r o d u c c i ó n de 
nñw de remolacha en el Cont i -
Qento hubiera sido mayor, pero en 
'o que va del presente a ñ o Ingla-
terra no ha podido abastecerse de 
esa fuente. , Durante 1923, Ingla-
1,eri'* importó solamente unos 
2.225.500 quintales de a z ú c a r de 
Checoeslovaquia y otros 1 . 6 3 9 . 0 0 0 
,Mmtales de log P a í s e s B a j o s . No 
jmponó azúcar de Alemania y muy 
Jioca oe Polonia. Cas i todo el a z ú -
car procedente del Continente f u é 
importado en forma de refino. Por 
otra_ parte, Inglaterra i m p o r t ó m á s 
.Je ".000.000* de quintales de a z ú -
I » crudo de Cuba y u n a canti-
E 1S^al también de crudos, de 
^ a . E l azúcar crudo de c a ñ a do-
61 níercado in^é3 y es de es-
ywar lógicamente que esta condi-
T continúe algunos a ñ o s m á s . 
^os Estados Unidos por lo tan-
o e verán obligadoa durante al_ 
Kera n an0?' a coniPetir con lugla-
ipor el azúcar crudo de C u b a . 
"cada f T P e t e n c i a no era tan ™ar-
con anterioridad a 1914, y no 
.Pues de tanta importancia e n - ¡ 
- ' ^ 4 a l T V 0 !S lloy' el derecho' 
C u i t a n ! h aZUCar cru(i0- Si se 
K í a h w r a . e s t e derecho t e n d r í a : 
a z ú p ^ 1 1 1 6 61 efect0 de ^ s v i a r : 
Í é f i u S r e á CT^o* de Cuba a las 
Pro thf11161"1^1113 y de estimu-
^ ^ W e m e n t e las ventas de re-
merce Report s" n ú m e r o 28, corres-
pondiente a l 14 de Ju l io de 19 24 
( p á g i n a 8 4 ) , y un editorial del dia-
rio "The J o u r n a l of Commerce" de 
(Nueva Y o r k ) del d í a de hoy, en 
que bajo el t í t u l o de " L o s Mercados 
Azucareros", se comenta dicha in -
f o r m a c i ó n . 
E J editorial de " T h e J o u r n a l of 
Commerce", es como sigue: 
T r a d u c c i ó n . — " L o s Mercados A z u 
c a r e r o s " . — I n g l a t e r r a importa en la 
"actual idad en forma de refinado 
" s ó l o una cuarta -parte del a z ú c a r 
"que u t i l i za . 
"Unas tres cuartas partes de su 
" a z ú c a r se adquiere en forma de 
"crudos y se refina en I n g l a t e r r a . 
'"Ests es un cambio que se ha hecho 
"notar especialmente d e s p u é s de la 
" G u e r r a . L a p r o p o r c i ó n re lat iva de 
"importaciones de a z ú c a r es como 
"sigue, en quintales "hundredwe-
"ight": 
Septiembre . . . . 13.20 
Octubre 12.40 12.32 
M E R C A D O D E VÍVERES 
N U E V A Y O R K , Agosto lo. 
Trigo rojo, invierno, 1.42. 
Trigo duro, invierno, 1.42. 
Avena, de 66 a 67. 
Afrecho, a 23. 
Harina, de 7.25 a 7.55. 
Heno, a 28. 
Manteca: a 15.70. 
Centeno, a 100. 
Maíz, a 1.31. 
Oleo, a 16.00. 
Grasa a 7 5|8. 
Aceite soVnilla de algodón, a 14.00.. 
Papas, de 2.25 a 3.00. 
Arroz Fancy Head, de 7.50 a 8.00. 
Baf-a ao de 10.00 a l? .00 
Cebollas (nuevas) de 1.75 a 3.00.. 
Frijoles: a 9.00. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
• D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Agosto 13. 
Los sigumetes precios regían a la ho-
ra dei cierre: 
Trigo nfimero 1, rojo, a 1.31 3|4. 
Trigo número 1, duro, a 1.30 112. 
Maíz número 2, mixto, 3 1.16. 
Maíz número 2, amarillo, a 1.17 1|2. 
Avena número 1, blanca, a 63 112. 
Manteca, a 13.75. 
Centeno, a 92 1|4.. 
Costillas, a 13.25. 
IsAS P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Agosto 13. 
L a s papas blancas de Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.20 
a 1.40 quintal. 
C o n arranque y l lantas 
desmontables $575 
L . A. B . H A ^ A W A 
l Ü l I Z A C l O N D £ C H I Q U E S 
L a s cotizaciones de los cheques de los 
bancos afsetados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Ven4, 
Banco Nacional. 20 , 3 0 
Banco Español . . . . . . . 13% 17 
¡ Banco Español, cert., con 
i 5 o!o cobrado 9i¿ 10 
Banco Español, con l e r . y 
2a. 5 olo cobrado. . . ,. 4 6 
Banco de H . Upmann. . ,. Nominal 
Banco de Penabad. . ,. M Nominal 
6 3 . 2 4 2 
70 . 7 7J. 
5 0 . 8 9 7 
0 3 . 7 7 9 
1 6 . 2 9 6 . 7 6 9 
2 7 . 7 0 8 . 6 1 6 
2 0 . 9 3 4 . 2 9 2 
6 . 3 2 1 . 3 2 7 
"fino a E u r o p a en lugar de crudos . 
" S i esto pudiera lograrse, el precio 
"del a z ú c a r en el mercado america-
"no g u a r d a r í a mayor paridad con el 
"precio mundia l , y a l efectuarse la 
" r e f i n a c i ó n en una mayor escala, 
probablemente se o b t e n d r í a n econo-
" m í a s en l a m a n i p u l a c i ó n " . 
Reitero a usted el testimonio de 
m i m á s dist inguida o o n s i d e r a c ó n . 
( f . ) L u i s Marino P é r e z , 
Agregado C o m e r c i a l . 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r ü f c R A D £ L A B O L S A 
Comp. Van"1! 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas / Tipos 
S|B Unidos, cable 7|64 P. 
S | E Unidos, v i s ta . ... . . ,., 5¡64 P. 
Londres, cable. . ,^ ,. « M , 4.54 % 
Londres^ vista . . . . :,. . w 4.54 % 
Londres, 60 d|v. w w w .i .-. 4.54 
Paris, cable. . . . . , ,., 5.63 
Paris, vista. . . ., . M . .« 5.61 
Bruselas, v i s ta . . „ „. 5.15 
España, cable. , , , ,„ . 13.60 
España, v is ta . . ¡.j . . . 13.58 
Italia, vista. . 4.53 
zurich, vista. . . . . . . 18.91 
Hong Kong, v i s ta . . ., . . 54.03 
Amsterdam, v is ta . . . . . 39.13 
Copenhague, v i s ta . . . m 
Chrlstianía, v is ta . . , ,., . 
Estocolmo, v is ta . iM ,„ . . 
Montreal, v i s ta . . . , „ .. 99.36 
Banco Nacional. 21 24 
Banco Español 14 16 
Banco Español, cert., con el 
5 olo cobrado 9% 10 
Banco de H . Upman. . ., S^á 
Banco Penabad Nominal 
E L SERVICIO D E CORREOS 
e v o R e c o r d d e V e n t a s 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s de J u l i o se v e n d i e -
r o n 5 9 5 u n i d a d e s F o r d y F o r d s o n e n C u -
b a , c u y o r e c o r d es u n a p r u e b a e l o c u e n t e 
d e l a c o n f i a n z a q u e i n s p i r a n l o s p r o d u c -
t o s F o r d y de q u e e l p u e b l o c u b a n o e s t á 
c o n v e n c i d o d e l a i m p o r t a n c i a de s u c o n -
t r i b u c i ó n a l d e s a r r o l l o de l a r i q u e z a n a -
c i o n a l e i n d i v i d u a l . 
E s t a e n v i d i a b l e p o p u l a r i d a d e s g e n e r a l e n 
todo el p a í s i n c l u s i v e l a H a b a n a e n d o n d e 
e l F o r d s i g u e v e n d i é n d o s e e n t a l c a n t i d a d 
q u e m e s t r a s m e s i g u a l a o s u p e r a e l t o t a l 
de v e n t a s de t o d a s l a s d e m á s m a r c a s e n 
c o n j u n t o . 
E l a c t u a l a m p l i o s u r t i d o de los m o d e l o s 
F o r d de s u p e r i o r a c a b a d o y m a y o r l u j o 
e n los d e t a l l e s r e p r e s e n t a , d e s d e l a ú l t i -
m a r e b a j a de p r e c i o s , l a m e j o r i n v e r -
s i ó n que p u e d a h a c e r u n c o m p r a d o r : a 
m a y o r v a l o r m e n o r c d s t o 
Pida detalles del Plan Ford de Pagos Semanales 
a cualquier Agente Ford Autorizado. 
E l C a r r o U n i v e r s a ! 
l O I I Z A C I ü N O F I C í A L D E L ¡j 
PRECIO D E L A Z U C A R 
E n l a A s o c i a c i ó n de Comerc ian-
tes de la H a b a n a , se nos ba faci l i -
tado copia del siguiente escrito: 
H a b a n a , agosto 13 de 1924 
S e ñ o r Adminis trador de Correos . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
Nuestro Consejo de Directores, en 
s e s i ó n celebrada el d í a de ayer, 
a d o p t ó el acuerdo de dirigirse a us - | 
ted l lamando su a t e n c i ó n hacia l a ; 
forma anormal en que se viene de-
positando la correspondencia, debi-
do a gue los buzones que anterior-
mente e x i s t í a n han sido sustituidos 
por otros de madera , del cual se 
extrae la correspondencia a l a vis-
ta de! p ú b l i c o t r a n s p o r t á n d o l a s en 
canastas a l interior de la oficina, 
con riesgo evidente de la segundad 
y reserva que este servicio exige. f 
L a a d m i n i s t r a c i ó n local de C o - ¡ 
rreos es, tal vez, una de las depen-| 
dencias del E s t a d o a l a que m á s 
p ú b l i c o acude y este contribuye a! 
que las deficiencias se s e ñ a l e n con 
E S P O R T A D A S POR L O S COL£GIOS 
D E COBBEDORZiS 
Habana. ., , . . : « « « . . „ 3.160800 
Matanzas. ., m m . . . . . . . 3 138750 
Cienfuegos 3.118750 
Deducidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Cárdenas 3.116375 
Sagua. . . . . 3. 162000 
Manzanillo . . 3.100800 
m á s prontitud y se comentein de 
modo m á s desfavorable. 
A1 denunciar a usted esta falta, 
confiamos en que se d i g n a r á dispo-
ner lo necesario para que la misma 
se subsane, ya sea habilitando nue-
vamente los antiguos buzones o b en 
establecido otros que no ofrezcan 
motivo de queja, en cuanto se re-
fiere a l a recoj ida de la correspon-
dencia . 
A n t i c i p á n d o l e l a e x p r e s i ó n m á s 
s incera de nuestro agradecimiento, 
nos ofrecemos muy atentamente, 
A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S 
D E L A H A B A N A 
(f . ) Carlos Alzugaray , 
Pres idente . 
ficlíos • S o d a s 
F o r m o ! 
D e s M e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
Cola • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
Poca actividad demostró ayer él mer-
cado local dp cambios. 
Las divisas sobre NueVa York rigie-
ron ayer firmes, pero sin operaciones 
de importancia. 
Las cotizaciones de -los cambios sobre 
liuropa estuvieron muy irregulares.— 
Las pesetas cerraron fác i l e s . 
Los francos franceses abrieron a 
5.59, subiendo hasta 5.64 y descen-
diendo luego a 5.58. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en pesetas cable a 13.54>,á y en carta 
orden a 13.62. 
Se operó también para el comercio 
de importación en francos cable a 5.59 
para fin do este mes. 






toionto. cable. . 
toronto, v is ta . . . 
Hong K o n g / cable. 
Hong Kóng, vista. 
Cotización del Cierre 
MAÍüRiAS PRIMAS PARA iNDUSÍRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
«atáis Alt. Ind. 13 Mzo 
• fSíA EL Í ¡ ¡ ^ 
DE SU AÜTO? 
^ N G A L O NUEVO CON 
D^S" A ^ a c í o , Descolorido. 
AUTO 
• ^ ^ Fuelle. 
6 apl^ en poco tiempo, 
¿eca en 20 minutos. 
W n T , CUesta ^-25. 
E X í t a t Ce durar 
¿V9- Apait- 2511, nabana 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 




PETROLEO REFINAT O 
GAS OIL (para motores) 
FUEL GIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractoreO 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. REVERBEROS 1 





BUNKER OIL (petróleo 
barcos) 









ESTACIONES EN REGLA, BELOT, MATANZAS, CAIBARIEN, NUE-
VITAS, ANTILLAS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS D6 TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE. POR BARCOS DIRECTOS, PATANAS. CARROS-TAN-
QUES, TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accid.ntes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
4 . a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b Ü c a e n a c c N 
c t a n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a » t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, Ser. piso 
T e l é t o n o s N o s . i V l - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 3 
* D ñ R T A D 0 2 5 2 6 : : H A B A N A 
New York, cable. 
New Yorn, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, ()0 djv. 
Paris, cable. . . 
Paris, v ista . . . 
Hamburgo, cable. 
Hamburgo, vista. 
España, cable. . 
España, vista . . 
Italia, cable. . .„ 












r aitos Oe e n e r g í a , norviüdo u í u » -
cu.ares, gastados por obusos de V«. 
ñus a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; viejos sin auos, r e c o b r a r á n las 
t u e n a s de .a Juventud coa el Vi-
G O R S E X U A L KÜCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
ei son (fébilea. estropean el e s t a ñ a -
go y no prodi. ^ n efecto, y m son 
fuertes, matan h salud E L V I G O I ? 
S E X U A L - K O C F se vende ee las Do-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar su grado <ls O B -
B i L l D A D . p u K a la C L I N J C A MA-
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D U ü. E spa-
ñ a ) el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por orreo reservada-
demente. E n la Habana se e n c i e n ' 
i r a a la venta en la farmacia T a -
Quechel, Obispo 27, y D r o g u e r í a Sa« 
rrá . 
A V I S O 
V e n t a j o s a o p o r t u n i d a d p a r a q u i e n l e in terese a d q u i r i r d iez c a m i o -
n e s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s de tres y m e d i a t o n e l a d a s . 
E l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e m e s d e A g o s t o , a las d i e z de l a m a -
ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n l a N o t a r í a d e l d o c t o r F r a n k G a r c í a M o n t e s , 
sito e n H a b a n a 1 2 1 , b a j o s , e l a c t o d e s u b a s t a sin s u j e c i ó n a t i -
p o d e d i e z c a m i o n e s m a r c a R e n a u l t , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , d e 
tres y m e d i a t o n e l a d a s , l o s c u a l e s p u e d e n s e r e x a m i n a d o s , d e s d e l a 
p u b l i c a c i ó n de este a v i s o , h a s t a e l d í a de l a s u b a s t a , todos los 
d í a s d e 8 de l a m a ñ a n a a 5 d e l a t a r d e en l a ca l l e d e B e n j u m e d a 
n ú m e r o 2 3 . 
L a s c o n d i c i o n e s p a r a t o m a r p a r t e e n d i c h a s u b a s t a , s o n las 
p u b l i c a d a s e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l d í a 6 d e A g o s t o d e l a ñ o e n 
c u r s o , y t a m b i é n p u e d e n v e r s e e n l a N o t a r í a c i t a d a y e n l a C o m -
p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s , S . A . , " L A U N I O N N A C I O -
N A L " , c a s a 121 d e l a c a l l e d e H a b a n a , d e e s t a C i u d a d d e l a 
H a b a n a . 
« d - s C7302 
A G O S T O 1 4 D E 1 9 2 4 
A R I O D E L A M A R I N A 
P R E G O 5 
MERCADO DE VALORES 
Con tono firme rigió ayer el mercado 
local de valores, con regular demanda 
en varias clases de acciones y bonos. 
Las acciones de la Empresa Naviera 
de Cuba tuvieron alza en las cotizacio-
nes. Cerraron las comunes alrededor 
de 2S. 
Se sostienen dentro de loa precios 
cotizados la:; acciones del Seguro His-
pano Americano. 
Las acciones de la Compañia de Jar-
cia de Matanzas, Havana Electric y 
EerrocarriJes Unidos, estuvieron firmes. 
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hipt. Consolida-
" ted Shoe Corporation 
' (Ca Consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. Hip. Ca Pa-
k pelera CubCana tf. B. 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana.--" . . . 
Bonos Hip. Ca. Naclo-
nal̂  de Hielo 











Sostenidas las acciones de Perfume-
¡a, Cerevecera, Cuba Cune y Uinon 
Oil. 
De alza el mercado de' bonos, especial-
mente la de Havana Electirc, Papelera 
y los de Cuba de todas las emisiones. 
Extrapficlalmente se operó en teléfo-
no Internacional, Havana Electric, Jar-
cia, Naviera, bonos de Unidos, Ha vana 
Electric, Cuba del cinco y medio por 
ciento, cinco por ciento y deuda interior. 
Bio impresionado cerró el mercado. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 95 100 
Idem idem D. int. . . . 95 98 
Idem idem 4% o|o. . . . 84 91 
Idem idem Morgan 1914. . 92V¿ 100 
Idem idem puertos. . . . 96 100 
Idem idem Morgan 1923. . 96% 99 
Havana Electric Ry. Co. . 93 100 
Havana Electric H . Oral. . 87 96 
Cnban telephone Co. . . . 82 90 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
teléfono, preferidas. . 
Idem comunes. . , . 
Inter, telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, coYnunes. . 
Jarcia, preferidas. . , 




















Bonos y Cbllgacionea Comp. A'end. 
5 R . Cuba Speyer. . . ,. 97 100 
5 R . Cuba D. int. . . . 95% 98% 
4V¿ R. Cuba 4% o|o. . . 85% 91 
B R . Cuba 1914, Morgan. 92% 100 
5 R . Cuba 1917. puertos. 96% 98% i 
5 % R . Cuba 1923, Morgan. 97 97% 
6 ' Ayto. la . Hip. . . . 100 103 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 93 10o 
8 Gibara-Holguín la. Hip Nominal 
5 F . C. U . perpétuas. . 79 82 
6 Banco Territorial, Serie 
B. $2.000.000 en. cir-
culación 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric Ry. . 
5 Havana Electric Ry H . 
Gral. ($6.000.000 en 
' circulación. . . . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero la . Hip, . . 
B Cuban telephone. . . . 
6 Ciego de Avila. . . . Nominal 
7 Cervecera Int. la . Hip 76 85 
,6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
8 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . , . 55% 58 
S Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 










Banco Agrícola. . . . . 
Banco territorial 
Idem Uem benef 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación. . 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
F . C. Unidos 
Cuban Central, prjf. . . . 
Cuban Central, com. . n. 
E . C. Gibara y Holguin, . 
Cuba R. R 
Electric Sigo. Cuba. . . . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Saneti ftpirltus. . 
Nueva Fabrica de Hieio. . 
Cervecera Int. pref 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Comercio, com . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
teléfoho, preferidas. . . . 
teléfono, cojnunes 
Inter telephone and . tele-
graph Corp 
Matadero Industrial. . . . 
Industrial Cuba 
7 o]o Naviera, pref. . , . 
Naviera, comunes. 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
' vagación ( I j . I O O . C U U en 
circulación, com. . . ." 
Unión . Hispano Americana 
de Seguros, 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co: 
preferidas 
Cuban Tire and- Rubber Co. 
comunes. 
7 -olo Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 
Ca. Manufacutrera Nacio-
cional, comunes. . .* . . 
Constancia Copper 
Ca. Licorera Cubana, com. 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría ÍS1.390.000 en circu-
lación, comunes. 
üa. Acueducto Cienfuegos 
7 o!o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . '. . . 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
Id. id. benef iciarias. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-
























































! e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 13. 
Las ventas persiguiendo inmedia-
tos beneficios continuaran fmpiüi'jn-
do el movimiento de alza en la se-
sión de la Bolsa, que ofreció consi-
derable irregularidad. Se logpiron 
realizar con áxito manifestao/oni* 
alcistas en varias divisas firrovia-
rlas, de cobre, de utilidad públk-a 
y especialidades ii-dustriales, pero 
la pesudez fué aparente ea la ma-
yor parte de las accioues de ahtfros 
y material de ferroca.vfl. Las ?ioci-
cias de gran número de consumido-
res habían vuelto al mercado para 
adquirir pobres impartió nuevu fuer-
za a estas acciones, avanzando Ken- i 
necot y Chile una fracción, mientras I 
Cerro del Pasco cerraba un punto ' 
más alto, a 47.1|2. L a compra de 
estos valores también estuvo estimu-
lada por el anuncio de que los go-
biernos extranjeros eran grandes 
compradores de plata con el fin de 
amonedar. 
Excepto algunas buenas compras 
en New York Central, Nickel Píate 
y "Big Four", todas las cuales me-
joraron sus precios anteriores, el 
interés especulativo en el grupo fe-
rroviario estuvo confinado a las ac-
ciones de baja cotización, figurando 
entre las emisiones que establecie-
ron nuevos tipos altos para el -año 
Texas and Pacific, Frisco preferidas 
y Misouri Pacific preferí las. 
E l cambio extranjero fluctuó irre-
gularmente dentro de estrechos lí-
mites. L a demanda de la libra es-
terlina se cotizó a unos $4.54.1|4, 
y los francos franceses estuvieron ac-
tivos a 5.G3 cts. 
H A N C O M E N Z A D O L A S O P L 
RACIONES D E L B A N C O 
H I S P A N O C U B A N O 
BOLSA D E NEW YORK 
AGOSTO 13 
Publicamos la tataHJal 
ce lat tnmxacdoctt ea Bo-
iiot e s la Boba de Valora» 
de New f ork. 
BONOS 
1 4 . 1 5 9 . 0 0 0 
A C C I C N E S 
8 4 6 . 6 0 0 
Los c W - s easfeadoa 
la "Oeariuff H < W da 
Nn«Ta York, importara*; 
7 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r BOLSA DE 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.925 .162.. 01. 
L A C A M A R A D E COMERCIO F A C I L I D A D E S DEL T R A N S . 
C U B A N A Y L A SUPRESION I P O R T E D E SOMBREROS 
D E L I M P U E S T O D E L T I M B R E POR EXPRESO 
E l pasado lunes comenzaron las 
operaciones del Banco de los Deta-
llistas, un gran movimiento observa-
mos cu las oficinas del mismo y 
apreciamos el considerable número 
de cuentas corrientes que fueron 
abiertas. Ese mismo día, empeza-
ron a actuar varias comisiones de 
D'etailistas de víveres, cafeteros, al-
macenistas e importadores y esperan 
los Directores del Banco que entre 
esta semana y la próxima quedarán 
ultimados los trabajos de las co-
misiones nombradas. 
Se ha tenido que adelantar la fe-
cha de apertura por virtud de que 
las obras de ampliación del local se 
demoran algi'la tiempo y a fin de 
dar comienzo a las operaciones ban-
carias' prontamente, se ha determi-
nado cejar para fecha próxima la 
inauguración de las obras, a los cua-
les serán invitadas lag autoridades, 
el comercio y la industria en gene-
ral 
Oportunamante anunciaremos la 
fecha en que se efectuará " dicha 
inauguración. 
CASA BLANCA, agosto 13. 
DIARIO.—Habana . 
'.astado del tiempo miércoles 7 a. 
m. Golfo de Méjico y Mar Caribe 
buen tiempo, barómetro casi normal 
excepto algo alto en isla barloven-
to, vientos del este al sur flojog a 
moderados. Ayántico norte de An-
tilla buen tiempo, barómetro alto 
en extremo oriental y depresión in-
mediaciones golfo de Charleston. 
Pronóstico isla: Duen tiempo hoy y 
el jueves, excepto turbonadas vien-
tos variables.. 
Observatorio Nacional 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 13. 
Los personas que tienen motivos 
para estar bien enteradas de la si-
tuación dicen que en los tres prime-
ros días de esta semana se vendie-
ron 60.000 toneladas de crudos cu-
banos a Europa y que una oantidapl 
más considerable de primera mate-
ria necesitarán los compradores euro-
peos antes de que esté disponible la 
zafra de la remolacha. Estas ^om-
tPras parecen haber sido de sufi-
ciente volumen para reafirmar las 
idees de los vendedores acerca idel 
precio y excepto algunas pequeñas 
cantidades que compró un refinador 
hoy a base de 3.7116 centavos para 
Cuba, los vendedores se sos", enen 
firmes a 3.112 centavos. L a National 
compró 21-000 tacos de Cuba, pron-
to embarque y embarque eu «gosto 
a 3 7|16; 1.200 toneladas Sí. Croix, 
embarque en ia segunda quincena 
de agosto, a 5.21 centavos, y 11.000 
sacos de Puerto Rico embarque en 
la segunda quincena de agosto, a 
5.21 centavos, continuando el pre-
cio local a ese nivel. Al c ieitj do 
hoy había nuevo interés de compra 
a 3 7|16 centavos, pidiendo los tene-
dores 1|16 de centavos más alto. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Se registraron grandes compras 
de septiembre hoy otra vez por los 
mismos intereses cubanos que com-
praron ayer, teniéndose enterniido 
que estas operaciones se realizan 
contra ventas de crudo e Europa. 
Los mismos intereses estuvieron ven-
diendo crudos correspondientes a la 
nueva zafra. E l mercado abrió des-
de sin cambio a un punto más ba-
jo y cerró irregular desde 3 puntos 
neto más bajo a una baja de 3 pun-
tos. Las ventas se oalcularon en 
41.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bjo Vta Crre 
Cierre F.ndicott Johnson r.. * 
R E V I S T A D E B O N O S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en pié 
E i mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y cuarto a 6 y tres 
cuarlcs centavos. 
Cerda de 10 y medio a 11 y me-
dio centavos. 
Lardar de 7 y cuarto a 8 y cuar-
to centavos. 
E l sefior Carlos Amoldson, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
Industria y Navegación de 'la Isla 
de Cuba ha Üirivido al Jefe del 
Estado el siguiente escrito: 
Habana, agosto 13 de 192 4 
Honorable señor Presidente de la 
República, Palacio Presidencial. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
E n la sesión ordinaria que cele-
bró ia Junta Directiva de esta cor-
poración el día 30 de julio próxi-
mo pasado, se dió cuenta con la 
gestión promovida por esta presi-' 
dencia a fin de conseguir -ía cesa-
ción del impuesto del timbre, que 
ya no debe subsistir, según la opi-
nión técnica de nuestro Departamen-
to Legal, cuyo informe hemos ele-
vado a la consideración de usted 
con nuestro escrito fecha 11 del ci-
tado mes Se julio. 
Todas las clases comerciales so-
bre latí cuales gravitan tantos y tan 
variados impuestos, claman por una 
medid de eliminación de los que les 
resultan más molestos y opresivos, 
y esta Cámara estudia la manera de 
cooperar con su consejo y experien-
cia eu una reorganización general 
de lo? tributos que afectan a los 
intereses representados en ella, fa-
cilitando hasta el extremo la oca-
sión de ver cumplida aspiración tan I 
generalizada como la de que se su-i 
prima el del cuatro por ciento so-j 
bre las utilidades de los negocios: 
mercantiles. ' 
Pev0 volviendo hacia la solicitud! 
que tenemos pendiente de contesta-j 
cíón (la dirigida a usted por estaj 
presidencia en 11 de julio próximo 
pasado), cumplo el acuerdo de la i 
Junta Directiva, que fué tomado en, 
la sesión aludida, de recordarle res-! 
petuosamente que estamos pendien-j 
tes de conocer su ilustrado parecer 
sobre si le es posible ayudarnos, con 
la influencia persuasiva de su dia-
léctica, ante el Congreso, para lo-
grar que declare extinguida, en cuan 
to al impuesto del timbre, la vigen-
cia de la ley de 31 de julio de 1917. 
Movida por atentas íuiestíonea del 
señor Administrador de Correos, la 
Cámar-t de; Comeicio Cubana vecía 
estudiando la manera de aliviar la 
situación ¿le los industriales y al-
macenistas del ramo de sombreros, 
a quienes se había impuesto cierta 
restricción en IVM embarques de ese 
articulo por fallos postales por ra-
zón de la libjtada capacidad del 
local destina ¿ j al Correo en los 
trenes, ocupaaa casi totalmente por 
•la correspondencia de primera clase. 
L a solución estaba en lograr otros 
medios de transporte igualmente 
eficientes y económicos, y fué sufi-
ciente una cordial invitación a la 
Compañia del Coban and Pan-Ame-
rican 'Express Co . , por conducto de 
su Superintendente, señor Cameron, 
para conseguir, en principio, el re-
sultado apetecido. E l señor Came-
ron ha ofrecido gestionar ante la 
Comisión de Ferrocarriles la autori-
zación de una rebaja para los trans-
portes de sombreros, equivalente a 
un 33.1|3 por ciento de los precios 
vigentes, a lo cual se llegaría cla-
sificando dicho artículo en segunda 
clase, en lugar de primera. 
E l análisis de las nuevas condi-
ciones ha dado un resultado satis-
factor 10 habiéndolo demostrado así 
la opinión general de los elementos 
consultados, y una vez llenadas las 
formaiidado* ^e rigor, quedará vi-
gente la nueva tarifa, benefiándose 
los emuarcaderos ile sombreros por 
las mayores facilidades y por las 
ventajas de precios más bajos jSJárá 
esos transportes. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 13. 
Las cotizaciones de los bonos rea-
nudaron hoy su tendencia al alza ba-
jo la dirección de las obligaciones 
ferroviarias, estimuladas estas por 
la rápida venta de una emisión de 
obligaciones hipotecarias de la Bal-
timore and Ohio Railroad, por valor 
de $75.000.000. L a emisión fué sus-
crita con exceso. Las suscripciones 
en efectiro sumaron $150.000-000 
mientras la mitad délos tenedores 
d e la anterior emisión de 75.000.000 
al 3.1|2 por ciento suscribieron kas 
nuevas acciones a cambio de las an-
tiguas. E l hecho de que a estos te-
nedores se les concciliera preferencia 
en el reparto de la emisión provocó 
una activa oferta por los bonos del 
3.112 que se cotizaron sobre la p»ar. 
L a demanda de los bonos de la 
Baltimore and Ohio inyectó nueva 
fuerza a las demás obligaciones fe-
rrocarrileras. Seaboard del 5, Erie 
del ,4 y convertibles del 4 "B", L a -
keshore del 4 y Misouri Pacific del 
4, ganaron un punto. 
Los bonos extranjeros se repusie-
ron de la baja de ayer no obstante 
las noticias recibidas referentes a 
que la conferencia inter-aliada no 
ha llegado a un acuerdo aun acerca 
del problema de la evacuación del 
Ruhr. Los bonos franceses ganaron 
un punto. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Ma 
ladero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 2 2 a 25 centavos. 
Cerda de 35 a 40 centavos. 
Roses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 91; Cerda 107. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 25 centavos. 
Cerda de 35 a 40 centavos. 
Lanar de 40 a 45 centavos. 
Reoes sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 250; Cerda 234; L a -
nar 87. 
I o t a s d e W a l l S t r e e l 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YC^RK, agosto 13. 
Revivió hoy el interés en Missou-
ri Pacific y las acciones de los fe-
rrocarriles que dicha empresa trata 
de controlar a base 'de una fusión 
en perspectiva, mejoraron también. 
Los planes de la Missouri Pacific de 
consolidar con su sistema el Gulf 
Coast Line y la Internacional Great 
Northern, créese que se extenderán 
a los demás ferrocarriles del sur, 
incluyendo Dender y Río Grande 
Westhern y Texas and Pacific. 
Entradas de Ganado 
De Lat Villas llegaron siete carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo a Serafín fPérez. No se registra-
ron más entradas. 
LOS PELETEROS D A N L A S 
GRACIAS A L A L C A L D E 
L a primera nota discordante entre 
los intereses comprometi|los en la 
propuesta fusión Nickel Píate, ela-
borada por los hermanos Van Swe-
ringen de Cleveland, se ha dado por 
la minoría de accionistas de Chesa-
peake and Ohio Railroad. Su desa-
cuerdo con las condiciones semi-ofi-
cialmente d^ias a conocer referen-
tes al cambio de acciones ha induci-
do a la minoría a formar un comité, 
pero esto resolución ha quedado en 
suspenso por ahora. 
E l Presidente de la Asociación 
Nacional de Detallistas de Peleteros, 
Sr. V . M. Ruiloba, ha dirijldo aten-
to escrito aL señor Alcalde Municipal 
dándole las gracias por haber orde-
nado, según se había solicitado por, 
dicha asociación, la habilitación de 
un salón de espera, para las perso-
nas que van a hacer sus pagos al 
Ayuntamiento y haber atendido al 
mismo tiempo, la queja que habían 
formulado, contra indebidas recla-
maciones a los contribuyentes. 
C O T I Z A C I O N D E LOS 
P L A T A N O S 
NUEVA Y O R K , agosto 13. 
Hoy se vendieron 12.155 racimos 
de plátanos de Jamaica, del vapor 
Cayo Mambí, como sigue: 
Racimos de nueve manos, de $1.07 
a $1.70; de ocho manos, ide $0.80 
a $1.50. 
No se ofrecieron plátanos de Ba-
racoa. 
L a Directiva espera confiada en i 
que la bien culty/ada Inteligencia 
del Jofc del 'Estado y su excelente 
disposición en favor de las clases 
comerciales, hará innecesario pen-
sar eu el empleo de otros recursos 
legítimos para alcanzar el logro de 
tan justa aspiración. 
Muy respetuosamente. 
Carlos ARNOLDSON, 
Presidente . , 
V I N O S D E 0 P 0 R T 0 C O N S T A N T I N O ! 
No se cortan con el hielo 7 puede pedirloa fríos: lo requiere 
el clima. 
Unicamente para recibir directamente de laa Bodegas' 
ROSENDO V I L A 
Compostela 65 Habana Agente General. 
1 American Cau. . . . . , , . . . 
American Car Foundry. 
American H . and L . pref. . . . 
American Inter. Corp. . ... .„ 
American Locomotlve 
American Smeltlng Reí. . . . 
American Sugar Refg. Co. . , . 
American Sumatra tobáceo. . .. 
American W o o l e n . . . . . . . . 
Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchison. 
Baldwin Locomotlve Works. . . 
Baltimore and Oblo. . . . . . . 
Betblhem Steel. . . .. . . ,. . 
Canadian Pacific. . .. , 
Central Leather. ,.. . . . . .. . 
Cerro de Pasco. , 
Cbandler Motor. . 
Cbesapeake and Oblo Ry. . . . 
Cb., MUw. and St. Paul com. 
Cb., Milw. and St. Paul pref. . 
Chic .and N. W 
C , Rock. I . and P. . . . ... » 
Cbile Copper. . . ... . . . . . . . . 
Chino Copper., . , „ ,., . .. . 
Coca Cola 
Col Fuel. . . 
Consolidated Gas. . „. A ». . .. « 
Corn Products. . . . . . . . . .. 
Cosden and Co. . ;. . i. . . .. . 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. . 1.. 
Cuban Cañe Sugar com. . . ». 
Cuban Cano Sugar pref. ,. . . . 
Dayidson ... .. . », 
White Motor Co.. . . . . . . . 
Erie. . . . ;.. ... .... . . . • • 
Erie First. 
1 2 3 % 
1 7 0 % 
63 
2 4 % 
7 8 % 
69 
4 4 % 
8% 
7 4 % 
37 
1 0 4 % 
1 2 0 % 
6 3 % 
43 
1 5 0 % 
1 5 % 
4 7 % 
4 7 % 
88 
1 6 % 
2 7 % 
6 2 % 
• 3 4 % 
3 4 % 
2 1 % 
7 5 % 
6 1 % 
7 1 % 
3 2 % 
27 
4 9 % 
3 1 % 
1 3 % 
6 2 % 
52 
5 7 % 
2 9 % 
4 0 % 
Agosto 339 
Septiembre . . 345 349 345 349 349 
Diciembre . . 354 357 354 357 357 
Enero 340 
Marzo . . . . 331 331 326 328 328 
Mayo . . . . 338 338 334 334 337 
AZUCAR R E F I N A D O 
Los refinadores no muestran in-
clinación a vender debido a la di-
ferencia desfavorable que existe en-
tre el costo del crudo y el precio 
del refinado, que fluctúa entre 130 
y 137 puntos. L a creencia en los 
círculos locales es que o las listas 
de precio del refinado avanzarán, o 
el crulo deberá comprarse a precio 
más bajo que el actual. L a demanda 
de refino para la exportación fué 
un poco menos activa que reciente-
mente, avanzando las refinerítaa 5 
puntos, a 4.65 f. a. s. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. • 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 13. 
Los futuros en café abrieron con 
baja de 18 a 3 6 puntos y cerraron 
con una pérdida neta de 35 a 50 
puntos. Hubo nueva liquidación y 
ventas que se supone sean por cuen-
ta ]iel Brasil, bjajando septiembre 
a 14.85 .y diciembre a 13.85. Las 
ventas se calcularon eu 35.000 sa-
cos. 
MES C I E R R E 
S E P T I E M B R E 14.85 
O C T U B R E 14.30 
D I C I E M B R E 13.90 
MARZO 13.46 
MAYO 13.15 
J U L I O 13.91 
. i tt s  Corn 
Famous Playera • • , 
Fisk tire ' ' 
General Aspbalt. *. * * * ' * \ i 
General Motors.",* ' * '• • . ' 
Goodrich. . , " ' '* . .,; t ' 
Great Northern. * ' ' ' * * ' > , ' 
j Gulf States Ste«l.* ' * * n ' 
' Hudson Motor Co. " * • • ,., . ' 
Illinois Central »,*. j»" * ' ' , [ 
Inspiration. . . . * * • * , 
International Paper * * * * « ' • ! 
Internatl. tel. and'te'l ' * * 1 • 
Interatl. Mer. Mar. urat ' ' • 
Invlnclble Gil. _ _ 1- • . 
Kansas City Southern ' ' " - • 
Kelly Sprlngfield tire" ' * • • 
Kennecott Copper. ' ' " * . . , 
Lebigh Valley. / ' .* * "'• ' • .. . 
Miami Copper. . . * ' w • • , 
Midvale St. Qii . * " * "' • i 
Missouri Pacific pref ' * u- - . 
Marland Gil. . _ 
Mack trucks Inc. , 
Maxwell Motor A. 
Maxwell Motor B. - 'v *' * • • 
Nov. Cpnsol. . . * ' * • • 
N. Y . Central and H VU ' ' ' 
N Y N H and H. . iVer' \ 
Norther Paccific. , ' 
National Biscuit. . ' ' ' ' • 
National Leadv . . 
Norfolk and Western Ry.' " ' 
Pacific Oil Co. . . _ "•*•*•.•' 
Pan Am. Pt. Class B. .' ' ' ' 
Pensylvannia, . . . " * " ;' ' 
Pere Marquette. . . . * * • • 
Pitts and W. Virginia. W " ' * ' 
Pressed Steel Car. . . . * . * * ' 
Punta Alegre Sugar. . . '' " ' 
Puré Oil 
Producers an dRefiners Oil * " ' 
Royal Dutch N. Y . Ex nighu 
Ray Consol. . . . . . . . . 
Reading 
Republic Iron and Steel. 
Replogile Seel 
St. Louií* and St. Franciscu." , 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . . 
Southern paciflc. .., , , 
Southern Railway. . . , . .v * 
Sfudebaker Corp. . . . . . 
Stdard Oil of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . . . . 
Skelly Oil. . . . . . ,„ .. „ . | [ 
Stewart Warner. . ^ ... . . .. , . 
Shell Union Oil. . ... M m .• | 
Union Pacific. . . . . . ,„ , . 
United Frult. . . 1 . . . . . „. . . 
U. S. Industrial Alcohol. , , , 
U. S. Rubber . „ 
U. S. Steel 
Wabash preferidas A. .: . . ; 
Westinghouse; ^ . . ,., w . ... 
Willys Over. .., . . . ... . , 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto pero firme estuvo ayer el 
mercado local de azúcar, cotizándose 
en plaza alrededor de 3.1|4 centa-
vos libra costo y flete. 
L a exportación de azúcar efectua-
das ayer, ascendió a 51-926 sacos. 
También con tono de firmeza pero 
quieto abrió ayer el mercado de New 
York, con pequeñas cantidades de 
azúcar de Cuba y Filipinas, obteni-
bles a 3.7|16 centavos libra, costo 
y flete. 
Se dice que aparentemente el co-
mercio esta cíibierto para dos o tres 
semanas. 
Al medio día los vendedores es-
taban firmes a base da 3'. 1|2 cen-
tavos libra costo y fleto. 
Se anunciaron las siguientes 
ventas: 
1.500 toneladas de St. Crolx a 
5.21 centavoa Tihra costo seguro y 
flete, embarque de este mes a la Na-
tional Sugar Co. 
1.200 toneladas de Puerto Rico a 
5.21 centavos libra costo seguro y 
flete embarque del mes a la Natio-
nal Sugar Co. 
21.000 sacos de Cuba a 3.7|16 
centavos libra costo y flete. 
L A L L E G A D A D E L A E X P O S I . 
CION F L O T A N T E I T A L I A N A 
M E R C A D O DE 
Para los primeros días del mes 
de Septiembre próximo está anun-
ciada ia llegada del crucero "Ita-
lia" gue trae a su bordo una expo-
sición de productos industriales, co-
merciales y agrícolas de Italia. 
L a Legación de Italia, la Secre-
taría de Agricultura y la de Esta-
do, vi'enen trabajando activamente 
ultimando los . preparativos de la 
recepción que se hará al buque du-
rante su estancia aqui. 
E n esta semana se reunirá el Co-
mlité oficial que designó el Gobier-
no para entender en todo lo rela-
tivo a la recepción del buque y que 
esta integrado por los señores Secre-
tarios de 'Estado, de Agricultura, de 
Hacienda y de Ouerra y Marina, con 
el fin de ultimar el programa de los 
acto? oficiales que tendrán lugar en 
honor del buque visitante. 
Por la Secretaría de Agricultura 
se están distribuyendo en toda la 
República carteles anunciadores de 
la Exposición remitidos especialmen-
te desde Italia con ese objeto. 
E n atención al mucho trabajo que 
la actuación de este asunto ha acu-
mulado sobre el Delegado oficial de 
la Secretaría de Agricultura, señor 
Pimentel, Jefe de la Sección de Fo-
mento y Expansión Comercial, el se-
ñor Secretario le ha designado co-
mo auxiliares para todo lo relativo 
a la organización de los festejos, a 
los señores Francisco Prieto, Edwin 
T . Tolón y Capitán Luis Muoio, Co-
misionista italiano establecido en 
esta plaza. 
Al cerrar ayer el mercado de 
York se cotizaba el algodón comotíp»; 
Octubre. . . 
Diciembre. . , 
Enero ( 1 9 2 5 ) . 
Marzo ( 1 9 2 5 ) . 
Mayo ( 1 9 2 5 ) . 
Julio ( 1 9 2 5 ) . , , 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
S U R T E A-TODAS LAS FARMACIA* 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y WJ 
M A R T E S TODA LA NOCHE. 
é Hotel "Regina 
m m d e 
J O S E A L V A R E Z 
P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . de L a b r a 119 . T e l é f o B o t : M-5956 7 5 9 5 5 . 
Cable " R e g u a " . 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones a i t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua f r ía en cada 
babi tac ió iv 
Tab le D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de I V/z A 1 ¿jt* 
Comida de 6 J 4 a 9 P . M . 
£3 servido y la comida es superior a l precio. Todo S e 
primera. 
Tengo loa mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
finando yo t e n í a e l Restaurant ''Cosmopolita**, 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
F A R M A C I A S QUE B 
M A B I E R T A S 
J U E V E S 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y Cortm». 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 56' 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. | 
Je-vús del M.̂ nte numero f 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria 
Monte número 181. 
Egido 8. 
Someruelos núirero 
Gallano y Virtudes. v 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número ' 
10 de Octubre número 
Cuba y Acosta. . 
Amargura número 4*. 
Monte 347. nnin''8' 
San Salvador y San QB1 j | 
Romay 55 A. , i\¡»m 
Calzada entre Paseo JJ- ŷ y 
Reina entre Campanario j 
Prlmelles 63. 
Flores y Zapote*. 
Cerro número 5Ct 
17 entre/E y F . 
Línea 131, Vedado. 
0 7073 i"o'¿-T 
R e s t a n 
F O R N O S 
Cocina Española * , & 
228 West 52 Street * ^ 
tflty. Teléfonx, « « ^ ^it. 
Donde <iui«ra este Pfjí-
no deje de visitar ^ 
?ant? tan f^orecid0 V « 
blico «spañol y t^» 
y donde puede sac 
platos caseros 








^ malquior r3clamaci6n en et 
Para cuaiqu Hir{iase al te-
rer" » 1 r centro privado. í'ara 
el ^f i Para Marlanao, Colombia, 
^ o a i ' Boeo Ketíro, 1-70.0. 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
V 
n M A N T É T O D O EL DÍA DE A Y E R DOS FAMOSOS 
S c O S DE CHICAGO D E 1 A R A R 0 N EN TODOS LOS 
ÍONOS QUE LOEB Y LEOPOLD ESTAN BIEN CUERDOS 
n m FNCONTRE EN E L L O S - D I J O E L DOCTOR P A T R I C K — 
ANORMALIDAD QUE EN SI ENCIERRA E L HECHO DE H A B E R 
COMETIDO UN ASESINATO PREMEDITADO Y A SANGRE F R I A " 
„ r c P F r T 0 A L A S S U P U E S T A S ^ F A N T A S I A S I N F A N T I L E S " , DIJO 
QUE LOS C A S T I L L O S EN E L A I R E L E P A R E C I A N M U Y N O R M A L E S 
nnfTOR PATRICK CUYO INFORME OCUPO L A MAYOR P A R T E 
i OIA CONTRIBUYO EN GRAN P A R T E A R O B U S T E C E R LA 
PETICION DE PENA DE "MUERTE QUE E L F I S C A L HABIA HECHO^ 
. orientado, sabía quien era, donde 
CHICAGO- a s o ^ g ^ g ' serán utili-¡ estaba, la hora; su memoria era 
UATitu ^ Estado para des- buena y su poder de observación era 
zados p o i ^ e ^ ^ l<las enfer-! normal". 
truir la ,, la defensa! Respecto de Leopold, el doctor 
orno fundamento para Churc> dijo: 
itigue la pena de Na- 'No existe prueba alguna de en-
ri Jr y Richar Loeb,, fermedad mental. Estaba perfecta-
than Leop0 egtr0 y muerte de Ro^ j mente orientado, poseía buena me-
el secl I moría y buen juicio". 
0 
raedades 
ha ofrecido co 
solicitar se m 
por 
Franks. or. .naleg ¿e Roberti E l hecho de que las fotografías 
LrS fiscal del Estado, de citar de los Rayos X de la glándula pi-j 
g_ CrowH, ^ amigos y asociados neal de un joven de 19 años indi-i 
a decla!^r aCerca de sus facul- case que se había calcificado, carece! 
de los Jóv , s n eI fjn de echar de significación, dijo el doctor. 
tades.m™ los 'argumentos de la de- E l doctor Hulbert,. alienista de la 
p0r lían sido abandonados. defensa, que anticipó la teoría de 
suerte de los jóvenes asesinos | desórdenes en las glándulas, había 
no se 
quincena, ^ g ^ - - del fiscai paraba anormalidad. 
C10^rrPstar las teorías de la de-| E l doctor Church dijo que las 
se espera que el Estado ter-i fantasías son sueños que todo el 
fines de la pre-i mundo tiene en estado de vigilia y 
brá hasta dentro de otra | declarado que la calcificación de 
la** Reducido en sus propor i glándula pineal de Leopold indi 
la 
ca-! 
40 P E R S O N A S A R R E S T A D A S 
E N M1AMI, P O R L L E V A R 
C O N T R A B A N D O D E S D E 
L A H A B A N A 
MIAMI, F ia . , agosto 13. 
Trcinüi y riuco hombres y 
cinco mujeres, arrestados por 
su complicidad en la introduc-
ción de contrabando de (K) « x-
tranjeros en este país desde 
la Habana, Cuba, fueron pues-
tos bajo la custodia de Jsaac 
JL. 8mith, funcionario de In-
migración de Mfami y encerra-
dos en la cárcel del Condado 
de esta ciudad. 
Veinte y cinco de los hom-
bres fueron arrestados en Cíibo 
Sable, a unas 80 millas al sur 
de Mlami, anoche, mientras-
los 10 hombres restantes y las 
5 mujeres lo fueron esta ma-
drugada en Homestear. 
Se supone que 7 extranjeros 
lograron penetrar1 en este país, 
incluso un Individuo que se di-
ce pagó f l̂ OOO por ser traído 
a los .Estados Unidos, lüntre 
los extranjeros figuran grie-
gos, alemanes, suecos y de 
otras nacionalidades. 
SALDRAN HOY A LAS OCHO 
PARA GROENLANDIA LOS 
AVIADORES AMERICANOS 
E L ESTADO D E L TIEMPO. SIN 
EMBARGO, H A C E T E M E R NUEVAS 
DEMORAS EN E S T A ETAPA 
O T R A P E R I P E C I A S U F R I D A 
P O R E L A V I A D O R A R G E N T I N O 
E L AVIADOR ITALIANO S I G U E 
EN S U V U E L O L A S H U E L L A S DE 
L O S AVIADORES AMERICANOS 
fensa, 
minará su iníorme a tpmana E l juez John R . Caique tienen una relación con su ca-
i su papel de juez y jurado, | racter y conducta, pero E*n ejercer 
uinciado su intención de ence-: influencia sobre su conducta o su verlu, en 
ríanse varios días para j u d i a r las carácter, 
pruebas antes de dictar la senten-
Bl doctor Hugh T . Patrick, neu-
DOS FRENOLrOGOS . R E B A T E N L A 
TJWUKIA U l E i W l F U J A AlUJClDAl 
r0 "de^Chicaio, 'estuvo esta ma-;EN F A V O R D E L E O P O L D Y L O E B , 
ñaña pn la plataforma de los testi-| 
eos Para hacer buena la petición CHICAGO, agosto 13. 
fiscal de la pena de muerte para los E l Ministerio Fiscal que entien-
ióvenes en vez de la de cadena per-'de en la causa seguida contra R i -
ietua que solicitan los defensores.:chard Loeb y Nathan Leopold J r . , 
El doctor Patrick anunció ayer Por el secuestro y asesinato del ni-i 
tarde su convencimiento de g u a i ñ o Robert Franks, presentó hoy dos; 
Loeb estaba mentalmente sano, pe- frenólogos que estuvieron informan-j 
ro su informe se vió interrumpido al; do durante toda la sesión con mi-¡ 
pedir la defensa que volviese a rea-¡ras a eeSar por tierra la teoría for-i 
lizar un examen del joven. E l doc-iJ'ada por los psiquiatras de la de-' 
tor Patrick confirmó hoy su con-í fensa co nel objeto de atenuar la 
dusión de que Loeb estaba mental-i Penalidad de los acusados, 
mente sano respondiendo a pregun-i Los doctores Hugh T . Patrich y¡ 
tas del teniente fiscal John S. Bar-! Archibald Church, de Chicago., re-i 
batieron con gran profusión de ar-¡ 
1 "Fuera de la ejecución del cri-1 gumentos la teoría sustentada porl 
men, no veo evidencia alguna de la los cuatro frenólogos de ia defensa,! 
enfermedad mental", contestó el doc-jdiciendo que durante los exámenes 
tor Patrick. ja Q116 se sometieron a Leopold y. 
Otras tres largas preguntas hipo-^oeb no se han descubierto en ellos; 
téticas referentes a la idiosincraciaj ^ menor anormalidad en sus facul-, 
de lá personalidad de Loeb y a al-!tades emotivas ni en sus glándulas; 
•gunas características físicas, provo-lendPcrinas. 
carón la misma respuesta. | E.1 doctor Patrick, que estuvo en 
• "Nada he hallado en mi examen'la -tnbuna-testifical durante ca«i to-
ni en el informe que me lleve a do el día, declaró que ambos jóve-, 
diagnosticar una nfermedad men-,1*63 son perfectamente normales, al 
tal", dijo el doctor. excepción de la anormalidad mentalj 
Otras preguntas hipotéticas refe-!^116 consiguientemente en sí encie-l 
rentes a las cualidades intelectuales rra el hecho de cometer un asesina-! 
de Loeb y sobre la impulsividad del to Premditado y a sangr fría" . 
joven, dieron la misma contestación P«firi óvarios detalles de emoti-
1 : ; H \ K ' A V I K , IslandU, ag-sto 13. 
Después de completados los pla-
j nes para que los aviadores militares 
¡ americanos emprendieran el vuelo 
¡ para Groenlandia mañana, si las 
] condiciones del tiempo I q permitían, 
i llegctrou noticias inquietantes pro-
I cedentes del comandante de la ex-
| pedición aérea, teniente Bruce G . 
i Leighton, que se halla a bordo del 
i Rapleigh, frente a la costa de Groen 
| landia. que obligaron a cambiar re-
i petinamente la fecha de la salida. 
E l lontralmirante Thomas P . Ma-
¡ grudor inmediatamente celebró una 
I conferencia con el teniente Lowell 
S. Sinith y el comadante Glarence 
E . Crumrine del servicio de avia-
ción del ejército, a bordo del cruce-
ro Richmond. 
Las noticias recibidas desde Ang-| 
magsalik. después de un reconocí-j 
miento, indican que la bahía es de-! 
masiado pequeña y demasiado estre-1 
cha y está llena d,e hielos, por lo 
que no la consideran canveniente 
para ol descenso de los aviones y 
completamente impracticable para 
I que puedan zarpar con su carga. E s 
TODOS LOS DESPOJOS HUMANOS1 Probable que se escoja un nuevo 
MATTr-r» a ^ ^ o f m - i a T-vTc-nrM^T a Iu?ar para el descenso de los avia-
NAUFRAGOS D E L A EXISTENCIA |,dor6S. 
FILOSOFIA BARATA EN 
TORNO A LOS FENOMENOS 
QUE HAY EN CONEYISLAND 
A L T R A T A R D E A S A L T A R 
UN BANCO, F U E M U E R T O 
E L J E F E D E L O S 
P I S T O L E R O S 
S E A T T L E , Wash, agoeto 14. 
Delfín Charles Malone, alias 
J . C. Brown, jefe de una ban-
da de pistoleros que Intentó 
hoy asaltar el departamento d« 
pagos del banco Snoqualmle 
lley, en Tolfc., VVasliingl|on, 
murió a manos de los agentes 
de la autoridad cuya oportuna 
llegada impidió la reallzaelón 
de uno de los golpes de mano 
más audaces que registra la 
historia policiaca de este es-
tívio. E n el combate suscitado 
entre los niíailliecliores. y los 
"deputies", resultó llgeramen-
te herido el sheriff Matt Star-
wich. 
Otro de los bandidos, llama-
do Tcd Lashe, de Jerome, Ida. 
que se hallaba al lado de Ma-
lome encañonando con su re-
volver a los depenclientes del 
banco, quedó herido de grave-
dad. 
Los "deputies" 'recibireon 
noticias del proyectado asalto 
mediante un "soplo" que lle-
gó a sus oídos de boca de uno 
de sus confidentes y quien 
desde haee tiempo se hallaba 
en contacto con los audaces 
pistoleros. 
MAÑANA Y TARDE ESTUVIERON AYER REUNIDOS CON 
LOS PRIMEROS MINISTROS ALIADOS LOS DELEGADOS 
ALEMANES, SIN QUE HUBIESEN LLEGADO A UN ACUERDO 
" V O Y A L A CONFERENCIA DE HOY--DIJO STRESSEMANN--CON 
UN GRAN CONCEPTO DE MI RESPONSABILIDAD. PUES E S T A 
CUESTION E 3 DE GRAN IIVIPOR7.ANCIA PARA TODOS L O S PAISES 
F R A N C E S E S Y B E L G A S R E T I R A R O N S U P E T I C I O N D E Q U E S E 
P E R M I T I E S E C O N T I N U A R E N S E R V I C I O A SUS F E R R O V I A R I O S 
E N SUS CONFERENCIAS PRIVADAS. FRANCIA Y ALEMANIA 
ACORDARON S O M E T E R A UN A R B I T R A J E TODAS L A S POSIBLES 
CONTROVERSIAS A C E R C A DE L A E N T R E G A D E MERCADERIAS 
VAN A P A R A R A E S T A S . P L A Y A S 
en el sentido de considerarlo nor-
mal. 
vidad que observó en los jóvenes 
acusados y aseguró <iue sus fanta-
"Esas son reacciones perfectamen- T ̂  °toCa11Stlll0S1 e^ el alre íon al-
te normales-, dijo el doctor Patrick. ¡ t a ^ . ^ : „ V , 
"Todo el mundo está en ocasiones l ^ ^ ^ 0 1 ^ Ghurr;h dec1^0 ^ ni 
más o menos deprimido". ; en los examenes de que hizo objeto 
«< !a L,eoPoI'(i y L(>eb ni en ios infor-
'Supongo que no habrá; nadie'mes' rendidos por los frenólogos de 
Que no fantasee algo acerca de las la defensa ha encontrado alguna 
cuestiones que le interesan. L a frá-i "enfermedad mental ni de otra ín-
ss más apropiada es la de Castillos en| dolé". También refirió varios de-
el aire. Es un procedimiento com-, talles de emotividad que pudo apre-
Pletamente normal. Algunas perso-(ciar en ambos acusados, 
uas se dedican más que otras a fa-j Los frenólogos de la defensa hi-
wicar castillos en el aire. Eso de cieron varias, preguntas a los doc-
lantasear treinta minutos antes de tores Patrick y Church, sobre tesis 
0™lr no es fantasía en absoluto". i hipotéticas sustentadas con arreglo 
W doctor Patrick, con humoris-la las más diversas normas de la pa-
, ° n̂ sus ojos, hizo notar que 'an-Otología en su aplicación a las perso-
de anoche fanteseé alrededor deinalidades de Leopold y Loeb .Am-
t *)resencia en la plataforma de los bos doctores contestaron invariable-
] gos (lue ahora ocupo y sobre mente de la forma siguiente: "No 
preguntas que se me harían". ¡hemos encontrado nada ni en nues-
g^r*8 fantasías, como es natural,'tros exámenes r_i en los informes pu-
aent i acuerdo con ia actitud blicados, que nos permita diagnos-
tor p +d-el individuo". dijo el doc-| ticar enfermadad mental alguna". 
"Si" Treinta minutos antes de levan-
artíst Un hoinbrev ^ene capacidad: tarse la sesión la defensa empezó a 
rumb S"S fantasías seguirán ese'someter a hábil interrogatorio al 
hacia0! Sl* cieiltíficas se dirigirán doctor Patrick quien seguirá decla-
a 'os descubrimientos". ¡ rando durante el día de mañana. 
Hneh ^ ^ c i o n e s de los doctores I 
Church ^ nP^trÍCki y ^ ^ h i b a l d | " 
110 creían o n í n f ^ 0 ' afi"nando PROGRAMA DE RADIO TRANSMl-
aes KUA ninguno de los jóve-' 
tales 1 ^ de enfermedades men^ 
fiscai P °btUStecieron las teorías del 
Pena ^ntranas a Que se mitigue la 
mucha;Lmuerte solicitada para los 
TIDO D E S D E UN AEROPLANO 
X E W YOR, 13. 
^hachos. 
El d f íia ' 
Chcago ^chibaid Church, de!hoyad 
L a estación WJZ ha transmitido 
mirablemente un programa de 
"•"opuesto^-^l ^egundo a^eniata i vadlo expedido desde un aeropláno 
Piataforn-..̂ 1, f1 fiscal que ocupó la que volaba a 4.000 pies sobre el 
era médk. 6 l0S. testigos. Dijo que 
dio ^ i l ? esPecializado en el estu-
femosas enferiíledades mentales y 
S i Ch habí u*D1a examin ~:lurcl1 Manifestó que cuer 
^ día prim a Loeb y Leopold! tencia y una antena de 20 pies de 
^venes le Ir0 de :'Unio y Que los!largo. Abajo, en el ' parque, había 
los detalios i6̂ 011 a conocer iodos1 una estación receptora y un amplifi-
El doctor r! crimen- leader portátil conectado por alam-
611 una clef lrci1 entró después! bres con la estación radiotelefónica. 
1,1811 en la f a historia del cri-ÍAl mismo tiempo, el equipo que ha-
Sflgtn dijo nrmT qiÍe le fué hecha,ibía en el Parque Central tenía, un 
declaración ' .0.eb y Leopold. Su|micrófono y el aeroplano una peque-
H^08 los DlaCn IT1inu<;i0»amente ! ña estación receptora-, 
p o s i c i ó n V i ' ]a ejecución y la' Kl Teniente Rash, observador' del 
n relato conv-CadaVer del Franck. |aeroplano, y t«l Comandante L . D. 
"^ hechas por t COn las confesio- Gardmer, director de la revista Avia 
.0^sUn en el N eb .y Leopold que¡tion Magazine, pronunciaron desde 
(j secnestr ninario y cen otras el aire una conferencia sobre la 
» as a conocer 1Uerte me han sido transmisión radiotelefónica que du-
gos «r por diferentes testi-!ró un cuarto de hora, 
ôeb 
Parque Central, 
Piloteado por el Teniente Connell, 
el aeroplano estaba equipado con 
un nuevo tipo de transmisor del 
c erpo de señales de 5 watt de po-
De nuestra Redacción en New York 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71, 
agosto 13. 
Las playas del mundo. Esto es 
Coney Island. Las playas del mundo 
a las que van a parar todos los des-
pojos humanos, náufragos de la 
existencia. Esto he penstado en esta 
tarde cálida y brumosa mientras 
contemplaba aquella colección 'de fe-
nómenos puestos en exhibición en 
los barracones de Coney Island. don-
de son explotadas sus miserias, úni-
co medio de vi^la de aquellas des-
graciadas criaturas. Después de ver 
aquellos fenómenos, nada puede pa-
recemos sobrenatural. Allí está la 
mujer con cuatro piernas y al hom-' 
bre con tres piernas. Al lado de 
aquella abundancia de extremidades 
aún compadecimos más la irrepara-
ble (desgracia de una lindísima girl 
sin piernas ni brazos, deliciosamen-
te peinada, y colocado su cuerpeci-
to sobre el spporte de .un mani-
quí. 
¿Para qué está en el mundo aque-
lla criatura? Pasemos y olvidemos! 
Pero nuestra curiosidad es morbo-
sa e infinita; hemos vuelto nues-
tros ojos hacia. el hombre que en-
seña los sesos. . . Aquello es aterra-
dor. Le falta un fragmento del crá-
neo y tiene el cerebro a la intempe-
r i e . . . Y más allá, otro hombre de 
apariencia normal se estira su elás-
tica piel llegando a cubrirse todo 
el rostro con la opj.lermis que le 
cubría el pecho. Pero esto no es 
fenómeno sino de voluntad, de cons-
tancia, porque aquella flexibilidad 
es cosa estudiada, y esto me hace 
recordar la conocida frase española 
que se aplica a ciertos frescos. ¿Fu-
lano? Oh, sí, tiene mucho cutis. E l 
hombre más gordo del. mundo no 
nos causa mucha emoción a pesar 
de que apenas pu$le moverse con 
sus 520 l i b r a s . . . Tiene una apa-
riencia infantil y parece estar muy 
conforme con su suerte. A su lado 
hay un matrimonio que pesado en 
conjunto no llegan a 50 libras. Son 
dos juguetes trágicos. Tienen cara 
do mal genio y miran con despre-
cio a las gentes que les rodean. Los 
fenómenos son tantos y tan variados 
que es imposible poder describirles 
en tan breve espacio. Sería una- bue-
na lección para aquellos que no es-
tán contentos de su suerte el visitar 
ios fenómenos de Coney Island. 
V I A J E R O S 
Se hospedan en el Hotel Alamac 
los señores Rafael Egana, Julián Jús-
tiz y su hijo Manolo que llegaron 
hoy de la Habana y regresaron al 
dicho hotel después de haber pasado 
una temporada en Asheville, el l i -
cenciado señor Moisés D. Vieties 
acompañado de su señora e hijas. 
B A R K E Y . 
EL CELEBRE BOXEADOR 
KID MCCOY SE CONFESO 
AUTOR DE UN ASESINATO 
j HOY A L A S OCHO S A L E N PARA 
I GROENLANDIA SMITH Y NBLSON 
R E Y K J A V I K , Islandia, agosto 13. 
Los Tenientes Lowell H . Smith 
y Er ik Nelson, aviadores circunmun-
diales americanos, se proponen lan-
zarse al aire mañana a las ocho de 
la mañana con dirección a Angmag-
salik. Groenlandia, sl son propicias 
las condiciones atmósferica. Esta 
noche e¡ estado del tiempo era aquí 
muy poco astisfactorio. 
Los guardacostas de la marina de 
guerra de los Estados Unidos Reid 
y Bi/.jngsley salieron esta tarde de 
Reykjavik para ocupar los lugares 
qúe les han sido señalados a lo lar-
go de la ruta que recorrerán hasta 
Groenlandia los intrépidos aviado-
res. 
E L AVIADOR ARGENTINO ZANNY 
S U F R E UN NUEVO A C C I D E N T E 
CALCUTA, India Inglesa, agosto 13 
E l comadante Pedro Zanny, avia-
dor argentino, que se proponía con-
tinuar su v^ilo trasatlántico, siguien 
mundo, halló un nuevo tropiezo en 
los precisos momentos en que iba a 
emprender el vuelo, cuando una de 
las gomas de su máquina se reven-
tó . Esa era la última de que dispo-
nía el aviador y si no logra obte-
ner otra aquí, tendrá que ordenarla 
a Lanore, lo que motivará otra de-
mora de dos días . 
E l i T E N I E N T E L O C A T E I i L I OON-
T I N L U E L V U E L O A L R E D E D O R 
D E L MUNDO 
STRUMNESS, Orkney Island, agos-
to 13 . 
E l teniente Locatelli, aviador ita-
liano, salió poco después de las on-
ce de la mañana de hoy para con-
tinuar su velo trasatlántico, siguien-
do la.s huellas de los aviadores mi-
litares americanos. 
S E L E ROMPIO UN NEUMATICO 
A L APARATO D E L AVIADOR AR-
GENTINO COMANDANTE ZANNY 
C A L C l ' T A , agosto 13. 
E l Comandante Pedro Zanny, avia ¡ 
dor cricunmundial argentino 
P A R E C E Q U E LOS C E L O S D E L 
BOXEADOR L O IMPULSARON A 
MATAR A L A SEÑORA MORS 
LOS A N G E L E S , Ca l . , , agosto 13. 
E l Capitán Ayundante del cuerpo 
de detectives Hermann Cline anun-
ció esta noche que poco después de 
haber sido muerta a tiros en las i la conferencia", 
primeras horas del día de hoy la se-
ñora Teresa Mors, Norman Selby, 
conocido en el mundo del boxeo por 
"Kíd Me Coy", confesó a su herma-
na ser el autor del asesinato. 
Según Cline, Me Coy fué a casa 
de ;us hermana, fcuyo nombre es 
guardado en secreto, inmediatamen-
te después de ocurrido el crimen, a 
oso de las dos de la madrugada. 
Horag antes había sido hallado el 
cadáver de la señora Mors en la ca-
sa donde vivíjai ella y Me- Coy. 
E l fiscal de distrito someterá ma-
ñana otra vez a interrogatorio a la 
hermana del boxeador. 
E l capitán de detectives Home, 
ción del Ruhr, pero el primer mi-
nistro Herriot dijo que todo iba bien. 
E l jefe del gobierno francés agre-
gó que los primeros ministros se vol-
verían a reunir mañana. 
E L P R I M E R MINISTRO H E R R I O T 
H A R A D E C L A R A C I O N E S S O B R E 
E L R U H R 
L O N D R E S , Agosto 13. 
.Después del mediodía de hoy se 
indicaba que en la sesión que cele-
braría el consejo de los catorce esta 
tai de haría importantes declaracio-
nes el primer ministro Herriot, de 
Francia, acerca del convenio para la 
evacuación del Ruhr. 
F R A N C E S E S Y A L E M A N E S SI-
G U E N SIN P Q D E R S E PON JO R D E 
A C U E R D O EN CUANTO A L TIEMPO 
L E L A EVACUACION M I L I T A R 
D E L R U H R 
LONDRES, Agosto 13. 
Después de dos conferencias que 
duraron cinco horas, los delegados 
franceses y alemanés que asisten a 
la conferencia internacional no ha-
bían podido ponerse de acuerdo to-
mania que para los demás países", j davía esta noche en cuanto al tiempo 
continuó diciendo' "Pero concurro a'de duración que se habrá de señal? r 
ella lleno de esperanzas, y si llega- i para la evacuación militar del Ruhr. 
mos a un acuerdo, creo que habrá ¡ pe r cuyo motivo se decidió que i-l 
pasado la parte más importante de ¡ Primer Ministro Herriot de Francia, 
el Canciller Marx de Alemania y lií 
L O N D R E S , Agosto 13. A las 10:30 de la mañana de hoy el primer ministro MacDonald se reunió en el salón principal 
| de Downing Street con el. primer 
ministro Herriot, de Francia, primer 
ministro Theunis, de Bélgica y dos 
'leaders de la delegacT3n alemana, el 
Canciller Marx y el Ministro de Esta-
do Stressemann. E l primer ministro 
se retiró mientras se intentaba llegar 
a un acuerdo sobre los problemas del 
Ruhr y los propuestos tratados, co-
mercialeá. Las negociaciones se des-
¡lizaron en medio de una gran falta 
¡de animación. 
j "Hoy es el día más crítico de la 
'conferencia", dijo el Canciller ale-
'mán Marx a los corresponsales de la 
prensa esta tarde poco antes de asis-
tir a la conferencia anunciada para 
las cinco de la tarde, con el primer 
ministro Herriot, de Francia y el 
primer ministro Theunis, de Bélgi-
ca r sus asociados para reanudar sus 
discusiones acerca de la evacuación 
del Ruhr. 
"Voy a la conferencia d-e esta tar_ 
de con un gran concepto de mi res-
ponsabilidad, pues la cuestión es de 
vital importancia lo mismo para Ale-
L O S ALIADOS NO L L E G A N A UN 
AOUER^DO E N L A R E U N I O N 
MATINAL 
L O N D R E S , Agosto 13. 
L a conferencia celebrada por los 
Primer Ministro Theunis de Bélgica, 
se reúnan con sus respectivas dele-
gaciones nuevamente, mañana a las 
nueve de la mañana, con el objeto de 
seguir deliberando sobre el asunto. 
Durante la conferencia de hoy, 
franceses y belgas retiraron su pe-' 
representantes franceses, belgas y íición de que se permitiese la conti-
alemanes en Downing Street, en la nuación en servicio de los ferrovia-
mañana de hoy, con el fin de realizar ríos de sus respectivas nacionalidades 
un nuevo esfuerzo para llegar a un que hay en la actualidad en las lí-
acuerdo acerca del problema de la neas alemanas. También hicieron di-
evacuación del Ruhr, terminó a la 
1:30 de la tarde sin llegarse a una 
solución, acordándose continuarla 
después. 
versos pactos en cuanto a la cuestión 
de la amnistía y otros asuntos de 
índolo secundaria. 
Rameay McDonald, presidente del 
decla,ró esta noche que "no le cabe { _ Como resultado de esto, la reu- Consejo de Ministros de Inglaterra 
la menor duda fie que fué Me Coy¡nión del consejo de los catorce con-
quien mátó a Mrs. Mors".' Ivocada para las cuatro de esta tarde. 
L a policía sustenta la teoría de en la (íue se esperaba que se daría 
que el ex-campeón del ring asesinó ĵ 11611^ del arreglo, fué suspendida 
a tiros a la señora Mors ciego de a fin de permitir que continúen los 
celos al saber que esta trataba de 
romper las relaciones que con él 
venía sosteniendo. 
Creen asimismo en dicho cuerpo 
armado que, acto seguido, el crimi-
nal abrió fuego sobre varias perso-
nas que se encontraban en las pro-
ximidades de la tienda de Mr. Mors, 
a quienes Me Coy atribuye el cam-
bio experimentado por la referida 
señora. 
E l fiscal de distrito Asa Keyes, 
anunció que se propone someter a 
interrogatorio, mañana a primera 
hora, a Me Coy y a todos los que 
presenciaron el hecho, y presentará 
su informe al jurado tan pronto co-
mo sea posible. 
pourpalers. Se anunció que la pró-
xima reunión de los catorce se cele-
brara mañana por la mañana. 
ALIADOS Y A L E M A N E S NO L O -
G R A N P O N E R S E D E A C U E R D O 
L O N D R E S , Agosto 13. 
Los primeros ministros Herriot y 
Theunis y el Canciller Marx, salieron 
de la conferencia en DoAvning Street 
a las 7:30 de la tarde, sin haberse 
puesto de acuerdo sobre la evacua-
y otroó leaders de la conferencia es-
tán dispuestos a prestar toda la ayu-
da posible a las potencias que toman 
parte en estas negociaciones. 
E n sus confemacias privadas, los 
franceses y alemanes acordaron asi-
mismo aceptar la recomendación del 
informe rendido por el tercer comité, 
que dispone el arbitraje necesario 
para todas las controversias que pu-
dieren surgir acerca de las cantidades 
de mercaderías que habrán de entre-
gar los alemanes. Ambas partes, en 
tal evento, deberán seleccionar sus 
respectivos árbitros y si- no pueden 
ponerse de acuerdo en cuanto a los 
mismos, pondrán la controversia en 
manos del Tribunal de la Haya. 
CONMEMORASE EN LAS FILIPI-
NAS E L ANIVERSARIO DE L A 
MANILA, I ! 
buscó 
en vano durante todo el día de hoy OCUPACION AMERICANA 
en los establecimientos de Calcuta 
un neumático de repuesto para re-
emplazar al que se le rompió al tren 
de aterrizaje de su aparnto cuando 
estaba a punfo de emprender esta 
mañana la próxima etapa de su 
viaje 
Con motivo del 2 6 aniversario de 
la ocupación de las Islas Filipinas 
por las tropas americanas, el día de 
hoy ha sido de fiesta nacional en es-
E l neumático referido, que era el ¡ta ciudad permaneciendo cerrados 
último que le quedaba a Zanni, fué' to{iog ics edificios públicos. Los ve 
ha VARIOS BUQUES DE G U E R R A 
PARA E L SUDAN 
t'iemp" T eel1^ supieron1 
oí110- Pero ^ estaban ha-
? ar sn ta dataron de abin ' 
'Sncl0 el droeotnrepcv.tuosa' ^"t imió i DESPACHA E L ALMIRANTAZGO 
SUlUtí Rí . uurior Church "r « • • 
t6s^on q i e V ^ i v e s y me coí-i 
sah re^nté n i ¡LONDRES, agosto 13. 
err hacer con p,601301*3 io que pen-| E n relación con los desórdenes 
PortaUl1 asunto s o í n ^ f 6 y dij0 que habidos en el Sudán, el Almirantaz-
'ancia- mundano, sin im- 5 ° lla ordenado que el acorazado 
tor (i, bárbaro | Marlborough zarpe de Zara, Dalma-
acerca rch tenía !mtó si 61 doc- I)ara A1ejandría. E l crucero 11-
^ Lo k16 las condi • Un> 0Pinión í?6™ Weymouth, que se dirigía a Co-
"Xo * CUanúo ron!^0" mentales lombo, Ceilán, ha recibido órdenes 
¡''^un bía enfermirt^ crimen. de trasladarse al Sudán, donde lle-
^ jot Clase"' rénliort T6"^1 de gÓ ayer y el buque de guerra Cle-
n estaba n^f doctor.; matis navega ya en dirección ral mis-
í'errectamente Imo Puerto. 
L o A g r a d a b l e de lo M o d e r n o 
Asi lo derrirestra el distinguido pú-
blico que sp hospeda en el nuevo ele-
gante y mod'rno HOTEL ALAMAC en 
Nueva York. Su original restaurant 
' CONGO" di la Terraza fiel piso veinte, 
domina el panorama de la ciudad y sus 
alrededores donde a los acordes de la 
célebre orquesta de Paul Specht, se co-
me, se cena y se baila. Platos especia-
les a la española y delicadus guisos 
criollos pueden previamente ordenarse; 
todo lo cual ha, contribuido a que el 
"CONGO" en el ALAMAC sea hoy el 
rendezvous de !a sociedad elegante que 
habla el idioma de Cervantes. 
Al llegar a Nueva York no dejen de 
visitar también el HOTEL ALAMAC si-
tuado a las orillas del lago Hopatcong 
entre pintorescas montañas, a unos 
1.200 -pies sobre el nivel del mar y so-
lo a uní hora de distancia de Nueva 
Yc.rk. Este hotel esta abierto hasta fi-
SU DEPARTAMENTO HISPANO-
AMERICANO 
El Sr. Antonio AgOero, gerente del 
citado departa/mento ha tenido un tac-
to esmerado en la organización del per-
sonal, telefonistas, manicuristas, ca-
mareras, mozos, y demás empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la distinción y cortesía 
que tiene acreditadas al HOTEL ALA-
MAC . 
PRECIOS EQUITATIVOS 
P ,r Jiieses, descuento especial 
Diríjase por carta o cable ai señor 
Antonio Agüero. 
H O T E L ALAMAC 
BTSIOADWAY & 71 St S T R E E T 
nes de Octubre,, 
teranos de la Guerra Hispano Ame 
ricana celebraron 'una reunión a la 
que asistió el Qeneral Wood y la ofi 
NUEVO PARTIDO CATOLICO 
ITALIANO 
enviado a un garaje local para que 
lo reparasen, pero todavía esta no-
che no estaba en condiciones de ser 
usado. Los depósitos miltiares del 
gobierno británico carecen también 
de neumáticos que siryan al apara-
to del argentino. 
E L AVIADOR ARGENTINO P E D R O 
ZANNX S A L E D E C A L C U T A PARA 
RANCrOON 
CALCUTA, agosto 14. 
E l aviador argentino Comandante 
Pedro Zanny salió eáta mañana de 
Calcuta por la vía aérea para Ran-
gooa, dispuestó a cubrir esta nueva 
etapa de su vuelo circunmundial. 
D E S T R O Y E R ^ Q U E C U B R I R A N LÁ 
R U T A A E R E A A GROENLANDIA 
WASHINGTON, agosto 13. 
E l Departamento de Marina ha 
informado Ifoy a la prensa que los 
destroyers Barry Coghlan salieron 
hoy do Indlán.Harbor, península del [ fada"de modo definido que no pueda 
Labrador, para ocupar las posicio-¡ confimdirse con ia de cualquiera de 
nes que les han sido senaladirs a la|los otros grupos políticos, mediante 
al'/ura de Groenlandia para prestar • la seiección de sus propios jefes y la 
auxilio a Tos aviadores americanos dexlaración de una política naciona-
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
T R A T O D E Q U I T A R S E L A VIDA 
DISPARANDOSE UN T I R O E N L A 
C A B E Z A 
COMIENZAN A R E U N I R S E L O S 
R E P U B L I C A N O S P A R A N O T I F I -
C A R A C O O L I D G E 
WASHINGTON, Agosto 13. 
Los jefes republicanos en todas Al tratar de entrar ayer tarde a . 
la siete en la hab'tpfción que ocupa !las Partes del país se reunieron hoy 
en la casa rnqulsldor número 26,'eri esta capital para asistir a la ce-
Antonio Noval, halló la puerta ce-iremoniii Que se efectuará, mañana 
rrada. fFeriefró en el cuarto contl- Poí la noche con motivo de la noti-
guo hallando tendido en la cama He- ficaeión por la Convención de Cleve-
no de sangre a su compañero de|iand al presidente Coolidge dé haber 
cuarto Pedro Villar Buzeta, de MVjSido designado candidato presiden-
tanzas, de 28 años de edad y tenedor I cial a las próximas elecciones, 
de libros. E l discurso del presidente aceptan 
Avisada (la policía, 1̂ vigilante 1 do la nominación se espera establez-
nümerc—1561, condujo al primer ea simplemente los principios sobre 
centro ue socorros al herido, siendo ! los cuales se basará la campaña re-
cialidad del crucero japonés Oi, sur| asistido por el doctor Blado de una i publicana. puesto que fué escrito an 
to en puerto. Mas tarde el Goberna-1 herida de proyectil de arma de fué-, teg de que John W Davis candida' 
dor General dió un banquete en ho-j go en la región temporal derecha, I to" democrático pronunciara 
ñor de los marinos japoneses. ! de bordes quemados y fenómenos 
• • d é schock né'rvioso. 
ORIENTACIONES POLITICAS D E L Al lado de la cama se ocupó un 
revólver calibre 32. 
Declar\ Villar que decidió quitar-
se la vida, sin que nadie' le induje-
ra a ello porque estaba disgustado 
ROMA, 13. 
E l programa del partido católico 
de nueva formación—que será el 
partido nacional italiano del centro-
redactado en una reunión celebrada 
ayer en Bologna por sus liders, se 
manifiesta en favor de la elminación 
de la política que ampara el equili-
brio de las fuerzas políticas y aboga 
por la adopción de una actitud orien 
rrespondiento discurso en Clarks-
burgh, West Virginia, y no puede por 
tanto, considerarse como una i es-
puesta directa a las manifestaro-
nes de aquél . 
Todos los miembros 
que se disponen a cruzar el Atlán-
tico . 
LA R E B E L I O N S E VA GENERA-




Las noticias recibidas en esta 
capital anuncian que, a menos 
di que ocurra una intervención 
en Honduras, la rebelión se ge-
neralizará. Se dice que la situa-
ción es tan grave que el gobier-
no de Nicaragua está enviando 
tropas adicionales a la frontera 
para perservar la neutralidad, 
impidiendo que los rebeldes utili-
cen este país como base para sus 
operaciones. 
lista realmente agresiva. 
No obstante, se entiende que por 
ahora este partido simpatizará has-
ta cierto punto con el fascista. Co-
mentando la formación del pirtido 
católico L a Tribuna asegura a su 
juicio el Vaticano se mantendrá 
completamente alejado del nuevo 
grupo político. 
del Comití 
y no le salían los negocios en la for_,-Nacional así como los gobernadores 
ma. que él deseaba. y miembros del Congreso republica-
A pesar de ocurrir el hecho a la1110 lian sido invitados a la ceremo-
una de la tarde actuó el Juez de :Lia-
Guardia doctor Lorenzo Boscñ, c'óh i — • ' 
el Secretario señor Morejón y ofi-! mmŝ m « r s m o v i m i e n t o m a r í t i m o 
la noche. . 
" NUEVA Y O R K , agesto 13. 
Llegaron el "Fmiand", de la Ha-
bana t i "Munargo", de Antilla. 
I' íLADELFIA, agosto 13. 
J. t g ó el "Sierrah de Júcaro . 
L O S EGIPCIOS C E L E B R A N MANI-
FESTACIONES CONTRA LOS 
I N G L E S E S 
E L CAIRO, Egipto, agosto 13. 
TJna manifestación se registró en 
la tarfle de hoy en los jardines de 
Ezbekiya en simpatía con los recien-
tes desórdenes de Atbara. Comple-
ta tranquilidad prevalece ahora en 
el Sudán. 
LESIONADO A L C A E R S E 
E l niño de cuatro años de edad 
Juan Gómez Arbeo, ecino de Corra-
les número 57, sufrió contusiones 
en la región ilabial «upérior con 
fractura del alveolo y pérdida de dos ¡ NUEVA O R L E A N S , igosto 13. 
incisivos al caer jugando en su do- Sa..ó el "Mua;sla" para Nae'i-
micilio. tas. 
Fué aBÍsti,do en el primer centro' GAÍ \ E S T O N , agosto 13. 
de socorros. I Llegó el "M. C . Holm", de Ma-
DANDO ORANQUE | tan?as y el 'Munmotor", de la Ha-
Dando cranque a un automóvil j baña. 
en Omoa y Pila el chauffeur Carlos i " ~ — — — . 
Heraándea Velez, vecino ^e Pila I P A R A G A N A R S E A L O S A N T I -
número 2, se fracturó los huesos del' 
antebrazo derecho. • 
Fué asistido en Emergencias por 
el doctor Villar Vruz. 
DE R E Y E R T A POR CUESTION 
PANTALONES 
ÑAPOLES, Italia, agosto 13. 
Furiosas de celos por desear am-
bas el amor del pastor Giovanni Man-
zi, dos mujeres llamodas Concetta'vcr su error. Anteriormente, dijo, el 
ejército prefería dejarles a un lado 
M I L I T A R I S T A S 
E l ministro de la guerra de Tokio, 
general Ugaki, declaró en la Cáma-
ra que el número de conscriptos que 
resistía.! el servicio militar por ra-
zón de Ideas socialistas o de otra 
naturaleza continuaba creciendo; pe. 
ro que las autoridades habían adop-
tado procedimientos para hacerles 
Palmira y María Meschino, sostuvie-
ron un fiuelo a cuchillo que termi-
nó con la muerte de la última. 
L a vencedora fué detenida bajo 
un«, acusación de asesinato. 
4hora ee les asimila. E l general 
Ugaki no indica cuáles son los me-
dios empleados; solo afirma que ellos 
dan resultados satisfactorios. 
FAGINA C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 4 
—-^"^ 
ano x c n 
a Fiestas Átléticas Para 
Los Caribes van el Sábado a Cienfuegos a Celebrar 
LOS Y A N K E E S V U E L V E N 
A L P R I M E R L U G A R DE 
L A L I G A 
C O R R E D O R I N G L E S T R I U N F A D O R E N C I E N M E T R O S 
A y e r d e r r o t a r o n dos v e c e s a l S a n 
L u i s , d á n d o l e p r i m e r a m e n t e 
u n a l e c h a d a . 
(AMEIt lCAJTA) 
SVÍuVA Y O R K , Agosto 13. 
Los Yankees celebraron su vuelta a 
sus terrenos derrotando hoy al San Luis 
en ambos juegos de un double header, 
1 a 0 y 2 a 1, recuperando el primer 
puesto en la L i g a Americana. 
Pennock derrotó a Wingard en el pri-
mer desafío durante un animado duelo 
de pitchers. 
L a única carrera del juego se anotó 
en el séptimo, cuando Meusel dió un 
snigle, l legó a tercera por una tirada 
•wild de Robertson al sacrificarse Plpp 
y anotó con un single de Schang. 
L n el segundo juego Bush superó a 
Shooker. 
, E l pitcher del New York anotó la 
carrera decisiva en el quinto, dando un 




S A N L U I S 




Me Manus, 2b . . . . 
Jacobson, cf 




Totales . . . 
NEW Y O R K 
Witt, cf . . , 
Dugan, 3b. . 
Ruth, rf 
Meusel, I f . 
Plpp, Ib 
Schang, c. . 
Ward, 2b. . 
Scott, ss 
Pennock, p 
Totales . . . . . . . . . . 26 1 4x2611 0 
x Me Manus out golpeado por su pro-
pia bola bateada. 
Anotación por entradas 
San L u i s . . . . . . 000 000 000— 0 
Xew York 000 000 lOx— 1 
Sumarlo 
Three base hit: Jacobson. 
Base robada: Robertson. 
Sacrifices: Wingard; Pipp; Dugan. 
Double play: Pennock a Scott a Pipp. 
Quedados en bases: New York 7; San 
L u i s 4. 
Bases por bolas: por Wingard 4; por 
Pennock 1. 
Ponchados: por Pennock 2. 
Umpires: Moriarty; Nallin y Hiide-
brand. 
Tiempo: 1.26. 
S E G U N D O J U E G O 
Anotación por entradas: / 
C. H E . 
San L u i s . . . 010 0000 00— 1 6 1 
.New York . . 010 010 OOx— 2 8 0 
Bater ías : Shocker, Pruett y Severeid; 
Bush y Schang. 
COVELESKIE P E R M I T I O 
U N A SOLA C A R R E R A A L 
, Y 8 H I T S 
J U G A D A D E L A D E R R O T A 
0 
d o s J a 
•m» ••.•yiy.PÜjiiwiin mi  i m n., i .u • MMlj n.» ii i, •! 
E l C l e v e l a n d g a n ó f á c i l m e n t e h a -
c i e n d o sus c a r r e r a s e n los in-
n i n g s p r i m e r o y s ex to . 
( A M E R I C A N A ) 
W A S H I N G T O N , Agosto 13. 
Coveleskie superó por uA gran mar-
gen hoy a Zachary y el Cleveland de-
rrotó fác i lmente al Washington en el 
segundo Juego de la serie, S a l . 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cleveland. . . . 200 003 000— 5 10 2 
Washington . . 001 000 000— 1 8 2 
Bater ías : Coveleskie y Sewell; Zacha-
ry, Speece y Ruel . 
Haro'd Ahraham, inglés , vencedor de los mejores sprínters americanos, 
como Scholtz, Pa^dock Murcliinson y otros en la carrera de 100 metros en 
las recientes olimpiadas. 
0 0 
29 0 4 24 11 1 
H_ O 
0 0 
0 0 10 0 0 
o o 
o o 
S H A C I N 
S [ V f f l í O S D E L T A I L Í f A N 
H a r o l d M . O s b o r n e t r i u n f ó e n t r e s sa l tos d i s t in tos . 
E L M A R T I L L O F U E L A N Z A D O P O R M A T T M C G R A T H A 
P I E S 11 P U L G A D A S 
1 6 3 
D U B L I N , Agosto 13 . 
Ante una inmensa concurrencia . 
H a r o l d M. Osborne, del I l l inois 
Athletic Club, g a n ó tres eventos de 
salto del T a i l t ^ a n n ; los saltos de a l -
tura con y s in impuso . E n la prueba 
f inal del salto de a l t u r a el amer ica -
no c r u z ó la barra a 6 pies 4 118 pul-
gadas del suelo y en el triple salto 
s in impulso g a n ó la v ictoria cubriqn 
do 23 pies 6 pulgadas . ~ 
Osborne se hizo lá estrel la del 
d í a agregando a sus victorias prece-
dentes otra m á s el evento de l a n -
zamiento de 16 l ibras del Decathlen, 
en el cual tanto é l como D a n K i n -
c;ey, de la Univers idad de I l l ino is , 
l levan gran ventaja a sus d e m á s com 
pt.'tidores. 
Osborne l a n z ó el peso a 39 p ies ,6 
.pulgadas, quedando segundo K i n -
sey con 39 pies . 
E n la prueba f ina l de la c a r r e r a 
a 200 metros q u e d ó primero J a c k -
son V . Scholz, del New Y o r k Atble -
tic C l u b . E l tiempo f u é 21 2¡5 s e g ú n 
dos o sea un quinto de segundo me-
jor que el tiempo hecho por Scholz 
al ganar el ev&nto o l í m p i c o a 2DO 
metros en P a r í s contra Char le s W . 
P a d d o c k . 
E l salto de a l t u r a s in impulso f u é 
ganado por Osborne con 5 pies 3 5|S 
pulgadas . 
E n el salto, paso 'y salto, W i n t e r 
de A u s t r a l i a g a n ó la competencia 
con 48 pies 2 l j 4 pulgadas . 
Matt Mac G r a t h , de los Es tados 
Unidos, g a n ó el evento de lanzamien 
to de mart i l lo de 16 l ibras c o l o c á n -
dolo a 103 pies Í3 pulgadas . 
E n los o b s t á c u l o s a cien metros 
Dan K i n s e y , de la Univers idad de 
I l l inois q u e d ó en primer lugar por 
5 yardas en 15 2|5 segundos, esta-
bleciendo as í un nuevo record i r l a n -
d é s . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N . 
T A L DE FOOT B A L L ASS. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
R E F E R E E S 
E n v i s ta do las dificwltatles 
que se le presentan a es ta F e -
d e r a c i ó n para obtener los ser-
vicios de Referees competen-
í e s , p a r a a r b i t r a r nuestros Jue-
gos, rogamos a todas aquel las 
personas que so crean aptas 
para d e s e m p e ñ a r esta impor-
tante f u n c i ó n , hagan l a soli-
c i tud correspondiente por es-
crito a esta F e d e r a c i ó n , y con-
c u r r a n a l domicil io de l s e ñ o r 
Pres idente , B e r n a z a n ú m . 31 , 
quien les i n f o r m a r á de todo 
lo concerniente á este asunto, 
a s í como de l a C o m i s i ó n que 
hay designada para l l evar a 
efecto el examen correspon-
diente. 
E s t o s Referees a c t u a r á n Ín-
ter in no se establezca el Co-
legio de Arbi tros , cuyo proyec-
to serjí u n a rea l idad n e c e s a r i a 
en fechas p r ó x i m a s . 
M E A D O W S LE G A N o V 
P R I M E R O DE LA 
A 
C A N T E S , ^ 
B a r n e s , e n cambio , tuvo o 
sust i tu ido e n los dos ú C ' 
mmngs 
P I T T S B Ü U G H , Agosto ¿ 
Los Piratas del Pittsbuteh 
hoy el juego inicial de la seri 
Gigantes de New York, 4 a 2 COn lo« 
dio de hits oportunos'v „„ ' POr «'t-
fildeo. un ««ele^ 
Los dos teams anotaron en Pi 
inning; pero los Piratas cogiern * ^ 
tera en el quinto y no la ah^ ^ kl¡-
hasta el fin del juego. "^ro,. 
Meadows pitcheó los nuev» • 
por los Piratas; pero Jonnard 
yó a Parnés en los dos últimos •:ltl1"' 
por los Gigantes. : r; 
Score: • * e% 
I T E W Y O R K 
V. C. H ! 0. A. E, 
As í puede l lamárse le a esta Juga da que muestra el grabado donde J i m 
Barnes se vfó detenido ante el hoyo 12 en los links de Hoylake Inglaterra 
discutiendo el Campeonato Ahierto de Golf para Hombres oue fué ganado voJ 
Walter Hagen. 
E l P R O X I M O L U N E S L L E G A R A A 
L A H A B A N A E l G R A N C H E V R O L E T 
Young, rf 4 
Fr i sch , 2b 4 
Wilson, cf 3 
Meusel, If 4 
Kelly, Ib 4 
Jackson, s s . . . . 4 
Groh, 3b / . . 4 
Snyder, c 3 
Barnes, p 2 









Jonnard, p.. . . . . . . o 0 0 
1 0 o 
3 4 , 
5 0 j . 
1 0 i, 
T 0 | 
4 a o 
0 1 | 
3 1 o 
0 0 o 
0 0 0 
0 1 o 
Totales 33 •> g 24 12 1 
x Bateó por Barnes en el 7o 
P 1 T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. i 
¡ B - O 2 | 
LOS CINCO P R I M E R O S B A - CALENDARIO 
" C á r d e n a s , Agosto. 11 de 1924 , 
S r . Peter F e r n á n d e z . 
Ins i ingu ldo s e ñ o r : 
Mucho le a g r a d e c e r í a se s i rv i era 
decirme por medio de su s e c c i ó n B-02 
el resultado de l a pelea que tuve en 
P a r í s , el s á b a d o pasado,, E n r i q u e 
Ponce de L e ó n , pues n i n g ú n diario 
ha dado a la publicidad el resultado. 
G r a c i a s anticipadas, 
V n at le ta amateur" . 
E l resultado de la ú l t i m a pelea 
de Ponce lo publicamos p r e c i s m n í n í e 
él d í a que ut-ted e s c r ' b i ó esta c a r t a . 
S í r v a s e buscarlo y leerlo s i es que 
no lo h a h e r b ó y a . 
L I G A D E L SUR 
Agosto Je 
Mobile 2; Atlanta 3. 
New Orleans 9; Birmingham 3. 
Memphis 7; Chattanooga 14. 
R E T O 
E l fuerte club j u v e n i l C . A t l é t i c o 
de l a H a b a n a reta por este medio 
a todas las novenas juveni les , pr in-
cipalmente la K . K . K . E s t u d i a n t i l 
del Dependientes, U n i ó n Club , j ó v e -
nes C a t ó l i c o s , L a Prensa , A t l é t i c o 
del Angel , H a b a n a , W h i t e Sox, Ro-
j a l B a n k , Alumnos de L a Salle, P i r a -
tas de l a V í b o r a , Hippaxine, Y . M. 
C . A . W a r i i L i n e de Gordon, y por 
ú l t i m o Jovel lanos Club . 
L o s retos a A r a m b u r u 3 6, l lame 
a l t e l é f o n o A-7805 . 
T E A D O R E S D E L A S G R A N 
DES L I G A S 
I í X G A WACIOívTAt 
J . V. C. H. Ave. 
Hornsby, S. li*. 
Cuyler, Pitts . 
Wheat, Broo. . 
Bressler, C i n . . 

















J . C. H. Ave 
I 
i Ruth, X . Y . 
1 Falk , Ch . 
| Collins, Ch . 
1 .Tamieson, Cíe 
I Cobb, De-t. . . 
113 384 114 154 












E L U N I C O J A B O N 
Con el q u e » p u e d e usted indis t in-
tamente : 
L I M P I A R S U D E N T A D U R A , L A 
V A R S U S C A B E L L O S Y H E R -
M O S E A R S U P I E L 
T R E S U S O S E N U N S O L O J 
The C i n c i n n a t i Scap 
A G E N T E S G R A Y V I L D A P O L L t d 
San Ignacio 25; t e l . M-93SÜ 
n 
DEPORTIVO 
Jueves 1 4 . — J u e g o s del Campeo-
nato de Pelota a Mano en l a cancha 
de la Juventud Aetur iana , empezando 
a las ocho y media en punto . 
V iernes 1 5 . — R e u n i ó n de los De-
legados de Pelota a Mano en la 
U n i ó n A b é t i c a de A m a t e u r s , a las 
cinco de la tarde, para t r a t a r sobre 
el p r ó x i m o Campeonato de ese sport. 
V i e r n e s 1 5 . — J u e g o s del Campeo-
nato de la L i g a Nacional de Pelota a 
Mano, en la cancha del Deportivo 
Hispano A m é r i c a . 
j S á b a d o 1 G . — F i e s t a p u g i l í s t i c a en 
i oí r i n g de A r e n a C o l ó n , en cuyo pro-
| grama tienen a su cargo el star-bout 
; Antonio V a l d é s y L u c k i e T e n n e r . 
Domingo 17 . — Doble juego del 
Campeonato Semiprofesional en Tlos 
terrenos de las " T r e s P a l m a s " , en el 
Vedado, comenzaado el pr imero a l a 
una y m e d i a . 
Domingo 1 7 . — D o b l e juego del 
Campeonato Nacional de Amateurs , 
en los terrenos del Club F e r r o v i a r i o , 
j E l club local j u g a r á en el pr imer 
juego con el Vedado T e n n i s ; en el 
segundo. Club A t l é t i c o de C u b a y 
P o l i c í a N a c i o n a l . 
Domingo 1 7 . — E n " V í b o r a P a r k " , 
dos juegos del Campeonato de la L i -
ga F e d e r a l . L iceo de R e g l a y Depor, 
tivo de Sanidad en el pr imer match , 
" C e n t r a l Zaza , Agosto 6 de 1 9 2 * 
S r . Redactor de preguntas y respues-
tas: 
Muy s e ñ o r m í o : Q u e d a r é muy 
agradecido si tuv iera la bondad de 
dar el fallo a u n a d i s c u s i ó n que he-
mos tenido. 
Si e' í o o t - b a l l y b a l o m p i é es el 
mismo juego, s i se juega con igual 
pelota, y s i es igual el reg lamento . 
Queda muy agradecido su s. s . , 
J a v i e r V e r g a r a " . 
Sefior V e r g a r a : F o o t h a l l y ba-
l o m p i é e« el mismo juego, s í s e ñ o r . 
A h o r a que si se dice ferbt h a l l a se-
cas no se sabe a c u á l se ref iere de 
los dos, a l i n g l é s o a l amer i cano . 
Foo t hal l rugby es el norteameri -
cano y el foot bal l association es el 
i n g l é s que se conoce por b a l o m p i é 
y en E s p a ñ a por f ú t b o l . 
P E T E R . 
H a r r y Appleton probablemente l le-
g a r á el veint icuatro de este m e s . 
Heriry I t ier se prepara para dar e l 
salto de la muer te . F i n k y Queve-
do con los Hispanos de ocho c i l i n -
dros l l e g a r á n pronto. 
L u í s Chevrolet viene el 18 . T o -
do e s t á arreglado y y a en su poder 
el pr imer . d e p ó s i t o que le se e n v i ó 
como g a r a n t í a le que se le a b o n a r í a 
la fabulosa s u m a que p i d i ó por en-
frentarse con hombres de p r i m e r a 
clase y sobre te do, con m á q u i n a s que 
como la Hispano-Suiza , e s t á n en m u -
chos casos prohibidas de tomar par-
te en estas justas , debido a su su-
perioridad . 
Chevrolet a l darse cuenta de los 
! nombres de los contrarios y de las 
m á q u i n a s que estos o p e r a r í a n , cable-
j gi a f i ó que t e n í a n que darle una 
¡ c a n t i d a d m a y o r . 
T a m b i é n puso como e s t i p u l a c i ó n es-
¡ p e c i a l , el q u é le permitiesen hacer 
i tra in ing o hacer sus p r á c t i c a s s ir -
! v i é n d o l e Appleton de P a c e r . L u i s 
¡ F i n k t a m b i é n ha exigido este pr iv i -
legio. 
E l rey de la motocicleta puede 
ayudar mucho a poner en condicio-
nes a estos grandiosos t imoneles . Y 
s in duda a lguna, Appleton no se 
n e g a r á a ello, y a que é l t a m b i é n se 
b e n e f i c i a r á . 
1 Nosotros en honor de l a verdad, | 
creemos que lo que real iza este h o m - | 
bre saltando con s u carro de un t ram | 
po l ín a otro y sax^andj un espacio 
de varios metros, es exviaordinario; 
¡pero por eso mismo a r d i m o s -n dt' 
seos de ver ea que pai-a 'a p e l i g r c s í - l 
smia e x h i b i c i ó n del endiablado fran-
c é s que pers.'sto en dejar sus huesos 
ei: u u b i i a B.Mia 
Pretende I t i - r celebrar una o dos 
p t á c n c a s antes de presentarse ai-.k* 
el p ú b l i c o y a es?, efecto na dt-jla-
n d o que i n v i i a r í a un reoucidr; n ú -
mero de cronistas para que se den 
cuanta de lo p e l i g r o s í s i m o a que r-s 
la empresa . 
L a pista se esta arreglando üe^ mu-
ñ e r e q u é los corredor »S al i logar pue-
dan, desarrol lar toda su y e l o í - i d a d , 
; De la experiencia sacada. 00:1 1?» ca-
rreras anteriores, se han í i e c h c mne-
vaciones y cuando los ases ilei t i m ó n ; 
n^s l leguen, ne seguro que ir- pon ! 
d r á n el visto b-u)no l e c i a r á n d o l a l a n l 
excelente como las mejores de otros 
p a í s e s . Por lo menos no t e n d r á na-1 
da que enviarle a l a de O r m o n d . ' 
Carey, cf. . . . 
Barnhart, r f . .. 
Cuyler, l f . . . . 
Wright, s s . . 
Traynor, 3b. . 
Marañvil le , 2b 
Grimm, Ib . . 
Smith, c. . . . 
Gooch, c. 







1 3 0o 
2 3 l j 
3' 1 0 ) 
1 1 3 1 
0 2 1 
1 3 5 
1 10 1 
0 0 1 
0 0 0 
Totales 30 4 9 27 13 1 
Anotación por entradas 
Now York 100 000 100-í 
Pittsburgch 100 011 Olx-l 
Sumario 
Two base hits: Young; Frisch; Carey, 
Snyder. 
Three base hit: Grimm. 
Bases robadas: Barnhart; Cuyler..' 
Sacrifice: Barnhart. 
Double plays:. Frisch a Jackson a Ke-
lly; Barnhart a Smith; Wright a Ma-
rañvil le a Grimm. 
Quedados en bases: New York J ; -? 
Pittsburgh 4. . . | 
Bases por. bolas: por Jonnard 1; por 
Meado ws 2 . , • .• 
Ponchados: por Barnes 2: por Jon-
nard 1; por Meadows 3. 
Hits: a Barnes 7 en G entradas; a 
Jonnard 2 en 2. 
Wid pitch: Jonnard. 
Pitcher derrotado: Barnes. , / .• 
Umpires: Quigiye; Sweeney y 0'Day. 
Tiempo: 1.33. 
y en el segundo. Deportivo de R e g l a 
y Matanzas . E l Univers idad j u g a r á 
doble juego en Cienfuegos cou el 
club l o c a l . L o s caribes i r á n acompa-
ñ a d o s de un gran n ú c l e o de par t ida-
rios, sal iendo de é s t a el s á b a d o por 
ia noche. 
Domingo 1 7 . — E n el S tadium U n i -
versi tario , a las nueve de l a m a ñ a n a , 
"Da P r e n s a " y "Decano B a n c a r i o " . 
Domingo 1 7 . — J u e g o s de foot bal l 
association en "Almendares P a r k " , 
cor; un programa i n t e r e s a n t í s i m o que 
publicamos en lugar apar te . 
E L R E C I B I M I E N T O A C H E V R O L E T 
E l 18 por l a tarde l lega el notable 
as del t i m ó n . Irá a esperarlo u n a 
banda de m ú s i c a del C u a r t e l Gene-
r a l y mi l larse de personas e s t a r á n 
en el muel le para estrechar la mano 
del m á s grande de los drivers-
E l p ú b l i c o cubano recuerda a este 
especie de e x h a l a c i ó n h u m a n a y ya 
se hace l a boca agua pensando en 
sus f a n t á s t i c a s c a r r e r a s . 
T a m b i é n quieren presenciar a 
Appleton trabajando contra los me-
jores del extranjero y del patio H a n 
.s in duda a lguna de resu l tar esta? -.-a-] 
rreras tan notables, que p a s a r á n a i 
la his toria vo s ó l o de C u b a sino de 
los Es tados Unidos y E u r o p a como' 
i las m á s exci tantes . 
Porque a d e m á s de esos maravillo-1 
sos corredores, l l e v a r á a cabo H e n r y i 
I t ier , el Hombre Demonio, su salto, 
de la muerte " L e a p - t h e - L a p " , el c u a l 
h a sido combatido por nuestro cole-
i ga " L a Noche", por considerarlo un 
verdadero su ic id io . 
E S T A D O D E LOS CLUBS D E L A S GRANDES L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
IiIG-A KACIOXTAZi 
Pittsburgh 4; New York 2. 
No había más juegos señalados 
XJOA AdCBHICANA 
San L u i s 0; New York 1; primer juego. 
San Lui s 1; New York 2; segundo juego 
Detroit 8; FUadelfia 4; primer juego. 
Detroit 7; Filadelfia 8;. segundo juego. 
Chicago 0; Boston 6; primer juego. 
Chicago 1; Boston 4; segundo juego. 
Cleveland 5; Washington 1. 
L A S C A R R E R A S " G U A N A B A , 
C O A - S A N FRANCISCO D E 
P A U L A " Y REGRESO 
Con mayor entusiasmo del que 
nosotros e s p e r á b a m o s , las carreras 
organizadas en l a h i s t ó r i c a V i l l a de 
Pepe Antonio , en honor a su P a t r o -
¡ n o , se van desarro l lando . 
' A l a hora en que escribimos, r e -
(cib'mos noticias de que hay inscr ip-
t a s m á s de 40 m á q u i n a s de distinto 
jcubicaje a s í como un gran ^ n ú m e r o 
de motocicletas . 
a 2 * 1 O 4 
n o 
N . Y . 
Pltt . 
Ch . . 
Broo . 
Cinc . 
S. L . 
F i l a . 
Bos . 
Per . . 
x 6 11 13 10 8 10 12 70 642 
8 11 9 9 62 
7 11 11 11 59 
8 11 9 
x 8 12 
8 x 6 
,4 10 x 













39 44 48 50 54 63 66 68 
* I ^ 3 ta 0 
fi P w n h o 
N . Y . 
Det. . 
Was , 
S. L . 
C í e . ' , 
Ch . , 
Bos. , 
F i l a . 
8 8 9 9 11 9 10 64 571 
x 5 8 11 7 13 10 62 564 
10 x 
X 9 10 10 
T 7 11 4 
5 3 5 12 
4 4 6 8 
5 7 6 7 
Per . . 48 48 61 53 58 58 62 64 
JUEGOS ANÜNCÍADCS PARA HOY 
ZiIOA XACIOVAXi 
New York en Pittsburgh. 
No hay más juegos señalados 
UCtA AMERICANA 
Cleveland en Washington. 
San L u i s en New Yorlc. 
Chicago en Boston. 
Detroit en Filadelfia 
" L a Cotorra" , acreditadas y cono-
cida?, aguas minerales ae aguel T é r -
¡ m i n o , deseosa de s ignif icar c ó m o sa -
ibó agradecer los behef;cios que del 
¡ p ú b l i c o recibe, h a contribuido con la 
' s u m a de $ 1 0 0 . 0 0 p a r a prem'ar los 
esfuerzos del motocicl ista que obten-
ga el pr imer puerto, y su A d m i n i s -
7 11 9 10 61 545 trador , el inteligente s e ñ o r Claudio 
Conde, contriouye con $ 5 0 . 0 0 p a r a 
promiar a l corredor que ocupe el se-
gundo l u g a r . 
, D I A R I O D E L A M A R I N A que de 
veras goza con ei progreso de los 
pueblos, ofrece sus columnas a la 
vecina V i l l a , para cuanto desee en 
r e l a c i ó n con la indicada j u s t a spor-
t iva que nos congratula s incera -
mente . 
1 E s t a noche, a las nueve, t e r m i n a 
el p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n para las 
' m á q u i n a s que se dispongan a co-
I r r b r . 
7 6 7 8 57 518 
x 8 7 9 53 477 
9 x 9 8 51 468 
8 8 x 9 47 431 
7 7 8 x 47 424 
E n e s t i l o s q u e s a t i s f a c e n 
l o s d e s e o s d e t o d o h o m b r e 
e l e g a n t e . 
cunrrr, feabody * co., i n c , yabncame» 
ÍCHECHTEK A Z O L L E 1 , Únicos Dittribuidorcs P»" 
Universal 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e smal t e y ^ e s t a ñ a d a ^ 
m i e n t a s p a r a todos los o f ic ios , h e r r a j e s y lonas p a r a 
c a c i ó n de to ldos y c o r t i n a s , 
PRECIOS MODICOS 
Lañarte y Villalobos 
V Ü l e g a s 6 1 y 6 3 . ^ T ¿ ! é f o n o A - S S l ^ J ^ ^ 
Aflo x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 2 4 
Osbo ama usu rne Ganó en Dublin Tres Eventos de Saltos, 
ambién el Americano Me Gralh he VencedorjMnzando el Martillo 
ESTABLECIENDO UN RECORD DE SALTO M.TO\(g 
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El Campeón feather weight del 
Sur, hizo ayer tarde su pr imera exhi-
bición en un ring cubano. D e s p u é s 
¿e las cuatro de l a tarde, se pre-
6entó "en el Cuba L a w n Tenn i s y co-
nienz^ su entrenamiento, teniendo 
de sparring partners a B l a c k B i l l , 
Cou quien boxeó cuatro buenos y c a -
lientes rounds, y con Eugen io F e r -
nández, el aplaudido Galleguito. 
Tenner bizo t a m b i é n varios rounds 
de suiza y sadow boxing y a l termi-
narlos su r e s p i r a c i ó n se encontra-
ba normal, prueba del buen tra in ing 
a que es tá sometido. T e n n e r g u s t ó 
muchísimo a todos los f a n á t i c o s que 
presenciaron sus p r á c t i c a s , todo el 
público sal ió del C u b a L a w n T e n -
nis muy satisfecho del gran trabajo 
hecho por el p i ó x i m o r i v a l de A n -
tonio V>aldés. 
Líos fanát icos t a m b i é n aplaudie-
roa al Galleguito Eugen io F e r n á n -
dez que ocupará con Jacinto P é r e z 
Valdés el primer pre l iminar del s á -
bado 16. Es te novel boxeador ade-
lanta por día y cada vez demuestra 
mejor y más temible punch. 
F N G R A N E N T U S I A S M O 
A medida que se acerca el d í a de 
l a pelea, los f a n á t i c o s se disponen 
a reservar sus asientos, los que se 
hal lan a la venta en l a C a s a T a r í n , 
O'Rei l ly 89. E n ese lugar p o d r á n 
adquir ir los los f a n á t i c o s hasta las 
doce merij l iano del d í a de la pelea, 
pues d e s p u é s , s i es que queda a l -
guna, se l l e v a r á n a la A r e n a Co-
l ó n . 
A N T O N I O V A L D E S E N E L F O R - , 
T U N A 
E l otro boxeador, pr incipal con-
tendiente del programa del s á b a d o , 
Anto\nio V a l d é e se entrena en el 
gimnasio del F o r t u n a Sport Club , 
ayudado por varios sparr ing part-
ners y bajo la e x p é r t a d i r e c c i ó n de 
ai, Co<r„nf1n n r i n r i m l Tí'QtPhan Vp1rl(5<5 Harold Osborne rompiendo la mar su segundo principal . J^steban v a m e s ColombeS. osborne, del team olímpico 
e l m a s a j i s t a predilecto de todos , petencias a t lé t i cas internacionales Uo 
L Ü C E O 
U C I B 1 © ¡ E N E L ¡ B O 
C A M i 
L O S C H I C O S D E ¡ N C L A N S E P R E P A R A N 
P A R A L A E X C U R S I O N A G E N F U E G O S 
¡ L f A C I T P 1 M O A M T I S A L I S T A P I E J © 
I E M C i A M © ¡ M T S A L © S P A I H S M © ! 
nuestros deportistas. 
Antonio V a l d é s se encuentra en 
inmejorables fl/ondiciopes y espera 
obtener u n a f r a n c a victoria sobre 
el gran c a m p e ó n feather weight de 
l a F l o r i d a . 
A l l á veremos pues su contrario es 
de los que no permiten muchas fa-
cil idades. 
l  c a ol ímpica en salto alto llegando a 
americano, fué uno de los muchachos 
vadas a efecto recientemente en Pran 
brando en Irlanda g-anó tres de saltos ayer. 
los 6 pies 6 pulgadas en el estadio de 
que se cubrieron de gloria en las cóm-
ela y en los eventos que se e s tán cele-
L O S W H I T E S O X F U E R O N 
D E R R O T A D O S D O S V E C E S 
P O R E L B O S T O N , A Y E R 
T I P - T O P S 
a l l í 
VANCE, L A N Z A D O R B E L B R O O K L Y N E S E L i ^ ^ f u e r o n los pit 
E R D E L A L I G A N A C I O N A L C O N 1 8 
VICTORIAS Y 4 D E R R O T A S . A V E R A G E : 8 1 
Fricíi, del N e w Y o r k , es e l que m á s c a r r e r a s l l e v a b a a n o t a d a s h a s -
ta el d o m i n g o . — K e l l y es e l q u e m a y o r n ú m e r o de t u b e y e s h a 
dado y W r i g h t e l m a y o r n ú m e r o d e b a t a z o s de tres e s q u i n a s . 
Grimes, Brooklyn. Rogers Hornsby, la estrella de los 
cardenales del San Luis , es el cham 
plon bar de la L i g a Nacional, s egún 
los últimos averages ofictales publi-
cados en los Estados Unidos el domin-
go 10. En esos datos aparecía Horns-
>jy con 100 juegos jugados, 16 home 
runs (lapos y 7 bases robadas, ade-
más de los datos que publicamos et 
el siguiente estado. 
Según esos "numeritos" que publi-
camos, los leaders en otros departa-
mentos del juego son los siguientes: 
Acumulador de carreras: Fr i sch , del 
New York, con 79. 
Más hits de una base: Hornsby, del 
San Luis, con 155. 
Más hits de dos bases: Kel ly , del 
New York, 28. 
Mayor número de hits de tres bases: 
Wright, del Pittsburgh, 16. 
El que más batazos de home run ha 
dado: Fournier, del Brooklyn, 22. 
El mejor robador de .bases: Carey, 
del Pittsburgh, 26. 
Leader de los lanzadores: Vanee, del 
Srooklyn, con 18 victorias y cuatro 
derrotas. 
_ A continuación va eT batting indivi-
dual de los players del circuito nacio-
1 nal: 
V . H . Ave. 
Hornsby. st. L 
Moore, plt'ts. 
Cooper, Pits 




¡J^y. New York 
¡ys , New York 
^ l e r . Brooklyn 
f ^ n , Cin. . 
í ,^8- Boston •. . 
l 1 ^ ' St. Louis 
g W . Chicago . 
&¡¡m> Brooklyn 
m . New York. 
'3n>der, n y 
*t?- & Y0rk 
*'bso*. Boston ^ 
q f • Brooklyn ] 
lTK Pittsburg 









275 54 101 367 







351 75 120 342 














Stengel, Boston . 
Caveney, C i n . . >. 
Hubbell, Ph i la . . 
Shorten, C i n . . . 
Traynor, Pit ts . 
Tierney, Boston . . 
Vogel, Chicago. . 
Wingo, Cincinnati 
Groh, New York . 
Barret, Chicago .. 
Tde, Pittsburgh . 
Carey, Pitts . . 
De Berry, B k l y n . 
Sand, Ph i la . . . 
Freigau, St. Louis 
Friberg, Chicago, 
Adams, Chicago . 
Loftus, Brooklyn. 
Barnhárt, P i t t s . . . 
Southworth. N . Y . 
Taylor, Brooklyn. 
Fiack, St . Lou i s . 
Dyer, St . Louis . 
Bohne, Cincinnati. 
Mayts, Cincinnati. 
Wilson, Phi la . . 
Mueller, St . Louis 
Maranville, Pi ts . 
Duncan, Cincinnati 
Schmidt, Pi ts . . 
Stuart, St . Louis 
Hollocker, Chicago 
Burns, Cincinati . 
Griffith, B k l y n . . 
O'Neill, Boston. . , 
Daubert, C i n . . . 
Cooney, Boston. . 
Mueller. P i t t s . . . 
Watson, N . Y . . . 
Doak, St . L . - B r . . 
Osborne, Brooklyn . 





































































v i c t o r i o s o s . — B o o n e b a -
t e ó o p o r t u n o . 
( A M E R I C A N A ) 
BOSTON, Agosto 13. 
E l Boston ganó hoy dos juegos a los 
Whjte Sox de Chicago; el primero seis 
•Vcero y el segundo cuatro a uno. E n 
el juego inicial Emhke contuvo a los 
White Sox, nop ermit iéndoles dar hits 
hasta el octavo inning y con el hitting 
efectivo de Boone con hombres en base, 
ganó con facilidad. E n el segundo de-
saf ío la delantera de una carrera con-
tra ñ inéuna fué anulada por el Boston 
en el octavo inning con las cuatro que 
le dieron la victoria. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 







Chicago 000 000 000— 0 2 1 
Boston 100 ,300 20x— 6 13 3 
Bater ías : Faber, Lyons, Dobbs y 
Croues; Ehmke y O'Neill. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Chicago 010 000 000— 1 6 1 
Boston. . .-. . . 000 000 04x— 4 8 1 
Bater ías : Thurston y Schalk; Ful ler-
ton, Quinn y Picinich. 
L a s regatas h i n terminado. 
E n l a C a s a - C l u b . 
" P a n d e m ó n i u m " " s e n t ó ' 
p u s rea les ! 
Cheers y m á s cheers! * 
Abrazos y m á s abrazos I 
Fe l i c i tac iones ! 
Ojos "aguados" de e m o c i ó n ! 
L a " c r i s t a l i z a c i ó n " suprema 
del de l ir io I 
L a "quinta-esencia" de l fre-
n e s í ! 
Bloomingdale v a c i ó alft a sus 
asi lados! 
E L C A M P E O N U A N T A M 
D E F R A N G I R D E R R O T O A L 
P E S O P L U M A D E E U R O P A 
E 





















J j S t o n e r hizo e x p l o s i ó n en el s e g u n -
d o j u e g o , a n o t á n d o l e s los d e l 






E l Destino, "escondido" en los 
m ú s c u l o s y corazones de los a l -
l le tas del H . Y . C , quiso 
" a r r o p a r " gloriosamente a l vie-
jo C a s e r ó n , como despedida c a -
r i ñ o s a , c i ñ é n d o l e los laure les 
del t r iunfo! 
T r i u n f o glorioso! 
Obtenido, como dice Adolfo 
F o n t , en u n a de las j o r n a d a s 
m á s * emocionantes que reg i s t ra 
nues tra historia n á u t i c a ! 
Doy una "vueltecita" por 
"thc bar" . 
F u é tomada por asalto! 
E l "jaiboleo" • 
Y el "cockteleo" 
E n su "apogeo". 
E l l i cor que funde l a s a lmas 
y a l e g r a los corazones p a s a de 
las copas a l a * gargantas! 
Y l a a t m ó s f e r a se v a "car-
gando"! 
B E A U V I L L E , F r a n c i a , Agosto 13-
A n d r é s Rout i s , c a m p e ó n de peso 
banfcam^e F r a n c i a , d e r r o t ó esta, no-
che a H e n r i Hebrans , c a m p e ó n de 
peso p luma de E u r o p a , por puntos, 
en un .bout a 15 r o u n d s . 
H O Y C O M E N Z A R A E N L O S 
A N T I G U O S A L U M N O S D E 
" L A S A L L E " E L T O R N E O 
S O C I A L D E B A S K E T B A L L 
E ! a lmuerzo, a "pedir de bo-
ca" . • 
A l e g r í a y bul l i c io ! 
E l jazz-band de M o i s é s S i -
mons "cacofonea" "S\yanee R i -
ver Bines"! 
E s innegable que el " j a z " es 
la " d i s l o c a c i ó n " del r i tmo! 
E U C O B D S D E L O S P I T C H E R S 
403 79 130 323 
2G0 28 
204 35 






405 53 127 314 
287 41 
st Lr s"Pitt- 118 ^ 
43 35 
383 ^-croft i w ' • • 0 
Wrigh_t ' Boston. . 266 
C c s : o V h ; l a •237 
• Louis 91 







^ • . 
^b;rBrookiyn. 
Yde, Pittshurgh . . 
Nehf, New Yor . . 
Vanee, Brooklyn 
Alexander, Chicago . 
Bentley, New York . 
Barnes, New York . 
Mays, Cincinnati . . 
Kremer, Pittsburgh . 
McQuillan, New York 
Jonnard, New York. 
Watson, N é w York . 
Stone, Pittsburgh. . 
Ir ' Chico 
^ l h l t / ¿ - L - F h i l . 205 
373 60 117 314 
156 16 40 314 
90 314 
37 314 
32 70 313 
35 75 309 
45 118 308 
82 308 
73 308 
8 308 | Cooney, Boston 
Ponohue, Cincinnati. 
Grimes, Brooklyn . 
Cooper, Pittsburgh , 
Ryan, New York . . 
Blake, Chicago. . . 
Oeschger, N . Y . , Ph 
Stuart, St . Louis . . 
Keen, Chicago . . . 
Rixey, Cincinnati . . 
Ring, Philadelphia . 
Dickerman, St . Louis 
Kaufmann, Chicago . 
Decatur, Brooklyn . 
Aldrioge, Chicago , 
McNamara, Bostoi . 
Huhbell, Philadelphia 
Benton, Boston . . . 
May. Cincinnati . , 
Barnes, Boston. . . 
Meado ws, Pittsburgh 
287!Pfeffer, St. L . , Pits 
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r>oak, St. L . - B ' k l y n . 
Jacobs, Chicago , 
Hheehan, Cincinnati. 
Dean, New york . 
Sherdel, St . Louis 
llaines. St . Louis . 




























56 - ' f i l a d e l f i a . 1 3 , 
255 j 
E l Detroit g a n ó boy el primer jue -
go de un doublcheader con el F i l a -
delfia S a 4, pero no p e r d i ó el se-
gundo S a 7 d e s p u é s de haber obte-
nido una venta ja do 6 carreras . Sto-
ner, que s u b i ó a l a lomita en el se-
gundo juego, no d e j ó bacer una ca -
r r e r a a los 9 ih let ic durante los c in-
,00 primeros inninses y p a r e c í a ganar 
91 249 ;ej juegf> hasta los albores del sexto. 
Hale e m p e z ó l a revancha d i s p a r a n - i 
do un j o n r ó n con un hombre en ba 
ses . Wel l s r e l e v ó a Stoner d e s p u é s 
de haber hecho el club y a 6 carre -
ras h a l l á n d o s e t o d a v í a 2 corredores 
en las bases. L e o n a r d s a l i ó al box 
por pr imera vez det-de su r e p o s i c i ó n 
para sust i tuir a C o l é en el 9 inning, 




P . A v e . 
E n u n a mesa veo a nuestro 
querido " F o n t a " . 
Pres ido l a de los cronis tas ! 
" F o ^ t a " sigue l a "dieta": 
" E a t a n d grow th in" . 
C o n la cual p iensa "ponerse" 
en e l "peso" de Alberto , del 









Anotaciones por entradas: 
P R I M E R J U E G O : 
E l caso do M a r i o Mendoza no 
tiene "paralelo". 
Seguro del tr iunfo d e l V . T . 
C . a l q u i l ó un motor, l l e n ó l o de 
producios "chinos", "escoceses" 
y "criollos", y prepairóso para 
ce lebrar e l indiscutible tr iunfo 
del V . T . C . 
Dos oportunas "explosiones", 
u n a a bordo y l a otra en u n a 
canoa do ocho remos, le hizo 
cambiar de "idea". Y a Mario 
d e s p u é s , no se le " v i ó " por nin-
guna, parte! 
L a c o n t i e n d a s e r á en tre tres " f i -
v e s " c o m p u e s t o s p o r a l u m n o s 
d e d i c h o p l a n t e l . 
E s t a noche, a las nueve y modia. 
dar á c o m i e n z o en el floor de basket 
bal.i de ios Antiguos A lumnos de " L a 
Sal le" , la i n a u g u r a c i ó n del Campeo-
nato Inter-Socios de B a s k e t B a l l . 
•-Ma contienda no tiene m á s ob-
jeto que el de ir preparando "mate-
r i a l " para formar el team regular 
del ciub que ha de defender en el 
próxif t io Campeonato Nac ional de la 
In: ( fn A i l é t i c a , los colores d e p o v í r . oe 
esa i n s t i t u c i ó n . 
• A l f inal del juego, el Presidente 
s e ñ o r F r a n c i s c o R a m í r e z o b s e q u i a r á 
a los incipientes basketbolistas con 
r i q u í s i m o ponche. 
Y a se e s t á n h a c e n d ó muchos "cuen-
tos"' sobre este torneo. H a y quien d i . 
ce que el "five" que capitanea M i -
guel A . de l a T o r r e s e r á el t r iunfa -
d o r . 
L o s capitanes de los otros dos 
teams son R e n é Gal lardo y Rodolfo 
G a r c í a Mendoza. E l l o s no han dicho 
nada, pero e f t á n preparando a sus 
muchachos que son los que dicen 
quo- van a g a n a r . 
Un match de exhibición tuvo lugar ¡ 
ayer en el ground universitario, en. el 
st^dium caribe, entre los muchachos 
del D r . Clemente Inclán y los que in-
tegran el club París , un team este úl-
timo extraordinariamente fuerte, que 
puede bien confundirse aon la resisten-
'cia y acometividad de un club forma-
ido por profesionales de invierno. 
Diez innings hubo que batallar para 
poder hallar al ganador. E n esas diez 
1 entradas al bat no pudo una sola vez 
¡entrar en home un parisino. Margct 
lies ten ía cerradas las puertas con do-
'bl* vuelta de llave y é s ta en pod«r de 
Felo Córdoba, el taciturno antesalista 
universitario que ocupó ayer ol box 
cariba con el mayor de los resultados; 
sólo permiti?ó que 1c batearan de hit 
cuatro veces y estrucó a seis. Y el 
lanzador del •París no so quedó a trás en 
efectividad, que también permitió la 
menor cantidad de hits, solamente seis 
y para .eso diseminados. 
E n la úl t ima entrada, a la hora de 
los murcié lagos , fué cuando pudo el 
Universidad llevar a su score la única 
| y solitaria carrera de la tarde, que le 
¡tocó en suerte anotar a Busto. 
Los que m á s batearon fueron Fer-
nández Casuso, de. los caribes y M . F u -
nes, de los parisinos, a dos hits por 
barba. Lást ima grande que los caribes 
110 hayan empezado el campeonato do 
la L i g a Federal con los bríos que están 
terminando su temporada, aunque este 
match con el Par í s era, como decimos 
al principio, de pura exhibic ión. 
E l sábado por la mañana irán los 
universitarios en excurs ión a Cienfue-
dos, donde jugarán con el team de 
aquella localidad, perteneciente a la 
L iga Federal un doble header. Se leu 
prepara a los muchachos universitarius 
un buen recibimiento y agasajos-eif la 
Perla del Sur. Por lo pronto sabemos 
que el Cienfuegos Yacht Club les ofre-
cerá un té bailable. 
Para enterarse bien del juego Uni-
versidad-París , v é a s e a continuación el 
score: 
P A K I S 
V. C. H. O. A. B. 
C . García, ss . . 
J.. . González, 2b. 
M . Funez, rf . . 
A . Crucet, If . . 
D . Izagarate, cf 
M . Pedemonte, Ib 
J . Montalvo, 3b. 
R . López, c . . . 
D . Vázquez, p . 
Totales. 30 0 4 29 16 
U N I V E R S I D A D 
V. c. H. O. A. E . 
D . Esnard, 3b . . . 4 
R . Córdoba, p. . . .. 3 
R . Inclán, 2b. . . . 4 




C . Sánchez, If . . . 
R . Cabezas, rf . . . 
S. Fdez. Casuso, Ib. 
J . Busto, c . . . . . 4 
M . Córdoba, cf. 
Mi Pérez Mesa. 
E . Pérez, cf . 
Totales. 
cf. 
1 6 30 12 1 
Anotación por entradas 











B A S K E T B A L L 
T R E S T E A M S P R E P A R A E L C I . U R 
A T I r E T I C O D E L A P O L I C I A 
E l d í a 25, en el "floor" (del C l u b 
A t l é t i c o de l a P o l i c í a , a las 9 p. m. 
c o m e n z a r á un campeonato de "bas-
ket ba l l" , inter-socios, y con el c u a l 
se in ic ian las p r á c t i c a s e l iminatorias 
para l a f o r m a c i ó n del "team", qua 
en su dita h a b r á de competir en la 
competencia nacional de " jun iors" . 
T r e s "teams", "Blanco", "Negro" 
y " R o j o " m e d i r á n sus fuerzas y da- ¡ el « n e g r o " E n r i q u e Torres , c a p i t á n , 
r á n a n i m a c i ó n a esos competencias 1 A l l t u ñ a , V ina t , Rev , B a r ó , T o r r e 
que r e s u l t a r á n m u y r e ñ i d a s , por l o f y z á r r a g a , actuamlo de "referee", 
equiparados que se encuentran los | Ra fae l A lme ida , Delegado de l a Soci 
mismos. 
Two baggers: González, ' Busto. 
Bases robadas: González, García, F u -
nez, M . Córdoba. 
Doúble plays: Esnard a Casuso a 
Busto. Inclán sin asistencia. Esnard a 
Inclán. 
Sacrifice hits: González . 
Bases por bolas: por Vázquez 1; por 
R . Córdoba 3. 
Struck outs: por Córdoba 6. 
Passed balls: Busto, 1. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: A . Sánchez en home. 
Alonso y S . Valdés en bases. 
Anotador Oficial: J . Martel. 
Nota: L a carrera decisiva fué 
tada con dos outs. 
Otra: Funez declarado out por obs-
trucción en el primer inning. 
Juego celebrado en el Stadium Uni1 
versitario en la tarde de ayer. Miér» 
coles 13 de Agosto de 1924, decisivo de 
la serie entre el team de los estudian-
tes de la Universidad de la Habana y 




Componen el "team" " B l a n c o " los 
s e ñ o r e s M. A. Garc ía , c a p i t á n , B m u -
ly, Albert in i , P e ñ a , L a F é , R o m a y 
y P é r e z ; el " R o j o " , Pedro, H o u r c a 
c i ó n de Basket , del Club-
Se propone el s e ñ o r A lme ida , una 
vez terminado este campeonato, con-
certar u n a serie de juegos de exhi-
b i c i ó n o p r á c t i c a con los muchachos 
E L O U T F I E L D E R B E N P A S . 
C U A L V E N D I D O A L O S 
N E W Y O R K Y A N K E E S 
C . H . E . 
667 
667 
Detro i t . . 006 000 110—8 11 0 
F i l a d e l f i a . 020 000 200—4 8 2 
667 1 ' • 
667 Col l ins , W e l l s . Dauss . Johnson y 
607 Bass l er ; Gray , Hasty , B u r n s y G i b -
ei7 son. Pevk ius . 
625 
009 S E G U N D O J U E G O : ' 
600 i ,— 
600 ! G. H . E . 
600 i 
583 Detroit . 
571 F i l a . . 
571 | 
571; Stoner. 
571 i Leonarcl 
010 302 010 00—7 13 
00O 007 000 01—S 15 
L o s "vedadistas" tienen el con-
suelo de haberse "escapado" do 
u n a verdadera " c a t á s t r o f e f i-
nanc iera". 
E l ''dinero" do los "marque-
ses" "abundaba". 
S in que le sa l i e ra " l a h a r i -
n a " do los d e m á s Clubs a l "cn-
cuentto"! 
X o hay nial que por bien no 
venga 
Y ol que no se "consuela" es 
por quo no quiereI 
A T L A N T A , G a . . agosto 13. 
banco, q u e d ó herido do grave-
E e n P a s c u a l , outfielder, y R a y 
F r a n c i s , pitcher zurdo del club 
A t l a n t a de l a L i g a del Sur han sido 
vendidos hoy a los New Y o r k Y a n -
kees, el primero por $20,000 en efec-
tivo y el segur/lo por $5,000 y 4 
players cuyo nombye no ha sido 
dado y. s e r á n entregados a l c lub lo-
c a l en la p r i m a v e r a p r ó x i m a . Ambos 
hombres r e p o r t a r á n a los headquar-
ters de los Yankees tan pronto como 
termine l a actual temporada de l a 
L i g a del Sur . 
Wel l s , Johnson, C o l é , 
Woodal I; Baumgartner , i 
550 • B u r n s . Meeker, H c i m a c h y P e r k i n s . 















3 500 i 
480 I 
444 i 
R E T O E N S A G U A 
L o s "Inconsolables": P a n c h o 
Pons y Pancho J u a r r e r o . 
E l "efecto" que produjo l a 
derrota a l pr imero f u é u n a "des-
i n f l a c i ó n " como de dos c e n t í m e -
tros vu e l "pipote" "digestivo". 
E l " í : o z o " de Posso 
X o c a b í a en u n pozol 
L a ' a l e g r í a " de "Sa l i t re" 
No c a b í a en u n "pupitre". 
¡ ¡ O h . M u e r t e ! ! ! , q u é haces 
con tu " p o n z o ñ a " . . . 
L l f f A I N T E R N A C I O N A L 
Agosto 13. 
Buffalo 1; Jersey City 0; primer 
juego. 
Buffalo 7; Jersey City 3: segundo 
juego. 
Toronto 8; Newark 9: primer juego. 
Toronto 1; Newark 0; segundo jue-
go. 
S^vacuse 10; Baltimore 6; primer 
juego. 
Syracuse 2; Baltimore 3; segundo 
juego. 
Rochester 4; Reading 1. 
de, c a p i t á n . Col lazo . V á r e l a , Alfon-1 del "Dependientes" y del M ° 
so, T r u j i l l o y Junco , M . A . P é r e z y A ." , para mantener , el " t r a l n i n " 
P O R L O S H I P O 
^I!ST71.TADO E E X.AS C A E B E B i J S C E L E E B A D A 3 A Y E 3 
H I P O D R O M O D E S A B A T O G A 
Caballos Jockeys. 
Colonel Labold Fairb'ther 
Cres t .Hi l l 1 Byers 
Biff, Bank Robinson 
Nlcholas Me Atee . 












B R O N Q U I T I S Y T O S F E R I N A 
E l D r . 
de M é x i c o . 8» cal lo de 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Q U E C E R T I F I C O 
Abe lardo Olae ta , de l a facultad 
í u a u h t e m o t z i i i n ú m . 254, M é x i c o D. F . 
M é x i c o , 25 de Dic iembre de 1910. 
Sr . D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
- Cuba . 
Muy Sr . m í o : 
H e ensayado su excelente preparado E L r X T K D E G Ü I R A C I M A R R O -
NA.' Y C O D E I N A , en dos casos de Tos fer ina y en Bronqui t i s de toda 
naturaleza , y puedo asegurar le que su producto es inmejorable par « 
combatir toda claee de padecimientos, porqua ios enfermos no han 
tardado en a l iv iarse ; por lo tanto no d e j a r é de recomendarlo a. mi 
cl ientela. 
Doy a usted las grac ias por su cromo de flores que se s i r v i ó en-
r iarme. 
Soy fle usted affmo. atto. 6. s. 
D r . Abelardo Olaeta. 
" E X I J A S E E l ! L E G I T I M O CON EXi R E T R A T O S E L T A B R I C A N T L . 
E l Club " L i b e r t a d " reaparece en 
444 la manigua basebolera y reta por 
5 444 este medio a todas las novenas i n - | 
444 , fanti les o semi-juveni les " B . A t l é -
438 1 tico" y especialmente al "Invasor" 
8 429 ¡ c l u b titulado champion local sin h>a-
9 4001 berlo discutido con nosotros. 
6 400 j L o s que deseen recoger el guau-
13 381 ¡ t e pueden dir ig irse a su manager en 
375 C é s p e d e s y M. Abreu . 10 
E n v i s ta de lo que "anteoe-
de", creo mejor terminar "ve-
lando" por la " tranqui l idad" de 
mis lectores y por m i propio 
bienesvar". 
Se me quedan en el t intero 
algunos "tip.s", que s a l d r á n a 
re luc ir en m i p r ó x i m a . 
Y n)ieaitras tanto deseo que 
Agosto 13. 
Kansas City 6; Columbus 9; primer 
juego. 
Kansas City 9; Columbus 6; segundo 
juego. 
Minneapolis 12; Indianapolis 11. 
St . Paul 1; Louisville 4. 
F ú f i r i . en sus p r ó x i m o s "vat i -
cinios" sobre "results" de com-
petencias no me " d é " m á s tren 
ganadores a l a vez por que de lo 
contra i io v a acabar conmigo. 
C O S I T A . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 14 de 1924 A Ñ O X C I I 
E L C O M I T E D É S O C I E D A D E S » E S P A Ñ O L A S 
V I S I T O A Y E R A L P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A 
E L P R O B L E M A D E L A V I - | E N H O N O R D E . . . 
V I E N D A D E L C A M P E S I N O i v'ene ae i r . - ' " l4e'°a 
Se fijó la fecha en que debe tr ibutárse le el banquete-homenaje. 
Los de la Unión Franquina ce lebrará una fiesta en L a Tropical . 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E " E L G A I T E R O " , D E V I L L A V I C I O S A , 
SON SOCIOS D E HONOR D E " C O N C E P C I O N A R E N A L ' ^ P O R 
S U P R O T E C C I O N A L A C U L T U R A C U B A N A 
Brillante fiesta del Q u b Belmontino.—Alfonso Aguado y Gil Car-
ballo.—Otras Noticias de Sociedades Españo las . 
C O M I T E D E S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
E n la m a ñ a n a de ayer, una Comi-
s i ó n de este organismo, presidida 
por el doctor Secundmo B a ñ o s y de 
la que formaban parte los s e ñ o r e s 
AveJino G o n z á l e z , Presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, don Se 
hastian Soto por la C á m a r a E s p a ñ o -
la de Comercio y el que suscribe, v i 
s i tó a l Honorable S e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , al objeto de darle 
a conocer la facha escogida para la 
c e l e b r a c i ó n del Banquete en su ho-
nor, a g r e g á n d o l e , que s i en m é r i t o 
al reciente fal lecimiento de su Se-
ñor hermano, estimaba oportuno 
aplazar el homenaje, el C o m i t é lo 
dejaba en completa l ibertad para 
hacer lo , 
Pero el doctor Zayas , habida cuen 
ta de la í n d o l e del acto y de los t ra -
bajos realizados, no e n c o n t r ó incon-
veniente alguno en aceptar la feoaa 
por el C o m i t é escogida, quedando 
por tanto confirmada, la del 30 de 
los corrientes a fas ocho y media de 
noche ea oA T e a t i o Nac iona . . 
A N T O N I O G I L C A R B A L L O 
E n una carta tan atenta como so-
nora, este talentoso, activo y que-
rido c o m p a ñ e r o , me dice que se ha 
encargado de la S e c c i ó n de Socieda-
des Es ipaño las de nuestro querido 
colega " E l D í a " por lo cual le feli-
cito y me felicito, y le er.,vío un ca-
luroso a p r e t ó n de manos . 
U N I O N F R A N Q U I N A 
Con gran act iv idad y entusiasmo 
viene organizando la U n i ó n F r a n -
quina sn banquete anual p a r a los se 
ñ o r e s asociados y amigos de la so-
ciedad se c l e b r a r á el domingo 17 
del mes actual en el s a l ó n del E n -
s u e ñ o de los jardines de L a T r o p i -
cal y aú nfaltando tantos d í a s el en-
tusiasmo que 're ina para asist ir a es-
te acto que tradicionalmente viene 
organizando esta sociedad cada a ñ o 
es m á s extraordinario y puede ant i -
ciparse ha decir s in temor a equi-
vocarse que si los banquetes celebra 
dos en tal fecha a ñ o s anteriores han 
resultado verdaderas fiestas de br i -
l lantez inusitada el de este de 1924 
ha de superarlo en n ú m e r o de asis-
tentes en novedades impuestas a l 
programa y por ú l t i m o en el servi-
cio contratado para el mismo. 
Y para cerrar con broche de oro 
van g r a t í s i m a fiesta en perspectiva 
ye organiza una hermosa m a t i n é e 
bailable cuyo programa c o r r e r á a 
cargo de una reputada orquesta . 
L a s invitaciones para as is t ir a es-
ta fiesta d e b e r á n ser solicitadas per-
sonalmente del presidente de la co-
m i s i ó n a l efecto designada en la ca-
lle de Jlernaza n ú m e r o 5 9 . 
L a fiesta esta a cargo de los seno-
res siguientes: J o s é M a r t í n e z , F r a n 
cisco V i l l a m i l , J o s é Acevedo, R a m ó n 
tí. M é n d e z . Nicanor M a r t í n e z y Ma-
nuel S á n c h e z . -
L O S S R E S . J . C A ^ ^ J i ^ ^ S ' 
< IOS P R O T E C T O R E S D E C O > C E P . 
C I O N A R E N A L 
L o s s e ñ o r e s J . Cal le y C a , Re'pre-
••entantes en C u b a de la acreditada 
i incomparable s idra " E l Gaitero", 
modelo de comerciantes, que apar-
t á n d o s e de i á ru t ina mercant i l i s ta , 
real izan continuamente rasgos de 
verdadera f i l a n t r o p í a y cooperan 
siempre a todo cuanto sea progreso 
cu l tura l , han tenido un rasgo a l ta-
mente s i m p á t i c o con l a prestigio, 
¡sociedad C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
Deseosos los s e ñ o r e s J . Cal le y 
C a . de cooperar a la labor a l ta -
meiite a l truis ta que real iza esta I n s -
ü t u c i ó n que cua l n i n g ú n otra, l le-
r a a cabo hermosos actos de d ivul 
g a c i ó h cu l tura l , sol icitaron ser ins-
criptos como socios protectores de 
ia expresada A s o c i a c i ó n , ordenando 
re les extendiese recibo anual , pol-
la cuota extraordinar ia de T r e i n t a 
Pesos . 
E s t e gesto de los s e ñ o r e s J . Cal le 
y C a . para con la s i m p á t i c a Socie-
(iád E s t u d i a n t i l C o n c e p c i ó n A r e n a l 
les enaltece muy mucho y por ello 
les enriamos nues tra mejor felicita 
c ión , a l a vez que felicitamos a l a 
Sociedad C o n c e p c i ó n Arena l , que ve 
a s í premiada su labor verdadera-
mente admirable y que este rasgo 
de los s e ñ o r e s J . Cal le y C a . servi-
rá de aliento a sus gobernantes, pa-
r a seguir como hasta ahora , hon-
rando tan dignamente e-1 glorioso 
nombre de l a excelsa penalista G a -
l l ega . 
ñ o r . y por otra parte el s e ñ o r B j n -
A L P O N S O A G U A D O 
Me « ú t e r o la m a r de tarde; pero 
la mar de a tiempo para no andar 
por la gloriosa casa de Sa lud "Co-
vadonga", abrumado por la pena y 
acaso cumpliendo con mi p a ñ u e l o 
el mandato l í r i co de "seca tus lá -
gr imas" . 
A Alfonso Aguado, gran c o r a z ó n , 
noble personil la, vigoroso prosista y 
c o m p a ñ e r o leal , le c a y ó un quiste 
fibroso, con la mar de f ibra de mala 
i n t e n c i ó n , algo asi como un quiste de 
q u í s t e s e u s t é p ' a l l á . 
Alfonso Aguado, valenciano sere-
no, "che" muy "cheche" y "huerta-
no" muy hidalgo, se " e c h ó el quiste" 
al hombro y a r r i b ó a la Covadonga 
sin novedad, donde c a y ó en los bra-
zos del Admor. s e ñ o r M e n é n d e z , que 
es caer sobre un c o r a z ó n mas blan-
do que un c o l c h ó n de p l u m a . 
De los brazos hidalgos del Admor, 
p a s ó a los brazos sabios, serenos, a l -
tamente nobles y altamente c i e n t í f i -
cos, del doctor E l p i d i o St incer, que 
a c o g i ó a Aguado y a su quiste, con 
la bondad y el c a r i ñ ó que c a u t i v ó la 
a d m i r a c i ó n y el aplauso de los cin-
cuenta mi l socios del Centro As tu -
riano . 
E n cuanto que d i v i s ó St incer al 
quiste se m a l q u i s t ó con é l , le a t a c ó 
con su egregio y a r t í s t i c o b i s t u r í y 
en cuatro segundos y un pico, el "quis-
te fuese" y no hubo n a d a . 
Alfonso Aguado q u e d ó i n c ó l u m e . 
M á s "che", m á s huertano, m á s va-
lenciano que antes. E n la Covadon-
ga los recogemos m á s viejos que el 
hierro viejo y los devolvemos m á s 
gentiles y pimpantes que una copa 
de Benvenuto C e l l i n i . 
De los brazos del gran St incer pa 
s ó nuestro caro y desquistado amigo 
a los del hidalgo A d m o r . Y como es 
valenciano, y como tal algo poeta, 
para la convalecencia, le ordenaron 
solitarios paseos por los jardines 
primorosos, a s p i r a c i ó n continua de 
las flores; dos platos de i lustre fa-
bada, por la m a ñ a n a , y otro par de 
ellas por la tarde, los cuatro rega-
dos por la s idra de E l Gaitero, y 
d e s p u é s vuelta de Aguado a las pro-
sas valientes y a la amistad l e a l . 
Aguad-o r e g r e s a r á en breve de la 
Covadonga profundamente agradeci-
do a l doctor St incer y a l s e ñ o r A d -
min i s trador . 
Nos alegramos. 
" N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
B O A L " 
L a J u n t a Genera l o í d i ñ a r í a ten-
drá lugar el dia 15 del actual , a 'as 
8 y media p . m . , en los salones de 
la " A s o c i a c i ó n de Dependientes". 
Orden del d í a : L e c t u r a de la Con-
vocatoria . Idem del acta anter ior . 
Balance Semes tra l . Informe de la 
C o m i s i ó n de G l o s a . Nombramiento 
de la C o m i s i ó n de G l o s a . L e c t u r a de 
la memoria semes tra l . Asuntos Ge-
nerales . 
H O Y E S E L H O M E N A J E A L A E S -
T U D L 1 N T I N A , D E L A J U V E N T U D 
M O N T A Ñ E S A 
Por fin l l e g ó el d í a . 
E l teatro " M a r t f , de l a H a b a n a , 
se v e r á esta noche colmado de mon-
t a ñ e s e s . 
L a E s t u d i a n t i n a de la Juventud, 
bien se merece este homenaje . E l l a 
supo conquistarse las s i m p a t í a s de 
todas las sociedades regionales de 
C u b a , 
Todos conocemos el programa de 
la noche de hoy, todos sabemos, tam-
bién, que la E s t u d i a n t i n a , a l f inal , 
nos d e l e c t a r á con su amplio', reper-
torio de trozos de ó p e r a y canciones 
de la t i e r r a . 
Como buena noticia , nos place el 
i de Es tado para atender a los i lus-
' tres h u é s p e d e s durante s u perma-E l Director de Sanidad acaba de, 
enviar una importante c i rcu lar a los ^ " " ^ e n „ ta: . 
Jefes Locales de la R e p ú b l i c a , en ía l E1 Dr- H e r n á n d e z C a r t a y a en bre-
cual r e f i r i é n d o s e al problema de la ;ves ^ sencillos p á r r a f o s dio la bien-
vivienda de los empleados y obreros venida a los excursionistas lameu-
en los centrales y fincas a z u c a r e r a s , ; ^ 1 0 Que la é p o c a fuere de vaca-
as í como en otras industr ias esta- ciolies. motivo que le restaba gran 
blecidas en la R e p ú b l i c a , declara la concurrenc ia a aquel acto en el 
necesidad imperiosa en que e s t á n cual se evidenciaba el amor y s im-
todos los Jefes sanitarios" de la I s - Pat ía que une a los hijos de Cuba 
l a , de atender a ese respecto las ; con M é j i c o , 
recomendaciones que se h ic ieran en! Luego hizo uso de la palabra el 
las dist intas Convenciones S a n i t i - Dr . Danie l V é l e z , quien c o m e n z ó , sa-
r i a s Provinc ia les celebradas hace ludando afectuoso a nombre de las 
meses . . altas autoridades educacionales M e - i 
E s el problema de la v iv ienda ur- j i canas a la Univers idad \ie la H e -
^ente, pues de ello depende el q u e ' b a ñ a , a sus directores profesores y 
la i n m i g r a c i ó n encuentre a su paso1 alumnos. Luego e x p l i c ó que el f i n ! 
por este p a í s las ventajas de s a l u - l r e a l de esta e x c u r s i ó n no era otro 
bridad y comodidades que se le ofre- que el acercamiento intelectual d e ! 
cen en otros lugares, a m á s de resu l - : las claseg Cuituraie¡3 de ios p a í s e s la-'! 
tar un beneficio directo en g e n e r a l t i n o a m e r i c a n o g ) paaando lueg0 a de. ! 
P a r a nadie es un secreto que la v i - ta l lar como ú l t i m a m e n t e Se i m p l a n t ó ! 
vienda del campesino, que pudiera; en M é j i c o un sistema 
as í l larparse, es algo que aun falta cual durante el 
por hacer en Cuba , en p r o p o r c i ó n 
a las necesidades que actualmente 
exige la vida moderna . E s por eso, „ 
que el s e ñ o r L ó p e z del Va l l e d á n . « « e d e perjudicado aquel estudiante 
mediante el i 
pr imer a ñ o de to-1 
leas las carreras se requiere e l estu- ¡ 
dio de un oficio de modo que no 
dose cuenta de que los acuerdos 
adoptados en las Convenciones S a -
nitarias de hace un a ñ o aun no se 
han puesto en p r á c t i c a , l l a m a la 
a t e n c i ó n a los Jefes Loca les parai 
que por cualquier motivo no pueda 
l legar al t é r m i n o de sus estmdios y 
de modo que s iempre sea hombre ' 
apto para la lucha por la vida- De- ' 
t a l l ó o. c o n t i n u a c i ó n ĉ on i u j o de 
11 
Compre ette paquete. 
Rechace toda 
Imitación 
R i c a s o p o b r e s . 
que de manera i m p e r i o s l y con las ejemplos, c ó m o m á s tarde se dedi 
atribuciones que tienen inicien esa;caban al estudio de aquel las mate - j 
hermosa labor de reforma, sanea-; rias b á s i c a s para la c a r r e r a que l ú e - , 
miento y comodidades en la v ivien- go iban a cursar . P a s a d o dicho t é r -
da del obrero y el empleado campe-, mino entonces y a emprendan estu-
sino, factor ú n i c o cuya ventaja yi dio de la p r o f e s i ó n en s í , o b t e n i é n -
eficiencia en el futuro, es la garan- , dose con tal s istema de especial iza-
t ía del mejoramiento social y eco- c i ó n , verdaderos profesionales, pues 
u ó m i c o de este p a í s , ¡ d e n t r o de cada c a r r e r a se les \da una 
E n la c i r c u l a r , de referencia se (ampl ia i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a de acuer-
rei tera a los Jefes Loca le s el com-'do con l a í n d o l e de cada uno de los 
promiso de honor c o n t r a í d o con elj distintos estudios, es decir: l l evan-
Secretario de Sanidad, de d e d i c a r l o la Univers idad a donde sisa ne-
p r e f é r e n t e a t e n c i ó n a ese asunto de cesario y que no permanezca dentro 
la vivienda, e s p e r á n d o s e que a l f i - ¡ d o sus muros, para a s í lograr mejo-
nal izar ^ l pres.ente a ñ o , se haya e je - ires gobiernos toda vez que estos ema-
cutado completamente el plan acor-
dado y qüe en la v i s i ta de inspec-
c i ó n que g i r a r á a l efecto por la R e -
p ú b l i c a el Secretario de Sanidad y 
el Director del R a m o , se puedan ya 
apreciar los trabajos sobre la mate-
r i a . 
Aunque no es el p r o p ó s i t o de Sa-
nidad proceder contra los Jefes L o -
cales del interior de la I s l a , se hace 
constar en la 
que si fuera necesario se e x i g i r á a los 
Jefes Locales la inmediata a d o p c i ó n 
nan de La v o l u n t £ | l e intel igencia 
de los pueblos y del grado de cul -
t u r a de sus clases directoras. T e r -
m i n ó el Dr,* V é l e z su conferencia 
abogando por la u n i f i c a c i ó n de pla-
nes de estiniio para lograr el inter-
cambio profesional e invitando a los 
profesores y a lumnos que v i s i taran 
i lo m á s pronto posible a M é j i c o pa-
a r a el conocimiento p r á c t i c o de esos 
nuevos m é t o d o s de e d u c a c i ó n . 
Muy felicitado f u é a l t e rminar el 
de las ó r d e n e s necesarias para sa-
near las viviendas de los centros in-
dustriales de sus t é r m i n o s respecti-
vos, p r o c e d i é n d o s e con los negligen-
tes, a exigirles la m á s estrecha res-
Sr . V é l e z , 
A c o n t i n u a c i ó n el estudiante me-
j icano Sr , Gui l l ermo Rodo, en un 
sentido discurso hizo l legar a la F e -
d e r a c i ó n de Es tudiantes cubanos el 
ponsabilidad personal por su falta del mensaje de afecto y u n i ó n que le 
a c t u a c i ó n , i n s t r u y é n d o s e al efecto ¡ enviaba por su^ conducto l a F e d é r a -
los oportunos expedientes adminis-j c i ó n de Es tmi iantes Mejicanos, 
trat ivos , i E l Sr. Fe l io Marine l lo a nombre 
H a c e notar el Director de Sani- do los estudiantes cubanos le d ió la 
dad ien la c i rcu lar de referencia , que! bienvenida a los c o m p a ñ e r o s mej ica -
en su reciente v iaje a E u r o p a pudo! nos a quienes l l a m ó hermanos y les 
comprobar l a a t e n c i ó n preferente I r o g ó no j u z g a r a n el acto por su va-
que se ofrece a l l í a la v iv ienda del ior, sino por el sentimiento de car i -
campesino a base de proporcionar ¡ ñ0 qUe i0 m o v í a , 
a l trabajador viviendas confortables i D e s p u é s el D r . H e r n á n d e z C a r t a -
y sanas e d u c á n d c l o s en las p r á c t i - ! y a e x p r e s ó el deseo de los estudian-
cas de profi laxia m á s elementales e j tes ,¿e L e t r a s y C í ñ e l a s de celebrar 
i n s t r u y é n d o l o s sobre el va lor de una p e q u e ñ a fiesta i m p r o v í s a l a por 
ellas, para a s í prepararles contra la, estudiantes como deferencia a las 
AT O D A S o b l i g a l a n a t u r a l e z a a r e n -d i r t r i b u t o . N o d a c u e r p o s l i b r e s d e 
d o l o r e s y d e s u f r i m i e n t o a a q u e l l a s a 
q u i e n e s e l m u n d o h a f a v o r e c i d o . A t o d a s 
l a s m u j e r e s l l e g a l a A d o l e s c e n c i a , l a M a -
t e r n i d a d y l a M a d u r e z . E l c u e r p o h u m a -
n o es e l m i s m o , a s í v i v a e n m u c h o z a o 
e n u n p a l a c i o . 
S i e s t á u s t e d f a t i g a d a , y a p o r l a s l a b o r e s 
d o m e s t i c a s o y a p o r e l c u i d a d o d e l o s 
n i ñ o s , o a g o t a d a p o r e l c ú m u l o d e e x i ^ 
g e n c i a s d e s u s d e -
b e r e s s o c i a l e s , e l 
C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m d e v o l v e -
r á l a s a l u d y e l 
v i g o r a s u c u e r p o y 
h a r á r e v i v i r d e 
n u e v o s u e s p í r i t u 
d e p r i m i d o . 
Le mejoro el apetito 
Me permito informarle la gratitud que siento por 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . PinJiham. 
Desde los 18 años me sentía muy mal y había 
perdido el apetito compietamentcj pero tomé 
el Compuesto y me repuse, 
Elv ira Juana de Murtra 
220 calla Vifredo (Badalona} 
Barcelona, España. 
L a m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r , l o s dolores 
e n l a e s p a l d a y e n l a p a r t e baja del 
c u e r p o , e l a g o t a m i e n t o y l a n e r v i o s i d a d , 
p u e d e n s e r d e s t e r r a d o s s i se t o m a fiel-
m e n t e y c o n r e g u l a r i d a d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a E . 
P i n k h a m a y u d a a t o d a s las m u j e r e s a 
a l c a n z a r l a s a l u d y e i v i g o r corporal 
n e c e s a r i o s p a r a r e s i s t i r a l a g o t a m i e n t o y 
l a fa t iga . 
R e c h a c e todos los 
s u b s t i t u t o s , q u e 
s o n i n e f i c a c e s y 
q u i z á n o c i v o s . 
C o m p r e e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m 
q u e l l e v a m á s de 
c i n c u e n t a a ñ o s de 
é x i t o . 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LY O I A g P I N K H A M M E D I C I N E C O ^ L Y N N , M A S S . 
a d q u i s i c i ó n 
bles 
de enfermedades evita-
C O M E N Z O L A . . . 
Viene de la primera página 
• 
E l Director de Sanidad r e c i b i ó 
a3rer la vis i ta del doctor Simpson y 
de los ingenieros s e ñ o r e s Cadenas y 
del Junco los cue le informaron de l i c ias 
gentiles damas que a c o m p a ñ a n e los 
s e ñ o r e s Excurs ionis tas . 
L a B a n d a de l a M a r i n a de G u e r r a 
Nacional , e j e c u t ó el H i m n o Nacio-
n»al Mej icano terminando eL acto 
oficial. 
H a s t a cerca de las ocho perma-
necieron los visitantes en el local 
de los estuiliantes de L e t r a s y C i e n -
Distintos y valiosos n ú m e r o s 
estado de las aguas y el c a n a l . I musicales y bailables fueron ejecu-
T a m b i é n se h a b l ó de la obra de todos por la Orquesta U n i v e r s i t a r i a 
a d a p t a c i ó n que se i n i c i a r á pronto,] mientras se proyectaba u n a p e l í c u l a 
para la i n s t a l a c i ó n del nuevo apa-1 c ó m i c a de argumento estudianti l , re -
rato de cloro adquirido recientemen-l t i r á n d o s e todos muy complacidos de 
te en los Es tados Unidos, por la | la cordial ideji de los estudiantes c u -
lecretaria de S a n i d a d . I b a ñ o s . 
l a m í n F e r n á n d e z , la c o m i s i ó n Je |ai1unciar 9ue. en el acto de concier 
fiestas, el s e ñ o r J o v í A. V e h u r o T i t o ' el distinguido b a r í t o n o e s p a ñ o l 
e! s e ñ o r R a m ó n P a r i o n d o y ei 3 c - , J . A . Abel la , c a n t a r á el conocido 
c i e iar io Justo S i e r r i . m o n ó l o g o de la Tempestad, "Por qué , 
L A B O R D E V U L G A R I Z A C I O N 
Dentro cte unos d í a s l a Dlirec-
c i ó n de Sanidad e n v i a r á a los Jefes 
Loca les de la R e p ú b l i c a , una circu-
lar r e c o m e n d á n d o l e s que inicien en 
sus t é r m i n o s respectivos la labor de 
v u l g a r i z a c i ó n y e n s e ñ a n z a p r á c t i c a 
a l pueblo de ía conveniencia que pa-
r a todos supone, inmunizarse con-
tra los peligros de la fiebre tifoi-
dea, demostrando con hechos que el 
suero anti-tifoiedo no perjudica a la 
sa lud, sino por el contrario contri-
buye a aumentar las defensas en fa-
vor de la salud p ú b l i c a . 
E s t e procedimiento es el m á s be--
neficioso a los fines que Sanidad 
persigue y que no son otros que los 
de inmunizar ai pueblo paraf a s í con-
seguir la d e s a p a r i c i ó n de la tifoi-
dea de C u b a . 
Con la v i rue la o c u r r i ó algo Idén-
tico a lo que pasa en la actual i -
dad . 
T a m b i é n tuvimos el gusto de sa- .por q u é teblar . S é p a n l o , por lo 
ludar a nuestro querido amigo B e r - | i ? n t o , ios admiradores de las bellas 
nardo P é r e z y el s e ñ o r J o s é F e r - j v o c e s . 
n á n d e z . I Como tenemos la seguridad de que 
L a fiesta c u l m i n ó en u n bril lante este homenaje se h a de ver coronado 
dts f i l e . 
E L C L U B B E L M O N T I N O 
Con tanto dale que dale a las fies-
tas dominicales, que cuando no a b r u -
man, l lueven torerncialmente, me ee 
f u é del c r á n e o de la cabeza la g r a n 
por el é x i t c , no vacilamoe en dar un 
ú l t i m o aplauso a la c o m i s i ó n de 
damas organizadora del acto, que 
son: E l v i r a de la R i v a , C u c a R a b a -
nal . E v a n g e l i n a Morera , E l v i r a Do-
m í n g u e z de la R i v a , Nicolasa Zaba-
í i e s t a que celebraron os bravos y¡ , la ^ Llerandt . R o s a l i n a A r e n a l de 
queridos amigos del Club Belmont i - perelle20 y E u g e n i a S 8 t i é n de L ó . 
no- i pez 
O c u r r i ó tanta grandeza el domin-
go ú l t i m o en L a P o l a r ; sus jardines ' 
v i é r o n s e concurridos y animados . | 
Se c e l e b r ó un gran banquete, que a . l . T . T r i I . m i \ f t / i m / \ r » 
S Z t t % ^ r ^ ^ r £ i A N U N C I A E L D O C T O R . . . 
gran bai le . Antes se bendijo, en una 
d e m o s t r a c i ó n de g r a n fervor cr is -
tiano el estandarte de la Sociedad. 
Viene de la primera página 
A y e r e n e l T é r m i n o . . . 
Viene de la primera página, 
sas quemaduras en todo el cuerpo, 
que se produjo intencionadamente 
d e r r a m á n d o s e por enCtma un litro de 
alcohol y p r e n d i é n d o s e los vest idos . 
M a n i f e s t ó l a R o d r í g u e z que h a b í a 
atentado contra su vfda por hal larse 
aburr ida y enferma. 
T a m b i é n s u f r i ó q u e m a d u r a s a l 
t ra tar de apagar la el h i j o de l a 
presunta suicida l lamado R a f a e l . 
C o r t é s . 
F E L I C I T A N A L D R . S A N T I A G O 
R E Y , D E S D E M A T A N Z A S 
Matanzas , Agosto 13 . 
L a C á m a r a de Comercio de Matan-
zas ha dirigido a l doctor Santiago 
Rey , autor del proyecto de ley para 
reorganizar el Banco Nac iona l de 
Cuba , el siguiente te legrama: L a Cá-
m a r a de Comercio de é s t a ofrece a 
ufted su incondicional apoyo en la 
r e o r g a n i z a c i ó n del Banco Nacional 
c i ó n del pueblo para conseguir loj' le C n b a y fel icita a u s V ? l por sus 
que obtuvo a l f in, que todo el mun- o s t i o n e s .encaminadas va esa na.— 
do aceptase la vacuna contra esa «'«-"ó Cabarrocas , P r e s i l c . i - ^ . 
enfermedad que v e n í a diezmando las — E n la s e s i ó n que cal^b/o m a ñ a n a 
provincias de Oriente y C a m a g ü e y . el C lub Rotar lo , se t r a t a r á 'e l pro-
H o y la v i rue la y a no existe y la yio asunto , 
i n m u n i z a c i ó n del pueblo es cas i com- — F u é detenido a q u í A b a d T e j e r a 
pleta; y eso es, precisamente, lo que B o r d ó n , acusado de haber dado 
desea Sanidad se haga por los Je - 'muer te de un tiro de r e v ó l v e r en 
fes Loca les contra la t i foidea. Aguacate a J o s é R e v i l l a R o m í n g u e z ; 
Hablando ayer con el Director d e ' j a d e t e n c i ó n d é b e s e a confidencias 
Sanidad, sobre l a tifoidea, nos d i jo¡ ^ c i b i d a s por l a P o l i c í a de A g u a c a t e , 
que la a c t u a c i ó n sani tar ia es un ca- T e j e r a se ha negado a declarar 
mino de a s c e n c i ó n , en el que no es!hasta tant0 consulte a su abogado. 
posible detenerse, pues un alto en; F é l i x H e r n á n d e z y J o s é Amoros 
•el esfuerzo signif ica s iempre la de-| tuvieron encarnizada r e y e r t a aco-
rrota , ya que en la e v o l u c i ó n de losi t i é n ( l o s e a p u ñ a i a d a g y resu l tan-
p a í s e s modernos, la sanidad es ba- | nte heridog> 
se sobre que descansan el prosresol _f_AL tratar de detener dos v ig i . 
lantes a un individuo nombrado E s -
teban Morales que h a c í a disparos a l 
Sanidad entonces 
s á m e n t e por medio 
l a b o r ó í n t e n -
de l a persua-
y las riquezas humanas , — a m á s de 
las ventajas que supone la salud p ú -
blica en r e l a c i ó n con las act ivida-
des modernas . 
nocal y sus aliados, quienes—^di-
s í m b o l o p a t r i ó t i c o , por lo que -e cen—con sus ambiciones han dado 
vive y se m u e r e . ¡ al traste con la h a r m o n í a de la L i -
Concurrieron a tan hermosa fiesta ga Nacional , 
las s e ñ o r a s F e l i c i a n a de G a r c í a , C o ñ - Se procedió" d e s p u é s a la e l e c c i ó n 
cha F e r n á n c l e z de F e r n á n d e z , Nena del candidato del Part ido a l a Vice-
L ó p e z de P é r e z , Adela B a r t o l o m é de, presidencia de la R e p ú b l i c a , siendo 
C z c r e s , V i r g i n i a Nieto de F e r n á n d e z , : designado, por 9 2 votos, el senador 
s e ñ o r a de A n d r é s Mon, y R i t a Cabe-1 y general Carlos G o n z á l e z C lave l , 
swá de V a l l e . I E l doctor J o s é Manuel Cort ina 
S e ñ o r i t a s : muy ehgante y s ' u p á - obtuvo un voto, 
t ica l a s e ñ o r i t a J u a r . i . a Lóper:, muyl A n u n c i a d a por l a Pres idencia la 
graciosa y ei icanradora. Margante1 d e s i g n a c i ó n del general G o n z á l e z 
l . ó p r z y la to meiio? ;,rat,loft& Tete Clave l , l a Asamblea p r o r r u m p i ó en 
L ó f e z , j aclamaciones, dando vivas a l doc-
L a s e ñ o r i t a M a r ' a Aionso, Madr i - tor Alfredo Zayas y a l Part ido Po-
na del Es tandar te , L u i s a T e r n á n d e z . pular, a s í como al designado. 
Josefina S i e r r a / E . n;a Fernande::, E l s e ñ o r G o n z á l e z C lave l pronun-
I s a t e l L ó p e z . J u a n ' t a Jesusa H j l r f - c i ó un discurso, dando las gracias 
guez y otras m á s que £ un no podemos por el gran honor que le c o n f e r í a n 
recordar . ¡ s u s correl igionarios, teniendo frases 
A c o m p a ñ a b a n a l rrtñov Presidente do elogio para el doctor Z a y a s y 
cu ia cabecera de la mesa el s e ñ o r su gobierno. 
E l e u t e r i o Ozores, Presidente de H e - i D e s p u é s se a c o r d ó por l a A s a m -
blea, puesta de pie y entre aplau-
sos, rat i f icar su a d h e s i ó n al s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a . T a m b i é n 
se a c o r d ó recomendar a las A s a m -
bleas provinciales que postulen sus 
respectivos candidatos a senadores 
y compromisarios, y conf iar a l Co-
m i t é Ejecut ivo la reforma de los 
Estatutos del Part ido . 
Y , f inalmente, c o n o c i ó la A s a m -
blea el tsxto del te legrama de adhe-
s i ó n enviado al s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a por losf s e ñ o r e s R a -
m ó n Sonto y J . A. P » j o , Presidente 
y Secretario, respectivamente, de la 
' Juventud de la Acera del L o u v r e " . 
T e r m i n a d a la Asamblea , l a tr^a-
y o r í a de sus componentes se d i r i -
gieron a la A c e r a del L o u v r e , don-
de se repitieron las aclamaciones al 
doctor Zayas y al Par t ido Popular , 
d i s p a r á n d o s e voladores, bombas y 
c a ñ o n a z o s desde la t r ibuna levanta-
da frente al P a r q u e C e n t r a l . 
aire, é s t e a c o m e t i ó a los v ig i lantes . 
— H a n sido procesados con exclu-
s i ó n de fianza, ingresando en l a Cár-
cel los propietarios del estableci -
miento L a Copa de Oro, incendiado 
recientemente. 
G ó m e z . 
Q U E D O R E S U E L T A L A H U E L G A 
D E P A N A D E R O S E N S D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , agosto 1 3 . 
D I A R I O . — H a * a n a . 
E n ia tarde de hoy q u e d ó arre -
glada satisfactoriamente l a huelga 
de panaderos por Inber acordado é s -
tos aceptar e l arb i t ra je del señoi" 
Pa lomino . 
l í o y no hubo pan para e l p ú b l i c o , 
pues s ó l o t r a b a j ó un establecimien-
to que lp hizo para sus abonados. 
— T e r m i n a r o n los e x á m e n e s de as 
pirantes a l magisteri 
se lo* c a t e d r á t i c o s a 
tunas c a l í f r e a c i o n e s . 
— L a huelga de m o s a í s t a s sigue 
en p i á . 
O U E Í i V O . 
A l a r m a n t e s N o t i c i a s . . 
Viene de la primera página 
E l parte of ic ia l faci l i tado a la 
prensa antes de la nota precedente, 
d e c í a a s í : 
" A d v i é r t e s e un l evantamie \ to ge-
nera l entre las c á b i l a s de las zo-
nas de I f a r t a u , guarnecida con tro-
pas regulares" . 
"Se ha acordado e l e n v í o de v a -
r ias brigadas, de las cuales embar-' 
c a r á primero la que manda el Ge 
nera l Castro G í r o n a " . 
L A M U E R T E , D E L A E N F E R M E R A M A R I A S 
D E Q L A R O I A M A D R E D E L A h a b í a sufrido una caída tan 
E . N F E i í í I E R A F A L L E C Í D i que se hab ía lastimado un braS 
I que tuvieron que ir a ver aldoctT 
Ante ei Juzgado de I n s t r u c c i ó n de] S e g u r ó l a a su consultorio porquif 
la S e c c i ó n C u a r t a c o m p a r e c i ó l a s e - ' h a b í a puesto muy mala. Al pregq 
ü o i a F e l i c i a R a m o s R o j a s , de 45 j 
a ñ o s de edad y vecina del centra l ! 
" T u i n i c u " , madre de l a enfermera! 
M a r í a S e n ano . I 
E x p u s o a l juez , l icenciado Sa ladr i -
gas, que e' 24 de Jul io ú l t i m o se re-
c i b i ó en el c entra l un te legrama 
anunciando el fal lecimiento de su 
h i j a M a r í a , y se e m b a r c ó para l a 
D E T A L L E S D E L A T A Q U E D E L O S 
O A B I L E Ñ O S 
M A D R I D , agosto 1 3 . 
E l parte oficial recibido ho yde 
Marruecos dice que varios contin- | H a b a n a con su esposo y su hijo Ma-
gentes de rebeldes debidamente a t r i n j r i o , llegando a esta c iudad y hospe-
cherados atacaron l a p o s i c i ó n d e j á n d o s e en la calle de E g i d o . A las 
I f a r t a n , con fuego de f u s i l e r í a y bom!siete de la m a ñ a n a siguiente y en 
bas de mano, hiriendo a siete regu-i „ „_+„^.A-n.4i „4„„+a e „, 
i - . . . ' ^.„„ „ „ „ „° un a u t o m ó v i l que a j u s t ó , fueron a l 
lares de A l h u c e m a s . H a n sido cor- Calixto Garc ía siendo re 
tadas las l í n e a s t e l e f ó n i c a s entre ell * t ? ? ? l t a i ^ a l ? t 0 X a r c I a ' siencI,0 r,e 
blocao de H o j y el puesto n ú m e r o 
3, s i tuado entre X e r u t a y D a r a k o -
b a . 
E l enemigo, parapetado en las lo-
mas que dominan el barranco de 
H o j host i l izaron un convoy, habien-
do t a m b i é n tiroteos en otros pun-
tots . 
L o s moradorefi del poblacho de X e -
r u t a lo evacuaron p a s á n d o s e a l 
enemigo y prosiguieron l a 
z a c i ó n de la p o s i c i ó n de I f a r t a n 
desde las a l turas que la d o m i n a n . 
E n dicho puesto fortificado es com-
prometida la s i t u a c i ó n de la a r t i -
l l e r í a . 
cibidos per una enfermera nombrada 
" C h a n a " , secretar ia de l a Superin-
tendenta s e ñ o r a Pe legr ina S a r d á , l a 
que les dijo al manifestar ella que 
Caer ía ver el c a d á v e r de s u h i j a , que 
y a lo v e r í a y a v i s ó a la superinten-
^ " . ^ r jas . 
tar la declarante que por qué 
bían llevado a la enfermera a l i a 
pital Calixto García , respondij 
Benavent que porque no la hubj 
admitido, 
I n s i s t i ó en que Ignacio Segurol 
le p i d i ó quo no denunciara el hem 
porque perjudicaba, a sa herniii 
Marce lo . 
D E C L A R A E L CHAtJFFEIJB| 
J e s ú s Cof iño Blanco, espafioljl 
29 a ñ o s , chauffeur, declaró quell 
?> de i a madrugada, estando m 
piquera de la Terminal , l levóf l 
s e ñ o r a de Serrano, a éste y 
a ia casa de h u é s p e d e s "FlorMIB 
d e s p u é s por la m a ñ a n a fué por ellj 
a l Hospital Calixto García y de^ 
siguiendo a oiro automóvil ¡seT 
gloron- por San Lázaro , Infanta, ' 
San J o a q u í n , 10 de OctubruJ 
denta diciendo a las enfermeras qTfc E s t r a d a Paíraa. donde se bajarotf 
h a b í a en Jr. sa la que s a l i e r a n . ¡d0g ios ocupantes de los dos autój 
individuo de espejul 
"Ya L a s e ñ o r a S?,fdá le dijo que no s a - l v ^ e s y un 
E S T U D I A S E U N N U E V O 
M E N T O D E A R S E N A L E S 
N A V A L E S 
bía que h a b í a muerto M a r í a , y que el i le dijo a ia s e ñ o r a Serr,fn0 iffl 
host i l i - doctor Searurola se "explicaría. E l 22 |tamos en pleno Vedado , cno<b , 
s i g u i ó diciendo l a superintendenta; a l declarante esto, Pue^.e.%fl l | 
h a b í a salido del Hospi ta l , Mar ía con l a V í b o r a . Cree que lo ü;Cier° J 
L u z M a r i n a Benavent para ver a la 11 despistar a la s e ñ o r a y que n | 
y media ce la tarde a un pariente i r a d ó n d e iban, 
enfermo en " L a Covadonga". A l sa_; j i p p j ^ j ^ y V A R I O S REFORl 
l i r estaba buena y sana, habiendo jjjg SANIDAD 
R E G L A - b í u i a ^ Q el d ía anterior en la sa la 
Y B A S E S i d o enfermeras . P o r l a noche no re -
M A D R I D , agosto 1 3 . 
E l E s t a d o mayor de l a A r m a d a es-
tudia un n ü e v o r e g l á m e n t o por el 
c u a l han de regirse los arsenales y 
bases navales de E s p a ñ a . Cuando 
e s t é terminado, s e r á sometido a la , , 
c o n s i d e r a c i ó n y estudio del D i r e c - ^ d o c t ^ SeSuro la -
E l s e ñ o r Rogelio Franchi de « 
ro y Regueiras Martínez, de ia n, 
torio p a r a su a p i o b a c i ó n d f i n i t i v a . 
E l A l m i r a n e Magaz ha manifes-
tado que el Directorio no r e c i b i r í a 
hoy mas noticias de T/arruecos has-] H e r r e r a e 
g r e s ó , suponiendo el la que e s t a r í a e n 1 ^ ^ ^ ^ . - ^ 
el Cine y al ver que a la m a ñ a n a I na. R e p ó r t e r de Sanidad ae | 
s iguiente ni en todo el d í a h a b í a i colega " E l Sol", y vecino ^ 
vuelto, d ió cuenta del hecho al d i rec . ! bar 91, d e c l a r ó ante el lne 
tor del Hospi ta l doctor T o r r a l b a s , ! gas quo en l a Secretar ía y e ^ 
quien le dijo que por t e l é f o n o le i de la actual epidemia de 
h a b í a n comunicado que h a b í a m u e r - | m a todas las m a ñ a n a s ^ 
to una enfermera en el consultorio1 oficial , de las ÁEÍÜNC^ , ' ^CTÍ 
faci l i ta un empleado de 1(1 
ría de Sanidad. . e m 
Otro empleado le diJ0 q H o J 
muerto una enfermera ^ n3 
Calixto García y e n t o n c e ^ . j J 
ta las seis de la tarde, hora en que; le dijeron que la l l e v a r í a n a ver a l nota de Ia« ^ ^ t . E j l 
c o n f e r e n c i a r á por t e l é f o n o con a l A l - ldoc tor S e g u r ó l a . If f l ^ Hosoital Calixto Garda »J 
to C o m i s a r i o » / c o m u n i c a r á a la ¡ m el doctor Blanco H e r r e r a ni e l " p ^ í t - n - oí bechc y la Snper'^ 3 
prensa s i hay algo de nuevo sobre doctor S e g u r ó l a quisieron decir le ^ , ^ 1 nue nada sabía del ^ 
l a s i t u a c i ó n . ¡ d ó n d e iban n: las cal les por donde ta Ie. . / «oHn a los ra 1 
los l levaban, yendo en dog a u t o m ó v i -
les, uno de lor cuales era el ajustado 
por e l l a . A l l legar cerca de una casa 
de portal de lu jo , se apearon y a pe-
sar de que el la q u e r í a que su auto-
m ó v i l le esperara, el doctor Blanco 
H e r r e r a p a g ó $3 al chauffeur p a r a 
E l doctor T o r r a l b a s a c o m p a ñ ó a l a 
declarante al Cuerpo de G u a r d i a , 
donde se hal laban el doctor Blanco 
Ignacio S e g u r ó l a , y ellos 
a l 
M A S C O M B A T E S E N L A 
O R I E N T A L 
C E U T A , agosto 1 3 . 
Z O N A ' 
E l comandante general da esta 
plaza s a l d r á para U a d l a u con el je-j^ue'&e fuera, pero e l la le m a n d ó vol 
fe del tercio. Coronel F r a n c o , y 3u;ver a l hotel 
estado m a y o r . _ . I ge sentfa'on 
"había telegrafiado a que 
••es de la occisa el Hospital se 
c a r ó n var ias enfermeras ^ g 
saber que era/penod^sia ^ rque 
le dijo 
que publ icara el hecho, 
escandaloso. ^/m "W11'*! 
D e c l a r ó d e s p u é s R a * ó n ejpIicí| 
las notas < correr de Sanidad. quieI 
form;. en que toma 
defunciones. 
pararon ^u Más tarde decl vecino 
L a co lumna del Genera l R i q u e l - ' ^e seim-ron en la casa y, 
me sigue actuando en el Zoco E l - ¡ Blanco H e r r e r a que su h i j a M a r í a ha 
A r b a s para establecer un blocao q u e i b í a fallecido mientras é l se l a v a b a , ^ Rivero , de 37 a * o s ' A s t o r í a j 
proteja el camino de X a u e n . l ia s manos, y que el doctor N ú ñ e z 0?.tíz 52; J o s é P a l l á s ^ R()drfi 
Cuando se h a b í a n acabado, y a l a s ¡ Portuondc , cuando l l e g ó , y a era c a -
gbras del mismo hizo a p a r i c i ó n e l j d á v e r M a r í a , no pudiendo hacer na-
enemigo s u s c i t á n d o s e un combate, da ellos porque no les d i ó t iempo, 
entre una bandera del Terc io con j N ú ñ e z Portuondo e x p i d i ó el cert i f ica , 
una b a t e r í a de m o n t a ñ a y los r e - i d o . Nada le dijo Blanco H e r r e r a d e ; p ¡ j c a r o n a¡ juez 
beldes, que fueron rechazados . ¡que su h i j a se hubiera c a í d o . 
T a m b i é n una fuerte h a r k a o b l i g ó | E s t u v i e r o n esperando por espacio 
a los pobladores de Tagerut a pa-ido treg horap a que l legara ei doctor 
sarse a l enemigo que h o s t i l i z ó el g ola v al verle e l la le dljo que, 
d e m á s de este per 
Cabeza Souto; F r a n g e 0 arc{d 
Agui lar y Ernesto G a ^ tipistftS 
p ó g r a f o el P r i m e r o j . ^ 
la ^ ^ / d V » 
compono y publica la 11 
las defunciones. V^Jta 
V I E R O N C A L R ; * ! B ^ 
E l doctor M ^ i e l ^ j V o M« 
 
. a l i   s t i l i z  l ,,, ,ip jua» -,, 
o d i s n o n f é n d o " 1cIamPame" 0 .espacno1 Slto e ü aqUe-¡ v e n g a r í a l a muerte de su h i j a y q u e l o r e n e t y el e s t u a n t e | 
dar las t n n ? ' llaT mmediaci01ne.s •. , . h a r í a con él lo que h a b í a n hecho de l a Rosa declarnro0' digtí 
ü a i las opor- L o s moros dirigieron dos a t a q u e s l _ . j ^ „ i „ - t , „ „ „ . . „ i nos cien inrtT0 ¿d™ 
^ c a e r al suelo al ^ Serr> 
Maternidad a ^ 
contra dicho campamento, que fue-
ron rechazados, quedando numero-
sos c a d á v e r e s en poder de los espa-
1 fióles. 
c o l el doctor P a s c u a l 
F u e r o n d e s p u é s a l Hote l R o y a l 
P a l m , domicil io de L u z M a r i n a B e n a 
ivent, y é s t a les i n f o r m ó que M a r í a el segundo deciar 
tai de 
A N O X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Í A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
5 5 ^ 1 C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
altos esciulna Barcelona, se alquila una 
hermosa y_ ventilada habitación amue-
blada y co t í vista a dos calle», también 
se da comida a prociog sumamente eco-
nómicos . Teléfono A-í)069. 
32487 23 As. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa Basarrate nú-
mero 2. Informan en übrapia, número 
7. Teléfono M-^604. 
32476 . 28 As-
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 328, T E R C E R 
l'iso de saia, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina de gas, mucha ajfua, tie-
ne bornea en 90 pesos, es una ganga. 
Llave en los bajos. E -24á2 . 
_J2474 17 Ag . 
s i : a l q u i l a n l o s m o d e r n o s y 
cómodos bajos de la casa San Lázaro 
> Baearrate. Informan en Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
_324I ! : 28 Agí 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S Á' T E R -
ininarse varios altoe ^lanrique y Dra-
gones, casas cuevas al fresco y puede 
escoger la que más le guste. Merca-
deres, número 27. Aguilera. _ ¿'¿^ü 2J Ag . 
UNA N A V E P R O P I A P A R A O A R A -
go, se alquila en Zanja 109, salón y de-
partamento para reparaciones, tiene \f-n<iu<i de gasolina. L a llave esquina a 
SPillS^P' Iní'orman: Neptuno, 218, altos 
Teléfoho M-1915. 
L S24^ 19 A - g . ^ 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S ' D E 
í irrendamiento por la esquina de San 
iir^if y (-'amPanario, con instalaciones 
iiecnas, que cualquier comercio y Se 
esquila el segundo pigo alto. Informes 
en.,i?:.nilsma de 10 a 11 y de 1 a 3. 
17 A g . 
Hermoso departamento de t^es habita-
ciones, propio para industria o comer-
cio independiente, con luz. agua y ser-
vicios, cerca' de la botica Sarrá. Te-
niente Rey ¡0 . Teléfono A-3480. 
32442 19 A g . • 
S"E_ALQÜILA UNA H A B I T A C I O N Vis-
ta a la caiie, fresca y ventilada para 
hombres solos b matrimonio gln niños 
de moralidad. Industria 121, entre San 
Rafael y San Miguel. 
32495 21 A g . 
' A G U J A R 42, S E A L Q U I L A UN ZA-
g'uán para guardar un automóvi l . Tam-
bién un cuarto interior muy 
Precio econOmíoo, 
32524 • 16 
fresco. 
E N A G U I A R 4 7, P R O X I M O A O F I C I -
nas y paseos, se alquilan ventiladas 
habitaciones con vista a la calle, agua 
corriente, casa de moralidad. E n la 
misma se alquila un piso alto.TeléCoiio 
A-6224. 
32580 16 ag. 
C R I A D A S D E M A N O 
C O M P R A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S P A R A L A S D A M A S A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
la Ciudad, aon muchís imos años de es- baña fina a $1.20 la vara, hay que ver- \ UtL Dí\t\l 
tablecido, muy poco alquiler, vendo en I lo, vale tres veces más . Concordia 9. E n ^ i j U ^ n a las 8 112 
«7 ruin ñanAr, fa^iiirifl.df's de na.íro ñor esquina a Aguila. 
UN G R A N CAJTE CON A C R E D I T A D A I W A R A N D O L de hilo, leg í t imo, francés . 
fonda-Lunch, en muy buen punto de, diez cuartas de ancho, propio para sá 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano, no tiene gran-
des pretensiones; sí que sea con familia 
de moralidad. Informan en Prado 71, 
altos. < 
32484 18 Ag. 
C A S A Y T E R R E N O 
Compro al contado una casa y un te-
rreno situados en la Víbora. Env íense -
me dia l leg completos de su s i tuación, 
como¿.jdades y precio. M . de Armas, 
apartado 170. Habana. No soy corre-
dor «i lo admitr*. Si el precio es x-a 
zonable se compra en el acto. 
32502 18 Ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano; sa-
be cumplir su obligación. InfoTman en 
Paula, 83, te léfono M-9I58. 
3241S ] 17 ag 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano. Informan en Monte 499, 
entre San Joaquín y Tejas. 
32511 16 Ag. 
COMPRO UNA CASA E N E L R A D I O 
que comprende Monte, B.elasooain, Ga-
llano y Reina. Ha de ser vieja, para», 
fabricar y que su precio es té entre 
$3.000 y $6.000. No corredores Suárez 
López. Empedrado 17, d^ S a 12. Telé-
fono M-4721. 
32552 16 ag . 
U R B A N A S 
32510 
P a r a oficinas. E n la planta baja y con 
vista a la calle, se alquilan dos depar-
tamentos de la casa calle Tejadil lo 12 
entre Aguiar y C u b a , a una cuadra 
del Parque S a n Juan de Dios. 
32564 16 ag. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea ooiooarse en casa de moralidad. Se 
ofrece con toda seriedad. Informan en 
Desagüe y Marqués Gonz&Iea, bodega. 
Teléfono A-8665. 
32555 16 ag._ 
D E S E A COLOCARSpi UNA M A N E J A -
dora para un niño o para criada. Sabe 
su obl igación. Informan: Virtudes 140 
32530 36 ag. 
O P O R T U N I D A D -Oí B E L A S C O A I N ca-
sa moderna con comercio de dos plan-
tas, cuatro cientos metros, 45,000. L l a -
me al 1-7231. G . Mauriz, de su direc-
ción y pasaré a informar. 
lALQUILAIsT DOS PISOS- A L T O S 
^ 1 construir con toda clase de 
comodidades y agua abundante. Neptu-
no 3Ub, esquina a Mazón. L a s llaves en 
el Piso princinal. 
i l A g . 
^ iALQU1ILAN E L E G A N T E S PISOS 
acabados^ de construir con todo el con-I Z ^ 0 ^ 0 - rU.- y Jovellar, a media 
cuadra de San Lázaro . Ganan 65 pesos, 
informan en la misma de 2 a 4 ex-
clusivamente. 
22517 18 A g . 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
r l * v \ ?0n 4 habitaciones, cocina de 
iras y baño completo. Están a la bri-
f̂Ar, a?0 constante y mucha ventila-
c lón . Alquiler médico . Informan-
liano 38. . Ga-
Habitaciones amplias, frescas, con la -
vabos agua corriente, calentador, 
muebles nuevos de primera clase y 
servicio esmerado, se alquilan a p e r 
senas de moralidad en la hermosa y 
moderna casa calle Tejadil lo 12 entre 
Aguiar y Cuba a una cuadra del P a r -
que S a n Juan de Dios. 
32563-65 | 6 ag. 
D K S F A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, recién llegada o para maneja-! 
dora o los quehaceres de la casa. No 
sabe cocinar; es humilde y trabajadora. 
Sabe coser y tiene quien responda por 
ella^ Habana 83, primero. 
32531 16 ag. 
V E D A D O CASA A L A B R I S A DOS 
plantas próxima al Parque Medina 
$13,000. Llame al 1-7231. G . Mauriz, de 
su dirección y pasaré a informar. 
V E D A D O GANGA CASA M O D E R N A A 
la brisa cinco habitaciones, dos baños, 
1 garage $28,000, golo $10,000 de contado. 
, G . Mauriz. Teléfono 1-7231, de su di-
I rección y pasaré a informar, también 
I un solar calle 23, próximo O, a la bri*a 
17 por 45 a 40 pesos, facilidades de pa-
22453 23 Ag . 
$ .000 d do c lida es p g p  snü 
enfermedad verdad de su d u e ñ o . Infor-i ^ _ ~ ~ ~ T ,A„ _ . „ _ . , , j L 
man: Suirez Cáceres . Habana 89. I h «q ^ r^án^fi^? ^i^*»' en rAca 4 d 14 doble ancho, para manteles clase su-
- ] perior, lo liquido a 44 centavos vara, 
OJO. B U E N A O P O R T U I D A D P A R A i vale tres veces m á s . Venga a verlo en 
un gran negocio. Se vende un Tejar ¡ Concordia 9, esquina a Agui la . 
con 4,000 m. de terreno, todo muy bien .—. 
cercado y con tres naves para la obra! M A N T E L E S alemanisco f inís imo, do 
en fabricación y dos hornos y casa de 
vivienda. Para informes en el Telé-
fono F-1H4, de 7 a 9 a., m . y de 7 a 8 
p. m. 
32554 18 aff-
HORNOS D E C A L Y C A N T E R A S . T R A S 
paso el contrato do arrendamiento do 
dos Inmejorables hornos de cal de la-
drillo refractario, con uso exclusivo de 
sus canteras (a diez metros de los hor-
nos). Se encuentran situados a 45 mi-
nutos del Parque Central, por inn^io-
rable carretera. L a piedra se quema 
en la proporción de 5 1|2 a 50, y rinde 
de 3 a 1. Para m á s informes: llamar 
al T e l . F-4858. 
32518 16 ag. 
S E T R A S P A S A U N E S T A B L E C I M 1 B N -
to sin mercancía, propio para pequeño 
comercio detallista. Tiene 2 vidrieras a 
la calle, estantes, armatostes 
las' comodidades, con 4 a ñ o s 
trato y precio de ocas ión . Dirigirse al 
Apartado de correos 227., T e l . M-9450. 
32536 1,6 ag._^ 
F A R M A C I A . SB V E N D E P O R NO P o -
derla atender su dueño, con buena ven-
ta, contrato, no tiene ventas al crédito, 
buen margeni de utilidad. Si tten* ga* 
rantías se íac i l i ta la operación. E s nego-
cio para el comprador., Informes en 
Merced 80, altos. 
82573 16 ag. 
bladillo de ojo, a 75 y 90 ctfl. Serville-
tas muy bonitas a 15 centavos. Tapetes 
para mesas gran surtido en color a 2 
pesos ochenta centavos. Tapetes tercio-
pelo seda, dibujo oriental, a siete peeos. 
Alfombra seda, a 2 pesos. Tapetes en-
caje a 40 centavos. Tapetes para toca-
dor y piano, a 80 centavos. Concordia 
9, esquina a Aguila. M-3828. 
S A B A N A S clase superior, tamaño me-
diano, a 85 centavos. Sábanas cameras 
imperiales f in ís imas , a $1.35. Sábana 
bordada superior, cameras, a 1 peso 
ochenta centavos. Sábanas cameras de 
hilo, l eg í t imo a $2.98 cada una. Fun-
das medias cameras a 40 centavos. 
Fundas cameras completas $0.55 cts. 
Fundas cameras bordadas a 75 centavos. 
Toallas para baño, uso sábanas , a $2.50 
Toallas fina inglesa a 60 centavos. De-
lantales goma a 40 centavos. Vestidos 
y todas | de señora gran surtido a $1.00. Ves-
de con- tidos de niña a 50 centavos. Concordia 
9, esquina a Agui la . M-3828. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P O R T A L M O D E R N O , $ 6 , 5 0 0 
Vendo casa moderna en Santos Suárez, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano; lleva 
tiempo en el pa í s ; es formal y traba-
jadora y tiene quien responda VOr ella | ¿arte"alfa"ceTc^Tranvía con^portal^sa-
y también se coloca un criado tino oon. la, comedor, tres cuartos, baño interca-
lado, cocina, patio y servicios, piso 
mosaico y cielo raso, posición a la brisa 
referencias. Irfforman en la calle l í í 
a todas horas, Vedado. 
32507 - 16 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P B N I K -
sular, para criada o manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación. Prefiere en 
la Víbora. Informan: O'Farril l 75 ba-
jos. T e l . 1-3438. 
32549 16 ag. 
de este- precio $1,500 contado, resto 
pagar por mensualidades en seis a ñ o s . 
Aguila, número 148. Teléfono M-9468. 
Marcelino González . 
S2497 Í6 A g . 
32559 16 ag. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E E S P A D A 
^o. 58. Sala, saleta, 3 hermosos cuar-
tos y otro en la aaotea, lucernario, te-
chos monolít icos, cocina gas, luz eléc-
trica, baño moderno etc. Llaves, bajos 
Precio $75.00. A la brisa. T e l . F-4229 
32041 16 ag. 
S E A L Q L I L A E N $50.00 UNOS B A J O S 
en Suárez 137, compuestos de sala, 2 
habitaciones, comedor,' cuarto de baño 
y demás servicios, muy frescos, in -
forma Ñico, en el No. 130. 
325^ 17 ag. 
CASA M O D E R N A . CONCORDIA 9 4 E L 
principal. Fresco, claro, con todas las 
comodidades para una corta familia. 
Precio muy módicio. Malecón 326, esqui-
na a Gervasio. Llave e informes. 
. ^550 23 ag . 
E N $60 SB A L Q U I L A N L O S MODERÉ 
nos altos, muy frescos, de la calle 
Aratnburo 58. y da esquina a Salud, 
compuestos de sala, comedor, dos cuar-
tos con baño intercalado, cocintí, con 
cocina do gas. 
32574 16 aff. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
esquina con sala, saleta y 3 habitacio-
nes en Campanario y Concepción de la 
Valla,. Informan en la misma. 
•"2377 16 ag . N 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA- NAVE, 
propia para taller de carpintería. D ir i -
girse a Armando Angulo. Te l . T-2385. 
32579 ,16 ag. 
Esquina comercial. Se admiten propo-
siciones por la planta baja de la casa 
de nueva cons trucc ión Neptuno esqui-
na a Amistad, propia para un gran 
establecimiento. Frente por Neptuno 
24 m. y superficie total 325 metros. 
Trato directo con su propietario en 
S a n Rafae l 32 . 
_ 3 2 5 3 3 19 ag. 
V E D A D O 
E n Prado 123, primer piso, derecha, 
se alquila un departamento vista al 
Campo de Marte. Consta de dos apar-
tamentos grandes, propio para gabi-
nete de un profesional o familia. E n 
la misma hay habitaciones interiores, 
exclusivamente a personas de orden 
y moralidad. 
32587 16 ag. 
V E D A D O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada dfc mano. Ea fina y 
trabajadora. Tiene buenas referencias. 
Llamen al T e l . 1-2692. 
32551 16 ag. 
E S Q U I N A I D E A L P O R S U M E D I D A Y 
tiituación. Vendo a dos cuadras do Ga-
liano y San Rafael, 7.10 por 21.70, pro-
' pia para echarle tres pisos m á s . Infor-
mes personales solo a compradores se-
rios . Suárez Cáceres,. Habana 89. 
C 746S 4 d 14 
D E S E A COLOCAR.SE U N A C R I A D A D E 
V E N D O DOS CASAS A MBDIA C U A . 
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte 
mano o manejadora. Sabe cumplir con! V en lo mejor de esa barriada. Precio 
su obl igación. Calle San Ignacio 17, de ganga. No corredores. Suárez López 
altos 
32583 16 ag 
DEÍ5EA C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de mano. Bayona 20. 
32572 16 ag. 
Empedrado 17, d» 8 a 12. T e l . M-4721 
32552 16 ai 
E N P U N T O C E N T R I C O D E L V E D A D O 
con doble línea, se alquila, una habita-
ción con • coniida, teléfono, baño con 
agua caliente, señoras solas o matri-
monio, único Inquilino. E s casa dí 
matrimonio respetable, se exigen refe-
rencias, precio módico . Llamen al te-
léfono F-4694. 
32504 16 Ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA H A B í -
tación amueblada a caballero o perdona 
sin n i ñ o s . Calle 1S> No. 177 entre J e I 
bajos. 
32529 16 ag. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para cuartos y repasar o para 'el 
comedor en casa de corta familia, tiene 
referencias y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan: Calle 23, 175, entré 
I y J . Vedado. 
32489 , 16 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de cuartos o de come-
dor, para corta familia. Informan en 
6, número 15, entre 13 y 15. Vedado. 
32514 16 Ag . 
Venta de C a s a . Vendo a una cuadra 
de la Plazoleta de S a n J u a n de Dios, 
una casa propia para fabricar que 
tiene 14 metros de frente por 21 me-
tros de fondo, medida ideal para dos 
casas de altos y bajos. C . Reyes. C u -
ba 54. De 9 a 10 y de 1 a 2. 
32525 16 ag. 
Tomo $57.000 con doble g a r a n t í a , en 
primera hipoteca, doce casas con cua-
tro comercios y 6.600 varas yermo, 
frente a un parque, entre l íneas de 
t ranv ías , cerca Cuatro Caminos, ba -
rrio fabril al 12 interés a l a ñ o . Solo 
trato directamente. 1-2857, R . Hermi-
da L ó p e z . 
2 8 ag. 
S O B R E C A M A S piqué mercarlzadas, pa-
recen de seda, tamaño camera completa 
a 2 pesos 90 centavos, media camera a 
$1.80, valen cuatro veces m á s . Sobre-
camas encaje f in í s imas a 3.50. So-
brecamas bordadag con 2 cojines, $4.25. 
Concordia 9, esquina Aguila. 
K I M O N A S de crepé japonés ricamente 
bordadas las liquido a $1.90 cada sur-
tido en colores. Concordia esquina a 
Agui la . Teléfono M-3828. 
S A B A N A S D B H I L O , cameras, Irrom-
pibles, qué valen 7 pesos las liquido a 
3 liegos cada una, garantizadas por 20 
a ñ o s . Fundas de hilo cameias a $1.20 
cada una. Pedido fuera de la Habana 
dirigido a E . Goudrand, Concordia 9 
Habana. ' 
32498 19 Ag. 
P A R A H I P O T E C A S . T E N G O UNA CAN 
tidad de $25.000 que la doy en dos o 
una sola partida y varias cantidades 
más a contar desde $1,000 en adelan-
te. Interés bajo. No corredores. Suá-
rez López . Empedrado 17, de 8 a l'¿. 
Teléfono M-4721. 
32552 16 ag. 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V E N -
tilada sala en Carvajal 1, casi esquina 
Cerro, Precio bajo a personas sin mu-
chacliios. 
32535 18 ag. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P a r a un matrimonio solo se solici-
ta una criada e s p a ñ o l a , que entienda 
algo de cocina. Buen sueldo y mejor 
trato. Informan: l a m a r i n d o núm. 50. 
32443 17 ag 
S E S O L I C I T A E N H A B A N A 159, A L -
tos del Tren de Lavado, una criada que 
S e alquilan los altos de la calle de M ¡ en̂ 2e4n8d5a alg0 de lavar y P ^ A g . 
No. 98, entre Jovellar y S a n L á z a r o 
a una cuadra de los tranvías , con agua 
abundante, con 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo, cocina de gas. 2 
b a ñ o s intercalados completos; cuarto 
y b a ñ o de criada. Informan en Cerro 
532 . L a llave en los bajos. G a n a : 
$110. T e l é f o n o 1-4166. 
32513 17 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
j Sjj) S O L I C I T A C R I A D A D E MEDIANA 
edad, para todos; los quehaceres de 
una casa. Informes: Corrales 4, altos. 
32560 l ü _ a g . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E ' M A 
no y un buen criado. Sueldo $30 cada 
uno y ropa limpia. También se nece-
sita una cocinera y un muchacho espa-
ñol . Habana 126. 
32567 17_a-!í-_ 
M A N E J A D O R A . S B S O L I C I T A UNA 
que sea limpia y cariñosa aon los niños 
y que -tenga „buenas referencias de las 
casas donde haya trabajado. Se le da 
buen sueldo. Presentarse en Marina 14 
bajos esquina a 27. 
32546 18 ag. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A 
magní f ica casa Estrada Palma 110 con 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín con frutales. L a llave en la mis-
ma. Informan: 1-3711. 
32543 16 ag. 
C E R R O 
S e alquilan los altos de la C a l z a d a 
Buenos Aires No. 9 , A , con sala, sa-
leta, comedor, 3 cuartos, b a ñ o , coci-
na , azotea y d e m á s servicios, a una 
cuadra del tranvía y de la Ca lzada . 
L a llave en el No. 11. Informan en el 
Cerro 532. T e l . ¡ - 4166 . Gana $50. 
32512 ! Z _ ¿ 8 : _ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
v al mar, a precios módicos, en Monte 
:' letra A esquina a Zulueta, y en Nar-
r\so LOpá'z, 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29426 24 ag 
SB S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para matrimonio que sea limpia y for-
mal, que no tengt», novio. Damas 4, a l -
tos. 
32571 19 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A es-
pañola , para la limpieza o manrfadora, 
tiene referencias. Dir^iirse: Hotel Bos-
ton. Egido 71-B. Tc/ifono A-6436. 
32515 16 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para cuartos y costura o cocinar en ol 
Cerro en cocina sencilla. Puede dar re-
comendación. Informan de 8 a 11. San 
Pablo y Clavel . T e l . A-4901. 
32522 16 ag. 
C A S A P O R $ 2 . 4 0 0 
Tiene portal, sala y saleta corrida, dos 
cuartos., comedor, buenos servicios. L a 
casa es de construcción moderna y e s tá 
sin estrenar y fabricada en un solar 
de 12 de frente por 41 de fondo, propia 
para una quintica de recreo por tener 
un buen paño de terreno por fabricar 
al fondo; e s tá situado en el Reparto 
Bellavista, pegado a la calzada. Pre-
cio: $4.400; basta $2.400 al contado. 
J . Lla.nes. Sitios 42. M-2632. 
32557 16 og1. 
H I P O T E C A S A L 7 Y 8 OjO 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos, J . Llanes. Victor M u ñ o z 42. ( S i -
tios). T e l . M - 2 6 3 2 . 
32556 31 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
C R I A D O S D E M A N O 
T E R R E N O S A P L A Z O S E N SANTOS 
Suárez, sola, y ampliación de Mendoza, 
También le fabricamos su casa a plazos. 
Pasage Infante y Mayía Rodríguez. Ca-
rrillo y Cía. De 4 a 6 p . m. 1-5344.. 
32464 23 Ag. 
' Se vende un solar en el Reparto To" 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D B M A - L r - r ; ] ] a — U - Sania RríoiVla m a n T a m 
no. peninsular y una buena criada 0! pec ina , calle ^anta tínglela, manzana 
para manejadora con inmejorables re-; 2 , con 10 por 412 varas. Dirigirse al 
ferencias. Informan: Habana 126. Te- 1 Señor Antonio R o s e l l ó , D I A R I O D E L A léfono A-4792. 
32566 17 ag. 
SE O F R E C E A L A S F A M I L I A S C R I A -
do peninsular de mediana edad aciostum-
brado al servicio y con buenas referen-
cias. Informan en el Teléfono F-1980. 
32111 16 ag. 
M A R I N A . 
Ind . 13 ag 
C O G E R A S 
S E V E N D E U N S O L A R E N G E R T R U -
des, entre 3o. y 4o. mide 12 y medio por 
40 fondo. Informan: Qulroga, 8. Je«ús 
del Monte. Manuel''de Cárdenas. 
32483 23'Ag. 
E N L O M E J O R DB A M P L I A C I O N D B 
Lawton, un solar de 8 por 25 en $700 
oon facilidades de pago; otro pegado 
a Toyo con ocho habitaciones, alcan-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A tarillado, buenos siervicios, rentando 70 
española con familia de moralidad, ea-i pesos mensuales a $8.00 metro con lo 
tá práctica en su oficio y entiende de 1 fabricad», que se regala. Suárez Cáce-
repostería, no duerme en el acomodo, I res. Habana 89. 
L a palabra a los sordo mudos y 
anormales. E n s e ñ a m o s a hablar, leer 
y escribir por procedimientos moder-
nos a los sordo-mudos y anormales. 
Profesores con t í tu lo de esta especia-
lidad p e d a g ó g i c a . Pidar^ informes a 
Prensa 64, Cerro , t e l é f o n o H 7 4 2 . 
Respondemos de los resultados. 
32486 23 ag 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas , fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct. . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
m . m 
celebrará en esta Iglesia una Misa can-
tada a San Roque, predicando el señor 
Cura P á r r o c o . . 
Se invita a los devotos. 
32553 16 ag. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S . 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostel» 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7957 
J O S E l R í V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 




Y N O T A R I O 
Teléfono A-6249. 
1 «. 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente) 
Edificio "Martínez". José A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
fono 2585. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, Teléfono A-9313 
¿ N E C E S I T A M U E B L E S ? 
Q u e s e a n p o c o s o q u e s e a n 
m u c h o s los q u e u s t e d n e -
c e s i t e p a r a a m u e b l a r s u 
c a s a , t e n g a l a s e g u r i d a d 
de q u e noso tros le p o d e -
m o s a m u e b l a r e n e l a c t o , 
s e n c i l l a o r e g i a m e n t e s u 
h o g a r . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . B e n j u m e -
d a y F r a n c o . C a s a J . B . 
S i g l e r . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M^ee1; 
Estudio primado, Neptuno. 220, A-686(J, 
C 1006 Ind. 10 t 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O ^ C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 4 0, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-870.1. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639. M-6654. 
11639 31 my 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cia-
ses, divorcios, t e s tamentar ías y ab-in-
testatos. Empedrado Qi. Dep. número 
2. de 2 a 4 p. m. 
c tos. Ind 2 if; 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington, út imo modelo, 
perfecto estado, 40 pesos. Underwood 
como de paquete, $60. Quedan pocas. 
Venga hoy. Corrales 89, cerca Aguila, 
caea particular. De 9 a 12. 
32456 23 Ag. 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P R i -
mera enseñanza, para varones, con 
Kindergarten anexo, para menores de 7 
a ñ o s . Preparación para el ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Reina. Teléfono A-7086. E l 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
32523 28 ag. 
V I D R I E R A S 
Con urgencia y sin reparar en precio. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr i -
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, TejHdlUo lüuz te lé fonos 
A-5024 e I-3G93. V 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso, Teléfo-
se venden dos en perfecto stado. Monte ' no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 
116. 
32469 16 Ag. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Da clases a domicilio, 





A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N 
del 21 casi nueva, se cambia por un 
Chevrolet o carro chico. Informen en 
la calle 15, entre J y K , número 16. 
32463 17 Ag. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A viUB 
sea aseada, para corta familia. Gloria 
No. 94, altos. 
32570 17 ag. 
S O L I C I T O C O C I N E R A S U E L D O $20.00 
y criada de mano española que duerma 
en la colocación y sepa trabajar. Suel-
do $20.00. E n Basarrate 24, altos, es-
quina a San Rafae l . 
32527 16 ag. 
SB S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O PO-
ven, español, que sepan servir; ella de 
cocinera y él de criado de mano. Tie-
nen que ser muy limpios para su tra-
bajo y personas y estar acostumbrados 
al servicio fino. Si no saben trabajar 
que no se presenten. Dr . Oscar Zayás . 
Cerro 530 esquina a Tul ipán. Sueldo: 
$60.00 y ropa limpia. 
32452 17 ag. 
BE S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S 
peninsulares que sean decentes y trn-
bajadoras, para la cociina y la otra pa-
ra criada. Calle 27 entre 6 y 8. Vedado 
32545 16 ag. 
A V I S O 
Cuando en esta misma sección dijimos 
^_y esto es verdad— que un médico 
recomendaba nuestra casa como la mfts 
higiénica, saludable y fresca de la H a -
bana, inmediatamente se llenó la casa 
de personas de la mejor sociedad. 
Hoy tenemos a disposición del que 
llegue primero, un departamento y 
una hajjitáción. No hay más. San Lá-
zaro, 366, altos del café "Vista Ale-
gre". ( L a entrada es por Belascoaín, 
frente a la estatua del Gran Maceo). 
31906 14 »P 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N 
sular, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo $25. Puede dormir en la 
casa. Calle 17 No. 456, entre 8 y 10. 
32582 17 ag.. 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Informe: Vedado. 
Calle M, 139, entre Línea y 13, y en 
la misma desea colocarse una criada de 
mano o de cuartos y no se recite tar-
jetas. 
32450 16 Ag. 
C O C I N E R A E S P A D O L A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para casa de cor-
ta familia. Hospital 22. 
32537 16 ag. 
FN M U R A L L A C5, A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, desea colocarse 
una joven española de cocinera si es 
corta familia, no le importa ayudar 
a la limpieza. Sabe cumplir con su 
oblieración. 
32542 1(5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa particula.r o establecimiento, es-
naííola. Tiene referencias. Informes en 
Villegas 75. E n la misma desea un 
matrimonio sin niños enaontrar una 
casa de inquilinato para hacer la lim-
pieza. 
32544 16 ag. 
r468 4 d 14 
EN E L P U E B L O D B MARIANO, V B N -
do un solar de esquina. Mide 50 por 
48.70 metros, 2.435 metros cuadrados. 
Lo que tiene fabricado da el in terés 
del dinero; renta $35.00; hace 8 años ; 
$2.00 metro. Suárez López, de S a 12. 
Empedrado 17. T e l . M-4721. 
32552 16 ag. 
R U S T I C A S 
V E N D O F I N C A E N C A R R E T E R A P R O 
xlma a la del D r . Zayas oon 500 me-
tros de frente a carretera, en $20.000. 
Negocio para ganar dinero. Doy $20,000 
en hipoteca juntos o fraccionados. Se-
ñor Vega. Banco Nova Escocia 213. 
O'Reilly y Cuba. 
32526 17 ag . 
NO C O M P R E C A R R O D E USO S I N 
ver los que ofrecemos a precios increí-
bles. Varias marcag a partir de 300 pe-
sos. Marmon y White garantizados a 
partir de $1,500. Nuestro mejor anuncio 
es nuestra clientela satisfecha. También 
camiones "White, Autocar y otros. S i 
quiere comprar con confianza y garan-
tía vea lo que ofrece F R A N K R O B I N S , 
Vives y Alambique o Veetíbulo del Tea-
tro Nacional. 
C7452 4d-14 
COMPRO CAMION W H I T E D E 5 T ( > 
neiadas pagándosele de acuerdo con las 
condicionee en que se encuentre. Hacer 
proposiciones diciendo donde se puede 
ver y si es moderno o de cadena. Dir i -
girse a Camiones. Apartado 900. Haba-
na. 
C7452 7d-14 
G A N G A . S E V E N D E N DOS V I D R I E -
ras para establecimiento, un estante 
con pyertas correderas de cristal y 20 
metros de armatostes en muy buenaa 
condiciones y precio de reajuste. Infor-
man en Aguiar 58 esquina a Chacón, 
l e í . M-P450. 
32536 , 16 ag. 
SB V E N D E J U E G O D r C U A R T O D E 
cedro, pintado color caoba, compuesto 
de cama, mesa de noche, escaparate con 
lunas, lavabo y cómoda, todo en buen 
estado. Precio $110, San Miguel 142, 
bajos. 
. 32539 16 ag. 
G R A F O F O N O V I C T O R N o . 4 
Está flamante, voz lo más clara. Por 
embarcarse se veruDe a particulares m-iy 
barato y con 32 discos. T a m b i é n una 
c ó m o d a - m u y barata. Lealtad 31, altos 
de 1 a 7 p. m. 
32578 17 ag 
M A R C A S Y P A T E N T E S 






D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
A s ü n t o s civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de íh í í 
escrituras, entregando con su legali-
gac ión consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, teléfono M-5679. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
M I S C E L A N E A 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad desea colocarse solo p£ta. el co-
mercio, lo mismo va para el campo que 
para la ciudad, tiene quien lo reco-
miende de la ú l t ima casa donde ha tra-
bajado. Para informes: Subirana y De-
sagüe, bodega. M-1520. 
32451 16 A g . 
F I N C A R U S T I C A . COMPRO UNA F I N -
ca que tenga de dos y media a tres ca-
1 ballerías, que esté en precio. Ha de 
servir para vaquería y que no e s t é a 
I m á s de media o tres cuartos de hora 
i de la Habana. SI no llena estas nece-
sidades no me haga perder tiempo con 
i su proposic ión. No corredores. Suárez 
López. Empedrado 17, de » a 12. Te lé -
fono M-4721. 
32552 16 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o c i -
nero de color, para el comercio o par-
ticular. Tiene buenas referencias. In-
forman en Rayo 72. Teléfono A-5992. 
32581 16 ag. 
V E N T A D E S O L A R E S , F I N C A S U R B A . 
ñas y rús t i cas . No compre sin antes 
ver lo que yo le puedo ofrecer en la 
Habana o cualquiera de sus barrios. 
Tengo precios de verdadera ganga. 
Suárez López, de 8 a 12. Empedrado 17 
Telé fono M-4721. 
32552 16 ag . 
C H A U F F E U R S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12, frente al 
Parque. Alquila habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con 5 
platos, pan, postre y café. Jueves y 
domingos se da pollo y se admiten abo-
nados al comedc|-. Teléfono A-0207. 
32472 23 Ag. 
gjT S O L I C I T A UN CHÁtJFFÉÜR E S -
pañol con buenas referencias y más de 
4 años de práct ica . Informes Teniente 
Rey 80, altos. Teléfonos 1-7052 y M-H763 
;s2580 . 10 ag. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
desea casa particular, comercio, restau-
rant u hotel. Gana buen sueldo.. I n -
formes: Casa Recalt . Obispo 4 1|2. 
Teléfono A-3791. 
32576 17 ag. 
C H A U F F E U R S 
V A R I O S 
TB S O L I C I T A UN SEGUNDO D E P E N -
dlente de Farmacia con buenas refe-
rencias. Calzada del Monte 412, 
32561 -li? ag. 1 . n 
'i;ií< > S E S O L I C I T A UN L A V A N D E R A E N 
Real 135, Marianao. 
32532 16 ag. ^ 
sTTÑECESITA UNA S I R V I E N T A F I N A 
de habitaciones. Tiene que traer refe-
rencias, buen sueldo No se quieren re-
cién llegadas. Calle Almendares 22, 
Marianáo. 
32562 , 1R *S-
S E O F R E C E C H A U F F E U R M E C A N I -
CO español en casa particular o comer-
cio; tiene largos años de práct ica a 
inmejorables referencias de las casas 
que trabajó. Teléfono A-4 792.' 
32457 16 A g . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en toda clase da máquinas, ofrecv sus 
servicios a casa particular o de comer-
(clo. E s hombre serlo y tiene recomen-
daciones personales do las casas don-
de trabajó. T e l . F-2231. 
32538 1« ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E N DOS F O R D S CON V E S -
tidura; uno casi nuevo; el otro del 23. 
Se dan baratos. Informan en Zulueta 
No. 73. García. 
32568 28 ag. 
G R A N N E G O C I O . UN CAMION F O R D 
con carrocería, propio para reparto, 
completamente nuevo. Antonio D íaz . 
Blanco o. 2. Informan altos. Pregun-
ten por Gendtrá. 
32519 16 ag. 
D E A N I M A L E S 
V E N T A . S E V E N D E N L O S E N S E R E S 
de una bodega y se admiten proposicio-
nes por el local propio para carnicería. 
Informes en Sitios y Subirana, bodega. 
32494 18 A g . 
A M P L I A C I O N E S P L A N A S Y 
C O N V E X A S 
Retratos al Trlttone, Orittone, Azuli-
nas, sepias, pastel, pastelinas, creyo-
nes y acuarelas. Confeccionamos en 
grandes cantidades desde el grado m á s 
corriente al más supremo. 
E S C R I B A H O Y A 
" A R T I S T A S U N I D O S " 
SANCHEZ P A L A C I O 
PBÑALVER 100 
H A B A N A 
32575 16 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D r . S A L V A D O R L A U D E H M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Telf. 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
29574 28 A g . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es tó-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5418. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o caad in-
yecc ión intravenosa $1.00. Medi. 
c iñas gratis a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragonea, da 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
señoras , venéreas, piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s . 
(Neosa lvarsán) , reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
D R . J . B . R U I Z 
P E R R A P O L I C I A D B S E I S M E S E S , 
raza garantizada, precio de ganga. Ge- I S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
naro Sánchez número 7, entre Primera I eléctrica Wurlitzer con muy poco 
y eej^unda, después de paradero de la | uso, costó 1,200 pesos, se da muy ba-
H . E . Víbora. 
32462 18 Ag . 
A L O S C A Z A D O R E S 
Vendo una pareja de cachorros de bue-
na raza y siete meses de edad a L|) 
pesos cada uno y si lleva la pareja 55 
pesos. Pregunten en la bodega Los 
Castellanos. Reparto Batista, 9, entre 
D y E . 
19 Ag. 
I rata, ge garantiza que e s t á en magní f i -
cas condiciones. Animas 47, entre Agui-
la y Amistad. 
32473 28 Ag. 
De los hospitales de FUadelfia, N é w 
York y Merceaer. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Jfixamer» 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r i -
fión por los Rayos X. Inyecciones do 
606 y 914, Reina 1C3, Consultas do 
4 a 5. 
C 6983 31 d lo. 
F o n ó g r a f o d e t a p a c o n d o s sema-
;nas d e u s o , tono m a r a v i l l o s o , c o n 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S e venden dos con ocho a ñ o s de con-
trato, 2 2 habitaciones. E n la misma 
se alquilan habitaciones con muebles 
o sin ellos. Informan en L u z , 4, altos. 
M . R o s e l l ó . 
32351 28 ag. 
S E V E N D E B O D E G A S O L A E N E S -
quina, mucho barrio, 6 años contrato y 
no paga alquiler. Se da muy barata. 
Informan: Economía y Apodaca, fonda 
y café, pregunten por R . Junco. 
32488 16 Ag . 
corriente 
17 ag 325S4 1125 60 
V A R I O S 
S B V E N D E U N G R A N N E G O C I O P O R 
no poder atenderlo su dueño, deja men-
sual 800 pesos, se puede ver la operación 
con muy poco dinero. Informa el señor 
Revil la, en el café de Galiano y B a r -
celona. 
32448 23) A g . 
F E R N A N D O E S T R A D A — T I P O G R A -
fo, experiencia de 15 años y motorista 
necesita ocupación. Empedrado 75. 
:^r,i)!) • 16 Ag. 
UNA L A V A N D E R A DESEA. ENCON-¡ punto porvenir, hay contrato casi rega-
trar casa particular para trabajar ropa' lado por embarcarme a los E . U . I n -
fina; es formal, cumplidora. No lava'forman: Señor Marrero., Café Capito-
driles. Dragones 27. ^ 
A T E N C I O N , B O D E G A A T A S A C I O N , 
vende 30 pesos de cantina, 4 años con-
trato, casa para famil-ia. Salud 79, 
Baizán. 
32501 17 Ag. 
V E N D O UN B O N I T O S A L O N B A R B B -
ría a la moderna, buena marchnntería, 
SE V E N D E N Y SB A L Q U I L A N C A B A 
líos finos para monta a la inglesa y a 
la criolla. Mazón entre San José y San 
Rafael . Establo. T e l . A-1338. 
32585 28 ag. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia do mulos 
americanbs de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajios; mulos crio-
llos muy baratos. Somanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino que viene a Cuba, espera-
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. CasoS 
j - I i ' c o ^ o . ?^ ^ ^ f , * - , i ' Z n r>M ¡ incipientes y avanzados de Tuberculo-
CUSCOS' 10 SaCnt lCO e n $ Í U . t í . ' . sis Pulmonar. H a trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos), teléfono M-1660. B o b o k 6 6 , C o m p o s t e l a . 
C7455 10d-14 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un magní f i co piano "Fischer". 
moderno, de poco uso, en muy buen es-
tado, magní f i cas voces y no necesita 
afinarse. También se vende un juego 
de sala moderno compuesto de 14 piezas 
y un vagillero en muy buen estado. 
Manrique 69, bajos, de 8 a 10 a , m y 
de 12 a 3 p. m.. 
3243G 16 A&. 
M-3515, VENDEMOS PIANOS P A R A 
estudios desde $20.00 en adelante, pia-
mos en esta semana- un soberbio lote: ño las de uso a plazos y al contado, fo-
de vacas Holstein. \endemos un exce- nógrafos, discos y piezas de planos do 
\ent? „ur,r0. sem5ntal _d9 Pura sangre, uso a como quieran. Llamen a l M-3515 
D r . K i C A K D ü A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del po-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X . tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca 
bailes de monta de Kentucky, muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32620 12 sp 
Aguila 105 por San Miguel. 
32528 1G ag1 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P E R D I D A S 
D K . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y d« los pulmones. 
Partos v enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
I G L E S I A D E L A C A R D A D 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático fle Anatomía de ia Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
. la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio 
1126, altos, entre San Rafael y San Jo-
gé. Consultas de 2 a 4, te lé fono A-4410. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
modín de un zafiro rodeado do bn- que termino la que nos azota, 
liantes, desde San Lázaro y Belascoaín | Predicará el R . P . R l v a s S J Su-
S A L U D T M A N R I Q U E 
E l Sábado 16, a las 9 de la mañana, 
^ I solemne fiesta al Glorioso San Roaue 1 
P E R D I D A D E UNA R O S E T A D E CO-j abogado de las epidemias, pidiéndol J 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
gue en Amistad 98, Seis esquina a li 
32481 
avisando iíor al 
Preguntar por P é r e z . 
32548 
Teléfono F-4373 - . 
Maestro. R . Pastor. 
Se ruega la asistencia, 
irroco y la Camarera. 
32547 
Invitan caz de la I M P O T E N C I A . Consultas"de eli 1 a 4. Campanario 3S, ¡ÍQ va a domi-
í cilio. 
4 C66G» aod-2í 
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DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
v oo am4 n̂ su domicilio. D, entre 21 
y ¿3. Teléfono F-4438. 
PROFESIONALES 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIIIUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45. altos, 
teléfono A-Í)102. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de Jesús del Mon-
te y Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, 
i-eléfono 1-2894. 
c 5430 ind. 15 ji . 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS : DE LA ASOCIACION D r DEPENDIEN-TES 
' Aplicaciones de Neosalvarsáln. Vías Url-, narias, Enfermedades venéreas, Clstos-copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, altos; teléfono A-5469| Domicilio, C M'mte 374. Teléfono A-9Ó46. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica ae la Universidad de la Habana. Medicina in-terna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 2 a 4. Campanario 62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3679. C G995 31 d 1. 
J 
POLICLINICA 
esús María 57 
Rápido tratamiento de las enfermedades secretas. .Reservados individuaJes. Con-sultas gratis de 9 a 2. 
P. 30d-13 Ag. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Caledrático, por oposición, de la Facu)' 
tad de Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con 
sullas de 2 a tí. Ncptuno 125. 
C7220 Ind 7 ag 
Dr. JOSE FRAYDE MARTINEZ 
Catedrático por oposición de la Facul-tad de Medicina. Enfermedades Secre-tas. Medicina interna. Enfermedades de sefioras. Consu.'tas diarlas de 2 a 6. Liunes4 gratis. Angeles 43, teléfono M-48S4. 
C 7316 30 d 9 ag, 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo; columna vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli. sis infantil, hombros caldos y afeccio-nes, coyunturas. Tvatamientos moder-nos y científicos de est^opatía. masa-je, chiropráctica, gimnasia correctiva y baños eléctricos. CUAKENCE H. MAC DCNALD. Especialista en reconstruc-ciones físicas. Gabinete de Masaje; en Edificio Robinj, Obispo y Habana. Ofi-cina No. tíl5, teléfono M-622-3. Consul-tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C5476 aucl-d-n Myo 
Dr, HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los ojos, garganta, nariz y oídos. Consullas por la mañana, a horas preciamentu concedidas, $lü. Consultas de 2 a 6, $5.00. Neptuno, 32, altos, teléfono A-18S5. 
C 603Ü 30 d 2 
DR. MANUEL GAUGARCIA 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-ción de la Facultad de Medicina. Cin-co años de interno en el Hospital "Ca-lixto García". Tres años? Jefe Encar-gado de las Salas de Enfermedades Nerviosas y Presuntos Enagenados de) mencionado Hospital. Medicina General Especialmente Entermedades Nerviosas y Mentales, Estómago e Intestinos. Consultas y reconocimientos ió.OO, de 3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, (al-tos), esquina a San Francisca. Telé-fono A-S'Jyi. 
Dr. ADOLFO REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla 74, altos. Consultas de 7 y media a 10 de la mañana, duración ue la úlcera estomacal y duodenal, sin operación, por el método del eminente especialista Dr. Sippy. Para este tra-tamiento, horas y precios couvencio-uaies. Teléfono M-42Ó2. 
30589 1 sp 
Dr. L PERD0MO 
Consultas de 1 a 4, Especialista de vías urina-las, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-ría 83, de 1 a 4. Teléfono A-170t>. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ V OÍDOS Escecialista de la Quinta de Depen-dientes. Consultas do 4 a 8, lunes, miér-coles y viernes. Loaltad 12, teléfono M-4372, M-3014. 
ENRIQUE LLURIA 
UBKAPiA 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñon, vejiga y 
crónicas. Teléfono A4364. 
G Ind 9 mz. 
DR. F. J. VÉLEZ" 
MAlilEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-cia. Consultas, $lu.o. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista ou las enfcrmtija'les del estómago e intestinos. Tratamiento de la colitis y enteritis por procedimien-to propio. Consultas diarias do 1 a 3. Para pobres, lunes, miércoles y vier-nes, Reir.a, 90. 
C 4505 Ind í Ja 
DR. F. R. TLANT 
Especlalisla• en tnfcrmeaaües de la piel, sífilis y venéreo, del Hospital San Luis de París, Ayudante do Ir Citeara de Enfermedades de la piel y sífilis de la Lniversidad de la Habana. Consultas todos los días de 9 y media a 12. Consulado, tíu. altos, Telf. M-5657. P 60 d 16 j l 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
FACULTAL» DE PARIS Nariz, garganta y oldps. Consultas. D« 1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJAN V De las Facultades de Madrid y la Ha-cana. Con 34 âños de práctica profe-sional. Enfermedades de la sangre, pe-cho, señoras y niños, partos. Tratamien-to especial curativo de ias afecciones genitales de la mujer. Consullas dia-rias de 1 a 3. Gratis ios Martes y Vier-nes. Lealtad 93, Tel. A-J22tt. Habana. 29598 24 ag. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO v médico de visita de la Asociación de Dependientes. Afecciones venéreas. Vías urinarias y enfermedades de señoras. Martes, Jueves y sábados, de 3 a 5. Obraoía, 51, altos, teléfono A-4364. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA Especlallata del Centro Asturiano 
T̂ ARIZ. GARGANTA Y OIDOS Calzada del Monte 38fi. Consulta» de l a 4. Teléfono M-2330 . 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras, Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: ("e 2 a 5. Teléfono A 
9203. 
C 2230 Ind. 21 s 
Dr. ANTONIO PITA 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro 45, horas de 2 a 4 p. in. 
C 2222 ind 3 mzo. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de la Facultad de Medicina. Cirujano de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
Dr. ^EDRQrÁ. BOSCH """" 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, partos, enfermedades de niños, dei pe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 11. Teléfono A-6488. 
CALUSTAS 
Línea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
E D A M 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. En el despacho, $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28. te-
léfono A-3S45. Manicure, Masajes, 
A LOS REUMATICOS Y PARA-
UTICOS 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la Argentina o el Paraguay. Si usted de-sea conocer el testimonio de reapeta-bles personalidades de este país, cu-radas radicalmente por mi tratamiento contra el reuma y la parálisis, véame o escríbame y le daré una i elación ex-tensa, con las direcciones fie esas per-sonas, yue seguramente le informarán si "euro' o "no curo". 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
"ALFARO" 
Obispo 37. Teléfono M-5367. 
Con gabinete muy bien montado, tra-
bajos desde- $1.00, sin cuchilla, sin pe-
ligro ni dolor. A domicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícil 
que sea la operación. 
SÜ750 1 S. 
COMADRONA FACULTATIVA 
fc DR. C. E. FINLAY " 
Profesor de Oftalmología de la Uni-versidad de la Habana. Aguacate 27, •kltos, teléfono A-4611, F-177S. Consul-tas de 10 12 y de i a 4 o por convenio 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMADRONAS , Muchos años de práctica Los últimos procedimientos científicos. Consultas de 12 a 2. Precios convencionales. Veinti-trés No. 381, entre Dos y Cuatro. Ve-dado. Teléfono F-1252. 
27976 13 aa. 
GIROS DE LETRAS 
Contra fiebre tifoidea, panUif oidea. e infección col'bacilar, a un tiempo. Inmunización segura, duradera y rá-pida (en 9tí horas) con bactorina, mix-ta "sensibilizada", cjue no produce fie-bre; ni vómitos, ni inflanMición, ni fa-se negativa, 3 inyecciones. En esta ofi-cina, f 18.00. A domicilio 25 pesos. 
! ÍEM0RROIDES 
Curadag sin operación radical procedi-miento prontj alivio y curación, pu-diendo ui enfermo seguir sus ocupacio-nes diarias y sin dolor. Consultas de 2 a 3 y d e 7 a y p , m. Suáre», 32, Po-liclínica. Teléfono M-tí233. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
Módico del Uispeû ario de Tuberculosos ue la jL,iga. MeUiciua imerua. iî pecia-iista en a>ños y eme', meuaues aei pe-cho. Tratamiento üe ios caaos mcipieu-tea y aVu.nz.iuoa oe tuberculosis Pul-monar, i raiHUiiento «le la Airepsia. Pida su lora al le,elono A-?5t4. Con-sulias wu: uunos la. aumero 223. 
DR. RAMIRO C/ 'B0NELL 
Especialista en fcaiLet i-... ..uUvti Ue uijoa, 
medicina en general. co,j¿ultas de 1 a 
y. Escobar, 142. Telf. A-iaaG, Habana, 
C 8024 ind 10 d 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta; Luz, 15, M-H)44. Habana. Consultas de 1 a 3. Uomicilio: Santa Irene y tserrano, Jesús Uel Mou-le. 1-16-iu. Medicina interna. 
"POLíCLMCMiABANA" 
Suárez, 52. Teléfono M-6233 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a i) de la noche. Consultas especia-les dos pesos. Keconocimi¿iitos $3.00. Knfermedades de señoras y niños. Gar-ganta, nariz y oídos, (ojos), Enferme-üaues de la piel, • Blenorragia y Sífilis inyecciones intravenosas para el asma. Keumaiismo y Tuberculosis. ObdSidad, Partos, Hemorro/des, Diabetes y enfer medades mentales, etc. Análisis en ge-nera., Kayos X, Masajes y Cornenies Eléctricas. Los tratamientos, sus pa-gos a plazos. Teléfono M-623o. 
DR. REGUEYRA 
Medicina inicrua en general, con espe-ciaiiuau en el artntismo, reumatismo, piel eczemas, barros, úlceras), usuras-tenia, lusteiismo, dispepsia, hiperclor-hiaria acidez), colitis, jaquecas, neu-ralgias, parálisis y uemajs tntermeda-aes nerviosas. Consultas ue l a 4, Jue-ves, gratis a loa pouvc.s. Escobar, li)6, antiguo. 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Ha trasladadlo sus consultas gratis de Monte 40 a Monio 14 entre Indio y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-ñoras, partos, venéreo y smus. enfer-medades del pecno, corazón y ríñones, tn toaos sus periodos. Tratamiento de eiifeiiaedaues por Inyecciones Intrave-nosas, íseosalvarsán, etc, y Cirugía en general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 11 a. m. Monte i-o. 74 entre Indio y San Nicolás, y paga de 3 a o en San Lázaro -No. 2-9, entre Belascoain y Gervasio. Todos los alas. Para avisos Tel. A-8256. 
29173 21 Nv. 
JOSE H. MATA TRUJU-LO 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con traiamien-to especial a los epilépticos, corea, insomnio, hisitrismo, ncur'&Henia y de-bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-nes, miércoles y viernes. Teléfono M-5131, Consulado, S9, Habana, 
CIRUJANOS DENTISTAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre to-das las ciudades de ICapaña y sus per-tenencias. Se reciben d.opósitos en cuan-ta corriente. Hacen pagos por cable, giran letras á corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre Londres, París, Madrid, Barcelona, ü&w York, New Or-leans. Filadelfia y demás capitales y ciudades de los Estados Unidos, Méji-co y Europa así como sobre todos los pueblos. 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Paleares y Canarias. Agente? de la Compañía do Seguros contra- Incendios. 
Jr. Augusto Kente y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 ». m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. Ha-
bana. 65, bajos. 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De S a 11 a. m. Extracciones ex-] 
elusivamente. De 1 a 6 p.- m. Cirugía 
dental en general. Sau Lázaro 31S y 
320. Teléfono M-6094. 
31366 5 s. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-S553. Denta-
duras de lo a ¿0 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de S a 11 y de 
l a y p. m. Los domingof» hasta las 
dos de la tarde. 
31591 9 • 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura-Hace pagos por el cable, facilitar car-tas de crédito y gfiran pagos por ca-ble; giran letras a la corta y larga vista sobre todas las capitales y ciu-dades importantes de los Estados Uni-dos, Méjico y Europa, asi como sobre todos los pueblos de España. Dan car-tas de crédito sobre New York. Lon-dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar-celona 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-truida con todos los adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-lores de todas clases, bajo la propia custodia de los interesados, Kn esta ofi-cina daremos todos los detalles que se deseen. 
N. GELÁTS Y COMP. 
BANQUEROS 
VAPORES DE TRAVESIA 
Dr. GUcixKiirvU d E l a N G L L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
.a. de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
i i El Día, teléfono M-S698. 
DR. LAGE 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO v 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
'tili>. Industria, 57. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
Teléfono A-08in. Tratamientos por es-pecialistas en cada enfermedad. Me.dici-na y Cirugía de urgencia y total. Con-sullas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago. Intestinos, i ligado, Pánesreas, Corazón, Kiñón y I Pulmones. Enlerincdaces de señoras yi niños, de la piel, sangre > A-ías urina-' rías y partos, obesidad y enllaqueci-tniéntu, afecciones nerviosas y mei.ta-les. Enfermedades de los ojos, gargan-ta, nariz y oídos. Consullas extras i «rconouun lento $3.ou, CUupieio con aparatos $5.1)0. Tratamiento inoUerno de la síL'iiis, blenorragia, tuberculosis, asma, diabetes por las íiüiivas inyeccio-nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y áíniorranau, inyeccio-nes imraaiusculares y las venas \Neo-salvarsán), Ra>»JS X, ultravioletas, HiáSijes, corrientes eléctricas, (medici-nales aita frecuencia), análisis de ori-na, (completo $J.00), sangre, (comeo y reacción de Wasetman y, esputos, he-ces íecales y líquido céfalo-raquídto. Curaciones, pagos semanuies, (a pla-zos) . 
DR. N. IBARRA MELLA 
MEDICO CiRUJANp 
Especialista en enfermeJUdes de se-
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, aitos. 
31924 -• 8 b 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICu CIRUJANO D^ LA FACL'L-
lAD DK PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis de! jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
13 a 3 p. va. Kefugiu, 1-B. bajos. Te-
léfono A-36S5. 
Medicina general. Especialista estoma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a •1 y a horas especiales. Telf. A'-3 75l. Monte, 1̂5, entraüa por Angeles. C 96 76 Ind ¿1 D. 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-re üe Andráde. .bbpccialiuad en vías uri-narias y enfermedades venéreas. Cis-loscopia y cateierisino de los uréteres. Inyeccivnvjs de .Neosalvarsán. Consultas ae lu a 12 a. m. y de o a 5 p. m. en la calle de Cuba, 6y. 
ALMORRANAS 
CuraciOn radical por un nuevo proce-dimiento inyectable. Sin operación y sin ningún loior y pronto alivio, pu-.ieiido el entermo continuar sus trabajos dia-rios, liayos X, corrientes eléctricas y muüajes, análisis de orina completo a $2.uu. Consultas de 1 a ó p. n,. y de i a !> de la úuut>¿, „uras a piazos. inst.tuto Cínico. Merced No. i»u. Te-léfono A-Uí>6i. 
DR. E. CAS1ELLS 
i'e la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sifilografla. 
Espec'alî iu. en eufermedadea de la piel 
y ae la sangre del Hospital 
Saint Louis, de París. 
Consultas ue IV a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes /(* eaqtnna. i. han Nicolás 
Dr. KA1 A L L MLNENLEZ 
Empedrado 4, de 2 ? 4 Telf. M-3528. 
278 4J 13 ag. 
Dr. Jóse A. Presno y oastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cunad de Medicina. Consultas: Lunes, miércoles y \iernes, de '¿ a 5. Paseo esuuina a 19. Vedado, teléfono F-44Ó7, 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos, l'rado 62, esquina a Co.ói.. Labora torio Clínico-yuímico del aóctur Kicardo Albaladejo. Telf. A-3o44. 
Ind. 9 my 
Dr. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
rackln en dos i> tres sesiones, por 
dañado que esté el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
quina a Luz. 
31581 6 s 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO* 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico. 
0 R 1 T A " 
DR. A. ALO£l\lNÍ 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C429I ind. ¡.i uyo. 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista,. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. ni. a 11 a. m. y 
de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
31254 4 Nv. 
Dt. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA Por las Universidades de Madrid y Ha-bana. Especialidad: enfermedades de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependientes. Consultas de 9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Mô te 149. Alt»" 
32521- 14 Sep. 
ORTOPEDISTAS 
b i l . j . LYOÍN 
De la Facultad de Parla. Especialidad en la curación radical de las bimorroi-des sin operacun. Consultas, de 1 a 3, u rn. diarias. Correa esquina a San In-dalecio. , 
MASAJISTA ESPECIALISTA 
MARÍA LUZ RODRIGUE Z 
Tratamiento científico médico, sistema nervioso, circulación de la sangre, ór-ganos internos. Hotel Roma, Amargu-ra y Composiela, teléfono M-6344 3OS03 i , 
Di. ENRIQUE FERNANDEZ SU (u 
Cides, .Nariz y Garganta. Consultas-Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4 Calle O, entre Infanta y 27. No hace v,sitas Teléfono A-44fc5. 
DR. íiO'NZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad Krpecialiwta en las enfer-! inedad"'- do U** uiñoa. Médicas y ynl-¡ 
rúrgi. Consulias de a 2. c, .iúmero 116, entre Línea y 12, Vedado. 1 
POLICLINICA 
de Medicina Interna y Cirugía. Director fucultativo, doctor J. Frayde Martínez, Angeles 43, entre Monte y Corrales, e-léfono M-4 884, Especialistas en enfer-medades de señoras y niños. Enferme-dades Venéreas, Enfermedades del estó-mago. Hígado e Intestinos Corazón y Pulmones. Enfermedades de la Gargan-ta, Nar.z y Oído. Tratamiento de la Neurastenia y Obesidad. Masaje y Elec-tncidad Médica, Inyecciones intraveno-sas para la Sífilis, Asma, Keumatism > y estados de adelgazamiento, Com-sultas diarfas de 1 a 6. Visitas a do-micilio y consultas a horas extras, pre-vio aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
j los pobres 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no sólo es ridiculo, sino perjudicial, por-que las grasas Invaden las paredes del corazón. Impidiendo su funcionamiento; nuestra faja especial, reduce, suspen-de, haciendo eliminar las grasas hasta llegar a dar al cuerpo su forma normal. RIÑON FLOTANTE. Descenso del es-tómago. Hernia. Desviación de la co-lumna vertebral. Pie zambo y toda clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-mania y l'arís. De regreso de Europa se ha instalado en Animas, 101, telé-fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
OCÜllSTÁ 
DR. JORGE L. DEH0GUES 
ESPE.'lrfLIST/. EN BNVERidlSDADSS 
D E L O S O j O S Cónsul a* de • ¡ a 12 y de a 6. Telé-fono A-ftHO. Aguila 94. Telf. l-2y87. 31214 . 4 sp, 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prad / número ,100, Teléfono M-1540. Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
de 13,000 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente él día 20 de Agosto 
admitiendo pasajeros para: 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso impuestos: Primera Clase, $247.60. Segunda Lu-josa, | 135 .45 . Tercera Superior $73.00. (No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-ros y reposteros, médico y camareros españoles para las tres categorías de pasaje.-
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA: 
Vapor -ORITA", 20 de Agosto. Vapor "OROYA", 24 de Septiembre. Vapor " O R I A N a ' , ó de Octubre. 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y á". CHILE y por 
el ferrocarril Trasandina 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA'. 10 de Agosto. 
Vapor " F í B R O " 18 de Agosto. Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. Vapor "ESSEQUIBO". 16 de Sepbre. 
rara NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por lo» lujosos tras-ai Anticos "EBRO" y "L'SSEQUIBO". istrvicio regular para carga y oa-stle, con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, Ni-caragua. Honduras, Salvador y Cuate-mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DÜSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
C U N A R D 
AHt) A N C H O R 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
Ind. 33 my. 
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ; 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-! * ^ VapOICS mas grandes, HiaS 
Nacionaí. urosici6n de !a Lniversidad! rápidos y mejores del mundo. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ i Para informes acerca de las fe-
Oculista del Centro Canario y Médico días de Salidas, etc., diríjanse 3 del Hospital "Mercedes". . . . , , . „ 
, : MANN. LíTlLE & Co. 
A. v. rc/ül^v ívi ' . i OFICIOS. No. 13 
^n ' rde ?%r̂ ntpaaranapobrL,0deosi ALEJONOS A-3549 Y A-7405. 
$2.00 al mes. San NicolAs, 52. teléfono) HABANA 






Pro ximas salidas: 
Vapor "EDAM", 16 de Agosto. Vapor "LEERDAM", 6 de Septiembre. Vapor "SPAARNDAM", 27 de Sepbra, Vapor "MAASDAM", 18 de Octubre. Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. Vápor "LEERDAM", 29 de Noviembre. Vapor "SPAARNDAM", 20 de Di-ciembre. 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
192£> VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "LEERDAM" 12 de Agosto. Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. Vapor "EDAM", 12 de Octubre. Vapor "LEERDAM", 31 de Octubre. Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-viembre, Vapor "VOLENDAM", 7 de Diciembre. Vapor "MAASDAM", 15 de Dic. Admiten pasajeros de primera dase, de Segunda Económica, y de Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos como-didades especiales para loa pasajero» de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-nas. Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para más Informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos} 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
Habana 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán: A. VIVE5 
saldrá para 
f VERACRUZ 
sobre el día 
16 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde-
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
»u nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Haban? 
El vaoor 





20 DE AGOSTO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
El vapor 






30 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos.! 
Admite pasajeros y carga genera 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De «S a 1; 
de la mañana y de 1 a.4 de la tardl 
Todo pasajero deberá estar a boj 
do DOS HORAS antes de la mard 
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escríjir *\ 
bre todos los bultos de su equipaje s 
nombr-i y puerto de destino con todí 
sus letras y con la mayor clariJad. 
Su Consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-79u, 
Habana 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L M Í I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCAS . . 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM. 




Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
"ESPAGNE" saldrá el 18 de septiembre. 
"FLANDRE", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
Para CORUÑA, GUON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRE". saldrá el 15 de Agosta 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. "ESPAGNE", saldrá el 30 de septieraorr». 
"FLANDRE':, saldrá el 15 a.> Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D l 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros español* 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE.PLYMOUTH y BURDEOS. 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices; France. 35.000 toneladas y 4 hélices; La Savole. La Lorralne. Rochambeau. Sufl'reii, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reiüy numero 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S A 
I S L A S C A N A R I A S 
Vigo, Coruña, Santander, Plymoulh y Hamburgo. 
VAPOR "TOLEDO" FIJAMENTE EL 14 DE AGOSTO 
para Santi Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria. Coruña, Santander, Plymouth y Hamburgo. 
VAPOR "HOLSATIA" FIJAMENTE EL 17 DE SEPTIEMBRE 
para Santa Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Can? 
ría, Vigo, Santander, Plymouth y Hamburgo 
Los vapores "TOLEDO" y "HOLSATIA", (después de grandes reformas ht 
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una TERCERA CLASE con mag-
níficos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar, Cantma, Luchas y Baños. La Comida 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
TKRCERA CLASE PARA CANARIAS: $60.00 M. O. PARA NORT13 
ESPAÑA $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más infermes, dirigirse a: ZiVXS Ol: ASIN G Sucesores de Kelibult & Clasln?. SAN IGNACIU, 54. ALTOS. APARTADO 729. TELEFONO A-4878. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u t a , " S . i 
8. SAN PEDBO 6.—Dirección Telegráfica: "Empreaave. Apartado 1041. 
TELEFONOS: 
A-5315.—Información GeneraL A-4730.—Depto. de Tráxico y yieteB. A.6236.—Contaduría y Pasajes. A-3966,—Depto. de Compras y Almacén, M-5293.—Primer Espigón de .Vaula. A-5634.—Segundo Espigón do Paula. 
CARGA EN ESTE 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
La Compafiiiv no admitirá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 , altos. Telf. A - 7 9 0 0 . 
Habana 
RELACION DE DOS VAPORES QVE ESTAN A DA 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor PUERTO TARAPA 
Saldrá el viernes 15 del-actual, para NifEVXTAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Saldrá el viernes 15 del actual, para TARAFA, GIBARA' (HOLGUIN 
y VBLASCO), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayari, Antilla, Preston), SAGUA DK 
TAN AMO (Cayo Mambí) BARACOA, GLANTANAMO (Caimanera) y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carea a flete corrido en combinación con los F. C, del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-RON, EDEN, DE LIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCÜ, LAGUNA LARGA, IBARRA. CUNAGUA, CAONAU, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU.RAN-
FAEL TABOR NUMERO UNO AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS. CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MAfsOPLA. 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUKRO. CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor MANZANIDI.O 
Saldrá el viernes 15 del actual, para los puertos arriba mencionados, 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTODIN DED COEDADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERAN-ZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DEL ME¡-DIO. UIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "DA PE" 
Saldrá todos los sábados de este nuerto directo para Calbarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegro y .funta San Juan, desde el 
miércoles uasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de agosto a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO, (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA, 
(R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R) De Santiago 
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8a. m, 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 30 del actual a las 10 a. m. dlrec-
to para GUANTA ÑAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA 
(R. D.), SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGIÍDILLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 6 de Septiembre a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terlas Inflamables escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
d« embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi, se-
rán responsablas de los Jaños y perjuicio que pudieran ocasionar a la, de-
J más carga y al buque. 
-^ísiO X C U 
MÍSCELÁÑEA _ 
_̂ ::=̂ rrT̂ ====~̂ :(fr::=:̂ É t o d a 
^as - • • 
3240-
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
MISCELANEA 
| P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
Itimo modelo esmalte porcelana, se 
vrtden a precio de l iquidac ión . 
ve V I D A L Y B L A N C O 
aliano. núm. 95. T e l é f o n o A-5007, 
32380 16 ag 
MISCELANEA 
Radio de lujo, ĉ p tres bombillos, q r 
recibe hasta de Cal i fornia y c o s t ó 
105 pesos se da en 55 , probado y 
aprobado por el comprador Informan 
en el t e l é fono A-6850. 
C 7403 8 d 12 
M U S I C A ~ ^ 
I N S T R O M H N V O S 
C O M P O S T E L Á 48. . - Ñ A B A N Á -
S E M I L L A S D^, H O R T A L I Z A S Y F L O -
res, frescas en pa'que tea de 10 centa-
vos y por libras. También frutales de 
España para Manzanas, . Melocptón C i -
ruelas, Parras, Higos, d^ un metro de 
alto. Injertados, pre*> en su envase 
a $2.50 ejemplar. Remitimos a toda la 
Isla en el mismo edificio da la Plaza 
del Vapor 71, por Aguila. S . H . W1I-
son. 
31697 23 ag. 
L a famosa " N I A G A R A . ' a mi-
tad de precio. Despachamos pe-
didos para el interior. P i d a 
C a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero n ú m e r o 38. 
T e l é f o n o A-5068 
31726 14 ag 
COMPRAMOS DOS M I L M E T R O S D E 
cañería para agua, de dos pulgadas. 
Belascoain 7 1|2. " E l Globo". 
32233 14 ag. 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
iñh completo de los afamattM BI« 
jARES marca "BRUNSWICK'*. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar, 
•paraciones. Pida Catálogos y precios. 
irtmann B a j a 2 . 
antíago d$ C u b a . 
C2130 
O ' R e i l l v 1 0 2 : 
H a b a n a . 
Ind. 16 Ms . 
N U E V O P R O D U C T O 
niz muñeca, para dar con brocha, 
rantizado, contra toda prueba. Re-
Date inclusive el ácido m á s fuerte. 
¡Tnlco agente: M. Agüera . Monserrate 
129, Habana. 
31852-53 18 ag, 
B O V E D A S , A - $ 2 0 0 
lechas de concreto. Con su Osario y 
apas de mármol, traslados de restos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Ntra. Sra. de Aránzazu, Patrona de 
Cantabria y de Guipúzcoa. 
Día 14. A las 7 p. xn. Corona F r a n -
ciscana, ejercicio de la novena y salve 
solemne. 
Día 15. A las 9 miga solemne de mi-
nistros y panegír ico . 
Se suplica la asistencia a los aman-
tes de la orden Franciscana, Guipúzcoa-
nos y beneficiados por ia obrapía de 
Aramburu, por cuya disposición tecta-
mentaria se celebra hoy. 
32508 15 Ag. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa Industria 39, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, come-
dor, despensa, cocina > .servicios de 
criados. Con o sin muebles. E s muy 
fresco. Exclusivamente de 8 a 9 de la 
mañana, en la misma informan. 
3243 7 16__aS-_ 
Se alquila la c ó m o d a casa calle H a -
bana 155, ^ntre L u z y Acosta, con sa-
la de dos ventanas, saleta, cuatro ha-
bitaciones bajas con b a ñ o intercala-
do, cocina de gas y de c a r b ó n y ser-
vicio de criados, tres habitaciones a l -
tas con servicio completo, ins ta lac ión 
e léctr ica en toda la casa y se puede 
ver todos los d ía s de 2 a 4. Informan 
t e l é f o n o 1-1595. 
32506 16 ag 
A1QUILERES DE CASAS 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a lla-
ve en los bajos. Informes: S r . A l v a -
rez. Mercaderes 22 , altos. 
32343 16 ag. 
EQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES . DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - E N SUBIRANA 97, S E A L Q U I L A ftlAO-
tos de Suárez 116-A. compuestos delnfflco local, propio para cualqhler ln-
aala. saleta, cuatro cuartos, baño in-1 dustrla o comercio a buen precio. I n -
tercalado y servicios eanltarios com-i forman S . Vélez. Hotel San Carlos, 
l pletos. Alquiler $70 y fiador. Informes, | Avenida de Bélgicu 7. L a a llaves en 
A-4358, altos botica Sarrá, la tonelería de la esquina. 
31266 14 ag. 31944 19 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 420 :me-
tros, con fuera motriz para mover apa-
ratos. Se da barata en Universidad 15, 
teléfono A-3061. 
^2440 ?3_aff— 
SE A L Q U I L A N E P T U N O 307 (LOMA 
de Universidad). / L a llave e informes, 
en Neptuno, 346. 
32459 18 a? 
A s o c i a c i ó n d e M a d r e s C a t ó l i c a s 
E l sábado 16 a las 8 a. m. se celebra-
rá en la Iglesia del Santo Cristo, la 
misa en honor de Sta. Ménica y se 
aplicará por el alma de la asociada 
señora Concepción Lazo, viuda de Co-
ro (q. e. p. d). Se suplica la asistencia 
S2434 16 A g . 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l próximo viernes, 15 del actual, la 
Archicofradía de la Asunción en sufra-
gio de las benditas almas del Purga-
torio, celebra la fiesta anual a su T i -
tular, la "Asunción" conforme al si-
guiente programa: A las 8 a. m. Co-
munión general. Misa solemne do Mi-
nistros y sermón. 
Se encarece la asistencia a los aso-
ciados y fieles. 
S2402 15 ag. 
SERMONES 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para n iños y ni-
ñas , de todas edaefes. 
L a s tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
r d e í á e ^ las mismas y para m á q u i n a s de coser. 
Uran taller de Reparaciones. 
R A M O N S A N C H E Z 
etnidad $60. No haga usted su traba 
j en el Cementerio, sin antes pedir 
recio a esta casa Taller de marmole-
La Primera de 23. de Rogelio Suá-
' 15123 y 8' Vedaci0- Tel£s> F-23S2 y 
I SM20 30 a& 
N IXPANTA NUM . 37. A N T I G U O 
Wtorio Cuba, se venden 3 hornos de 
s casi nuevos, propios para dulcería 
nuy baratos. 
Aguacate, n ú m e r o 
C 6731 
50. — A - 3 7 8 0 . 
30 d 23 j l 
L I F E 
5 A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
todos estos a r t í c u l o s p r e -
Enta E l Enpanto l a m á s e x t e n s a y 
lámante v a r i e d a d . 
A jos precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido c o m p l e t o 
* fel)™08 y c a l i d a d e s » <ks" 
Colchones, d e v a r i a s c l a s e s , a l -
y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Wredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
aa. un gran surt ido. 
U j i n e s de cre tona , de o t o m a n o . 
n d e t erc iope -
• • • L ) c s d e $ 1 . 5 0 . 
al5105 de . m i m ^ p a r a r o p a 
^ para v i a j e y « i r o s usos , e n 
$ 1 7 5 08 y f 0 r m a s • d e s -
¿ f i e r o s d e punto y de m u -
, 50' en lodos los t a m a ñ o s , d e s d e 
C Ü L U i O í U S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
/ T P R E C t O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 4 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
^ P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I R A.e724 
QU33 C£ P R E D I C A B A » £ N I .A S . X. 
C Á T S £ R A I M , S V S A Z f T E ÜIM SEOUXTDO 
S E M E S T K S O S 1324 
Agosto 15 L<a Asunción de la Virgan 
M. 1. S r . Penitenciarlo. 
Agosto 17 JJI Dominica de mes M . 
í . S r . Magistral. 
Septiembre & JLa N a t i v l d a í de I« V . 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica J.II d i mea 
M. 1. Sr . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
£. S r . Dectorai. 
Noviembre 1 Festividad de Todos los 
Santos M . í. £ r . Penitenciarlo. 
Noviembre 1(5 San Crisióbai, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 20 l . Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Doctoral. 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
M.. 1. S r . D e á n . 
Diciembre 8 ÍJ& /«maoulada C . de 
María* M . i . S r . AiViHituMO. 
Diciembre 14 I I I Duuanlua de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mera 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S . Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Juutu 26 de 1924. 
Vista la precedwulo distribución da 
sermonea que nos i>roHenta el Venera-
b a Deán y Cabildo rt<j Na . Sta . I . Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de In-
dulgencia, en Ja forma acosiuicjbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
- | - E l . O B I S P O . 
Por mandato de S . £ . R . 
X>r. ICéndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
Neptuno 124. S e alquilan los altos, 
con sala, saleta, comedor y tres ha -
bitaciones. Precio $75. Por all í pasan 
todos los tranv ías . L l a v e e informes 
en la pe le ter ía N i ñ ó n . T e l é f o n o A -
7004. F-5120 . 
32503 .21 
E N R I Q U E V I L L U E N D A f > 179, C A S I es-
nulha a Aramburu, se alquilan los ven-
tilados altos, compuestos de cinco 
grandes habitaciones, Su gran sala y 
espacioso comedor y todos los servi-
cios L a llave eñ los bajos. Informan 
en J e s ú s del Monte, 377, teléfono 1-2573. 
32435 21 ag 
Dos s e ñ o r a s sin n i ñ o s solicitan casa 
p e q u e ñ a , altos, principal, con dos bue-
nos cuartos por los barrios de Co lón 
oí S a n Leopoldo. T e l é f o n o M-1523, 
Departamento 5 . 
32482 16 ag 
S E A L Q U I L A S O L A M E N T E A P E R -
sonaa mayores, tranquilas y de mora-
lidad,' sin animales de ninguna clase, 
la planta baja izquierda de San Mi-
truel 59, compuesta de sala, tres habi-
taciones, cuarto de baño al centro, co 
ciña de gas y d e m á s servicios. Inforues 
en el bajo de la derecha. 
32454 18 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y có-
modos altos de la casa San Rafael y 
Basarrate. Informan en Obrapía nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32478 28 Ag. 
C O M O D A C A S A 
S e alquila en l a calle de " A g u s t í n A l -
varez" No. 11, a una cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain, con 
sala, sa lé ta , tres habitaciones y de-
m á s servicios. Informa: S r . Alvarcz . 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
donde está, la llave. 
32344 16 ag. 
A L Q U I L O UNA G R A N ESQUINA E N 
la Habana, para bodega o café, 8 años 
contrato. Informes: Amistad No. 136. 
García. 
16 ag. 
Se alquilan los bajos de la casa A l -
cantarilla- 34 , entre A g u i l ^ y Revi l la^ 
gigedo, muy acreditados para estable-
cimientos. Informes: J o s é G a r c í a y 
C i a . Mural la 16. T e l é f o n o A-2588 . 
32400 16 ag. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila en el mejor lugar comercial de 
la calle de Muralla esquina a la calle 
Habana, una casa altos y bajos. Los 
bajos propios para establecimiento o 
almacén y los altos para casa de hués -
pedes o inquilinato, superficie de los 
bajos unos 460 metros cuadrados. Pa-
ra informes en la calle de Habana 121 
casa de Pedro Gómez Mena. 
32401 22 . ag. 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S M A L E C O N 
No. 12. tercer piso, compuesta de seis 
habitaciones, tala, recibidor, comedor, 
cuarto de baño, cocina, cuarto de cria-
dos oon servicio sanitario. Avenida de 
la República "54 (antes San Lázaro) , 
planta baja, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, cuarto de criados, con servicio 
sanitario, patio muy fresco. Idem Pr in-
cipal, compuesto de 4 habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baño, 
cuarto de criados, con servicio sanita-
rio, todas a una cuadra de Prado. Para 
más informes: Malecón 12, bajos, iz-
quierda. 
31668 , 15 ag . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E T A -
marlndo, 7. bajos y los altos del núm. 
18, con áala, saleta y cuatro cuartos, 
a media cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, abundante agua y todo 
moderno. 
31553 15 Bg 
F I N L A Y 85 ( A N T E S Z A N J A ) . S E A L -
quüan los altos a una cuadra die Be-
lascoain^ oon sala, saleta.» cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido, baño. Llave en los bajos e in-
forman teléfono A-6773. 
31566 17 ag 
C O M E R C I A N T E S 
E n Sol 64, se alquila un gran local 
propio para a lmacén o industria de 
cualquier giro, así oomo fonda, café, 
restaurant, etc. Informa el bodeguero, 
y su dueño, en San Miguel 86, altos, 
teléfono A-6954, 
31559 22 ag 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , en tre C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . L l a v e e i n f o r m e s . 
e n los a l to s . 
82395 15 ag. 
S E A L Q U I L A 
$ 3 
Obispo y A 9 u i « r m 5 5 ( « l t o » ) 
Telf : Á . M 4 8 - H a b é n a . 
IBd-29 BJa. 
10squ1teros c o n a p a r a t o . 
• 8 formas 
en v a -
y t a m a ñ o s , d e s d e N o . 
J ^ t e r sueltos, p a r a a p a . 
$2 .50 . S t a n i a ñ o s ' des -
^ ' ^ ^ P A R A el 
2 a 4 y media; 
15 Ag. 
E n c ^ L E C I M I E N T d 
^ a t ; 5 - - „ d e n los 
' ^ p o ™ C O n , í a t o 
' ' M i l Se <JeSee P 0 ' e l 
3l7o8 * ^• H e r m á n r. l e n n a n o . 
14 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
i n d u s t r i a , 1 1 9 
Efita pek'querla en breve se trasla-
! dar"1, a Nepíuno 38, en los ba^os de la 
fotograf ía ds Blez, entre Industrie y 
I Amistad. 
tista peluquería será la primera en la 
j Habana por su amplio local ? cómodos 
I gabinetes todos independientes y muy 
i confortables. 
E n esta casa encontrará la cU»nta los 
más expertos peluquoros on e) OOfté da 
melenitas a lo corazón, iiin6n, gar-
zoneta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños de '.'.ion carácetr 
y cariñosos, buena maaaglsta y rñani-
curas. arreglo de cojas y champú, dos 
prácticos peinadores y (.mdulfKiures mar-
, cei, un experto y tápido para el rizo 
I permanente el cual hacuDn's en una 30-
| la hora, y lo garantizamos para un año 
1 de duración por el costo ue 20 pesos. 
Tinturas vegetales muy finas, garan-
I tizamos el color y su duración. 
Industria -119. teléfono A - 7 0 3 4 . . M . 
Cabezas. Se peina los domingos. 
29951 27 A g -
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
S O C I E D A D D E X B E N E F I C E N C I A 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a 
Habiendo terminado sus trabajos la 
Comisión de Reformas del Reglamen-
to d© esta entidad, nombrada en la 
Junta General ordinaria del 27 de Ene-
ro últ imo, por orden del señor Presi-
dente tengo el honor de citar a los se-
ñores socios para la Junta General ex-
traordinaria, en la que se someterán 
a su consideración las citadas refor-
mas, y que tendrá lugar el próximo do-
mingo, día 17 de los corrientes, a las 
2 p. m. en el sa lón de actos del "Cen-
tro Gallego". 
Tratándose de un asunto de vital 
importancia para nuestra amada Benefi-
cencia, y consideraíido a todos los so-
cios celosos de cuanto pueda enaltecer-
la, el señor Presidente no duda qt̂ e nos 
honrará con su asistencia. 




V I L L E G A S 13 BAJOS, SB A L Q U I L A , 
compuesta de sala, comedor, 3 habita 
clones, 2 t a ñ o s y cocina, todo comple 
tamente nuevo y moderno. L a llave en 
los altos. Informes: Neptuno 106. F e -
rretería L a L l a v e . 
32241 16 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R 
tudes 150, con sala, saleta, tres habita-
clones y demás servicios modernos. L a s 
llaves en la misma e informan en Má-
ximo Gómez 503, altos T e l . A-3837. 
32228 : 15 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan las casas Neptuno 239, con 5 1|2 
metros de frente y Neptuno 267, con 
10 metros de frente; las dos tiene.habi-
taciones para famil ia. Alquileres mó-
dicos. Informan Cocos No. 8. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1607. 
32229 16 ag. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
Se alquilan dos preciosos pisos altos, 
en Santa Clara No. 10 casi esquina a 
Oficios, para personas de gusto. Se 
componen de sala, comedor, dos habita-
clone, baño Intercalado, cocina de gas, 
y cuarto de pequeño de criado. L a llave 
en la misma, el encargado. Ganan $65. 
Informes:' R . Echeverría . Empedrado 
No. 30 esquina a Aguiar. De 9 a 12 y 
de 2 á 5. T e l . M-2387. 
32248 16 ag. 
S r A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O D E -
póslto, la espaciosa casa Jasús María 
número 32, casi esquina a Damas. Gran 
sala y puerta grande /nfermes: A . 
Graupera. Manzana de Gómez 328. 
CV251 10 6-6 
OJO. A L O S C O M E R C I A N T E S , SB A L -
quila un local de esquina para estable-
cimiento y una carnicería; se hace con-
trato por los dos locales. Informa, 
Concha y Reforma, taller de madera, 
Alfredo, LuyanÓ 
31198 20 ag 
S E A L Q U I L A L O C A L P A R A S A S T R E 
Si no tiene máquinas, es. lo mismo; 
las hay buenas y mostrador, luz y teló-
fono y varia clientela. Informes Ofi 
cios 56, teléfono A-9427. 
31206 20 ag 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A . ; 4 
baños, garage, mangueras para el Jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García. Monte 2. 
30622 31 ag. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E V I R -
tudes 87, entre San Nicolás y Manri-
que, con sala, comedor, 4 habitaciones, 
baño doble servicio sanitario, cocina de 
gas cuarto de sirviente etc. 
32294 16 ag., 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SB A L -
quila la amplia casa Gallano 44 entre 
Concordia y Virtudes. E n la misma in-
forman. 
32368 15 ag. 
A G U I L A 66, A L T O S . S E A L Q U I L A una 
habitación amueblada, vista a la calle, 
para dos caballeros, precio 30 pesos. 
Otra interior en 25 pesos. 
32316 16 Ag . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A R I O 
209, altos, con sala, comedor, seis gran-
des habifáciones, precio noventa pésos. 
32105 16 Ag . 
C A R M E N 7, S E A L Q U I L A L A P L A N -
ta baja compuesta de sala, saleta y tres 
amplias habitaciones y un gran servi-
cio sanitario. Informan en Monte, 197. 
32315 15 A g . 
AVISOS 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gest ión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , Abogado 
A L F R E D O S I E R R A . Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado No. 847. 
Habana No. 87. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a . m. y de 2 a 6 p. m. 
30841 l np. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
ÉN $65 M E N S U A L E S A L Q U I L O CASA 
San Miguel. 294, entre Infanta y Basa-
rrate, . compuesta de sala, saleta, trea 
habitaciones, baño, cocina y servicios. 
L a llave en el 298 e informan en Obis-
po, 7, departamento 333. teléfono F -
5241. 
_32425 19 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A Hi-
tos de la éasa Jovellar, número 26. I n -
forman en Obrapía número 7. Teléfono 
I M-2504. 
32479 
SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso primer piso, sala, sa-
leta, con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calen-
tador, dos cuartos, cocina, servicios, 
cuarto para • criada con entrada inde-
pendiente. Para verlo en los mismos 
e informan: San Miguel 91, bajoa. 
32376 17 ag. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de S a n J o s é 124, letra 
D , entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sala , saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez . Mercaderes 2 2 , altos. 
32341 16 ag. 
E c o n o m í a 58. S e alquila en precio re-
ducido, la planta baja de esta c ó m o -
da casa, acabada de reedificar, con 
sala comedor, 4 habitaciones y doble 
servicio. Informa: S r . Alvarez . Mar 
cadetes 22 altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
32342 16 ag . 
SB A L Q U I L A C O N C E P C I O N 25 ENTRM 
San Anastasio y San Lázaro, Sala, co-
medor, 3 cuartos y demás servicios. 
Informan: Concordia 69. T e l . A-4048. 
32257 16 ag. 
«I Ag. 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso de la calle de Aguacate 
y Progreso, compuesto de sala, come 
dor, tres habitaciones, cuarto de b a ñ o 
y cuarto de criados. L a llave en la 
bodega. Informan: Aguiar 107. 
32396-97 15 ag. 
L a casa No. 20 de la calle da Podto, 
a una cuadra de Belascoain; es de una 
sola planta, con sala, recibidor y 5 
cuartojs. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Aguila 145. 
32392 18 ag . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
qulla la planta baja de Reina 50, al 
lado del Cine, con vidrieras armatos-
tes y mostradores.. Informa su dueño, 
en los altos. 
31170 19 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Dw. L A 
cas Infanta 105. Se compone de terra-
za, sala, recibidor, cinco cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo y servi-
cios de criados. L a lave en los altos del 
103. Informes: Telé fonos F-4493, y por 
a1 M-5222. 
32239 14 ag. 
SB A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O M U t 
capaz y ventilado de Cárdenas No. 3. 
Puede verse en el mismo. Darán ra-
zón Zulueta 86 G altos. 
82386 22 agi -
SAN, M I G U E L 142, C A S I ES QUINA A 
Escobar, se alquilan estos bonitos y 
frescos altos, gran sala, recibidor, cin-
co cuartos, baño completo intercalado, 
saleta de comer, servicios de criados, 
cocina de gas y carbón y un cuarto alto 
en la azotea. L a llave en la bodega. 
Informan: Carlos I I I 223. bajos. 
31937 15 ag. 
O b r a p í a 14. S e alquila una nave pro-
pia para a l m a c é n con una superficie 
de 350 metros cuadrados. 
31411 14 ag 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila, el bajo de J e s ú s M a r í a , 21 
entre C u b a y S a n Ignacio, zona co-
mercial , cerca de los muelles y la 
Terminal . Mide 16 x 2 5 , 4 0 0 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados e informan en S a n P e -
dro, 8 , t e l é f o n o M-4723, L ó p e z . 
31459 21 ag 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T I -
lados primer piso y bajos de Manrique 
número 142, constan de sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
de criados. Informan: Reina 3?. Llave 
enfrente. Zapatería . 
31414 14 A g . 
B O N I T O S A L T O S 
S i n e s trenar ' m u y c ó m o -
d o s y f rescos , c o n c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o . 
M o n t e , 3 9 9 . I n f o r m a n 
e n e l m i s m o . 
31971 
SE A L Q U I L A UN E S P L E I s D I D O Y B I E N 
situado salón de '¿00 metí os planos en 
$100. Paula 76. cerca de la Terminal. 
L a llave en la bodega. Informes Mon-
te 350, altos. Teléfono M-1365. 
31272 15 A g . 
G R A N A L M A C E N 
M O N T E 3 9 9 
E n c a s a r e c i é n f a b r i c a -
d a , a l q u i l e r m ó d i c o , 4 0 0 
m e t r o s e n u n a so la p i e -
z a . I n f o r m a n f n 
l a m i s m a . 
16 ag. 31972 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -
CO segundo piso de San l á z a r o M4 en-
tre Gervas.o y Beiascooam, acabado de 
pintar, eompuedto de sala, comedor, .4 
habitación ,s, baño muclerno y cuarto 
y servicio de criados. Tiene agua abun-
dante. La llave en la misma de I a -1 
Para tratar: L . Galbis. Aguiar 74, 
altos, de 11 a I y de 4 a 6. 
32004 19 ag. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Obispo loó, con agua abundante, tiene 
motuif, sala, cuatro habitaciones, am-
plio pasillo, comedor y muy frasco. I n -
forman abajo on l a camiser ía , 
31864 15 eg 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Infanta 105, se compone de terra-
za, sala, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño intercalado, comedor a l fondo y ser-
vicio de criados. L a llave en los altos 
del 103. Informes te lé fonos F-4493 y 
M-5222. 
S1187 15 ag 
S E A L Q U I L A UN S A L O N C H I C O , P R O 
pío para establecimiento en Figuras 511 
entre Monte y Corrales. Informan en» 
el Te l . A-6337. Celestino Suárez. 
82320^ 20 ag. 
C O N C O R D I A 19 E N T R E A G U I L A Y,' 
Qaliaco, balos, mqdernos, con sala, gran 
saleta, cuatro cuartos, baño Intercaladp, 
comedor al fondo, cocina con ¿alenta-
dor, cuarto y servicios de criados. L l a -
ves e informes T e l . A-8530., 
32306 27ag. 
NEPTUNO, 255. E N T R E H O S P I T A L í 
Espada. Próx imos a terminarse se a l -
quilan dos espléndidos locales, juntos 
o separados, con patios cubiertos y to-
do sobre columnas, propios para mon-
tar una gran casa comercial. Pueden 
también verse a todas l loras los á l t o s 
de estos locales, próximos a terminar-
se y sé alquilan, son espléndidos; pue-
den verse a todas horas. Informan en 
San Rafael, 133. 
31380 21 ag 
N E P T U N O 211. SB, A L Q U I L A L A 
planta alta, muy fresca y amplia sala, 
saleta, 5 habitaciones, comedor, baño in-
tercalado con agua fr ía y caliente, co-
cina de gas, servicios de criados y 
otros. L a llave en los bajos e informes 
en San Rafael 133. 
82353 18 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN I G N A C I O 
84, entre Muralla y Sol, acabada do 
construir, con 800 metros cuadrados 
dedicados a establecimiento de grande 
importancia y con dos hermosos pisos 
divididlos en cuatro viviendas Indepen-
dientes que pueden comuncarse si los 
Inquilinos lo desean. L o s pisos son muy 
hermosos y propios para familias aco-
modadas y de gusto. Informan en Luz, 
63, y en la iglesia de Monserrate. 
21271 22 ag. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
propio, para comercio, acabado de cons-
truir, en la acera de la brisa, frente 
al ^Palacio Municipal y en esquina, con 
portal. Informan te léfono 1120. Calix-
to García 98, Regla. 
31214 15 ag 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo l ü j o , en Aguiar 4 3 , sa-
la , saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferreter ía Empe-
drado y Aguiar. H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
Ind . 6 ag 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos 
d e C u b a , 3 , entre 
T e j a d i l l o y C h a c ó n , 
f r en te a l T r i b u n a l S u -
p r e m o . 
I n f o r m a : V í c t o r G . 
M e n d o z a . C u b a , 1, 
81883 16 ag 
P a r a comercio se alquilan dos am-
plios locales en la calle de O b r a p í a . 
L u g a r muy céntr i co . S e da buen con 
trato. Informes en Monserrate, 117. 
tostadero E l V i z c a í n o . 
32288 2 2 ag 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E ANIMAS 
y Aguila, segunda casa después de la 
bodega, por Animas, moderna oonstruc-
cidn, sala, tres cuartos, baño interca-
lado y cocina de gas. Informan en Pau-
la y Egido, te léfono M-9272. 
32295 17 ag 
S E A L Q U I L A N 
Lo» ampios, modernos y elegantes a l -
tos de S a n Miguel 118, entre C a m p a -
nario y Lea l tad , entrada independien-
te, sala, antesala, cinco cuartos, co-
medor, b a ñ o intercalado completo, s e r 
vicio de criados, agua fría y calien-
te; llave en el bajo. D u e ñ o , Prado, 
77-A, altos, t e l é f o n o A-9598 . Alquiler 
125 pesos. 
32293 16 ag 
Casi ta en la Habana por $30.00, pro-
p ia para un matrimonio, con dos ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, lavama-
nos con agua corriente, etc. V a p o r 2 
letra A , a media cuadra Parque M a -
ceo. 
32178 16 ag. 
Propio para establecimiento se alquila 
en la calle de S u á r e z , esquina a M i -
s ión , la planta baja de dicha casa, que 
se compone de un amplio sa lón con 
puertas a los dos frentes, y sus ser-
vicios completos. S e alquila t a m b i é n 
el segundo piso de dicha casa, pro-
pio para una corta familia y con to-
das las comodidades de una casa mo-
derna, acabada de construir. P a r a tra-
tar de sus condiciones, informan en 
Empedrado 15. 
32134 16 ag. 
S E A L Q U I A E N H A B A N A 73 E N T R E 
Obrapía y Obispo, dos pisos y plan-
ta baja, propia para comercio. Tam-
bién ae venden muebles. Informan en 
la misma., 
31909 19 ag . 
a l q u i l a l a c a s a c a l l e f l o -
rláa número 30. Tiene cinco cuartos, 
sala y saleta. Se presta para trem de 
lavado. Informan en la bodega de en-
frente, 
30978 . 19 ag 
Sto A L Q U I L A A N G E L E S 22, P A R A mue-
bles u otro comercio, montada en oo-
lumnas. 37 x 7. 
30565 16 ag. 
COiv l^OSTELA 69, S E A L Q U I L A L A 
planta baja de esta hermosa y recién 
reedificada casa, propia para estable-
cimiento. L a llave en la misma de 2 b 
4 de la tarde. Informes en Tejadillo, 
número 11. 
31918 ^ 16 ag 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
Próxima a desocuparse la casa Tejadi-
llo 16, bajos. admiten proposiciones 
para su arrendamiento en la oficina de 
este Establecimiento todos los días hi,-
biies, ue 8 a 12 a . m . 
32142 16 ag. 
S E A L Q U I L A S I N E S T R E N A R L A E s -
pléndida esquina de Estre l la y Franco. 
Poco aquiler y se da contrato. Infor-
mes: D íaz . Subirana 6, esquina Estre -
l la . 
21441 14 A g . 
S E A L Q U I L A N E N F R A N C O Y B E N -
jumeda tres, espaciosas naves de con-
creto^ apropósito para industria, alma-
cén, garage, etc. Juntas o separadas. 
Informan en las mismas. También s» 
venden, 
C 7374 10 d 10 
Se alquila una casa muy fresca y en 
la acera de la sombra. S e compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . 
H a y elevador d í a y noche. Informa: 
Alvarez, Prado 8 , t e l é f o n o A-6249 . 
31384 2 3 ag 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A a l -
ta de esta espaciosa casa, se alquilan 
locales para oficinas y especialmente 
para comisionistas. E n la azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Precios razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. D r . Chincr, de 9 a 10. 
29688 25 Ag. 
S E A L Q U I L A EN L A C A L L E D B ARAM-
buró No. 38 entre San Rafael sy Sar 
José un piso alto compuesto de sala, sa-
leta, comedor y tres habita-clones, ser-
vicios modernos y con agua necesaria 
con la bomba modernista P l a t . infor-
man en Rayo No. 69 esquina a Sitios. 
Teléfono A-1443. 
^ 32065 ' - 14 ag., 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA, 
propia para hotel o casa de huéspedes 
con 48 habitaciones, salón de comer, 
baños, servicios, cocina, etc.. etc. Pue-
de verse a todas horas. Informes: Te 
léfono A-4358. 
81814 15 ag. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Vigía número 60, dos departamentos al-
tos y bajos compuestos cada uno üe sa-
la, comelor, 3 cuartos y ios servicios 
sanitarios compietus. Informan: Maio-
j a 71, esquina a S . N i c o i á s . Teléfono 
A-6525. 
32103 ' 19 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
Romay número 15, media cuadra de 
Monte. Informa: Bayona, número 2. 
Francisco González. Teléfono M-2781. 
A l m a c é n . 
_ 32135 15 Ag. 
SB A L Q U I L A E L BONITO P R I M E R 
piso, derecha, de Cárdenas No. 5. Le 
llave en el de la izquierda. Darán ra-
zón en Zulueta 36 G., altos. 
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio da criados. Se puede ver 
a todas horas que la e s t á n pintando. 
Informan F-2134. 
Ind 24 j l 
PBl A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra depósito o garage. San Ignacio 75-A, 
entre J . María y Merced. Informan en 
la bodega de J . María y San Ignacio 
31430 14 A g . 
E N R A Y O 84 
Se alquila la planta alta, compuesta de 
sala, comedor, 5 amplias habitaciones, 
doble servicio de baños y cocina de 
gas. Tiene agua en abundancia por te-
ner motor. Alquiler: $90.00 mensuales, 
único precio. Condiciones: fiador a 
sat is facción y ser familia de morali-
dad. L a s llaves en la bodega de Malo-
ja y Rayo. Propietario: T e l . A-631t. 
31942 16 a s . 
SB A L Q U I L A E N L A N U E V A CASA 
Bernaza 57, un departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, habi-
taciones de ?12, 14, 15. 18 y $20 tam-
bién se alqu'U ia cocina. Informes en 
la misma. 
31546 22 ag 
Muralla 6 7 . Se alquila para comer-
cio . Informan en l a misma, de 9 a 
11 y de 2 a 4 . 
30442 15 a g . 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos de la casa Zulueta 36 P ; darán 
razón en la inmediata No. 36 G altos 
32028-29 ' 20 ag . 
C E R C A D E L C O M E R C I O SAN JUAN 
de Dios, se alquila segundu piso, Aguiar 
47. Sala, comedor, dos cuartos, cuarto 
criados, etc. Llave e informan en e1 
primer piso izquierda. 
32049 13 ag. 
SAN R A F A E L 258, BAJOS, ESQUINA 
a Mazón, con jardín, terraza al. frente, 
sala, tres cuartos, comedor, servicios, 
cocina y garage. Informan en los al-
tos. Teléfono 1-7821. 
_32062 14 ag. 
DAMAS, 46, E N T R E M E R C E D y PaiT 
la, so alquila, propia por ser gran lo-
cal, para almacén, industria, garage, 
etc. Alquiler $120. Está abierta de 9 a 
11 a. m. Informes Merced 35. de í 
a 11 a. m. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 de 
la tarde. 
_32089 19 ag 
E N R E V I L L A G I G E D O 76, S E A L Q U I ^ 
lan los espaciosos bajtCs con sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo y coci-
na;- la llave e informes en la fotografía 
de N ú ñ e z . Monte 57. 
32117 h!LAS' 
S E A L Q U I L A E L MODERNO S E G U N -
do piso de la casa Escobar 152-B, es-
quina a Salud. Consta de sala, saleta, 
comedor y tres amplias habitaciones, 
cuarto de criados servicios sanitarios' 
intercalado. Precio 90 pesos. Informa 
el doctor Marinello. Reina 27. Teléfo-
no A-4991. L a llave en la bodega. 
32118 i?6 Ag . 
SK A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O , San 
Rafael 62-A, casi esauina a Campana-
rio, puertas de hierro, gran salón. Se 
da contrato. Animas. 106. alto», te léfo-
no M-12S3. 
81775 , U • - " 23 ag 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S , S E A L -
quilan departamentos para familias y 
habitaciones para hombres solos, la ca-
sa más fresca y ventilada de la Haba-
na entre Sol y Muralla. Tel . M-2227. 
30301 14 A g . 
SR C E D E U N B U E N L O C A L E N E L 
mejor punto. Monte 244, entre Cuatro 
Caminos y Arroyo, frente Mercado Uni-
co. Para toda clase comercio. Alquiler 
barato. Informe: Teléfono M-8723. 
80263 14 Ag. 
N O V E N T A PESOS, SAN R A F A E L 152 
altos, entro Oquendo y Marqués Gon 
zález, acera de brisa, casi nueva, fre^ci 
por norte, sur y oeste, escalera de már 
mol, cielos rasos decorados, sala y co 
medor separados por columnas cuatn 
excelentes cuartos, uno de ellos en li 
azotea, con sus servicios, pasillo corrí 
do hasta el fondo, baño amplio ciar' 
y completo, agua abundante asegurad 
siempre, por un enorme tanque, buen 
cocina de gas. Llave en los bajos I r 
formes: A-6347. J *ü 
1 81»29 17 s*,, 
P A G I N A V E I N T E Ü I A K I O 'JL L A M A R I N A A g e s t o 1 4 i e 132* AÑO XCII 
ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE ¡¡ASAS | ALQUILERES DE m f & J ALQUILERES BE S M S Ü Q U I L E R E S ^ J ^ j 
S e alquila un local de mil metros 
cuadrados de superficie, con chucho 
de ferrocarril, en ventajosas condi-
ciones. Informan en Arbol Seco y F V 
ñaiver, L a Vinatera , t e l é fono A-8794. 
r,2076 19 as — 
S E A L Q U I L A E N $60 
Casa a una cuadra del Campo Marte, 
con sala, comedor y tres p a r t o s cuar 
to de baño, cocina de gas e mstalación 
eléctrica. Para verla ue 10 a U V le 
3 a 5. Someruelos 9, bajos. f-oJi7W> 
3216G 14 ag. 
E S P E D I D A C A S A 
Se alquila en Campanario M I . 
casi esquina a Reina» una hermosa cas* 
propia para familia de gusto, compues-
ta de sr.la. saleta. 4 hermosas habita-
cones y escalera de mármol !>8U men-
suales con fiador o dos meses en fúndo. 
Informan: 15 entre 2 y Paseo Vedaüo 
Teléftmo F-5514. L a llave en los bajos 
;í21SS vT 16 
Se alquila el primer piso, F e ñ a l v e r A , 
perteneciente a Belascoain 88 B . Tie-
ne sala- tres cuartos, b a ñ o completo 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicios df criados. L a llave en ! i 
Li tograf ía . Belasc#ain 88. T e l é f o n o 
A-0577 . 
32159 14 ag. 
BM M A N R I Q U E No. 10, K N T R K SAN 
l á z a r o y Lagunas, acera de la brisa, se 
alquila la planta baja, derecha, de esta 
moderna y lujosa casa. So compone de 
sala, recibidor, 4 cuartos, gran come-
dor, baño con calefacción, cocina, sárvi-
cio de cr.ados, patio y traspatio. L a lla-
ve e informes en el tercer piso, izquier-
da de la misma casa y en L a NI varia. 
Teléfono A-4482. 
32238 19 ag. 
V E D A D O , L I N K A E X T R E G y'H. en 
edificio de 3 pisos, se alquila el ú l t imo 
entrando izauierda, con todag las como-
didades, 4 cuartos etc, ^ran baño. L l a -
ves e informes: A-4729. 
324(30 "3 Aa. 
S E A L Q U I L A N ' H E R M O S O S Y fres-
cos altos en N, entre Jovellar y 27, a 
una cuadra de San Lázaro, sala, saleta, 
comedor al fondo 4 cuartos y dos d« 
criados en la azotea, cocina de gag y es 
casa de lujo, 125 pesos.. Llaves bajos 
F-2482. 
32475(» 17 A g . 
Vedado: Se alquila una 
casa dt dos plantas en la 
calle Cuatro casi esquina a 
Quince, con sala, recibi-
dor, comedor, «pantry, co-
cina, 2 cuartos y servicios 
de criados en la planta ba-
ja, terraza, 5 cuartos, 2 
baños \ \ 2 closets en la 
planta alta. 
No se alquila a familias 
con niños menores de 12 
años ; $200 mensuales. 
* Informan: Arellano y Her-
manos. Empedrado, 16. 
Teléfoiio A-8297 * 
E N F O M E N T O NUM. 2, J E S U S D E L 
Monte, se alquilan unos espléndidos al-
tos, muy frescos, propios para, perso-
nas de gusto, pues están frente a la 
brisa. Se dan en precio muy económi-
co. Informan en los bajos. 
32070 , _ 1 9 ag 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. I h -
forines: Teléfono 1-24S4. Rrecio $S5.Ü0. 
S E A L Q U I L A UN S A L O N D E 10 M E -
tros de frente por 27 de fendo, aproxi-
mado en Agua Dulce, número 1U, en-
tre Flores y Uuenos Aires. Informan-
Teléfono A-4071, o al lado en la fábrica 
do escobae. 
31704 21 Ag 
Se alquilan los •bajos de Animas, 
146, casi esquina a Escobar y los 
amplios y ventilados altos de Obis-
po, 32, informa: F. Collíá y Fuen-
te. En Obispo, número 32. 
C 700i Ind 1 ag 
Sis! A L Q U I L A L A CASA MODERNA "5; 
fresca, Omoa 14 D en $50.00. Tiene 
sala, saleta y tres cuartos. L a Uave e 
informes: Monte 350, altos. Teléfono: 
M-13«5. 
32181 1* ag. 
32505 17 Ag. 
Víbora . Se alquila, acabada de fabri 
c a r , ' l a c ó m o d a casa Benito Lague-
ruela entre Cuarta y Quinta con por-
tal, sala dos cuartos, b a ñ o intercalado 
y d e m á s servicios. L a llave al lado. 
Informa: S r . Alvarez. Mercaderes 22 , 
altos. 
32345 | 6 ag. 
SJO A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z No. 177 
entre Acierto y Villanueva, Luyanó, una 
nave cji muy buenas condiciones, con 
una superficie total de 200 metros cua-
drados aproximadamentj. Precio $85.00 
También se . alquila conjuntamente una I 
cuartería al lado de dicha Nave, com-
puesta ¿e 4 cuartos en ?40. L a s llaves 
e informes en Habana 121, altos. Casa 
de Gómez Mena. 
• 32401 22 ag. 
Deseo alquilar en lugar a'to de la Ví -
bora o Alturas de Mendoza, v.na casa 
moderna de dos plantas, que lenga 
los dormitorios en los altos. H a de 
tener cuatro o cinco habitaciones, 
buen b a ñ o , jardín , etc. Comerciante 
con toda clase de g a r a n t í a s . T e l é f o -
no A-5808. 
31745 18 ag 
S E A L Q U I L A 
E l óhaleclto acabado de construir con 
todas las comodidades, p&ra persona de 
gusto Doloros y 17, frente al paradero 
Lawiou. Precio $65.* José M . Díaz . 
Teléfono M-9220. 
32212 14 ag. 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O L O C A L 
de cincuenta metros cuadrados con dos 
puertas a la calzada de Concha, núme-
ro 2351, propio para industria o comer-
cio. Informan en el mismo. 
31757 14 A g . 
SK A L Q o J L A P A R A T I E N D A M I X T A 
ferretería o íonda la casa Calzada le 
Jesús del Monte esquina a la calle de 
Face, frente al reparto Santa Amalia. 
Informaran en la misma y en Calzada 
número iltíS. 
30902 14 ag 
SE A L Q U I L A N E N $100.00 L O S E s -
pléndidos y ventilados bajos de la ca-
lle 11 No* 146 entre J y K Vedado. 
Constan de 4 habitaciones sala, come-1 
dor. hall, pantry y cuarto y servicio; 
para criados. Informan en los bajos, i 
izquierdos o Muralla 27. 
32388 17 ag. 
A l Comercio. Traspaso un local con 
buen contrato en el nuevo edificio 
frente al paradero de la V í b o r a 602, 
con vidrieras y enseres nuevos. Infor-
man en el mismo. 
32411 15 ag. 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O . C A L -
zada esquina a F , se alquilan ios dos 
pisos de una espléndida y fresca ca-
sa, próxima a concluirse, con sala, sa-
-eta. comedor, gran portal, cinco her-
mosas habitaciones, dos espléndidos ba-
ños, cocina, repostería, dos cuartos pa-
ra criauos con baño, etc., y garage con 
habitación y servicio para chauffeurs. 
Precio $250, cada piso, sin rebaja. I n -
forman C. y Calzada, te léfono F-1285. 
32302 15 ag 
R O M A Y 25 
a media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, primero y segundo pisos altos, 
compuestos de sala, «recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado completo, cocina 
de gas y serviaio de criados. Precios; 
Primer piso alft $75.00; segundo piso 
alto $70.00. L a « l a v e , Infanta y Santa 
Rosa, Barbería. Informes: Ebrería Al-
bela. belascoain 32 B . T e l . A-5893. 
32149 19 ag . 
Cedo contrato arrendamiento de un 
gran local, propio para almacenes y i 
oficinas en el lugar m á s céntr ico de la 
Habana: O'Reil ly 9 112, casi esquina 
a Cuba. 300 metros de superficie, con 
dos puertas y una ventana por la 
calle Presidente Zayas . T a m b i é n tie-
ne entrada por la calle Cuba . E s el 
mejor local de la H a b a n a , donde an-
tes tenía sus Almacenes de Mármol , 
Pennino. V é a l o que le agradará . In-
formes: T e l é f o n o A-6242 o Infanta 
fcío. 4 5 . 
C 7404 « 5 d 12 
V E D A D O . L U J O S A MANSION. íí Nu-
mero 17 entre L y M. Se alquila o se 
vende, dando facilidades para su pago. 
6 habitaciones, 2|4 criados, 3 servicios, 
halls, comedor, pantry, cocina, garage, 
para varios autos. Gran patio, kiosco y 
puente. Informad al lado 17 No. 17. 
31907 14 ag. 
Se alquila en Arango 190, entre F o -
mento y Ensenada, una casa com-
puesta de portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos y uno chico en la azotea, cocina 
d í gas. Precio m ó d i c o . Informan en 
la misma. T e l é f o n o 1-1771. 
32362 15 ag. 
SE A L Q U I L A N E N $115 LOS M O D E R -
nos y hermosos altos de 27 de Noviem-
bre, antes Jovellar, núín. 35, entre M 
y N. L a llave en los bajos e informa 
el doctor Tiant, Reifta, 27, de 9 1|2 a 
11 y de 2 a 5. Telf. M-8148. M-3G57. 
31930 • 15 ag 
VPDADO. sp A L Q U I L A N F R E S C O S al-
tos, calle H, entre 15 y 17. Sala, come-
dor, cinco cuartos, terraza, baño, etc 
$120. Informan en Ib, esquina a H, nú-
mero 144. , i 
32077 21 _ag_ 
S E " A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D É 
la casa calle Once, número 49, entre 10 
y 12, Vedado, compuesta »¡e jardín, por-, 
tal, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño completo, cocina de gas, y cuarto 
y servicios de criados. Va llave al lado. 
Alquilre 95 pesos mensuales. 
32108 15 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E F , en-
tre 23 y 25, número 235, con portal, sa-
la, tres habitaciones, patio, cocina y 
baño, cuarto y servicio de criado aparte, 
con o sin garage. Informes y llave en 
el 239, su dueño: Teléfono F-2095. 
32102 17 A g . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S R A B I 57 E N -
tre Santa Irene y Correa, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, bo-
nita casa, planta baja, con porta, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, 
baño, oocina, patio amplio y hermoso 
traspatio con un cuarto pequeño, fabri-
cación moderna. L a llave en frente, le-
tra B . Informes: Sr . Rodríguez . Con-
cordia 177 A, altos. T e l . lkl-8141. 
32355 15 ag.• 
V I S T A A L E G R E N U M E R O 14, G R A N 
chalet entre San Lázaro y San Anas-
tasio, se alquila en 125 pesos, compues-
to de jardín, portal, «tala, recibidor 
8 grandes cuartos, hall, comedor al fon-
do, dos cuartos de baño, pantry, des-
pensa, etc. garage para 4 máquinas . 
Las llaves e informes en el número 
12. Teléfono 1-1651. 
32326 16 Ag . 
E n la V í b o r a : S a n Francisco , J 70, 
entre Porvenir y Octava, se alquila, a 
señoras solas, una fresca e h ig i én i ca 
hab i tac ión . E s casa moral. 
18 ag 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AM-
plia y fresca, en casa de moralidad. Se 
da comida si lo desean, en la misma. 
Jesús del Monte 328 A . 
32164 14 ag. 
S E A L Q U I L A UN S A L O N D E 10 M E 
tros de frente por 27 de rondo, aproxi-
madu en Agua Dulce, TÚmero 16, en-
tre Flores y Buenos Air^-.s. Informan: 
Teléfono A-4071, o a l lado en la fá-
brica de escobas^ 
_31704 • 16 A g . 
Se alquila, en lugar céntr ico , para un 
a lmacén o importante industria, am-
plio local 20 metros de frente- por 
50 metros de fondo, hermosa arquitec-
Itura al frente ^>n una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para car' 
ga y descarga largo contrato. I n f o r 
n a n : Monte 5 . G ó m e z . 
32144 10 sp. 
A R A M B U R ü 42 « 
entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del Parque de Trillo, acabados 
Se fabricar, los bajos y el segundo pise 
alto, compuesto de sala, recibidor, * 
cuartos, baño intercalado completo, co-
medor, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio: los bajos $80; el segundo 
piso aito $75. L a llave en el primer 
piso a.lto. Informan: Librería Albela. 
belascoain 32 B . T e l . A-5893, 
32148 I t ag. 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
moderna y ventilada casa situada en 
el Vedado, calle 15 esquina a 10 
Tiene altos y bajos; la familia que 
la ocupa en la actualidad puede en-
señar la . Informan en Manzana de G ó -
mez, Departamento 252 . 
31049 _ J 2 1 _ a g 
VEDADO. SE A L Q U I L A N POR T R E S 
meses los fresquís imos altos de H en-
tre 15 y 17. Informan en 15 esquina 
a H , número 144. 
30872 14 ag 
E N SANTOS S U A R E Z , SE A L Q U I L A N 
en $75, los altos de la casa San Bernar-
dino 35 entre San Julio y Paz, compues-
tas de portal, sala, recibidor, comedor, 
3 cuartos, baño intercalado, servicio de 
criados y garage. L e pasan por la es-
quina los t ranv ías . Informan en los 
bajos y en San Rafael 133. Teléfono: 
M-1744. 
32224 2i ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA 27 Y 4 E N E L 
Vedado, compiftsta de portal, sala, co-
medor, dos cuartos bajos y tres altos, 
con un gran baño, garage, cuarto de 
chauffeur y de criado y con servicio pa-
ra los mismos. Informa; Mariano Fer-
nández. Teléfono F-4578 y A-277'2. 
31448 14 Ag. 
G E R V A S I O No. 5 # 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, saleta, saleta de comer, 5 
habitaciones bajas y 3 altas con lava-
bos en las mismas, gran- baño y demás 
servicios. L a llave en la bodega de en-¡ 
frent í . Informa: Jorgue Armando Ruz.' 
Bufete de Chaple y Sola. T e l . A-2736. 
Habana No. 91, 
. ^099 21 ag.^ 
Vives 93, se alquila esta hermosa ca-
sa con portal, amplio sa lón , cinco 
grandes cuartos y patio cubierto- pro-
pia para establecimiento. Tiene dos 
puertas m e t á l i c a s . Se da contrato. 
Precio de o c a s i ó n $ 1 0 0 . 0 0 . L a llave 
al lado, en el 101, Marmoler ía . Para 
más informes: T e l é f o n o A-6242. In-
fanta 4 5 . 
C 7404 5_d J 2 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan los bajos de la casa Acosta 83. 
Informan: San Miguel 130 B . 
j 32172 14 ag. 
L o c a l propio para cualquier indus-
tria o comercio E n lo mejor de la 
Habana. Sitltos, F r a n c o y P e ñ a l v e r , 
se arriendan 2,000 metros cuadrados, 
terreno todo llano, con m a g n í f i c a s pa-
redes de m a m p o s t e r í a . Tres puertas 
de entrada y 300 metros todos fabri"! 
cados. Calles asfaltadas, a tres cua- ! 
drados de Carlos I I I y tres cuadras de 
Infanta. Chucho de ferrocarril inme-
diato. Tiene instalaciones de agua y 
electricidad. Todo alrededor está fa-
bricado y habitado. Se da contrato. 
Se admiten proposiciones. V e a a su 
dueño , J o s é Pennino.. Infanta 45 es-
quina a D e s a g ü e . T e l . A-6242. 
C 7404 5 d 12 
E k el lugar m á s fresco del Vedado, 
calle F , entre 3 y 5, se alquilan unos 
bajos de m o d e ñ i a f a b r i c a c i ó n , con 
todas comodidades. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252. 
31048 21 a g _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA" ca-
lle _ A, número 14, l|vnte al Hotel "Cu-
ba", compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-4370. 
"^101 16 Ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
aitos, calle H entre 15 y 17. Sala, co-
medor, cinco cuartos. terraza, baño, 
etc. $120. Informan en 15 esquina a 
H, número 144. 
32077 21 ag 
Calle 25 No. 307, entre B y C , v l -
dado, se alquila. E s muy fresca y 
bien situada. Agua abundante. Dos 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos b a ñ o s , cocina, garage, dos 
cuartos y b a ñ o para criados. Informa 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas 
31465 2[ ag. 
EN LO MAS A L T O Y F R E S C O d ' e L 
"Vedado, se alquila la casa calle 25 en-
tre Paseo y Dos, con 4 cuartos, baño 
con agua caliente y demás comodida-
des, para personas de gusto; 
J .21S5 1,0 ag. 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10 n ú m e r o 
443 , se alquila una casa con porta!, 
sala, antesala cuatro cuartos, buen 
b a ñ o , agua caliente, cocina y 2 cuar 
tos altos con ducha e inodoro. G^n<i 
$110 . Inform an en 17 No. 19. T e l é -
fono F-4073 
32154 19 ag . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SAN M A R I A -
no 14. Portal, sala, G cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo hall, co-
cina, pantry, cuarto y servicio para cria-
do. Ga,rage independiente. Informa: 
Oscar Lrtp¿z. A-2114. Zulueta 10. L l a -
ves en el No. 20. S. M'. Precio: $125. 
32232 i7 ag. 
Se alquila la fresca, clara y espacics i 
casa de moderna construcc ión- S a n 
Lázaro No. 5, entre Dolores y Con-
c e p c i ó n , en el barrio de Lawton , com-
puesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, co-
cina de gas y de c a r b ó i . tendido e léc-
trico con sus chuchos correspondien-
tes, gran patio cementado con cante-
ro de flores entrada Independiente y 
separada de las casas contiguas. L a 
llave e informes en la misma. 
_ 15 d 12 ag. 
SE A L Q U I L A E L ' L U J O S O C H A L E T , 
en la calle de Alcalde O'Farri l l 18, en-
tre Estrada Palma y Lui s Estévez , Ví-
bora. Consta de jardín, portal, sala, 
saleta, 7 habitaciones, hall, 2 baños, 
saleta .de comer con terraza y pérgola 
al fondo, pantry, cocina, garage, cuarto 
y servicio de criados, gran traspatio; 
dos o tres habitaciones con un baño 
y cocina. Pueden dejarse completamen 
te independiente desde la entrada. Se 
puede ver todo el día; en la misma 
estft la llave y demás informes. 
31940 15 ag. 
Se alquilan los altos de la esquina de 
Villanueva y R o d r í g u e z , casa m o d e r 
nís ima, agua abundante y muy fres-
ca. Informan en el el. A-4401 . L a l ia 
ve en los bajos. 
31470 14 ag. 
Se a'quilan en lo mejor del Reparto 
L a Sierra y a una cuadra del t ranv ía , 
4 casas acabadas de construir. Dos 
de bajos en Cinco entre 6 y 8, con 
jardín al frente, portal, sala, g a l e r í a , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y dos de dos plantas, 
en 6 entre 5 y 7 con jard ín al fren-
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina, garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba 
ño intercalado completo y terraza ai 
frente y al fondo en los altos. Infor-
ma, su d u e ñ o , J o s é F . Barraqué , ea 
7 esquina a 4, Reparto L a Sierra . 
T e l é f o n o 1-7423. 
•32391 15 ag. 
E N GAL1ANO 125 A L T O S . * S E A L -
quilan amplias habitaciones con tnue-
bles o sin ellos. Se dan comidas o sin 
ella. Se prefieren personas morales es 
casa tranquila. 
32040 H . a g , 
S ^ A L Q U I L A UNA S A I a""""""-^ 
cón corrido, propia 
u hombres solos. E n 4 \ t ^ tH^- l . 
bitación -con muebles o . > a Un>io 
ha3y237ÍñOS" :DeSagüe 22- T e l j 6 1 ^ -
S E A L Q U I L A G R A N S A L A CON P U E R -
ta y ventana a la calle y zaguán propia 
para consultorio ü otro aná logo . Una 
habitación a hombres s ó l o s . Refugio 1, 
B, Prado y Morro. 
32015 18 a | . 
S E A L Q U I L A UNA H A R v ? — ^ 
casa particular con toda a i ^Oto s  ydi ui^ i   t  ^MOV^-
de ser muy educada y daa¿istWa í:;í 




SE A L Q U I L A CASA MUY F R E S C A E N 
Almendares, calle B entre Lanuza y 
Miramar, frente a la l ínea de la playa. 
Tiene jardín, portal, sala, tres cuartos, 
uno de baño completo, gran comedor, 
hall, servicios de criados, patio gran-
de. Informa: su dueño. Calle 16 entre 
Primera y Tercera. Carrera . 
32169 14, ag. 
LOMA .DEL MAZO. S E A L Q U I L A L A 
casa O'Farri l l 59, acabada de construir 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado y cocina de gas. Informes, 
su dueño en ia misma. 
3üüü5 14 ag 
L U I S E S T E V E Z 73, C E R C A D E E S -
trampes, a media cuadra del tranvía, 
doble línea, se alquila hermosa casa 
acabada de fabricar, muy fresca, jar-
dín, portal, tres cuartos, gran comedor 
al fondo, cuarto y servicio criados, ga-
rage y gran cuarto anexo con servicio, 
buenos patios. Informan: Teléfono M-
4572. 
32119 14 Ag . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quila la moderna casa en Castillo lí>, 
altos, esquina a Cádiz, con sala, re-
cibidor, dos cuartos, comedor, cocina, 
gran baño. Precio $60.00. Puede versa 
de S a. m. a 1 p. m. Informan Telé-
fono A-ctau. 
31964 u ag. 
C E R R O 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O . 821, 
casa particular, ye alquilan dos habi-
taciones juntas a homares .-sol-s o 
matrimonio. Tienen servicios inaei) en-
dientes y hay teléfono en la casa. Pue-
den verse a cualquier hora. 
32447 17 ag 
SE A L Q U I L A N T R E S C H A L E T S D E 
mampostería, nuevos. $30; $40 y $45. 
Reparto "Nogueira", Marianao, a veinte 
minutos de la Habana. Lugar muy 
fresco, agua buena y abundajite, elec-
tricidad, bodega, botica, parques, cole-
gno p j r a muchachos, c inematógrafo . 
Informes: José García y C a . Muralla 16 
Teléfono A-2588. 
32217 15 ag. 
S A M A , No . 25 , M A R I A N A O 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, saleta, ocho habitaciones, 
galería de persianas, pisos de mármol, 
dos patios y demás servicios. L a s l la-
ves en la misma e informa: Jorge A r -
mando Ruz . Bufete de Chaple y Sola. 
Habana No. 91. Teléfono A-2736. 
32100 ?L_as:—. 
M ARI ANAO. S E A L Q U I L A L A CASA 
Sama 16, en 60 pesos, ponal, sala, co--
medor, cuatro cuartos, cocina, dos ba-
ños y patio. A una cuadra de las dos 
l íneas d« carros. L a llave al fondo. 
Informan: Teléfono F-428o. 
31449 14 Ag. 
B U E N R E T I R O , S E A L Q U I L A F R E N ^ 
te a', paradero Calzada y frente a la 
Avenida de Columbia, casa con jardín, 
portal, sala, gabinete, cenador comedor 
tres habitaciones, baño, cocina, garage, 
cuarto y servicios para criados 60 pe-
sos. L a s llaves al lado. Para más in-
te m e s : G . Mauriz. Teléfono 1-7231. 
Loma, 85. 
3104t 14 A g . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
del Cerro 907 y 909. Propia pax-a esta-
blecimiento . L a llave en ia Barbería 
al lado. Informes: A-1485. Oficios 36. 
32327 16 ag. 
Cerro. Se alquila en el ar i s tocrá t i co 
barrio de T u l i p á n , uno de los chalet 
m á s completos o m á s bien terminados 
de reciente cons trucc ión . Tiene abun-
dante agua y el m á x i m o de comodi-
dades vista hace fe con la c ó m o d a v í a 
de c o m u n i c a c i ó n de A y e s t e r á n que es 
de lo m á s lindo. L a s llave? en Ce-
iro y T u l i p á n , bodega. 
32329 22 a g . 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E la . , 
entre 6 y 8, se alquila una hermosa 
casa compuesta de portal, sala, hall, 
cuatro cuartos, baño inlercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados, ga-
rage y cuarto de chofer. Teléfono F -
2249 
31459 iü Ag. 
VARIOS 
A L A S S O C I E D A D E S D E SPORT O 
particulares, se alquila una cancha para 
jugar Hand Bal l . Pala o Cesta. I n -
forman: Te l . F-5402. 
32002 16 ag. 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA, 
moderna. Zequeira 12, bajo, en $40.00 
Tiene sala, saleta y dos cuartos. L a 
llave e informes: Bomay 1 alto. Telé-
fono M-6230. 
32339 16 a g ^ 
MUY F R E S C O S . C E R R O Y Domínguez , 
altos del café, se alquilan dos hermo-
sas habitaciones • oon todos sus servi-
cios, a matrimonio o persona sola. Se 
toman referencias. 
322G6 15 ag 
SiS A L Q U I L A N 60.000 M E T R O S Dy- te-
rreno lindando don la carretera <3e 
Managua en el ki lómetro 15, propios 
para un jardín o siembras de hortali-
zas. Precio módico. Informan sn la fin-
ca L a Trinidad, Sr. José Barbeira. 
30433 15 ag. 
1ESUS D E MONTE, 
Y LUYANO 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Este de la línea No. 83 entre Gómez 
y Mendoza, Reparto Santos Suárez. a 
dos cuadras del tranvía . Consta de te-
rraza, sala, saleta, 3 habitaciones, hall, 
baño completo, cocina, escalera do 
mármol . Su precio $45. L a llave y 
demás informes en los bajos. 
31939 j r^S.__ 
E N L A V I B O R A , L O M A D E L U Z . SAN 
Carlos, número 1, se alquilan unos her-
mosos altos sin estrenar, una cuadra 
del tranvía . Informan en los bajos a 
todas horas. 
, 32129 u Ag. 
'Se alquilan en Cristina casitas a $20 
ly $25, sala, cuarto, cocina y luz, cielo 
jraso, piso mosaicos. Ensenada y Quin 
j ta del R e y junto a la fábrica mosaicos 
( L a C u b a n a . U n ford la lleva por 30 
•centavos. T e l é f . 1-5687. S r . Garc ía 
• 32045 14 ag . 
S A N L E O N A R D O , N U M . 19. 
Casi esquina a Flores, se alquila en $50 
con portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. I n -
forman: Serrano No. 6. Tel 1-3121 
32058 n ag-
Vedado. S e alquila el bajo de la calle 
Quinta, 44 1 2 , compuesto de jard ín , 
portal, sala , , cinco habitaciones con 
palanganero de agua corriente, come-
dor, b a ñ o , cocina, traspatio y servi-
cio de criados independiente, desde jr 
entrada. Informan en Calzada , 167, 
bajos entre J e I. L a llave en el 45 
, 32269 _2oag• 
S E ALQULP.A UN G A R A G E COMPLÉ-
tamente independiente en la casa calle 
23. número 450, esquina a Crecher'ie 
\edado. E n los bajos informan 
32492 ÍS Ag. 
E n el Reparto Naranjito y calle Ger-
trudis, se alquila un bungalow por 25 
pesos mensuales. Para informes l la-
mar al t e l é fono f - 4 5 9 2 señor A r 
teaga. 
32430 19 ag. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
la magní f i ca casa Estrada Palma 110 
con toda clase de comodidades y her-
moso jardín, con frutales. L a llave en 
la misma. Informan: 1-3711. 
31938 14 a&. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A . I N -
forman: Gertrudis y l a . Bodega. Ví-
bora. 
"-•^O 19 Ag . 
SE A L Q U I L A EA CASA L A W T O X ñú-
merc 40. a media cuadra de la l ínea 
del tranvía, sala, saleta, dos cuartos 
y correspondientes servicios. Precio-
$40 al mes. En la misma informan, o 
telefono M-33S6, Méndez. 
32267 18 aS 
S k A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E s -
trada Palma 52. L a s llaves en los ba-
jos e informan en la Avenida de Acos-
ta y Luz Caballero, te léfono I-] 0 77 . 
- 51698 14 aff 
bL A L Q U I L A UNA CASA N U E V A E N 
lo mas alto de Jesús del Monte, cerca 
de Chaple Está decorada con jardín, 
portal, sala, comedor, baño completo 
hall, pantry, 414, cocina de gas, des-
pensa cuarto y servicio de criados in-
dependiente, garage y portal interior v 
su traspatio grande. Calle Flores 113 
frV^ Kn«arnación y Cocos. Teléfono 
I-lOoO. 
31905 14 ag. 
SE A L Q f e l L A UNA M A G N I F I C A N A V E 
para almacén en Concha y Luco, cons-
truida de acero y concreto. Informan: 
Galiano 32. Ferretería "LJOS D o s L g o -
ines'. T e l . A-4190. 
| 51 959 a ^ 
|.SB A L Q U I L A UNA CASA E N L a " C a - ' 
| lie de Rosa Enríquez, 89, Luyanó, de 
mampostería, compuesta de portal al 
frente, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina, inodoro, ducha y un patio cerca-
do. Tiene instalada luz eléctrica. Del 
precio y condiciones informan en San 
Rafael, 153, altos, te léfono M-7041, L a 
llave en la bodeea de la esciuina. 
31734 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A es-
quina de Prensa y Santa Teresa, Cerro, 
con sala, saleta, recibidor y 3 cuartos, 
están acabados de fabricar. L a llave 
en a bodega de Prensa y Santa Teresa. 
32139-40 19 Ag. 
S E A L Q U I L A - P A R A I N D U S T R I A L A 
casa Zaragoza 13, a media cuadra de 
los carros, con 700 metros de superfi-
cie y salida por Atocha. Se compone 
de 25 piezas. 
30230 16 Ag. 
MUY B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
alquila en Calabazar de la Habana, por 
no poderla atender su dueño. Una es-
pléndida panadería con todo su mobi-
liario completo y tiene además una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. Alquiler 80 pesos. Solo 
exigimos Una pequeña garant ía para 
responder a l mobiliario. Su dueño: Je-
sús .Rivero. 
_ 30273 14 Ag. 
A L Q U I L O UNA M A G N I F I C A c X s A en 
Calabazar de la Habana, media cuadra 
de la estación muy barata y muy mo-
derna con 3 cuartos, sala, comedor y 
cuarto do baño intercalado completo. 
Informa su dueño: J e s ú s Rivero. 
30272 14 Ag. 
E N CUBA 93 SE A L Q U I L A N DOS HA-
bitaciones a hombres sólos o matrlmo. 
nio sin niño*. Tambén so venden dos 
cajas de caudales y una romana pro-
pia para casa de comercio. 
32020 16 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O .'N MUY 
fresca, a uno o dos caballeros, agua 
abundante. Villegas 113. altos, entre 
Teniente Rey*y Muralla. 
32048 20 ag. 
E M P E D R A D O 4 
Edificio de 5 plantas con magníf ico 
elevador. Se alquilan ventilados apar-
tamentos y habitaciones con frente a 
la calle y vista a l mar. Agua siempre 
abundante. 
31967 ta ají. 
E N CASA P A R T I C U L A R SIN NIÑOS, 
so cede un departamento con vista a la 
calle y servicio sanitario independien-
te. Se piden y dan referencias. Cuba 
No 128, por Acosta. Te l . M-9611. 
31874 . 15 ag. 
H O T E L A L V A R A D O . Lo más céntrico 
con baños calientes y esmerado servicio 
se hacen abonos desde $25 mensuales, 
con derecho a cama, desayuno, 3 platos 
hechos, pan, postre y café, sin horas 
f i jas. Por días el mismo servicio, des-
de un peso. Empedrado 75 casi esqui-
na a Monserrate. Teléfonos A-7898 y 
A-2733. 
32008 14 ag. « 
O F R E Z C O A U S T E D E N L O M E J O R 
de la ciudad y en casa jtranqulla y ele-
gante, dos bonitas habitaciones amue-
bladas a su gusto, vista y entrada in-
dependiente de la calle, apropiadas pa-
ra matrimonio o tres personas, comida 
inmejorable. Malecón 3, bajos. Teléfo-
no A-105S. 
S1289 . 15 A g . 
NEPTUNO 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquila una habitación de 
4 por 4.20 metros, con luz eléctrica, co-
cina; es casa de moralidad y puede ver-
se a todas horas. Informa a encar-
gada. 
32352 18 ag. 
HOThL PALACIO COLON 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precios al alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
31382 5 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S O P A R A 
Academia, se alquila muy barato un 
espléndido departamento, compuesto de 
sala y dos habitaciones con entrada in-
dependiente, en la calle de Habana,- 68, 
bajos, entre Empedrado y Tejad'llo. 
Informan en los altos o en Obispo, 127. 
31910 ^ 15 ag 
H O T E L P A N A M E R I C A N . E i P L E N D I -
das habitaciones a la brisa con lava-
bos de agua corriente y toda clase 
de comodidades. Comida magníf ica , 
precio módico. Lamparil la, 58 esquina 
a Aguacate. 
31879 14 ag 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
er el piso tercero de la casa Cuba nú-
mero 6. Tiene vistas ai mar y pindén 
verse. L a s llaves el portero de ia niis-
ma casa e informes en Aguiar 86, piso 
segundo, Dr. Pichardo. 
31870 15 ag 
G A L I A N O 111, A L T O S . ^3 A L Q U I L A N 
espléndidas habtaciones con o sin mue-
bles a hombres solos de respeto y mo-
ralidad. Mucha tranquilidad, limpieza, 
agua abundante, luz toda la noche y 
Teléfono. • 
31818 14 ag. 
S E ALQUILA"" UNA^llARTyT-iLag 
la azotea propia para señn^^OS-
momo sm n iños . Tien» íura>8 0 EX 
Pir. 
ja chute  r i  ara s e f w ^ O N * 
o o s  n iños . Tierm , "̂ 8 o w, 1 
No. 14 altos único fnqlifc-
t icula^ cerca del MalS"1110 <¿sf J 
E N E M P E D R A D O ^ T l " " ^ - ^ 
heromoso departamento ¿,„, ALQTjn: 
segundo piso alto compilo^, ^ ^ c o T 
bitaciones baño y cooina ? J e ^ 
el mismo segundo alto. " ^rmaii 
32358 ^ «a 
"CASA RODRIGUE^ 
Gran casa de huéspedes efimn^ 
pilas Dabitaciones, esp énd^ 0s ^ ai« 
sanitarios con agua fr"a ^ fiu^; 
-omidas la criolla y ^ s n L ?all«lt?' 
cms módicos. Se admiten ^o la . Pre; 
comedor. Lo más céntrico h i13^ 
na Aguila 131, entre San Tr, 
celona, teléfono M-9293 Jo84 V $ 
H O T E L " C U B A M C D E f l ^ 
h n esta acreditada ca»,a i ». ' 
ciones con tocio servicio. ¡ J , ta• 
rriente. b a ñ o s fríos y cáliPñf0 ^ 
$25 a $50 *al mes. Cuatro a l d í 
T e l é f o n o s M-3569 y M-325^ ^ 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Hahi+« . 
desde 25, 30 y 40 pesos por Der^CÍ0n,a' 
cluso comida y demás Psery&al'>. 
nos con ducha fría y caliente. Se 
ten abonados al comedor a 17 
mensuales en adelante. Trato ^ 
ble, eficiente servicio y ri°ur^ejora-
ralidad Se exigen referencias ' l u -
tria. 124. altos. d̂us. 
SEA AFORTUNADO 
Alquilo una habitación amueblada 
en casa de familia americana I 
muy fresca dicha habitación, con 
vista al mar y a cinco cuadras del 
Prado. Llame a los teléíonos 
M-9442 y M-5698. 
C 6348 ind. g jL 
H E R M O S O S DEPARTAMENTOS 
B A R A T O S 
Compuestos de dos habitaciones y jj. 
vabus de agua corriente eu Belasooaü 
123, casi esquina a Reina, parada d". 
tranvías en la puerta. 
• 31274 • 15. Ag, 
OBISPO 54~ CASA AMERICANA, Sfi 
alquila hermosa habitación con balcóid 
tojéfono, agua corriente y caliente, M 
tfiíüa la noche. Otra pequeña, mucha'lini' 
pieza y tranquilidad. 
30970 14 ag. 
HABITACIONES 
H A B A N A . 
Se alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 575, esquina a C a r -
v a j a l , en la parte m á s alta, compues-
ta de portal al frente, gran v e s t í b u -
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lujo 
intercalados, ga ler ía cubierta, come 
dor, cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
Precio $200. Informe t e l é f o n o F - 3 1 5 0 
L a llave en el Convento de M a r í a 
Inmaculada, calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
30995 14 ag 
E N CASA D E M O D E R N A C O X S T R U C -
c i ó n . se alquila habitación con o sin 
muebles pa,ra matrimonio o persona so-
la; y se desea también un compañero 
de habitación. Villegas, 38, primer piso. 
32441 16 ag 
S A N L A Z A R O , 222 Y 224. S E A L Q U I -
lan dos departamentos, 3 y 4o. piso, 3 
cuartos baño, frescos, 45 y 50 pesos con 
dos -meses fondo. E i portero informa. 
32457 23 Ag. 
F R E S Q U I S I M A Y H E R M O S I S I M A ha-
bitación con dos balcones a la calle,, se 
alquila sin muebles en casa de familia 
respetable. $30.00. Muy céntrica . Con-
sulado 40, altos. 
32332 15 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V E L A R L E 19, 
altos, entre Churruca y Primelles, con 
sala, comedor, dos cuartos y demás ser-
vicios, precio 35 pesos. 
32106 16 Ag-
E n Tul ipán No. 3, se alquila el m á s 
c ó m o d o y elegante chalet, dotado del 
m á x i m o de comodidades en el aristo-
crát ico barrio de Tu l ipán . Tiene abun-
dante agua, buenos jardines. L a s lla-
ves en las Brisas de Tul ipán , esquina 
a la calzada, bodega. 
31358 14 ag. 
Y CASA BLANCA 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
acalxida de construir, tdtuada en lo 
mejor del pueblo de Regla y en esqui-
na, frente al Palacio Municipal. L e 
pasan las dos l íneas de tranvías y hay 
dos cines cerca. de ella, propia para 
comercio. Telf. 1120, Calixto García, 98. 
Regla. 
31214 15 ag 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L PRC> 
pió para una buena vidriera de tabacos 
y quincalla, módico alquiler y sin re-
g a l í a . Informa: Martí, 57, Regla . 
_31634 17 A g . 
SK A L Q U I L A L A CAS AMAS F R E S C A 
de Regla, con baño intercalado, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y terraza, 
acabada de construir, situada en esqui-
na y le pasan dos l íneas de tranvías 
por el frente y queda frente al Pala-
ció municipal. Informan, te lé fono 1120. 
Dirección, Calixto García, 98, Regla. 
31213 15 ag 
H O T E L C A M P O A M O R 
De Chinchurreta. Edificio de moderna 
construcc ión . Se alquilan amplias, fres-
cas y ventiladas habitaciones amuebla-
das, con baño privado, agua caliente y 
fr ía . Precios módicos . Compostela 106 
entre Slol y L u z . T e l . M-5833. 
^32314 _ _ 2 7 aS-
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D " y ^ A 
una cuadra de la Terminal, un cuarto 
muy fresco con su cocina independien-
te, luz y l l a v í n . Paula 79, altos. De-
partamento Xo. 4. 
323 70 15 ag.___ 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con toda asistencia, en la calle 17. l i a 
da ser persona de mucha moralidad y 
educación. F-4797. 
32330 15 ag. 
S E A L Q U I L A E N P A U L A 21, UNA H A -
bitación en $10 a hombroa solos ó se-
ñora sin n i ñ o s . 
32333 15 ag. 
E N E M P E D R A D O 31. S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones a hom 
bres de moralidad. Informan en el mis-
mo segundo piso alto." 
32357 16 ag. 
E N T E N I E N T E R E Y 90, T E R C E R P i -
so, se alquila una amplia y ventilada 
habitación a personas de moralidad. 
Se prefiere hombre. 
32360 15 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con luz y servicios independientes, en 
casa de familia, calle Gertrudis, 28, 
entre 2a. y 3a.. Víbora. 
32268 15 ag 
E N SAN N I C O L A S . 34, BAJOS, CASA 
particular se alquila a señoras o para 
guardar muebles, hermosa, fresca, c ía? 
r a habitación con buenos pisos.- No hay 
niños. 
32272 15 ag 
P R I M E R P I S O . T E N I E N T E R1CY 22, 
en casa de familia, se alquilan dos 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles, servicios espléndidos, se piden y 
dan referencias. 
31250 13 Ag . 
MARIANAO, CEIBA, 
OLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
sin estronar. Avenida 12, entre 8 y 9 
Ampliación de Almendares; razón en 
la casa - Ru Isánchez, Angeles, 13. telé-
fono A-2024 
S Ü 2 2 16 ag 
S E A L Q U I L A N " T R E S M O D E R N O S a l -
tos en la calle Real y L u i s a Quijano, 
aos l íneas de tranvías , agua abundan-
te. Informan Tostadero de café Real, 
135. teléfono 1-700^ xr-,jo-oo 
ai sea • - ~ 
S E A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 P E S O S 
departamentos altos completamente in-
dependientes en los edificios acabados 
de construir en la calle 19 número 
243 A. entre E y F , Vedado. Tienen sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina de gas 
y cuarto de baño moderno. L a s llaves 
en los mismos. Pregunten por el señor 
Albelo. 
31873 15 ag 
S E A L Q U I L A N E N 35 P E S O S C A D A 
uno dos departamentos completamente 
independientes a l fondo de la casa ca-
lle 21 número 244. entre -p; y F . Veda-
do. Tienen sala, dos cuartos, cocina y 
cuarto de baño moderno. Las llaves 
en el edificio en construcción al fon-
do de la misma casa. Sr. Albelo. 
j[187I " 15 ag 
SE A I ^ Q U I L A UN C U A R T O E N CASA 
particular, para un matrimonio sin ni-
ñ o s . Informan: Monte 445. L a Casa 
P í a . 
3Í&42 20 aj». 
MUY IMPORTANTE 
Para las personas de gusto y que de-
seen vivir de manera fresca e higiéni-
ca, ofrocemos un departamento y dos 
habitaciones ún icas disponibles en b1 
Edificio Cano, Villegas 110, Comida 
muy buena, todo bárato, hablamos in-
g lés y francés. 
31749 18 a g _ 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amuebladas con lujo y gran confort, 
propias para matrimonios sin niños, 
con todas las atenciones, necesarias. 
Precio módico. Casa de gran moralidad. 
Malecón, 4, bajos. 
31710 15 ag 
H O T E L , O B R A R I A 57, A L T O S Í30R-
bolla, amplias y frescas habitaciones, 
desde 330 por persona en adelante, con 
toda asistencia. Para persona soia, des-
de $40.00. Transeúntes , cama desde $1. 
Cada comida, 60 centavos. 
31696 16 ag 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres sblos muy ventiladas con luz 
y agua corriente, entrada independiente 
en Monte 309, casi esquina a los Cua-
tro Caminos. 
32137 * 15 Ag . «| 
CASA PARA FAMILIAS 
Alquila habitaciones muy frescas, ai-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
3120 7 4 s. 
CASA P A R T I C U L A R M A T R I M O N I O 
sin niños, ofrece a otro igual o caba-
lleros, moderna y fresca habitación 
contigua al baño y otra con balcón a 
la calle. Industria 166, primer piso en 
tre Barcelona y Dragones. 
30754 20 ag 
AVISO 
E l "Hotel Roma" re J Socarrás, giv 
tras ladé a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos, con todo oonfon, 
habitaciones y departamentos ton ba.' 
ño, agua caliente a todas horas, pre-
dios moderados. Teléfonos M-6944 y ; 
M-6945. Cablu y Telégrafo "Roraotel". = 
Se admiten abonados aJ comedor últi-
mo piso, hay ascensor. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O l T " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to. 
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las, nú 
baratas, frescas y coni?)das, y las en 
que mejor se come. ie l áfono A-678; 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. leal-, 
tad 102. ^ / _ 
~ G R A N C A S A D E HUESPEDES 
E n lo m á s céntrico de la ciudad. ?rado 
No. 87, esquina a ^eptuno. se ofrecea • 
espléndidos departamentos y'habtacio-
nes para familias de moralidad y-w« 
jantes; servicio esmerado, precios W! 
v $2.50 por persona. Para familias-e 
íiace gran rebaja. También sé mmi 
un zaguán oropio para una indusiri4: 
chica y uh cuarto en. la azotea. P^' 
hombres csolos. Se admiten abonados^ 
la mesa. T e l . M-3496. • 
í:>147*', ' 
" " h O T E l T S A N T A N D E R • 
No se moleste en buscar una casa qw 
le convenga m á s . E s ia que úmtM 
habitaciones • m á s frescas de ioda w 
H a b a n a ; da buena comida y ? ^ 
los m á s bfcios, por cuestión de ^ a 
conocer las comodidades de es:a ca» 
Belascoain 98 y Nueva del ?uf 
31291 ^ V r 
EÑ~CASA "d- r ~J O VENHS SOLT^OS^^ 
alquilan una o dos ^ P ^ 1 0 ^ r0!i bal-, cas habitaciones independientes^ .¿j 
cones a la calle. Hay bue» S a n é** 
sirve comida si se desea. Informan 
Virtudes y Belascoain. lo'- * u ¡g. 
321S7 . ^ . ^ ^ - ^ - ^ - ^ 
CASA D E H U E S P E D E S p 1 ^ 0 de-
derno y confortable, todo n"citaCioDes 
gantes departamentos y dê  
con baños privados, luJ0esaas„SDeG!a! í 
recibo y servicio de « e s a esp d9 
propios para " ^ " " ^ ^ j / s o r 
E N CASA D E M O R A L I D A D , SE A L -
quila una habitación frente al mar. con 
toda asistencia. T e l . M-9385. 
31804 15 ag. 
G R A N D E , F R E S C A S A L A , CON B A L -
cón a la calle, se alquila, muy razona-
ble, a personas finas, en O'Reilly 93, 
segundo piso. Se requieren referencias 
31674 í i _ a s ; 
Z U L U E T A 36, D, S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
31560 17 ag 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para oficina en los altos de la casa V i -
llegas número 98, entre Muralla y Te-
niente Rey . Informes: Telé fonos M-5222 
y A-2867. 
31610 ; 1? ^Ag. 
M A L O J A 165, A L T O S 
Francisco V . Aguilera, entre Gervasio 
y Escobar, se alquila. Informan: Córra-
los No. 2, entre Cárdenas y Economía, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave en el 
No. 1C3, bodega, esquina a Escobar. 
31813 14 ag. 
E L M E J O R . MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada uno, dos caballeros y fresquís i -
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio; buen trato. Esplén-
didos servicios Te lé fono . Elevador 
automático. Tranvías frente, costados. 
31510 ag. 
19 8íi gusto. Aguila 90. Tel 
32190__ .. _ . • . , 
E í T b E R X A Z A 29, SE ^ 2 ^ ^ 
hermoso departamento con ^i js 
calle, agua corriente, muy £ ^ ¿j? 
la misma dan comida, ™u>. asbitaci6n * 
drogas y se sirve en la haoi"-
que quiera. n zi-
3219S 
S E A L Q U I L A HERMOSO P ^ j ^ jn-
mento con cocina y ser^icio^ ^ j, 




Teniente Roy y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
moda s, con vista a la calle. A precios 
E N E L H O T E L T R O T C H A , S I T U A D O 
en lo mejor del Vedado, se alquila un 
espléndido departamento amueblado 
compuesto de una habitación dormito-
rio, un sa lón recibidor, ün cuarto de ba-
ño completo y dos terrazas pequeñas . 
Este departamento, amplio y de venti-
lación perfecta, es apropósito para un 
matrimonio y su precio, con servicio 
de comidas para el mismo, es de $240.00 
pesos mensuales. Teléfono F-1076 . Ca-
lle Sétima, esquina, a 2, Vedado. 
32126 17 Ag . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa de familia y se 
exigen referencias, hay te l é fono . Agua-
cate 21, bajos. 
32120 19 Ag. 
P A R A ~ C O M I S I O N I S T A S E A L Q U I L A N 
departamentos muy cómoddfe y baratos 
en Monte, 309, casi esquina a los Cua-
\ tro Caminos, 
V I R T U D E S 93, A. ^ T l M O ? ^ 
alquilan dos habitaciones _ c o ^ ^ 
muebles, casa muy fresca y 
familia particular. I5Jí-r 
32234 . - -TmAN^K 
E N C A R M E N , 62, ^ A L Q ^ 
hermosos cuartos ventilados P „ue 
tios cada habitación ampnas noS 
va con todos los s ^ / ^ o n i o s - .,, . 
hombres solos o a matnmoni ^ »̂ 
32156 7rr?T0>' 
SE" A L Q U I L A U ^ A B I T A C L O ^ 
ta, con o sin muebles, ^ person 
corriente y todo s e r ¿ ^ , j ó $25-00 
que dén referencias, precio 
cobar 14, altos. \k 
H O T E L " L A PURISIMA'^ 
S e alquilan departamentos 
ciones con b a ñ o s y laJab0S ndes f i 
corriente. S e han hecho gr ^ ¡ ¿ i 
formas. 101 h a b i t a c i o n e s - ^ ^ 
hay capilla propia en la ^ ^ ^ « n -
los domingos a las <lieZ;. ^ tr*5' 
te a personas de moralidad- ^ pa-
v í a s a la puerta para ^ácñr^H ? 
res de la ciudad. Máximo ^ 
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A L Q U I L O E N $ 1 ^ ^ 
Hermosa habitación ^ " " a , » j " 
No. 2 A esquina ^ ^ u ^ ^ 
monlo sin niños u homoi 1 » ^ 
31108 
HOTEL MEJIC0 c, y J 
Edificio nuevo, en lugar ^ £ 
ca de todas las Oficinas lente £ 
cia. Servicio de agna c^ñoS P^ií» 
das las habitaciones y . ^ o 8 . 
ñoras y caballero» separ 
excelente., 
AÑO XCII 
DIARIO DE LA MARINA k ¿ ^ 14 de 1924 
- - " z ^ ' ^ r r - r r — - ^ . - — r - • . . . . l . — -
P A G I N A V E I N T I U N A 
HABITACION 
m h ^ r ^ n & a E m ^ r a d o Se 
V'1Ief5 habitacdones amuebladas. 
•'lc!Ullan'rtí de agua corriente, luz to" 
í & ' i c a l i 5 n , e - C a s a de 
SE NECESITAN 3E NECESITAN SE OFRECEN Se < r JE OFRECEN 
S O L I C I T U D D E C O C I N E R A . J j A G U - ! T R A M I T O E N 24 H O R A S C A R T A S D E S E O F R E C E C R I A D A D E MANO E S - D O s C O C I N E R A S Y R E P O S T E R A S ; 1 JOVEN ESPAÑOL, D E 12 AÑOS S O L I -
r.HS 35. bajos, se desea peninsular, que ciudadanía Cubana, Tí tulos 'de Chauf- pafiola, sabe aleo de cocina, lleva cln- de ellas sa coloca en casa particular o : cita colocación en oficina u otro traba 
sepa su oijfigacifin, para matrimonio feurS( cobros de "cuentas atrasadas, an- co meses en Cuba. Informan: Infanta y d*3 comercio. Tienen magníflcafl refe-; j0 análogo, sabe de Inglés y francés, 
y limpieza casa chica, moral, buen ticipo dinero sobre herencias. Concor- San Martín, número 24. ! rencias de casas donde han trabajado.; tiene quien lo recomiende para Inter-
sueldo. 'día 83, altos, por Lealtad. i 32162 14 Ag . Informan en Carmen 23 entre Monte ~ 
32202. • I 32210 16 ag. ' ^ '¿ST t ^ t . ^ T e n e r i f a -
J O V E N 1 :í2187 14 n-g. SE S O L I C I T A ESPAÑOLA QUE S E P A 
cocinar, para la limpieza y cocina de —«i»»*»» . _ _ _ _ _ _ _ . 
u„ Bueld„ S28.o. AGENCIA DE COLOCACIONES 
18 ag. 
110 altos. 
32225 14 ag. 
^ r T v ^ D E P A R T A M E N T O 
m í h s * " l 1 número 220, en" 
cor̂  ^nV3, vedado. l7 ag. 
CHAÜFFEÜRS 
. SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
1 sea colocarse, corno sirvletua V I L L A V F R D F Y C 
V I L , L ^ \ L J I \ L J L J 1 V^O. . Beil colocarse, corno sirvietua, en casa 
O ' R E I L L Y , 13, T E L E F O N O A-2348 l da faniilia particular, sabe de cocinera. 
E s t a acreditada Agencia facilita r íp i - niero 1r^ecomendac'on®s* Alambique, nü-
SI U S T E D N E C E S I T A UN B U E N chauf- damente buenos dependientes, cocineros 321C1 " 
feur, pídalo a la Agencia de Chauf - , y • todo cuanto_ personal ust^d necesite r-^r-r-:: 
jos, esquina Amistad. 
3^087 14 Ag. 
14 Ag . 
po. O'Heilly 13. Teléfono A-2348. 
31422 14 ag. 
LA COMERCIAL 
s, teléf no A-4995. San Lázaro 249. 
31997 J 9 ag. 
SE NECESITAN 
Chauffeurs. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en ningún otro 
ofició. Aprenda a chauffeur, empie- ?a%ioEntHen í e n e S y ^ f f i 3S n^go-
cc hoy. En la Escuela Automovilista CIüS> aL!50iVta Baran:ía y ^'^'f1^'. me 
ir n 1 - • so cal'e- de .sacar personal de Triscor-
nia / sirvo pedidos del interior' Monse-
rrate, número 113, Teléfono A-2o88. 
2968o 25 Ag. 
con buenas referencias de u fplitud y S E D E S E A C O L O C A R IT NA J O V E N in-
rporalidad. Se mandan a toda la Isla Ŝ ssa. que habla el españp) para cuidar 
cuadrillas de trabajadores para el cam- 1 una *?lfia o arreglar los cuartos y coser. 
Dirigirse: Calle 3, número 418, 
4 y G. Vedado. 
32158 14 Ag . 
^ ^ ^ ^ f ^ T ^ I u Á D Á HONRADA., 
6 P ^ T oara los Quehaceres ae ca-
^ a d o r a ; ^ ' j ^ d i e n d o algo de co-
^ ^ ^ R l M O x > - - — -ocina y se 
da ¿ c enfórmal Casa de moralidad 
fe/n^Sanlgnacio, 13, oficmas. 
1U, ' f- ..ntendienüo aigo ^ 
jan bafr/1¿ a 11 y de 1 a 5. niKtas. De » a i j - ^ 16 ag sionistas 
I ' X e ^ a b V ^ r v í r 1 . ' informan; Te-
fcai-2484 
• ^ T ^ A U N A M U C H A C H E A , de g^oLl t .TA u- ia .impieZa de la 
B a. fe da sueldo. Luz, 96, altos. 
P S ^ C I T A C R I A D A EtePAÑOLA, 
SK s0n:„tL para pueblo cercano a 
^ b S ^ r t a familia y buen suel-
"informan: U entre J y K . No. 144, 
3241S ^ 
T ^ r í r n A UNA C R I A D A D E MA-
SE h^nca para hacer la limpieza de 
!*0' ,nS una casa chica y s irva la 
^ 103 a Tiene que traer buenas ref eren-
-^sa. ^ ^ " - V ^ o r a y aseada. Sueldo 
K ^ y r o p K p i a . Calle 11 entre E 
t ^ ^ i ñ ^ ^ ^ v f r . 
mS bCin¿s recomendaciones, para 
" " l ^ r aun matrimonio y dos ni-
Mompanai aun , cortada la 
a que no'se presente. 23,.número 
Centre 2 y 4. Vedado. 
32162 l * Ats-
^SOLICITA 1-XA C R I A D A F O R M A L 
| trabajadora para una corta familia 
en San José 48-A. 
32047 : lá a?-
SE SOLICITA - C R I A D A ' D E L PAIS , D E 
mediana edad, acostumbrada ai servi-
cio de buenas casas, que sepa leer, es-
cribir y tuieronear. Presentarse por la 
inañana en la Quinta Palatino, Cerro. 
n t u s ?> d 12 
15 ag. 
ae Mr. Kelly se les enseña a manejar 
y todo el mecanismo de automóviles 
modernos. E a corto tiempo puede us-
ted obtener el título de chauffeur y 
una buena colocación. Escriba por un 
ibro de instrucción mandando 6 sellos 
de a 2 centavos. Vengan a la oficina 
para informarse. Escuela Kelly. San 
Lázaro 249. 
31907 l L a g 
N E C E S I T O C H A U F F E U R P A R A VÉN 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D e 
mano, de mediana edad y desea dormir 
en el domicilio o si sale para el campo 
que va. Calle Picota 31. Tren do la-
vado . 
32200 14 ag. 
SE OFRECEN 
Ü M D A S DE MANO 
Y 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E 
gada, desea enoontrar una casa par-
ticular, para criada de mano. E s muy 
trabajadora y tiene quien la recomlsnde. 
Para más informes: Apodaca 17, bajos. 
32199 14 ag. i 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
gada, desea colocarse en casa da mora-
lidad, no duerme en el acomodo. Infor-
mes en Esperanza, 42, Imprenta. 
3 2259, _1!> ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, ayuda a lim-
piar, duerme en la colocación, tiene una 
niña Informan: San Nico lás 103. 
32127 14 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peninsular, sabe cumplir 
con su obligación, lo quo pertenece a la 
española y la criolla, entiende <ie la 
americana. Agular, 33. Habitación 12. 
32122 14 Ag. 
COCINEROS 
D E S KA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de mediana edad, de mane-
jadora. E s cariñosa con los niños o de 
criada de mano. Informan a todas ho-
ras Luz 8, altos. T e l . M-2732. 
32244 , 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
que sabe cocinar a la española y crio-
lla. Tiene quien lo recomiendo. Teléfo-
no A-12G3. 
32421 16 ag 
UNA S R A . ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -
cinero para casa particular, tiene refe-
rencias, gana buen sueldo. Informes: 
Casa Antigua Mendy. Te lé fono A-2834. 
3 2 468 16 A g . 
^ E C K M l U C M A U h i ' K L K F A K A ~ _ r - ^ . T : > TT.T. T^,rT,v. carse en casa de moralidad, para criada I n F S F A COT-OPARSE U N C O C I N E R O 
derle camión Dodge en 300 pesos, puede; SL D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N pa- ¿U mano o de cuartos o nara lavar 1 « i ^ J - ^ A K b ü i U « uuoi iNiü i tu 
trabajarlo en donde está, sueldo seguro ra criada de mano o manejadora. Es - . ropa fina Informan Jovellar 3 español para el comercio en general. 
$05. poco tmbajo. Informan 10 de ¡ trella 16, altos, te léfono 3574. 32245 •lnicrman- J0Ve 14- i"15,1?0 / a , al ^ P 0 " , Tien^ T 0 ' 
Dctubre 571. antes J e s ú s del Monte. 32419 10 ag aEr' mend_ación d« las .casas donde ha tra-O t o , t s e s s l t . 
31321 13 Ag S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
S O B R E E X A M E N D E C H A U F F E U R S . ' í̂l3" Parij' ios quehaceres de ca 
Informan en la Escuela Automovilista i 'idad • Informan: Villegas, 10 
y de Aviac ión. San Lázaro 249, frente 
al Parque de Maceo. 




lación barriles y carga pesada. Diri 
girse. lunes de 7 a 9, Mercaderes 12 
31983 12. ag. 
14 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
nañola de criada de mano o maneja-
sa mora- No l6 imp0rta salir fuera; de. 
sea casa de moralidad y tiene buenas 
i referencias. Informan en Peña Pobre 
I número 14. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe- 32088 15 ag' 





S O L I C I T A C H A U F F E U R P A R A : dora tiene referencias de donde trabí 
lón a l emán . Tiene que estar prác- ! j6_ informan en el Tel. M-2772, prc 
; extracción de muelles y mampu- guntar por Adelina 
VARIOS -
V E N D E D O R . R E P R E S E N T A N T E 
32319 15 Ag. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A prác-
tica para criada de mano con las ga-
rantías de buena conducta, tiene que 
ser casa de moralidad. Para verla e 
informes: Tejadillo, 68, bajos. 
32317 15 Ag 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de corta familia para 
coser; es trabajadora y formal. Infor-
man en el teléfono M-2122. 
2446 16 ag 
D E D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
un importante fabricante americano de. pañola, de criada de mano o maneja-
camisas, ofrece excelente oportunidad dora. E s formal y trabajadora. L leva ! 
a vendedor de camisas. E s preciso ten-1 tiempo en el pa í s . Zanja 33 entre Agui- 1 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
ga buena personalidad y amplios cono- la Galiano dan razón. | pañola para coser y limpiar en casa mo-
oimientos y experiencia" entre los esta- 32374 15 ag. r a l . Informan en Monto 214, departa-
blecimientos, de artículos para hombres,! TTpcítp \ ñ o r * t ? q t - v a a t t - ^ t t ATrTTT ' niento 4. 
de la Habana. Cuenta corriente y co- ^ ™ A . ^ 0 L P C A R S ^ L ^ A MLCTTACMA > 32372 15 ag. 
misión. Posic ión ofrece porvenir ex-i Pei?insular de criada de mano o ™a- - TTvA t o ^ m - i ^ r > A W T 
ó^n^ioml a la. nersona. ciue reúna ias nejadora.. Sabe cumplir con su obli- S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA, 
d S n s c u a l i d t d ^ ^ Sin Pretensiones ni amigos, de criada de cuartos y sabe coser o 
S o o Compostela t i l . departamen-, de criada de comedor Informan: Te-
ptriencia pasad¿. H. Yale Rose, Apar- t o N o . 8. I mente Rey 77. T e l . M-3064. 
tado 900. „ , i 10 a!T-_ '"4U3 
C 7451 3 d 14 _ | D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S - SE D E S E A C O L O C A R UNA S I R V I E N T A 
e ació   l s c s s e  tra-
bajado. Informan Sol 2 2 . T e l . M-8990 
32404 . 15 ag 
ENSEÑANZAS 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
• ADMITIMOS PUPILOS 
Pregunto por 
Fundada en 1909. Instrucción Prlraarl» 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 do la noche. T a -
grafla. Mecanografía, Teneduría d« 
ros, Cálculos Mercantiles, Competen-
cuadro de profesores; Atención espo-
ial a los alumnos de Bachillerato. Te-
egrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
'pupilos y medio pupilos. También en-
13 ag . ¡ s e ñ a m o s por correspondencia. Visite-
San Rafaol 101 
ras. Misión 106 
Hernández. 
32061 
" ^.^T-.r>-^,Tr^ nos o pida informes. San afaol 101 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7367 
con muchos años de práctica en arbon- S2221 10 sp 
cultura, floricultura y horticultura, in-
jertaciones do todas alases. Jardín Las 
Mercedes, 13 y Zapata, te léfono P-5007. 
32080 16 ag 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angél ica Fernández de Ro» 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O M A Y O R 'driguez. Corte, confección, sombreros y 
de edad para portero o encargado, sabe corsés . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
dar lechada y pintura y tiene quien lo 
garantice. Hablen a l te léfono 1-7750. 
32107 14 Ag . 
S E ""DESEA' ' C O L O C A R UN M U C H A - I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
cho de 15 años para una casa de fa- j grafía, Ortografía, Caligrafía, MatemA» 
Nacional. Admitimos pupilos. San Ra.-
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
32220 10 SP-
mila o impieza de a lgún oscritorio o 
aná loga . Carmen, 6. 
32114 14 A g . 
U N J O V E l T ^ U E ' C O N O C E E L T R A -
bajo de oficina, desea colocarse aquí o 
en cualquier parte de la isla. Dirigirse 
a J . Fernández. Departamento 408, Ho-
tel Royal Pa lm. Habana. 
.32132 14 A g . 
ticas. Dibujo Lineal y mecánico . Cía 
ses a domicilio, Individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzman. Rein» 
No. '35, altos. T e l . M-9247. 
32027 24 ag . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
2 P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I -
L L E R A T O , C O M E R C I O B IDIOMAS 
Está situado en la e^iéftailcL» quinta 
San José de Bellavista, a uaa cuadra 
de la calzada de 1p> Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnííJca s i tuación ea 
CONTABILISTA E X P E R T O 
con amplios conocimientos del comei-
b - j . • , f crucero. iJor su niagnmea situación ea 
anca, industria, con magnuicas el colero más saludable de la oapi-
referencias, 30 años de edad, cacado.; ,taV •Grandes dormitorios Jardine* ar-
' _ i . • • bolado, campos de sports al estilo aa 
habla cor/ectamente español e inglés,' los grandes colegios de Norte América. 
d - i rv Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-esea conseguir posición en Cuba, üi- r&t te léfono I-1S94. 
rección, M. A. Castro, 134, S. Clark 
Street, New Orleans, L a . 
Ext. 21 ag. D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español; él de' cocinero; sabe cocí- CORTADOR 
nar a la española y a la criolla y a la „„/,„^ , , ~ » o» i„„i„^„ ^ j _ „ t <„ \ , Preparador y Patronista. Se ofrece uno 
inglesa y entiende de repostería y olla nflntf â ^-á^i™-
de criada o manejadora y entiende de 
15 ag. 
cocina. Lo mismo juntos que separa-
dos y buenas referencias. Calle Vapor 
No. 34. T e l . A-4827. 
32354 15 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E 
para fonda, casa de comercia u hote- i 
les. Informan en Cienfuegos, 14, t e l é - ' 
fono A-7796. 
322SG 15 8* 
D E S E O E N C O N T R A R C A S A P A R T I -
cular para cocinero y repostero a la es-
pañola y a la cubana, hablo español e 
inglés . José Alvarez. Hotel L a Paloma. 
Santa Clara, número 16, Habana. 
32146 14 A g . 
SÍT D E S E A " C O L O C A R UN B U E N Co-
cinero para casa particular, tiene refe-
rencia, gana buen sueldo. Informes Ca-
sa Antigua Mendy. Teléfono A-2834. 
32024 M ag. 
con 15 años de pr ct ica; ha trabajado 
on las mejores casas de Cuba y puedo 
dar toda clase do referencias. Infor-
man a todas horas en el T e l . M-3535. 
31954 14 ag . 
31711 
PROFESORA DE INGLES 
Desea obtener algunas clases a domlci-
I k i s , par niños y niñas> de todas- eda-
des. Conoce correcto in{?!és. hablarlo y 
escribirlo. Informes, te léfono A-0406. 
31702 • 15 ag. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura )riental. Calznda de 
A V I S O A L C O M E R C I O tMPORTADOR Jesús- <í0̂  tel¿fono £ $ 2 « 
e industriales. Un viajante de Cienfue- C]ases a domicilio 
SE O F R E C E U N C H I N E R O JOVEN, 
blanco, con muy buenas, referencias. 
Hace dulces; es solo y no tiene pre-
«w tíni t p t t a x ; i ) L \ M E N T E A G E N - i Pañola, de manejadora o criada de ma- firiaT para habitaciones y comedor. No 1 ^nsiones y hace plaza si lo desean. 
T ns /usorde t r u j a r , en , no. Informan San Ignacio 90. | tiene inconveniente en ir al campo o ¡ í - i í S r í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ratoaiTi*^*^^'' tml Cienfuegos, I 32365 15 \^ia^r. Tnfnrrnnn ralle L a Ros.t. ntim. 2 entre Santos Suárez y Enamorados, te-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JCV 
pañola de criada de mano o manejadora 
tes activos y 
la Habana, Santa Ciara, 
Trinidad, Camajuaní, Colón, Cruces, Los 
Palacios, Bayamo, Placetas, Palma So-
ríano. Baracoa, Guantánamo, San Luis , 
Viñales , Nuevitas, Sagua de Tánamo. 
Manatí, Yarey, Bañe, Júcaro, Rodas y 
otros. Puede ganar de 125 pesos a 150 
pesos mensuales. Eeto depende de us-
ted mismo . Escr íbame en seguida^para cria¿¿ o" manejadora. ^No^ entiende "de 
Mu-
 ag. vi jar. I fo ma  c ll   sa ú  
rnnw r-sT ' esquina a 'Santa Catalina, Cerro. 






tjto 14 a 16 años, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, se solicita en 
Bernaza 32, bajos. 
32025 14 ag. 
SE SOLÍCITA UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de comedor, que lleve 
' tiempo en el país y sea trabajadora. 
En Reina, 55, altos, sueldo, $25 y ro-
pa limpia; para tratar de las nueve en 
adelante-, 
32301 15 ag 
PRADO 87, ALTOS, D E L C I N E L A R A, 
se solicita una buena criada para todos 
los quehaceres d© una casa. Se exigen 
referencias-. / 
321D4 I 15 _ag:_> 
SE SOLICITA UNA B U E N A ¿ R I A D A 
peninsular, para servir a caballero. 
Prado 46. 
.£240 Í Í _ a ^ 
SE SOLICITA EN NEPTUNO E INDUS-
tna en el segundo piso del café, una 
• "laaa para un matrimonio solo quo 
entienda algo de cocina. Si no es for-
mal que no se presente y que sea es-
pañola., con informes. 
que no . pierda esta oportunidad. Edi f i -
cio del'Banco de Nova Scotia 415. Cu-
ba y O'Reilly, Habana, 
32471 23 Ag. 
Sabe coser. Informan en Manrique 122 D E S E A C O L O C A R S E UNA 
Teléfono M-1059. i cha española para limpieza de cuartos, 
32415 15 ag. 1 sabe coser un poco y sabe leer y escri-
" 1 — 1 bir es recién llegada. Informa tn Man-
D E S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E "ique esquina a Estrel la, 162. 
32132 14 A g . 
léfono 1-2827. 
320V-4 16 agí 
cocina. Sabe cumplir. Informas 
ralla 45. Pe le ter ía . T e l . A-4528. 
32414 15 ag". 
D E S E A C O L O C A R S E U n X T o v E N P E - ! pretensiones.' Informan: Merced 71, al 
ninsular úc cria.dfi. de mano o maneja-i tos. 
dora. Sabe cumplir con su obligación y i 32168 14 ag. 
tiene referencias. Salud 81 y Escobar. —— • • „ „ , ~ 
32399 15 ag. I D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
PARA CASA P A R T I C U L A R 
o de comercio se ofrece un buen cocl-
\iiero y repostero. Tiene quien responda 
•por su conducta. E s limpio en la co-
cina; es joven, español, hombre solo. 
Blanco 60. Teléfono A-2093. 
32160 18 ag. 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O , fran-
cés y alemán, paitx ajustes, poco tra-
bajo avisen A-4729, de 12 a 2 p. m. 
32458 16 A g . 
S O L I C I T O UNA SEÑORA Q U E H A G A 
una corta limpieza. Muralla 57, altos. 
32334 15 Ag. 
S E S O L I C I T A 1 SOCIO CON ífl.SOO D E 
capital, para desarro-Uar un negocio de UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R S E ' u j í a J O V E N ESPAÑOLA D E S E A L I M 
Comisiones, con margen apreciable Yjde criada de mano; sabe su obligación pi^r habitaciones, entiende de costura; 
obtener una representación en esta ca- y lleva tiempo en el país. Informan e ' casa de poca' familia y de raorali-
' e ,Vo^na y Fábrlca' te léfono 1-5013. • dad. desea en el Vedado. Darán infor-
15 ag |me3 en Baños 194 . entre 19 y 21, Ve-
I D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de cuartos o mane- _ 
jald?r*: .-?*-e &S£L^- Í^ J£?¿&!&Am D E S E A C O L O C A R UN M A E S T R O 
de cocina en el comercio, o particular 
o para restaurant. Por su informe, Cu-
ba, 104, Habana. 
31550 15 ag 
lT_ I pañola, de criada de . cuartos o mane-
SE D E S E A C O L O C A R UNA. MUCHA- ja(iora y tiene referencias de las casas 
donde trabajó. Informan calle Teniente 
Rey 77. Teléfono M-3064. 
cha peninsular de criada de mano 
manejadora. Vapor 24. 
32263 15 ag 30174 14 ag. 
CRIANDERAS 
pital . Deberá estar relacionado social-
mente. Diríjase a A . R . Leyco. Real 
115, Ceiba, Habana.- T e l . I-776S, de 12 
a 1 exclusivamente. 
32336 15 ag. 
SE 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIANDBJ-
ra recién llegada de España, deja hal lá 
su marido, también su niño . Informa en 
Manrique, esquina a Estrel la , 162. 
32131 14 Ag. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S ', dado. 
de mano; una entiende de cocina y • la 32164 \ i a g . ^ 
otra de costura. Prefieren el Vedado, y SEÑORA ESPAÑOLA, M E D I A N A E D A D est r juntas. Calle 16, entre 15 y 17, nú 
S O L I C I T A UN J A R D I N E R O Q U E i mero 47, cuarto 4. 
sea práctico en árboles, frutales Edifi 
ció Casteleiro. Oficios y Lamparil la 
Departamento 509. 
32361 1 
32274 16 Ag. 
idónea y formal, desea colocarse, para 
limpieza de cuartos o criada dé mano. | S E D E S E a C O L O C A R U N J O V E N es-
Sabe coser y tiene ámpl ias retarencias pañol para ayudante de chofer y tiene 
ocio. Se so licita como socio, perso' 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A O de aptitud y honorabilidad. Dirigirse buenas referencias. Teléfono F-2494. 
r cocinera una señora española. I n f o r - ¡ a Consuelo banzo. Santa Clara 16. Te-1 prgunte por Daniel . 
b' man en Calzada de 10 de Octubre 334. léfono A-7100. 32467 16 Ag. 
32292 15 ag. 32171 14 ag. 
.. -SE D E S E A N C O L O C A R DOS H E R M A - D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA 
na educaaa • y activa, que aporte mil ñas de criadas de mano o manejadora, | ra cuartos y coser. Lo mismo se coloca, sa particular o de comercio. Informan 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur con varios años de práct ica en ca-
32223 14 ag. 
| L L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
Zr ta/mIlia. Que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo $22.00. Puede dor-
mir ruera si lo desea. Nueva del Pilar 
'>0.,„c "quina, a "Belascoaln •f-""" 14 ag. 
B S ! ^ 1'Xa ' ' -^ADA E S P I O L A 
Bft« 4 a 6,121(1 todos los qii.-ha-U \pr.í¿'in '••"Ur:- (.rio solo en líoina 
«eundo pso,- d^iecha. 
. 17 ag. 
onínípntr.í r.̂ <:n<t v « i \*Unr nprermal • Uevan tiempo en el país, tienen rete- de criada de mano. Hotel Cuba . Egido en el teléfono A-6239. quinientos pesos y su labor personal,; rencias de ias casas don,le han t rab .a_ No_ 75< Teléfono A-0067. 32493 
CRIADOS DE MANO 
mana SOLICITA CRIADO FINO D E M E -
trabaja-
para establecer una oficina de A i - j d ^ informan teiéífono A-8343. 
quileres de Propiedades Urbanas V ^ „ - ^ r r ^ ; ~ . ; — 10 ae' 
¿ ^ , I S E O F R E C E A L A S F A M I L I A S C R I A -
Kusticas , bajo un plan nuevo, que do peninsular de mediana edad acostum-
hará esta oficina la única en su cía-¡ fc 
se. Para más informes, llamar al te-
léfono F-4858. 
32092 14 ag 
N E C E S I T O H O M B R E ESPAÑOL, HA^ 
ble algo inglés, para sereno Hotel. I n -
dispensable traiga recomendaciones. $30 
casa, comida. También necesito cama-
rero y dos muchachos españoles . H a -
bana 126. 
Ñ32111 15 ag. 
casas y con reíerencias. Pre-
'latino. Cerro mailana en la Q " ^ ^ 
d 12 
^ ayude ^ , a L n A J.0V^N C O C I N E R A 
> de mora ti . i"113^2^ corta familia, 
«, bajüs. ul*uuaa- «an Miguel nú mero 
J2480 " , 
B ^ o l i c T t a t - ^ — 16 A g -
r«Poster, \ A C 0 C I ^ E R A Q U E 
'f^ere de a;i,Se da buen «ueldo v se 
R , " entre b ' ^ ^Ue .teilíía referen-
mmrt ue y t , núm. 314. 
m SOLÍCIT \ ~ í - v T - ^ 15 aS 
^ e^ú í L » ^ PEÑORA D E M E -
U D . P U E D E G A N A R D E UNO A D I E Z 
pesos diarios con solo un poco de acti-
vidad y buen deseo por su parte. Ven-
ga a vernos. Padre Várela 7 1|2 antes 
Belascoain, de 9 a 11 a . m. y de 1 « 
3 p. m. " E l Globo". 
32233 14 a g ^ 
V I A J A N T E VENDEDOlí QUE SEA E X -
perto en Ferretería y conozca ya los 
itinerarios para casa de primera im-
portancia. Si no tiene referencias de 
capacidad y honradez, no se presente. 
Apartado 2276. Ciudad. 
31790 13 ag. 
c ías . Informan en el teléfono F-19S0. 
32111 15 ag. 
32198 14 ag. 
16 Ag. 
— I C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A para casa particular o de comercio. Tie-
española; lleva tiempo en el país, para ne cartas de recomendación de las casas 
costura fina y limpiar alguna habita-, donde trabajó. Informan por el T«lé-
ción o vestir señora. Puede dar reco- fono A-70 
mendaciones. 
32075 
Informan T e l . A-4901. 
14 ai 
32416 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA | D E S E A CÓLOCARS^ UNA J O V E N E S 
española, . de manejadora o criada de pañola para limpiar habitaciones o cria 
mano. Sabe cumplir con su obligación, da de mano. También entiende algo de i ció. Informan en el te léfono F-3128, 
gos, desea un muestrario para Santa 
Clara y Camagüey, a comisión, garan-
tía a sat i s facc ión, conoce todos los jiros. 
Informes: Salustiano F . Fernández. Ho-
tel San Carlos. Cienfuegos. 
^ 31744 18 Ag. 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A ~ M E C A -
nico. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . P-1415. 
30715 31 ag. 
31394 5 ag 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON I N M E -
jorables referencias da clases de fran-
cés en su casa' y a domicilio. Llamen 
al A-4597. De 8 a . m. a 6 p. m . 
31520 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C A N T I N E R O 
Tiene 6 años de práct ica . Tiene reco-
mendaciones. Calle Habana 108. 
32227 14 ag. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dumiciUo. ¿Dasea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido univer-
salmente como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. E s el único racio-
nal, a la par ftue sencillo y agra-
I N G L E S E N 45 L E C C I O N E S . P R O F E - dable: con él podr cualquier perso-
sor graduado, procedente de Philadel ria dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, t^n necesaria hoy día en esta 
República. Tercera- edición. Pasta, $1.50. 
•Í0084 31 ag 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariaments. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoain 98 y Nuev 
del Pilar. ' 
phia. garantiza enseñárselo en 45 lee 
ciones por un sistema completamente 
nuevo y practico. Clases a domicilio. 
Teléfono A-0560. 
32073 19 A s : 
Colegio "Ntra. Sra, de Guadalupe" 
DIRIGIDO POR 
RELIGIOSAS PASIONISTAS 
Víbora. Pocito, 1 1. 
Desde él día 15 del presento, que- IVlA-JUiNli 
dan abiertas las inscripciones en este i Enseñado por una señorita. Este Jue-
acrediatdo plantel. go de moda hoy en el mundo entero, 
Sd admiten internas, medio internas i no se puede aprender solamente con 
y externas. i manuales. E s necesario recibir leccio-
Para el buen orden del Colegio y co-lnes personales. Yo le enófilo a jugar-
modidad d'e las alumnas, se ha com-' lo por $1.00 cada l<?ccióu También doy 
prado un nuevo Dodge, de mayor - ío-1 lecciones a domicilio a proclns conven-
nelaje que el que antes se u s ^ a pa-¡ clónales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
ra llevar las alumnas a su domicilio. 
L 0 3 padres de las alumnas han abier-
to una suscripción para ayudar a la 
compra de dicho ómnibus. 
Sr. Antonio Puig. . ... . r.i . $20.00 
Sra, de Lopo 15.00 
Sr. Emil io Maza. 1.00 
Sr. A g u s t í n Suárez. . . . . . . . 10.00 
Sr. Jul ián Martínez. 10.00 
Sr. Manuel Castellanos. ., . w •• ' 6.00 
Sr, Ralmiundo Rulz . . . . . . . 6.00 
Sr. Ramón Granados. 5.00 
Sr. José Martíne Dalmau. . . 5.00 
Srr. Vda, de Victorero 
Sra. Consuelo Barrera de Durán 
Sr. Juan R. Alvare. . . . .., . 
C H A U F F E U R E X P E R T O E N E L M A -
nejo de cualquier máquina, desea co-! 
locarse en casa particular ,o de comer-
32427 
Informan Gómez 3. Tiene referencias. 
Teléfono 1-4702. 
32201 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano o maneja-
dora. Llamen al T e l . A-3493. 
32215 14 ag, 
coolna y está acostumbrada a servir. No i Manuel Rodríguez 
tiene pretensiones. Informan: Vil la E s - 32284 
meralda. Country Cluh Park, Marianao 
Teléfono 1-7359. 
32230 14 ag. 
15 ag 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R -
ticular o en comercio un chauffeur con 
diez años de práctica en la Habana y 
l1*1- y UmnHr 0 (ie color' Par'T. co 
: \ m y ron. P,ara Corta familia. Sue 
l O ^ f t . 0pa llmPia. Factoría. ZH 
^ líEriViTi, • 15 ag 
1 ^ * - a í ^ S ^ ^ O C I X E : 
i" 32318 lagunas 2-B, al-
^ ] ^ ^ £ F n K s t ™ p a ñ ó - l a S Á . 
I n f e r í ,vaini11,a- Ha de tener 
| | ¿ 7 a l t o s . 6 da buen sueldo. Ü J 0 C ^ 
S^eSr~~" ¿ L f . ^ 
U-n4 ^ c h a d i a ^ U matrimonio solo, 
c l ^ V ^ ^ o s de la casa. 
^dado 15 No ,59. equina o 
,¿2393 ' 
E ^ R e p T r ^ — — 15 a « -
Oen̂ o i J v t l ' M E N ' D A R E S CA-
?*"a,lft0cinera l Í¿' s\ solicita una 
{'Añ M0 s^ & . ' J ^ criada 
f ^ ^ r ^ r ^ — i L ^ -
J í x i ^ ' " a V ^ l e P 2 5 N ^ S U L A R P A J 
a U, Ŝ  l e r e n d a s o ^nel^> $25.00 
^ ¿ ¿ ^ Vedado Calle 12 equina 
^ ^ L i c T r r T r r : 15 ag. 
^ ¿ 4 1 0 n ' 7 mano en Male-
• " ^ - ' T v r T T r 14 as . 
^Ido4 Ia 'implenAr C O c l ^ E R A Q u f 
i f c y l l ^ S r e s 0 " ^ Um"£ BuLen < ^ s r ^Patet. 
S O L I C I T O P O R S E R SOLO Yr NO PO-
dar atenderlo, socio <> socia con $4,000 
para taller de oonfei'dones de señora, 
y otro con $5.000 p.'ira una Industria 
y representación exclusiva. Todo en 
buena marcha y con muchas utilida-
des. Informan: Santo Tomás No.1 2. 
Cerro. 
3183 2 18 a g ^ 
S E S I G U E N S O L I C I T A N D O A G E N T E S 
de ambos sexos, en •> l'l.m " H . Rodel-
go", para la localidad y en el interior 
de la República, para colocar contratos 
para la venta de joyas de gran valor 
a plazos. Buena comis ión . Informe: 
O'Reilly número 8, por Mercaderes, de 
9 a l l y d e 2 a 4 y media. Teléfono 
A-2026. 
31774 16 Ag . 
D E S E A COLOCARS10 UNA MUCHACHA 
española, para limpiar o manejar. Tie-
ne buenas recomendaciones. Calle Eg i -
do No. 2, por Dragones, altos, al lado 
de la Tintorería. 
32207 y 14 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan: Monte 121. 
altos. 
32175 14 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad; una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de sirvientas. T e l . M-4669. 
3217G 14 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para criada de mano o manejadora. Ca-
lle 6 y 5a. bodega, Reparto L a Sie-
rra. 
32072 17 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o pa-
ra todo o manejadora en casa de mo-
ralidad. Calle Suárez número 126. Ha-
bana. 
82104 
buenas recomennaciones. Para más in-
formes al te léfono F-1980. 
32086 15 ag. 
SR D E S E A C O L O C A R P A R A C U A R T O S seis en España. Tiene referencias e in 
y oosrr una buena criada '.española:, forman en Concordia y Perseverancia, 
sabe cumplir con su obligación y tieno | te léfono A-73S1. 
' 32266 15 ag 
S E O F R E C E U N C H A U F F E R ' P E -
ninsular 20 años en el país , para casas 
particulares o de comercio, su domici-
lio: San Francisco 149, Víbora, entre 
Porvenir y Octava y el mismo vende una 
máquina Renault 7 pasajeros. Teléfono 
1-2533. 
32153 14 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - — Z— .̂tl 
pañol, de criado y entiende bien de jar- C H A U F F E U R J A P O N E S CON V A R I O S 
dinero; es peraona seria y honrada y, años de práctica desea colocarse en casa 
tiene las mejores referencias de fami-1 Particular tiene buénas referencias. I n -
CRIADOS DE MANO 
lias que trabajó. Informes: Teléfono 
A-7626. Bodega. 
32340 15 ag 
S E COLOCA UN B U E N C R I A D O P A R A 
casa particular. Sabe perfectamente su 
forman Monto 146. 
32068 
Tel . M-9290, 
14 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
obligación. Tiene buenas referencias de T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N * 
familias con quien trabajó . Informan te con experiencia comercial y garantía 
Teléfono M-8703 
32356 15 as 
J O V E N .TAPONES, D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano en casa particu-
lar . Tiene experibncla. Informan. Te-
léfono M-9290. Calle Montte r46. 
32170 15 ag . 
se ofrece por todo el día o por horas. 
Dirigirse por escrito a F . Menéndez, 
Indio 14, altos, o llame al te léfono M-
4100. 
31739 
UN J O V E N D E I N T A C H A B L E CON-
^ C ^ 1 ^ ' Wui^aUnp!eZa-
N ' c r . ^ ' i r T T ^ — — 1» ag 
S E N E C E S I T A UN C O R T A D O R P A • 
ra ropa de hombre, de ventas al por 
mayor. Informan R. García y Ca. Mu-
ralla 14. Teléfono A-2803, Habana. 
31728 í 6 ag 
Necesito vendedores para vender ro-
pa y muebles a plazos. Si no saben 
se les enseña. Pago muy buena comí' 
sión o sueldo. Informan en Veláz-
c;ue, 13, bajos, entre San Joaquín e 
Infanta, de 6 a 8 a. m. J . Casanova. 
Rodríguez. 
31713 18 ag 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E G E N 
ola. Informa por correo o personal-
mente. Manuel R a q u é s . Prado 105. 
31450 21 Ag. 
Agentes. Solicitamos de ambos sexos 
en toda la República. Pagamos bue-
na comisión, y además sueldo a aque-
llas personas que reúnan condiciones 
para el ceso. Plan MoLhiiario Robles, 
Cha con, 25, Habana. 
30760 17 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano, si es un matri-
monio no tiene en inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana por temporada, 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Someruelos númro 24. Bodega. 
32145 14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de mediana edad para criada de 
mano, sabe su obl igac ión. Virtudes, 95. 
32157 14 A g . 
í £ ducta, recién llegado de España, que es 
.14 A g . 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para matrimonio solo. 
Entiende algo de cocina. Lo mismo de 
criada de mano. Calle 8 No. 190, Ve-
dado . 
32177 14 ag. 
I NA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de corta familia. E s 
trabajadora y tiene quien la recomien-
de. Informan: J e s ú s María 51, bajos. 
32180 14 ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOL/ 
de criada de mano o manejadora. E s 
decente y formal; en casa de moralidad 
y tiene buenas refarenciaa de las casas 
que ha estado. Informan en Angeles 
No. 23. 
32184 14 ag. 
DESEAN C O L O C A R S E , P A R A C R I A -
das de mano, en casa de moralidad, 2 
muchachas españolas . Saben cumplir 
con su obligación y tienen referencias 
un buen criado y sabe algo de cocina,: E N F E R M E R A O F R E C E SUS S E R V I -
se ofrece a señores que paguen bien. ;cios a la ciencia médica, especialidad 
Darán razón en el Colegio "Pola'' Car-1 en partos y enfermedades infecciosas, 
los I I I 219. Teléfono A-8337. E l pro-;Se Ppnen Inyecciones en la casa y a 
fesor disciplinario o el portero. domicVio, lirescriptas por el médica. 
32235 14 ag. Llamé a la señorita C. Carrera telé-
fono A-4759. Galiano 134. 
D E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R I 32432 12 s 
X - S 0 su6 ombtingOac0ióPn0 y6 U e n f íeef e ^ I . ^ l l f f * ? S í s ^ ? ^ 
S A - o S i r " CaSaS- Inf0rman Telé-iConsefrje M V l A ^ í n l t 0 ™ * * 
32250 ' 14 ag. I ' " ' 16 ag-
S E D E S E A C O L O C A R UN P R I M E R , D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
criado de comedor aoostumbrado al ser- j vandera peninsular para casa partiett-
vicio fino ha servido las mejores casas llar para lavar y planchar ropa fina, 
de la Habana y tiene muy buenas refe-! No lava driles. Tiene quien la reco-
renclas de ellas. Informan por telé-
fono F-1712. 
32051 14 ag. 
COCINERAS 
miende. Monte 140, altos do la Pele-
tería . 
32363 16 ag. 
J O V E N D E 27 AfijOS, D E S E A COLO-
carse en casa de comercio u oflcinj., 
con conocimiento de teneduría de li-
bros, meca-t gra f ía y «bao años de 
ESPAÑOLA, C O C I N E R A R E P O S T E R A , ' práctica comercial; tengo garant ía de 
sabiendo bien la obligación, desea coló- las casas donde he trabajado, nformes 
carse en casa de moralidad. Informan Amistad, 144, altos, Dopto, 3. 
calle de Santo Tomás, Callejón San Jo-
sé B, Cerro. 
32269 15 ag. 
32256 15 ag 
S E S O L I C I T A UN SOCIO PARA UN 
café que aporte $400 y una muchacha 
para socia de una casa de comidas. 
Í. la criolla no duerme en la coloca 
S a f l « ^ « n fl^Ü^nL^Ji1*^0 clón. Mercaderes, 39. altos, te léfono A A-8822 o en aubirana y D e s a g ü e . 9918 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A , SE ofre-
ce como institutriz y dama de comna-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E - fiía, para las horas de la tard« sola-
ninsular lo mismo en casa particular o mente. Para más informes, Neptuno 8 
establecimiento; cocina a la española y departamento 7. 
32264 19 ag 
32185 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano, española, sabe coser. Tiene refe-
rencias. San Nicolás 23. Desea , colocar 
Que aporte $400 para hacerla socia con se una cocinera que sabe cocinar a la 
otra. Dan razón calle Suárez 130, c a f é ' c r i o l l a y española. Tione referencias, 
todas horas. I Sabe hacer reposter ía . San Nico lás 23. 
31977 17 ag. 32191 14 ag. 
14 ag. 
m S O L I C I T A N O P E R A R I O S y apren- D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
dices adelantados de puertas metál icas1 española, limpia y trabajadora, de cria-
enrollaolzas, on la Avenida Menocal nú-¡ da de mano. Sabe coser y tiene quien 
«a-A y . 35-B, esquina a Santa | la recomiende. Informan O'Reilly 1, 
departamento No. 1 1 . Rosa. 
¡oy;; 14 ag l ¡2196 
32298 16 ag Se ofrece un ordeñador para una va-
d e s e a c o l o c a r s e u n a MUCHA-- quería práctico con buenas referen 
cha de cocinera, hace la Mmpisza de r;a<. v la rmíma un nr>rtí>rn T(>niVn-
una casa chica, Ueva cinco años en e l .Cias V en la misma un Popero lenien 
país, duerme afuera Sol, 112 y 114, ¡te Rey 38 bajos. Tel. A-0027. Manuel 
habitación 18. María. ^ / . 
remandez. 32155 H Ag . 
32192 14 ag-
14 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 ESPAÑOLAS; 
una para la cocina; sabe de repostería 
y la otra para limpiar alguna habita-1 D E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A 
ción y coser: van a cualquier parte de'una joven española . Prefiere casa par-
la Habana. Calle I 195 entre 19 y 21 , It lcular. Sabe cortar por f igur ín . Infor-
Vefladn. Imán en Valle í>, moderno. Tel . A -9229 , 
^2203 "4 ag. t 32216 14 ag. • 
ACADEMIA A R T U R O R. DIAZ 
De regreso de su viaje a -París, el se-
ñor Arturo R . Díaz, abrirá en el Ve-
dado, el primer lunes de Septiembre 
próximo, una Academia para señoritas , 
en la que se darán clases de primera 
y segunda enseñanza. Para informes, 
dirigirse a Salud No. 99. altos. Telé-
fono A-3410.. 
32328 27 ag. 
der, Belascoain 93 y N u é v a del Pilar. 
28618 I I Hg.^ 
COLEGIO "MARIA COROMINAS" 
D E 
Primera y Segunda Enseñanza 
Directora: Dra. María QDrominas de 
Hernández. Se admiten internas, medio 
y tercio internas y externas'i. L a s cla-
ses comenzarán el día lo. de septiem-
bre. Neptuno 187, Habana, te léfono M-
3317. 
31374 ' 5 sp. 
E L C O L E G I O X H A M P A G N Á T * 
10.00 i Dirigido por los hermunos Maristas, 
1-fi'nfl ¡ abrirá el nuevo curso el 5 de Septimn-
bre. Se admiten medio pupilos y exter-
nos pant la Enseñanza Primaria, St7-
cundaria y Comeroial. Para más inlor-
nitís. pida un Prospecto. José Antonio 
Saco y Vis ta Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511. 
31251 . 4 Sp. 
16 ag 
, ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulas. 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I C A . 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
y preparar bailes y rondas para fiestas I sección "para Dependiente^* d e r ^ ó m e r 
escolares. Sra . Helene Brandorf f. I n - i cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
íanzón 70, Luyanó. T e l . I-39o^. han Bjdo tü(jos aprobados. 22 profeso-
32373 1 SP- res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
VIÑOS D E AMBOS SEXOS, M E N O R E S fia en españui e inglés Gregg Orella-
de diez a ñ o s . Se admiten para educar-' Pltman, Mecanografía al tacto en 
los y ofrecerles cuidados y atené iones 130 máquinas completamente nuevas, úl 
propias entre familias. Colegio de Su-
birana 30.. 
32369 22 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, experto en contabili Jad comeroial 
y de ingenio, dá clases, dos día» de la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantacit de diez pesos. lloras de 8 a 
timo modek). Teneduría de libros por 
partida doble. *i.-ainática. Ortografía y 
Redacción, Cálouios Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos, f r a n c é s y todas las 
ciases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cur»*^ 
rapidísimos, garantizamos ol éxito. 
I N T E R N A D O 
Sola Por Santos Suárez . Oiud id. 
?,f>979 I n d . lo . 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria, Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 sp. 
9 y media p. m. Informan: Milagros • Admitimos pupilos, raagiitflca allmen-
"Vllla Terina", «ntre Mayfa Rodríguez tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2T66. Cuba, 58, entra O' 
Reilly y Empedrado. 
J l 0 9 6 6 <» 31 ag 
Profesor de Ciencias y l et. -s. Se dan 
clases particulares de ludas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
R e s i d e n c i a d e N o r m a l i s t a s 
" J E S U S M A R I A " 
R E V I L L A G I G E D O 9 8 
D i r i g i d a p o r 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
C O L E G I O 
L C U L A D A 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 
P r o t e s o r a s : 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
C7314 30d-9 Ag . 
PAGINA VEINTIDOS MARIO DE LA MARINA A ^ l o 14 ¿e 1924 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S , F R A N C E S . I T A L I A N O , L E C -
ciones privadas, conversación, éxito ga-
rantizado, referencias de ex-alumnod, 
lección de ensayo a domicilio o on casa 
del Profesor. Callü Snuta Clara ia, 
altos. Teléfono A-l<l»J. 
31415 6 Sp. 
P A | A U S D A M A S M U E B L E S Y . R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S j M U E B L E S Y P R E N D A S 
MODISTA P R O F E S O R A D E C O R T K 
parisién. Me hago caigo de toda claae 
le confeociones. También confecciono 
sombreros y reformo todo a precios ra-
zonables. María, Kan Miguel 64, ba-
jos, teléfono A-52uU. 
31717 18 ag 
C O R R E S P O N D E N C I A * C O N T A B I L T -
dad en inglés, francés, español, por ex-
perto Contador y Taquígrafo . Precios 
convencionales, por día, semana o mes. 
"Experto". Apartado 2231. 
30642 21 ag . 
GRAN A C A D L M A COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
S L \ DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. S E ADMTEN 
INTERNOS. 
«764 Ind . 15 U. 
P R O F E S O R A D E INSTRUCCION P R I -
maria de las Escuelas Públicas, se 
ofrece para dar clases a domicilio. E n -
seña a leer por el sistema moderno. 
Teléfono F-llMiS. 
31371 21 ag.. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que on «u ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de disc ípulas . Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", HaVaiiíi 65, a l -
tos. De venta el Método "Parrilla", Cua-
tro métodos en uno al módico • precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora. 
2H386 23 ag. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa" 
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es" 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Alt . Ind. 1 9 _ 
A R T I S T A A L E M A N ENSEÑA E L A R -
te de Ta pintura. Clases colectivas y 
y privadas. Calle L núm. 157. Telf. F -
2807. 
30602 SI ag. 
ACADEMIA DE PARIS 
L a s señoras y señoritas que deseen 
perfeccionarse en los idiomas Francés 
e Inglés , deben venir a la 
Academia de Madame BOUYER 
Calle J , número 161, altos, Veda-
do. Teléfono F-3165. 
donde se dan clases prácticas de con-
versación por $6.00 al mes. 
29737 15 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O RIGUROSO, 
alivio de luto y medio luto. Tenemos 
la colección más completa de sombre-
ros negros de todas clases; ded.oamos 
preferente atención a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora en 
adelante, m»2Stra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un solo aviso al M-G761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa de 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
323S2 U sp. 
DOMINGO IBARá 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66 
teiéíono M-3428. 
A LA MUJER LAl iüRIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio.. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avísa-
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio si usted lo. desea. No 
Be moleste en venir. Llame ;vl Te lé ío -
no A-4522. San Rafael y LeAltad. 
30725 31 ag. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
monos. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $ L 2 0 . 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos- arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
PARA SER RUBIA 
Un tono rubio o claro es lo máa suges-
tivo. Su cabello puede lucir el color que 
usted desee usando extracto de Man-
zanilla Alemana " E l Sol de Oro". No 
se equivoque. Pida extracto en E l E n -
canto, Droguerías y E'armacias. J . 
Saavedra. Industria 111. 
32096 21 ag . 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de l a famosa melena Niñón. 
Ofrece sus servicios en su Salón de 
Peluquería de Señoras y Niños, Belas-
coaín, 117, altos, entre Salud y Poci-
to. teléfono A-2582. 
30621 je aff 
PELUQUERIA FRANCESA 
d* 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael. 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) , . ra cla-
ros (Extracto de Heae Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza, $0.60; masaje, $0.60; mam 
cure, $0.50; corte de pelo por exper-
tos peluqueros niñas, $0.50; señori-
tas $0.60; teñido del cabello, desde 
$5.00. Tintura La Favorita, $1.00. 
Moños, trenzas, bisoñes, melenitas y 
toda clase de postizos. Aguila y Con-
cordia, 8, Teléfono M-9392. 
^31384 23_ag^ 
Pilar. Peluquería de señoras y ni-
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura "La Favorita" $1.00. 
Concordia 8. v Aguila. Teléfono M 
9392. 
31758 18 ag 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura, con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de ijechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $ .̂40. A l interior, la mando 
por $2.50. l'ídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez. Nep-
'CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, dfc mejor 
calidad y n r-s duraduro. Prucio &0 
entLOCI0N MISTERIO DE LA 
FUENTEMÍLIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. Kn lüuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello la cara y 
brazos y piernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
^o use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usatido este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de, sus niñas para rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se apli-
có en ?su palo, poniéndoselo claro? ¿Ks-
ta agua no mancha. E s vegetal. Precio 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agup Rizado-
ra del Profesor Eusfe da ifarís? Es 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá 
Wilaon, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, F i n de Siglo, E a Bót ica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósito 
Peluquería de Martínez, Neptuno SI 
teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara; és tas 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted lag crea incurables, 
vale $3.00 y para el campo $3.40 Pí-
dalo en las boticas y Hederías ó en 
su depósito: Peluquería d« Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
B R I L U N T I N A "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo V a -
le un peso. Mandarlo al interior, "$l 20 
Bot'ic.-»; y sederías o mejor en 'su de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
JUEGOS DE CUARTO 
A. 19 pesos: de comedor a $69 y dev sala 
a $69. Todos en cedro y caoba con lu-
nas biseladas; no ganamos dinero en 
estos renglones; pero lo servimos a us-
ted y nos haremos de un cliente. No 
olvide " L a Sociedad", Suárez 34. 
32253 15 ag 
L E CONVIENE 
antes de comprar muebles, visitar " L a 
Sociedad" en Suárez 34; tenemos de to-
do' en el giro de muebles y joyas y 
garantizamos un 40 por ciento de eco-
nomía para su bolsillo. Suarez, 34. Te-
léfono A-7589. 
32253 ^ 15 ag 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS MUE 
bles?. -Llame ai teléfono M-2893. 
30562 16 ag 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios tocias, por io gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
La Zi l ia" , la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez , núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
l i a" que constantemauic está lleno e^ 
local de gente? 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar raá 
quinas de coser al contado o a plazos.' 
Llamo al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
25583 30 s 
B A R B E R O S . V E N D O DOS S I L L O N E S 
hidráulicos de madera, base redonda, 
completamente listos para trabajar e,n 
ellos, pintados reji l la y forro nuevo, 
sin regateo $50. Obrapía 91, Salón Cos-
mopolita. 
32263 15 ag f 
DOS J O V E N E S D E C O L O R S O L I C I T A N 
trabajo en casa particular, una para 
coser toda clase de ropas da señoras 
y niñas y la otra para lavar. Vamos 
fuera de la Habana, pagándonos los 
viajes e informan en Tejadillo 48 ba-
jos. 
32277 15 ag 
JUEGO DE CUARTO $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. , 
JUEGO DE COMEDOR $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". 
JUEGO DE SALA $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
" L a Casa Vega" Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, I !5 . 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de ijála, $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
Hin adulante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; veatidores, $12; columnas de made-
ra $2,- camas de hierro, $1U; seis sillas 
y do-s sillones dd caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Sil lería d«' Iwdos modelos; 
lámparas, máquinas da coser, burós ae 
cortina y pianos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rat'aal, 115, Teléfo-
no A-4202. 
TAPICERIA MODELO 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en el estuo que se desee. Se hacen y 
torran cojines y lámparas de toda ¡ 
ciases. J^bptcialidad en ia fabricación 
a¿ colchones, ¡somnies decoraciones, cor-
tinajss capitoneados y fundas pa-
ra toda clase ue muebles. Talleres 
ue icparación, esmalte y Carnlz. L a 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
3 J B R 0 S E DMPRESOS 
Ind.. 
S E y E N D E UNA M A G N I F I C A V I C -
trola, de gabinete, fabricante A.eoüan 
Vocalion. E s t á flamante. Costó $350 
y se da barata, en Malecón 338, altos, 
primer piso, derocha. Preguntar, por 
Juana Sánchez . 
32003 19 ag. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras -
tro Cuoano", de Angel Ferreiro. Se-com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
uas cantidades. Joyas y obj3;ü3 ao fan 
tas ía . JVlonte H. Teléfono A - l 903. 
ATENCION: MUEBLES EN GANGA 
Escaparates desde 10 pesos; ctín luna, 
pesos; camas de hierro, de diez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas de ova-
lo ap marquetería, 18 pesos; mesas do 
nociie, 5 pesos; 6 sillas y dos sillones 
de caoba, 24 pesos; con marquetería, a 
¿Ü pesos; juegos de sala, compuestos 
ae uoce piezas, 58 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy fina, 22 pa-
buena" calidad de los materiales que S Í l ^ / m ^ J Í \ T ^ «f?*"™" emp.eamus y la bondad .-el trabajo ha- "os 15 pesos; lámparas finas, sala, co 
cen ia garant ía de la casa. -Honrosas 
referencias. San Rafael 190, (entre 
Lealtad y Escobar). Teléfono A-7750. 
27824 13 Ag., 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, boisillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
ios mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués . 
30331 29 Ag. 
" L A NUEVA ESPECIAL" ~ 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entra Gervasio y 
Beiascoaui. Teléfono A-2010. Almacén 
nnportaaor de muebles y ©bjetos de 
iantasia. 
V enaemos con un 60 por ciento de 
descuenco, juegos de cuano, juegos de 
üoineuor, juego de mimore y cretonas 
muy baratos; espejos uoraoos, juegos 
uipizauos, camas ue hierro, camas de 
amo, Ourós, escritorios Je señoraj cua-
uros ue su^a y comedor, lamparas ue 
cooremeaa, columnas y macetas mayó-
licas, l iguras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorauos, porta-macetas es-
maitauoo, vitrinas, coquetas, entreme-
De cuarto, laqueado, color marfil o gris ses, chenones, adornos y figuras de to-
bien terminados. De sala, y recibidor, uas clases, inesaa correderas redondas 
también marfil u' otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L a Ca-
sa Vega", Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-1583. 
32128 16 ag. 
VENDO BURO R O B L E , 1.25 M E T R O S 
con mecanismo máquina sumergible. 
Precio ganga por ausentarme. Briesch-
ke. Teniente Rey '15 . Departamento 23 
32219_ 14 ag. 
MAQUINAS DE "SINGER" 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el catá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
32337 2 ,sp. 
JUEGO C U A R T O M A R Q U E T E R I A CON 
5 piezas, un carrito de té, una columna 
dorada, varias cornisas para cortinas, 
4 bombas y otros efectos eléctricos, al-
gunas macetas y út i les de jardinería, 
todo moderno y en buen estado, se ven-
de. Informan én 11-entre J y K , 144, 
Vedado. 
32413 15 ag. 
VENDO UNA C A J A C A U D A L E S , C^K-
co toneladas, 2 puertas, 4 combinacio-
nes y los muebles completos de la ofi-
cina. Informes: Amistad 136. García. 
16 ag. 
D E S E O ATENDER E N T R E S D I A S L O S 
siguientes muebles: 2 neveras con es-
psjo, 3 americanas; una Idem de hie-
rro; refrigerador grande; 5 escapara-
tes; 2 cómodas , 5 aparadores; 1 auxi-
liar; 5 espejos; 10 camas: 2 chiffoniers: 
4 juegos sala; 6 sillones mimbre; sais 
caoba; 10 mesas noche; escritorio; 2 
lavabos; un juego cuero; un juego cuar-
to; lo realizo On 4 días en Gervasio 59 
entre Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-7875. 
32398 _̂15 ag. ^ 
V I D R I E R A . S E V E N D E MUY B A R A T A 
Mide 9 pies de largo por 31 pulgadas 
de ancho por 39 de alto. Monte 241. 
32242 14 ag. 
•y cuaaraua, relojes ue pared, sillones 
ae portal, escaparates americanos, 11-
orerus, sillas giratorias, neveraa, apa-
rauores, paravanes y s i l ler ía uei país 
rtll touus los escuos. 
Llamamos ia atBiición acerca de unos 
:u«.-gos ue ittJbiuor f in í s imos de ine-
ple, cueio marro'iui ue lo más f'.no, 
cJeganté, cúinouo y ¿,ilido que tii'i \fc-
niuo A Cuba, precios muy uara'iMicot». 
V enae los muebles a piazoa y fabri-
camos toda cías*: de moueios a guato 
uel más exigente. 
L a s veutaá dei campo no pagan ein-
balajó y se ponen en la, optación o muo-
ne. 
D. ÑERO sobre prondarf y objeMs de 
valor, se da en todas cantidades, co-
uianho un módico interés en i^A NUE-
VA E S P E C I A L , isepluno 191 y lüj. Te-
lé iono A-aOlO, al lado del café " E l Si-
glo X X ' , Habana. 
Compramos j cambiamos .nuebies y 
itti idas. Liumer. al A-2010. 
Tambiéi: alquilamos mueblefe. 
UNDERWOOD 
Máquinas ue escnoir •-•omp lelamente 
nuevas, •SO; vaien 1̂ 0 pesos, uportu-
luuad única , tíüio unos uias. Son ae 
un remate. Otras marcas, $1.0. Corrales 
»9, ceica de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. 
o l ^ l l 16 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E CUARTO, 
marquetería, con 5 piezas; un carrito de 
té; una jardinera dorada; una columna: 
varias macetas y út i l e s de jardín, varias 
cornisas de cortinas; cuatro bombas y 
otros efectos de electricidad. Todo mo-
derno y en flamante estado. Informan | «án bien v i vidos, ¡so confunuir. Nep-
ivkiüLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y oujetos de faacasía, salón 
ue exposición. iNept-uo od, entre E s -
cobar y Gervasio. Te lé iono A-78^0. 
Vendemos con un 5u por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegus de cuarto, juegos de 
«ala, suioncv ue mimbre, espejos dora-
uos, juegos lapizados, camas ue bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
ourós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comeuor, lámparas de sooreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas uoradas, porta macetas, esmal-
taaos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cneriones, mesas correaeras redondas y 
cuddrauas, relojes ue pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan0^ y sil lería uei país en 
lodos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos ae es-
caparate, cama, coqueta, mesa io no-
che, chiffonier y uanqueta, a $185. 
Antes ue comprar, hagan una visití-. 
a "isa Espacial", i\epturio 15y, y se-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fo. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cüadros, colchonetas, 
colchonoa y almohadas, 30 por ciento 
más barato que los demás. Juego de 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, seis sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple. de úl t ima mora, a 140 pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una l iquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos m á s que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lad» del 
café, por Salud. Telf. A-6141. P a r a , el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. . 
DINERO 
sobre Joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A IDEAL" 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
AVISO. SOLO P O R UN PESO L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
lamillas. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame a l A-7416 
F . G. Santos, 
31917 19 ag. 
" L A EDAD DE ORO" 
Librería de G . Aloolado y D r . Sánchez 
Zaniora. Plaza del Polvorín No. 5, por 
Anihias. Compramos, vendemos y cam-
biamos toda « lase de libros usados, 
(en buen estado) a precios ventajosos. 
Selección de obras de Autores Cubanos 
(antiguas). Servimos pedidos ' acompa-
ñados de su importe al interior. Pa-
samos a domicilio para ver y com-
prar lotes. T e l . A-1568.. 
32226 17 ag. 
jpur uno « más a ñ o ^ S l ^ v 
LIBROS BARATOS 
Nueva Geografía Universal de los paí-
ses y las razas; 10 tomos, en perfecto 
estado 43 pesos. Tesoro de la Juventud 
20 tomos, 16 pesos. Muchas obras de 
texto, obras cubanas y novelas, por la 
mitad de su valor. Librería L a Miscelá-
lánea. Teniente Rey, 106. frente a L A 
MARINA. Telf. M-4878. 
31582 15 ag 
e n m p o T i o d r ^ F T r r r - ^ 
sin comisión tai^Kr:A^ $1 n> 
'nforman, Agunl lín S3 ^ tabacos, d e ^ ^ ^ ^ - a ^ ^ 
^ i n e r o I í Í m ^ ' 
en las mejores condid. ^ 
F- M á r q u e z ^ ^ j 
,u¡r 
M E M O R I A S O B R E E L P R O Y E C T O D E 
conducción a la Habana de las aguas 
de los ManantialeT de Vento, por Don 
Francisco de Alvear, un vol. %de 149 
pág . apéndices y planos, Habana 185(5. 
Documentos relativos al estado del Ca-
nal de Isabel I I , al finalizar el año 
1805, un vol . de 125 p á g . y apéndices. 
Habana 1867. Memoria sobre las obras 
del Canal de Vento ejecutadas en los 
años de 1866, 67, 68, 69 y 70, un vo lú-
men de 120 páginas publicado de orden 
superior. Habana 1881. Damos los tres 
libros en $26. Obispo 31 1|2. Librería. 
31955 13 ag. 
Compro créditos denTr"^ ' -
dos por la C o m i s i ó n T ? ? -
todas cantidades. pa(, • h^Wm 
a buen tipo, I n f o C V ^ f a í 
Alberto. U S V / 55 ?' 
31621 
ra 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOLAS, VICTROLAS, 
Planos, Discos. Do lo mejor y siem-
pre a mitad de precio, no pagua "las 
ganas" y visite " L a Sociedad" en Suá-
rez, 34. 
3225.3 15 ag 
M A G N I F I C O , P I A N O A L E M A N , S I N 
uso, tres pedales y cuerdas cruzadas, 
lo doy regalado, me urge el dinero, por 
lo que ofrezcan, Aramburo, departa-
mento 3, bajos, esquina a Animas, por 
Aramburo. 
32325 1 6 A g . 
VENDO U N A P I A N O L A CON 150 R O -
llos. puedo dar facilidades para el pa-
go. Verla, Gervasio 59., Informan: Te-
léfono M-7875. 
32398 . 15 ag. 
PIANOá DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Teléfono A-3462. PracV 119. 
S E V E N D E U N PIANO F I S C H E R CO-
lor caoba completamente nuevo, precio 
de verdadera ganga. Aguila 211, entre 
Estre l la y Reina. 
31603 15 Ag. 
S I Q U I E R E U S T E D V E N D E R SU V I C -
trola o discos de uso. Llame al te léfo-
no 1-3046, compramos toda clase de 
ar arates y discos marca Víctor. 
32124 x 21 A g . ' 
S E V E N D E UN A U T O P I A N O E N T E -
ramente nuevo y se da muy barato. 
E n Manrique 76, antiguo, bajos. E s una 
verdadera ganga. 
31893 21 ag 
Doy partidas de 1 2 ' 
¡ios en primera hinnk ' ^ 5, fi ̂ , 
al 7 010 en fabr ¿n° f a en 1 % _ 
Vediuln, Cerro v S 1 1 ^ 8 M 
>"•: 'a Habana ^ ^ ¿ S í S E ; 
buena garantía en ü J 0I0 S i l 
la operación. No w ? * ^ 
verme antss. N0 5 * ' * 
entre Santos Suarez f , 6 ^ . M 
Tel . 1-2647. J e s ü ^ v i i Santa 
31171 13 unaraarin. ^ 










" L A E S T R E L L A -
de Hipólito Suárez. Mu(iam„ 
se de muebles, caja út lT? H 
quinarias, camiones cari dal4»»L. 
Rapidez y economía n?**l í 
IMéfonos A-3976, A - ^ f i 
28349 
Ganga. S vende un 
tor Renault nuevo y un camjj 
ce Arrow, de dos y media Na 
de uso, en buen estado, Infó^ 
la Fábrica El Aguila, de Zabjl 
Aguiar, Ceiba , Puentes Graníti 
oíicma en Lonja del Comercio,' 
telefono A"7417. 
32265-66 20. 
S E VENDIO UN C H A N L L E R l S 
tipo Sportivo, 4 pasajeros. En b J 
neo estado. Calle Almmdares^ 
Marianao. Te l . 1-7052 "uares"i 
31508 
151{ I1UDSON ACABADO DE I'IXTARraí 
0 somas nuevas, acumulador l 
luelle nuevo y vestiduras en buenl 
do; en bOU pesos, se puede ver e i? 
man: industria 8, garage. 
32094 21 
D E A N I M A L E S 
F O X T E R R I E R A $6.00. L I Q U I D O 3 
cachorros finos, padres superiores, es-
pecialidad acabar ratones y gatos. Zan-
j a 128 altos entre Soledad y Aramburv; 
32367 1G ag. 
CAMIONEROS, CHAUFFKriRgTvg 
gan a buscar las piezas a men» 
mitad de costo. Remato gran cam 
fie repuestos para todos camionea 
gler. Amargura 48. 
^^553 - 30̂  
CAM 1ONKROS^ CHAUFFEURS,"_Y 
gan a buscar las piezas a menor 
mitad ríe costo. Remato gran can 
de repuestos para todos camiones,( 
gler. Amargura, 48. 
29553 28 ij 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Horrorosa l iquidación de un gran lote 
de máquinas donde hay Underwood 5; 
Remington 10; Royal 10; Royal 5; Mo-
narch, 3; L . C . Smith Bros .modelo 5; 
Vitagraph modelo 5; Columbia Bartock 
modelo 3 y muchí s imas más de otros 
sistemas. Hay máquinas desde $10.00; 
todas están flamantes; no compre má-
quina sin antes visitar esta casa. Pue-
den verse a todas horas en Indio 39, 
casa particular. Se venden separadas. 
31953 15 ag. 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E UNA 
completamente nueva, muy barata en 
Amistad 52 altos. 
30927 18 ag. 
A L E R T A . COMPRAMOS «'AJAS D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-32áS. 
Apodaca 58. 
28740 18 ag. 
I N T E R E S A N T E . . V E N D E M O S . C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta en Apodaca 58. 
31840 18 ag. 
Sp, C O M P R A N MAQUINAS D E C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, te léfono A-8826. 
31727 7 s 
S E V E N D E UNA CAMA D E M A D E R A 
y una cómoda muy barata. M-9385. 
31805 15 ag. 
en 11 entre J y K número 144 Vedado. 
0259 
MUEBLES BARATOS 
\o compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n arquetería. 115 pesos; 
comedor, $75; sala. 58 pesos, saleta $75, 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desde $1.50 sil lón 
$3; y otros que no se detallan, todo? 
en relación a los precisa antss men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Tel. A-6926 
tuno, 159, 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueblas a gusto 
uei m á s exigente. 
L a s ventas d3l .campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gra;. especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-75G6. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
P R U E B E SU S U E R T E S U S C R I B I E N -
dose al Plan " H . Rodelgo", para el 
sorteo del 20 de Agosto. Por un peso 
al mes puede tocarle en suerte una jo-
ya de $1000 ti otra de 500. Informes: 
O'Reilly 8, por Mercaderes, de 9 a 11 
y de 2 a 4 y media. Teléfono A-2026 . 
31774 15 Ag. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
I comentes. Gran existencia en juegos 
I de sala, cuarto y comedor; escapara-
" tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios inve-
ros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , No. 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
igual que a t o d a s las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . É n la 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z -
Neptuno , 81. 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero loa deja-
remos nuevos; garantizándole todos ''os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rlos en barnices de muñeca, esmaltes 
v laqueado de todas clases, tapices. Id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. En las ventas damos facilidades 
1 uara el pago. L a Casa López, Salud 98. 
! esquina a Padre Várela, al lado del 
| café. 
C C981 31 d 1. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad ^n trabajos finOs; esmal-
tes .tapices y barnices. Envasamos to-
¡ase de muebles. Manrique ÍS 
Teléfono M-1059, 
E l 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas,' pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno nrtriiero 226, en 
tre Marqués González y Oquendo, jue 
gos de cuarto desde $100; Idem de co 
raedor desde $80; Idem de sala desdo I C O N T A D O R A N ^ T I O N A l T p R A C T I 
DINERO 
E n todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoain, 
Teléfono A-4956 . No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía y 
wiucha reserva. Hacemos prés tamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles, Prendas y Ropa. Llame f.J: 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platine 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
SE V E N D E UN J U E G O DK C U A R T O 
moderno, de caoba, fileteado, nuevo. 
Aguila, 212, primero. 
31552 15 ag 
BAULES Y MALETAS 
De todos tamaños y clases, tengo de 
escaparate, bodega y camarote, como 
nuevos. También los compro en todas 
cantidades. " L a Miscelánea", Teniente 
Roy, 10 6, frente ol D I A R I O . Teléfono 
M-4878. 
31582 15 ag. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, ahjtiacen de 
muebles y casa de préstamos, Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mué 
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
ATENCION 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y Ca., calle 25, 
número 7, entre Marina e 
Infanta, teléfono M-4029. 
C4370 . Ind . 16 ivi/. 
AUTOMOVILES PARA B01 
AUTOMOVILES DE ALQÜ1 
Abiertos y cerrados, de grañ.J 
marcas Packard, Cadillac, Mintn 
Maimón y Colé, con chapa pal 
lar. Ordenes: Garage Doval. Telti 
7055, Morro, 5-A. Habana. , 
C 257Í Ind 21e 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías •íe pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños . 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenernos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país , 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3. es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Telé fonos 1-1376 
1-5030. 
28636 18 ag. 
SR TUSAN P E R R O S E N C O L O N NUM. 
1. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precios económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 s 
CABALLOS Y MULOS 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
tó. Marina y Atarés . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO 
a módico interés sobre joyas, muebles 
y objetos de valor. " L a Sociedad', te lé -
fono A-7589. 










Se venden y compran de lodasij' 
cas. Tengo existencias de carros 
daderamente regios, a precios 
préndenles. Vista hace fe. 
reka, de Antonio Doval. Cobc* 
149, frente al Frontón Jai » 
fono A-8138. A-0898. Habana.. 
C 9935 J i L 
5 X D E UN C H E V R p ^ E T | | S E VENiJi.% uím ^^-^ ' ivrrver6e 
buenas condiciones, puede ^ . 
y ^le 1 a U , Vedado. j . & 
CUÑA "EMPIRW". VKNDO 
rata. Es moderna, bonita >inCorjí 
apruxiinado (io un Dodge- • ... 
de alambre. Motor, arranqu8, ^ 
en muy luicnas condiciones. ,| 
consumo. Precisa \e",ne ' m-IOS*J 
altos. Fernando. -̂2d010 ° mMll 
de verse Garage Eureka. 
Lucena. I!> 
32366 • ^rT^T-' • Vi!'a 
O A M I O ^ . la S E V E N D E N DOS ^ ' ' ^ ^ p K i i-,;* 
y media tonelada ŷ  una .a^'.,,... Uirc 
TOMO EN l a . HIPOTECA 
$2.500 siobrs una casa nueva, que vale 
?5.000. Se^paga el 8 0|0 por un año fijo 
prorrogable a 3 años m á s . Deseo tra-
tos directos con personas serias. I n -
forman: Belascoain 54, altos. Sr Quin-
tana, do 8 a 11 y de 1 a 5. 
32384 15 ag. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S E N 
todas cantidades. También escalonado, 
para fabricar. Trato directo. Teléfono 
M-9333. Jesús María 42, altos. 
32383 18 ag. 
TOMO ? 15.000 E N H I P O T E C A , CON 
garant ía de una propiedad que renta 
$250.00 mensuales. Informan: Teléfono 
M-9333 . 
32383 18 ag. 
TOMO $25.000 E N H I P O T E C A ; B U E -
na garant ía; en la Habana. No comedo-
res. Suárez; López, de 8 a 12. Empedra-
da 17. Teléfono M-4721. 
32359 * 15 ag1-
cadena nueva. S n C r i s t i $ | 
32276 
A N D A L ^ 
31 
E de j 
• ¡«fo, 
Gran .surtido de ^ " Y a fA< • h[ 
nes y Automóviles, ae f.^nic,^ ; 
tada y famosa _n\ar^ladas; , 
White a lili y ^ t0.nel^;sdal^ 
"EL RASTRO 
c Mueles V^M





































Cuiden su dinero. Se desean a 
tprar varios automóviles de 
bradas marcas: Patkard, Caü.̂ .. J ! 
Cunningham. Lincoln. Se 
efectivo en el acto. Absoluta ^ ¿ J 
serva. 
GARAGE DOVAL 














v 5; Oianióiuí 1 ^ ?, l\r iWM 
2 l|2 y 3 1|2; St^s-art 1 II ¿'terliaa 
Pierce-Arrovv, 2, 4 y un gr«P 
y 5. Acabamos de \lc;" 
Udo d, radiadores p a r ^ ria.JJ 
Jordán, Kisse , M^rC ¿j,, 
ge, Chandler, MaC"11^ ¿obUe- $1 
8 v 1G. Daniels, HuP' dge ^ 1 
Feffrey, Colé, Cha " i ^ , V ^ f 5 toneladas lussel S j ^ ^ 
í a r á ^ e í a l f a í ' ^ o r . 
precio y todo en estado ^ ^ 
[ando el Rastro Andaluz 
trará lo «ue ^ o S 
G A N G A . V E N D E M O S TTN H E R M O S O 
aparador do caoba, con bronces, coci-
nas de gas y vidrieras puerta calle. 
Apodaca 58. 
31841 18 ag. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
tc«das clases y tamaños, burós roble y 
caoba. Apodaca 58. 
31839 18 ag. 
¿NECESITA A B R I R B O D E G A ? NO gas-
te en apertura 800 pesos. Yo vendo ar-
matoste moderno, nevera, 3 vidrieras y 
mostrador de marmol, todo nuevo en 
325 pesos. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. 
32147 * 14 Ag. 
SE V E N D E M E S A D E CAOBA, MO-
derna, casi nueva, tras tablas, propia 
para casa de familia o para estable-
cimient(- de lujo $25. E s :una ganga. 
Calle D No. 215 altos entre 21 y 23. 
, Teléfono F-1250. 
31941 14 ag. 
30324 
clase d?. piezas sueltas 
stra exhibición y saldrá com-
Neptuno 226. T e l . M-9109. 
39 Ag. 
mente nuev; ea-inigueta y cinta por 
Virtudes número 44. 
;1 A g , 
D I N E R O PARA" H I P O T E C A S . T E N G O 
para colocar las siguientes cantidades: 
$2.000; $4.000; esta puede fraccionar-
áe; $8.000; $13.000 y $16.000. No co-
rredores. Suárez López, de 8 a 12. E m -
pedrado 17. T e l . M-4721. 
32359 .15_ag',_ 
O P O R T U N I D A D . A L T O E M P L E A D O de 
Importante compañía americana, solici-
ta préstamo de $3.500, pagando un in-
terés de 15 por ciento, pagadero di-
cho préstamo en partidas de $300 men-
suales desde el primer mes de recibido 
el préstamo, operación garantizada y 
seguridad en la inversión. Dirigirse por 
escrito a C. Booth, P. O. Boxx 2350, H a -
vana. 
32262 15 ag. 
N E C E S I T O C O L O C A R U R G B N T E M E N -
te, por tener que embarcarme, $90.000 
en primeras y segundas hipotecas, bajo 
in terés . Para cualquier punto, en dis-
tintas partidas. No quiero corredores. 
Concordia 83, altos, por Lealtad. 
32208 16 ag. 
TOMO $35.000 E N H I P O T E C A . ~PAGO 1 SE V E N D E B 
..i to nln «r,!-.™ finm rCi^Hca. término Packard en buen 
buen dinero. 3,52 
(antes San L a ^ r o ; j 
laHCoain. Tcléíono A ísM 
31897 , T r ? ^ 
ros, Buick Sedán l9;rog,. 1^ 
tipo cero, de 5 pas^J 
Hurtado. - r .,„ 
31968 r r T f O ^ 
!-'E V E N D K U>nA ¿ ^ g e ^ 
nueva. I n f o r m a n . . ^ ... 
astado f ^ . j i 
T e l . M1264. 
31469 
OJO. SE QVUM* ¿¿¿  KeSl 
sajeros en buen estad^ ^ 
ció $500. Una veraau 
h ü ' . g i - r r - ^ 
H X - M I O N DIO ^ f r o o e f S i 
rías otras parcas. ^ 1 0 . 
bastas. Se venden 1̂  
do 1655, Habana. 
31 :í 7 5 _ _ _ _ _ _ _ _ — ^ 
faetón, todo en ^e j -
y 44 moderno. ^ < \ * Á SE 
31356 







195 i 32261 
ajeros. .fef * po^0 Ajfli 
Figuras a-f!» 
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¡T ^ AUTOMOVILES URBANAS 
" T T i r K POU TENER 
VE^P.c^se, tie"e dS0nde puede se-
Se ^ 61 
ría caile 8 y 
15 A K 
^ • f l accesorios y novedades pa-
^ p S S 5 ] ^ Telfs. A-8136 
18 f0898. Habana. 
v c 9936 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 ÍC esquina a Marqués González, 
¡ocupada por establecimiento de vive 
res y familia el bajo; y los altos, por 
'familia. Para verla y demás informes, 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
32347 20 ag. 
Ind 18 d 
~ - C A R R O D E C U A T R p 
EVENDK ^ ^ , ^ , 3 . propios para re-
SÍV^ y una ^ rnalauiera otra i n -
^ d e ^ l c " „ % C a U s a e 2. y 3. Bue-dulces o ^ ^ ' r  . e-informan Pfsaje j . y 
11 ag 
•an IK • 
21 E 
i ^ - ^ T ^ D B PETROLEO CRLDC, m^^t^rcZ "Crossley", de arranque 
Í6ílese3' qfn l á m p a r a s n i magneto m E¡íri0¡Jle T a m a ñ o s : desde 10 has. 
Hila cali filos Para usos industna-
i n d u s t r i a l Machlnery Com-
%táí0gApartaao 2502. San Ignacio 12. 
Sabana- 19 ag. 
K j a i l 
T T , , , P A R A . DULCERIA COM-
^TlDOc5f d o r n a s y seis var i l l as , 
fletas, "cialeS durante este mes 
inspeccionar y sa d a r á , cuenta 
Venía a «Bueno" . Indus t r ia l Ma-
^ C o m p a n ? " San Ignacio 12. Ha-
baña „ 19_ ag. 
r'SERÁsr*'BABCOCK Y WILCOX" 
m> A»n cuatro calderas como nue-
?a T Í de 125 y dos de 150 caballos 
P u S a cada una. Informes: Cuba 17 
CASAS A PLAZOS COMODOS. V E A M E 
que con muy poco da contado y el res-
to con lo que usted paga de alquiler , 
pu'edo hacerlo dueño de una buena pro-
piedad en buena barr iada. Suárez Ló-
pez, de 8 a 12. Empedrado 17. Telé-
fono M-4721. 
S2359 lí'J^S' 
Se vende la moderna y bien cons-
truida casa, San José 124 letra J , 
entre Lucena y Marqués González, de 
dos plantas, compuesta cada planta 
de sala, saleta, tres habitaciones sa-
lón de comer, servicio completo, para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
para criado. Se pueden ver de 9 a 11 
y de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
32351 20 ag 
V E N D O C H A L E T R E P A R T O L A S I E -
rra, ue 2 pianvaa baja^; por ta l saia, 
; i m v i n g room, comedor, hal l , h a o u a c i ó n 
i con baño pr*viuio, pantry, cuarto de 
üUles, cocina > c - t v i c i o oon baño para 
; criado; planta a l ta : 4 cuartos, hai l , un 
gran baño y terraza, garage para dos 
. au'iquinas con cuarto y servicios para 
chauffeur y criados. MLae, 943 varas. 
Precio $20.000. FacUlua.djs de pago. 
i n f o r m a n : Te léfono M-9333. 
32383 18 ag . 
VENDO EN LA CALLE DE'SAN Car-
ios, cenca del Nuevo F r o n t ó n , casa 
con sala, saleta, t res cuartos, cocina 
de gas y d e m á s servicios. In forman 
R a m ó n Riera. Diana, 21, esquina ¡a 
Carvajal, Cerro. 
32296 15 ag. 
URBANAS 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas d£ todos precios. 
Faci l i to dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 60, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
GANGA 
Vendo regia casa en la Víbora de dos 
plantas, decorada, hierro y concreto, 
consta: de sala, saleta, cuatro cuartos, 
baño y cocina de gas, cos tó 14,000 pe-
sos, puedo demostrarlo. L a quemo en 
7.700 pesos. Gana 90 pesos. T a m b i é n 
al lado de esta casa vendo un terreno 
de 24x36 que lo doy a mi tad de su ^re-
cio. No corredores. Santa E m i ü a 21, 
Entre San Benigno y Flores. Teléfono 
1-5806. 





27 ag . 
'Tomos íó, 18. recortador 20, punzón 
necánico; martinete; motores 3 ca-
balos, autógena, de poco uso, de ta-
ler que he desmontado; al contado; 
p soy corredor. Tejadillo, 23. 
32133 [ 5 - a g -
• íTvDO MAQUINA DE P L A N C H A R 
'íotfnwn Precio: ?200. So puede ver 
;WbajSar. Calzada 500. Víbora 












% vende una planta de Ref r ige rac ión 
icapacidad 4 toneladas. Compresos de 
sJtmoniaco. Condensadores, Tanque de 
^Aaioniaco. de Aceite, Motor de 7 1|2 
jj.P., Serpentines, Tanques de Agua, 
ttc. También Bomba de Agua oon su 
Hotor. Se puede conseguir en ganga. 
Para Informes: Riela 57, de 3 a 4 p. m. 
; 32206 19 ag. 
CARPINTEROS 
.'tasi regalado se vende lo siguiente: 
p cepillo de molduras do cuatro ca-
ras, un trompo, una sierra circular , 
una muñonera patente Y. O., un esco-
plo de palanca. u | a espigadora, todo 
í̂on sus correas y poleas y motor de 
^ H P y tres bancos. In fo rma Antonio 
Naya, 2o. Kiosco de frutas de Prado 
y Dragones. 
•31599 ^ 17 ag:. 
I MOTORES DE PETROLEO CRUDO 
"Man" alemán, de 10, 15, 20, 30 caba-
llos; los más económicos. Se venden ba-
rrtlslraos por proceder do subastas de 
'la Aduana, Apartado 1655, Habana. 
313n 14 ag 
VENDO MOTOR SUECO P E PETRO-
;Ieo crudo de caton-o cabal'os t ipo rna-
rii.o muy liviano i económico, es nuevo 
m envase or'gdial de f á b r i c a . Fogler 
Amargura, 4 i . 
_ 29935 27 A g 
SE VENDE U N A CALDERA DE gas 
seis caballos, en perfecto estado, 
da muy barata. In forman en Con-
cordia, S6, bajos. 
J18SS 16 ag 
T?H0S' T A L A D R O S , F R E X A D O R X 
soldadura autógena. Se vendo b a r a t í s i -
ffio,^part:i(l0 1655. Habana. 
31376 14 ag. 
IPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
^ compra casa de dos plantas en t! 
,Mlado que esté situada en calle de 
í K aCe^ ^ los Pares desde la 
P ^ a 25 y de Paseo a M, con 
| T bllenos dormitorios en los altos 
u, s reparto en bajos. Dirija 
i L a r V L- Apartado 882. 
M 2 4 2 3 0 me al teléfono M-6624-
^OMPRrTT' s- ~ L 8 a g 
fes. dando ^ n ^ H DE 5 A 10 M I L 
:.->ras del Rio ^ f 1 1 ^ " n solar en las 
f ^ lo ¿oy d o Í " ^endaref' mide 543 
fca' Figura' Francisco fjjjlgQd ^uras. 21. Teléfono A-2683. 
P S p r K " - ^ — • i2 Ab-
6flrn,an- Jesús mq0^ Trat0 directo. 
rSŝ 1-5333 a 42'altos- Te-
Í m p ^ t t 14 " g -
K10,!61 ^ r ^ t CHICA E ^ F L 
«asa e;'lü sea V ™ úe esquina que 
una 
> W 05- sr. Ve--, 1° mts- P000 m á . 
^ ^ ^ ^ M ^ ^ í w . ORe i l i y y Cuba 
' • 1 4 a g 
acreditado 
casas, sola-
\che 1 de U u / y ^ 0 n í e - Telefono 
31044 y de 0 a 9 de la 
M - h fclHre I y T3 A 5. en Once 
s r > - ~ ^ L _ ' Redado. 
loVPr«cío ,-c°n todas ÍT"3, casa de 
á n ^ m á s 0 Ŝ -OOO, í s t n o , cornodida-
-íar?0- cfai,^1 hipoteca ^ f c"ntado y 
i -^ , to - R o ^ v A a lo desea. Su 
• • S o m o ^ A - en el mismo Re. 
í Sájale; . C^cha número 4S V Huntos-I <i>.ai i l . pérez ,ero 4, taller de 
GANGA 
Terreno divino para nacer un pasaje 
cerca del carro de Santos Suárez , 10x50 
Lo doy perdiendo dinero a 7 pesos vara, 
vale a diez. No corredores. Santa E in i -
l i a 21 . Entre San Benigno y Flores 
Teléfono 1-5806. 
31350 15 A g . 
É Ñ E L CERRO 8E V E N D E UNA CA-
aa de m a n i p o s t e r í a , det por ta l , sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, * servicio sanitario, en ?5.000. En 
P iñe i r a , casa de sala, aos cuartos, ser-
vicios san l t a r ioó , pegado a la linea de 
cielo raso, en 53.000 y una de madera, 
portal , sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. In forman 
en Santa Teresa 23, t e lé fono 1-4370. 
2lJ49(j 14 ag 
GANGA: SE V E N D E E N ?3.100 DOS 
casitas de madera, y l a cecina, cuarto y 
b a ñ o de m a n i p o s t e r í a . Una compuesta 
de sala y tres cuartos, y la otra de dos 
cuartos. Gana una $30 y la otra $15. 
Reparto Santa Amal ia , Víbora, comuni-
cac ión cada cinco minutos . Acera y 
luz e l é c t r i c a . Se puede adquir i r por 
$2.190, y el resto pagadero en plazos 
sin exigencias de a $10.00. I n f o r m a r á n 
en la calle Robera entre L inco ln y A g r á -
mente. D e ü a R o d r í g u e z . 
31263 15 A g . 
AVISO IMPORTANTE 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o l lamarme por te lé fono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con gnviides comprado-
res que en 24 horart realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nernos grandes cantidad os Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional . San Rafael y 
Belascoain. Te léfono A-0062. tíardiñas 
y V í a . 
27706 17 ag . 
VENDO UNA G R A N CASA EN JESUS 
del Monte, de j a rd ín , por ta l , sala, sa-
leta, tres habitaciones, caleta de co-
metiv patio, traspatio, cocina de gas, 
tras cuadras de la calzada y a la brisa. 
Renta $60. Precio $6.500. Compro un 
solar chico por Santos Suárez , L u y a n ó , 
o Cerro y doy $12.000 en hipoteca, j u n -
to O fraccionados, del 8 a 12 112, se-
g ú n g a r a n t í a y punto. Sr. Vega, Ban-
co Nueva Escocia. Depto. n ú m . 213, O' 
Re i l l y y Cuba. 
31932 14 ag 
SE V E N D E U N A CASA D E M A D E R A , 
con sala, come^lor, dos cuartos y ser-
vicios sani tar ios . Se vende b a r a t í s i m a 
por que la .familia se embarca. Callo de 
San Lu i s 81 entre A l t a r r i b a y L u z . 
32018 16 a g . 
FABRICO SIN D I N E R O . SI T I E N E 
su solar yermo, casa vieja que le rente 
poco, o clausurada por tíanioad; véame 
que sin que usted desembolse un cen-
tavo yo se la fabrico a medida de su 
deseo. Suárez López, de 8 a 12. E m -
pedrado 17. Te lé fono M-4721. 
.•12359 15 ag. 
VEXDO UNA ESQUINA con dos acce-
sorias, esquena frai le , con bodega, en 
el reparto Santos Suá r j z , $8.500. in fo r -
man Moreno. 67, su dueño , León. 
3225S_ ? 17 ag 
VENDO 4 ESQUINAS; U N A E N T A M A -
r indo. Mide 900 metros, toda fabricada, 
renta $330 al mes. Precio $27.000. Se 
aeja la mi tad en hipoteca a l 8 0|0. I n -
forma: Manuel Fernandez. Reina 53. 
Teléfono A-9374. 
Otra en el Cerro en la calle de Santa 
Teresa. Alide 720 metros . Renta $200; 
un solo recibo. Precio $25.000. 
Otra ant igua en Vives a $80 metro . 
Mide 11.50 por 19. In fo rman Reina 53. 
Solar en A y e s t e r á n , cerca de Domin-
guáz a S1I2 metro . M.de 34.50 por 12. 
Es buena medida y terreno l l ano . I n -
forman: Reina 53. 
32309 10 ag . 
SE VENDE 
hermosa casa en ei Vedado compues-
ta de sala antesaa y ¿aleta seis gran" 
des habitaciones y dos salones aitos, 
completo y lujoso cuarto de baño, 
cuarto para criados con sus servicios. 
Lo mismo para chauffeur, gran ga-
rage, galería corrida, pisos fnos, mam-
paras en todas las habitaciones, cíe-
le raso, patio y traspatio, jardines. 
Precio, $32.000, pudiendo dejar no 
menos de la mitad en hipoteca, a un 
interés cómodo y por el tiempo que 
el comprador desee. Informará su 
dueño calle 6 número 3 Vedado. No 
corredores. 
32261 22 ag_ 
VENDO A M E D I A C U A D R A D E . N -
fanta, una esquina de San J o s é a San 
L á z a r o , propia para bodega y sin con-
t ra to . $10,000. M a t o . Amis tad , 62, hoy 
Aldama. 
32098 15 A g . 
VENDO U N A ESQUINA 140 PESOS 
de renta en $15.000; doa plantas y una 
casa dos plantas 6x18 en $9.000. Renta 
$100. Informes: A m i s t a d 136 y una es-
quina en Neptuno 8x25 dos plantas . 
Renta $250 en $33.000. Informes: A m i s -
tad 136. G a r c í a . 
16 ag. 
$12.500 POR $9.500. DOY M I PRO-
piedad, compuesta de sala, saleta, seis 
cuartos, baño y m a g n í f i c a cocina de 
gas oon $9.500. Cos tó $12.500. E s t á 
situada en la calle Pernandina a ine-
dia cuadra de la Calzada del Monte . 
Te lé fonos 1-3379 y A-2865. 
32205 14 ag . 
VENDO C A S I T A P A R A CORTA F A -
m i l l a . J a r d í n , portal , sala, 2 cuartos, 
cocina, servicios y terreno al fondo. 
Goicur í a 38. R . Mendoza. Apéese en 
la Planta dei T e l é f o n o . T a m b i é n un so-
larcito contiguo do 6x47 varas. I n f o r -
mes en la misma, de 1 a 3 p . m . 
S1947 19 ag . 
Se vende una casa de nueva construc-
ción de dos plantas, compuestas cada 
planta de sala, saleta, dos sabl.ac o 
nes baño intercalado y demás sem-
cios en la calle de Marqués Goa^ó' cz 
entre I:guras y Peñalver. Reit » el 
nueve v er ciento (9 0!0) Inforua su 
d leño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos. 
323^8 20 ne. 
VENDO U N A HERMOSA CASA DE 
Huéspedes , m^iy barata. Informes: en 
Amis tad 136. G a r c í a . 
16 ag. 
VENDO CASA D E 2 P L A N T A S E N L A 
calle Vil legas a una cuadra del Pa-
lacio Presdencial, con z a g u á n y dos 
ventanas, patio y traspatio con 200 me-
tros cuadrados de superficie. In forman 
Sr. G o v í n . Calle San Migue l 130 B . 
Teléfono A-1351, de 2 a 3. 
32173 26 ag. 
ESQUINA CON BODEGA $11.500 
Vendo una esquina y dos casas m á s , 
anexas a la esquina en $11.500. Tiene 
500 metros de terreno Es una ganga 
como j a m á s se ha v i s to . Renta iodo 
$120. M á s detalles. B . A r r o j o . Belas-
coain 50. Las Tres B B B . M-133. 
32394 14 ag. 
EN EL VEDADO 
Vendo una casa en F cerca de 11, de 
altos, en $23.000. En 19. cerca de Ba-
ños, un chalet de altos en $30.000. En 
17 gran casa de altos, cerca de L , en 
$70.000. Calle 8, cerca de 23, casa de 
planta baja, con 400 metros en $12,500. 
Calle C cerca de 17 en $35.000. En 27 
cerca de Paseo, de planta baja, $18,000. 
Calla 23 esquina con 1.200 metros, en 
$95.000. Creche r í a dos casas a $6.00(!'. 
Eyallo M a r t í n e z . Habana 60, de 10 a 
12 y de 2 a 5. 
32243 14 ag. 
.t);í vende una casa de constnjee 5n 
moderna con sala, saleta, 4 haKmcio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González entre Figura; y | 
Benjumeda, renta $70.00 Informa su 
dueño, Sr. Alvarez, Mercadero-» 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
32349 20 ag. 
VENDO U N C H A L E T MODERNO E N 
la Calzada de Columbia en $7.500 o tam-
bién lo cambio por una casa en la Ha-
bana. Informes: Amis tad 136. G a r c í a . 
16 ag . 
Se vende una casa de construcción 
moderna, en la* calle de Benjumeda 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta tres habitacione.' y 
demás servicios, renta $60. Infomia: 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. Se dan facilidades de pago. 
32350 20 ag. 
VENDO HERMOSA CASA 
Nueva, situada frente a l a doble l ínea 1 
del Vedado a Marianao. Se compone d e 
por ta l , sala, dos cuartos, comedor a l 1 
fondo, baño , cocina,, tarraza al f o n d o ' 
toda cercada y pasillos laterales. P r e - ¡ 
cío: .ft.íjOO. Dando sólo $500 de con-
tado y el resto en 5 a ñ o s . E s t á a c á - i 
bada de fabr icar . Puede usted mudarse I 
m a ñ a n a mismo. In fo rman : Belascoain I 
No . 54, a l tos . Sr. Quintana, do 8 a 
11 y de 1 a, 5. 
32384 15 ag. 
HERMOSA CASITA 
Vendo on $2.600; situada en el Reparto 
Almendares, cerca dal crucero. Mide 7 
por 24. Se oomp'me de portal , sala, 
dos cuartos, comedor, cocina, baño , dos 
pasUloa laterales y traspatio al fondo 
para c r í a s de ga l l inas . Es de mampos-
ter ía , tejas mosaicos. Renta $25.00. 
Con contrato por iin año si lo desea el 
comprador. I n fo rma el Sr. Quintana. 
Belascoain 51, altos, do 8 a 11 y de 
l a b . 
32384 15 ag. 
VENDO CASAS 
modernas, chicas y grandes, en todod 
los repartos de l a Víbora! No com-
pren n i fabriquen, s in antes verme, que 
tengo casas para todos los gustos y 
vendo m á s barato quo nadie. Doy pre-
ferencia a los que so dignan vis i tar 
m i oficina. Dinero al 8 por ciento pa-
ra hipotecas do casas en l a Víbora . F. 
Blanco Polanoo, Concepción. 15, entro 
Delicias y Buenaventura. Te léfono I -
1608. 
32078 14 ag 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A E N T R E GO-
dín¿z y Padre V á r e l a , cerca del parade-
ro de Ceiba, l ínea do Vedado y Mar ia -
nao. Se vende una casa de mamposto-
r í a y azotea 6 112 x 22 lj2 metros, 
j a rd ín , portal , sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios y pat io in ter ior .$5.000 
In fo rman en la misma. Tambiém se 
cambia por casa en Guanabacoa. qu» 
valga $3.000 y resto en efectivo. 
32085 15 ag 
V I B O R A . SE VENDE L A CASA CHA-
ple. 8, en $14.500 directamente. Orde-
nes, J. E c h e v a r r í a , Obispo 14, sombre-
re r í a . Otra en la ca lzada .Ñ dos plan-
tas, en $28.000, moderna. 
320S1 14 ag ^ 
SE V E N D E L A M O D E R N A CASA PAZ 
n ú m e r o 11, entre Santos* Suá rez y Ena-
morauos, compuesta de j a r d í n , portal , 
sala, ga le r í a , comedor, cocina, tres cuar-
tos, ñaño interoalado servicios para 
criados, portal al fondo con lavadero 
y gran patio con rosa íes, á r b o l e s f ruta-
les y gallinero. I n f o r m a su dueño en 
la misma. Puede verse todos los d í a s 
después de las nueve de l a m a ñ a n a . 
32079 14 ag ^ 
SE V E N D E L A ESPACIOSA Y CO*-
moda casa, situada en la calzada de 
Arroyo Naranjo N o . 26. Sus numerosas 
y amplias habitaciones la hacen capaz 
para una crecida f a m i l i a . Tiene ade-
m á s cerca de 800 metros de terreno, 
poblado de á rbo le s frutales en produc-
ción y una preciosa, g lor ie ta . Ar royo 
Naranja se encuentra a una a l tura de 
75 metros sobre el n ivel del mar. que 
lo pone casi a cubierto de enfermeda-
des e p i d é m i c a s ; y m á s si se atiendo 
a que el agua que la surte su Acue-
ducto tiene excelentes condiciones po-
tables. De su venta puede tratarse en 
la Calzada N o . 30, de 8 a. m . a 4 p. m, 
31946 _ i a ag . _ 
VENDO B A R A T A Y CON F A C I L I D A D 
de pago, la hermosa casa Santa Ca-
talina, 77. entre San L á z a r o y San Anas-
tasio. Víbora. I n f o r m a n en l a misma. 
31882 15 ag 
200 CASAS EN VENTA 
San Láza ro , de altos, renta $230.00. 
$26.000; Malecón, tres pisos. $33.000; 
O'Rel 256 metros, renta $350, $15,000 
Mercea, de altos, 242 metros. $35.000; 
J e s ú s María , de esquina, $35.000; Acos-
ta $29.000; Tejadil lo, de altos. 180 me-
tros $25.000; Estrella, de altos. $11,500 
Malecón, de altos, 154 metros $35.000; 
San Miguel , $23,000; Virtudes planta 
baja. 167 metros $18.000; Animas, plan-
ta baja, con 146 metros $15.000; Man-
rique, de altos. 321 metros $30,000; Nep-
tuno, planta baja, 125 metros, $14.000; 
Suárez $10.000; Sol, $15,000; Maloja, 
$16.000; Aguacate, cerca Chacón. $24,000 
Figuras, de altos, $12.500 y muchas, 
m á s . Dinero para hipotecas en todas 
cantidades. Evelio Mar t í nez . Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
_32243 14 ag . 
GRAN NEGOCIO 
Vendo casa ant igua en l a calle Haba-
na entre Luz y Acosta, 340 metros, todo 
fabricado a $80 metro terreno y fabr i -
cac ión . Ba t i s t a . A-9564, de 2 a 6. 
32405 16 ag . 
VENDO U N A CASA DE DOS P L A N T A S 
independiente, con P . , S., £>.. 4 cuar-
tos, saleta al fondo, cuarto y servicio 
de criado, propia para dos fami l ias en 
$26.000. J e s ú s M a r í a 42, a l tos . Telé-
fono M-9333. 
32383 18 a g . 
VENDO U N A CASA D K DOS P L A N -
tas en la calle de San J o a q u í n a 50 
metros de Monte, acera de la br isa . 
Mide 150 metros, renta $120. Precio: 
$14.000. I n fo rma : Peraza v F e r n á n d e z 
Reina 53. C a f é . T e l . A-9374. 
32309 16 ag . 
SOLARES YERMOS 
SOLARES A PLAZOS 
En Santos S u á r e z y Ampl i ac ión Men-
doza, frente y cerca de la l ínea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar m a ñ a n a . Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Faz No. 12, 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r í n . 
_2 9 3 74 4_sp. 
M A G N I F I C A P A R C E L A D E 10 metros 
de frente por 22.66 metros de fondo, se 
vende en la calle 13 entre 6 y 8, Veda-
do. P r ó x i m a a tres l í neas de t r a n v í a s 
y a l Parque Menocal. In fo rman en O' 
Rei l ly , 52 .esquina a Habana, Depar-
tamento 301, te léfono M-154S. 
32203 15 ag 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
REPARTO "LOS PINOS" 
A con t inuac ión de la V í b o r a . Aprove-
chen esta oportunidad por unos d ías . 
Ofrecemos varios solares bien situados 
con sus calles y aceras, que nos han 
sido devueltos. Desde $1.50 va ra . Con 
$25.00 de contado y el resto en plazos 
cómodos do $10.00 mensuales. I n f o r -
mes: Oficina Manzana de Gómez, pe -
p a r t a m e n t ó 425, cuarto p iso . Horas de 
10 a 12 m . y de 2 a 4 p . m . 
;;2364 16 ag . 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
carlo, la forma que usted quiera. In-
formes: Enrique. Víbora 596. 
32310 18 ag. 
SE TRASPASA UN SOLAR EN L A V í -
bora, calle O ' F a r r ü l , entre Go icu r í a y 
Juan Delgado. Mide 12x58 varas, s i -
tuado a tres cuadras del Parque Men-
doza a $4.80 va ra . A . Guerra . San 
J o a q u í n 50. A-7712. 
31950 24 a g . 
CASAS P E Q U E Ñ A S . TENGO V A R I A S 
en Santos Suárez . Mendoza y cerca de 
la Calzada de J e s ú s del Monte . S u á r e z 
López, de 8 a 12. Empedrado 17. Te-
léfono M-4721. 
32359 15 ag . 
Casa en Campanario, fabricación y 
terreno, donde valen ambas cosas a 
$100 el metro lo damos a $60.00. 
punto comercial y a la brisa. Duque 
y Jimén"7. Enamorados 70.. Teléfo-
nos 1-4748 e 1-1109., 
32163 14 ag. 
ÍOl< AUSENTARSE DR L A H A B A N A 
so traspara un solar de esquina en la 
Ampl iac ión de Almendares, cuadra de 
la l í n e a . Informes «n San J o s é 113. 
C a r p i n t e r í a . 
31093 14 a g . 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22 altos. 
32346 20 ag. 
EN JOVELLANOS 
So vende una propiedad de mamposte 
r í a y tabla oon altos y bajos; hoy 
habitada por familias, con un pozo de 
agua fé r t i l , que hasta hace un año es-
tuvo abasteciendo al pueblo y un local 
de 30 x 40 varas con teoho de teja f r an -
cesa, donde antes e x i s t í a la indust r ia 
de pa i le r ía . No se pretende mucho. I n -
f o r m a r á n en San Severino, 11 1|2, Ma-
tanzas. 
Ex t . 2.3 ag 
SE, V E N D E CASA M O D E R N A $2.700. 
un terreno 8 por 30, otro 12 por 35 
$2.500, Ampl i ac ión Santos Suárez , terre-
no tres frente, dos esquinas barato y 
s in dinero. Santos Suávesr 18, V i l l a -
nueva. 
31743 18 A g . 
VEDADO. PRECIOSO C H A L E T , UR-
g^ venderlo pronto, casa moderna, p r ó -
ximo a 23, con 5 habitaciones, do j ba-
ños , garage a la brisa ^38.000, se dan 
facilidades de pago. Llame a l 1-7231. 
G . Maur iz y p a s a r é a i n fo rmar . 
C A L L E 23, ESQUINA MODERNA, 
renta 320 pesos, $40.000. Llame a l I -
7231. G. Maur iz y p a s a r é a i n fo rmar . 
31040 14 A g . 
PUNTO COMERCIAL, VENDO CASA. 
Vives 144. Propia para levantarle tros 
plantas m á s . $5,000 contado. $5,000 h i -
poteca al seis por ciento por dos a ñ o s 
prorrogables. Trato con el d u e ñ o , ps-
cobar 03, Teléfono M-7467. 
32026 18 ag . 
VARIAS GANGAS 
G A N G A . EN E L R E P A R T O L A W T O N 
se vende un lote de terreno de 1.454 
varas a $2.90 l a vara; un chucho de 
fe r rocar r i l , por un costado y la l í n e a 
Havana Electric a media cuadra, urba-
n izac ión completa. Tra to directo. Su 
dueño Lagunas y Belascoain. Te lé fo-
no A-2229, bodega. 
32403 2 a g . ^ 
Sin interés, y con solo seis pesos men-
suales, le vendemos un solar a unas 
15 o 20 cuadras del Paradero de los 
Tranvías üe la Víbora, y se puede 
fabricar de madera. Informes: Enri-
que, Víbora 596, media cuadra antes 
del Paradero. 
32311__ 18 ag. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . 
Avenida de l a Paz frente a todas las 
l í neas de t r a n v í a s , se venden dos so-
lares de 54 do frente por 30 de fondo 
a dos y medio metros sobre el n ive l 
de la acera. Para informes su d u e ñ o . 
Sr. Cast i l lo . Obispo y San Ignac io . 
P e l e t e r í a . 
32390 15 ag.^ 
VENDO SOLARES E N A L T U R A S DE 
Almendares a 9, 10, 12 y 15 pesos. 
T a m b i é n vendo en L a Sierra a 5, 6 y 
4.50 vara . Facilidades de pago. I n f o r -
man: J e s ú s M a r í a 42, a l tos . Te lé fono 
M-9333. 
32383 1S a g . 
VENDO UNA ESQUINA A U N A CUIA-
dra de Carlos I I I . Terreno yermo. Mide 
30x15.50 a $30 met ro . Es una ganga. 
I n f o r m a : Peraza. Reina 53» T e l . A-9374 
32309 16 a g . Vendo una Casa en la calle Flores con 318 metros de terreno. Se compra con 
S4.000 y una p e q u e ñ a hipoteca. Tiene 
4|4. Un terreno en Los Pinos a $0.50 
vara . Una esquina en lo mejor de M i -
ramar a $7.00 vara . Una casa cerca de 
Toyo en la calzada $14.000 con comer-
cio . Otra pegada a Monte, con comer-
c io . Gana $100 en $13.000. Otra en Je-
s ú s Mar ía , pegado a Egido, dos plantas 
gana $225 en $32.500. Otra en Monte, 
2 plantas, $66.000. Una casil la de l a , -
Plaza del Vapor, por Reina, que gana E N ?7-"00 SE V E N D E UN SOLAR E N 
li;N NEGOCIO POR U N T E R R E N I T O 
que me guste o una casita, poniendo 
cada cosa por su valor, doy m i m á q u i n a 
Hudson, de 7 pasajeros, 6 ruedas do 
alambre y chapa de este a ñ o . Todo en 
perfectas condiciones y de muy poco 
uso. Belascoain 7 1[2. Preguntar por 
Luc io . 
32233 14 a g . 
$150 en $17.000. A d e m á s vendo muchas 
en Reina en el cuadro que todos quie-
ren, de Reina a San L á z a r o y de Pra-
do a Belascoain, de lodos precios. 
Tr iana . Franco 6. T e l . M-7217. 
31945 14 ag . 
CON FRENTE AL MALECON" 
Oportunidad sin igual . So vende una 
e s p l é n d i d a casa de dos plantas. En los 
bajos, sala, saleta, comedor, un cuarto, 
baño, cocina, etc. y garage para seis 
m á q u i n a s . En los al tos del garage dos 
cuartos para criados. E n los altos de la 
casa, ocho hermosas habitaciones y 3 
baños . E s t á situada en la calle F . es-
quina a 3a frai le, dando frente a "tres 
calles, o sean F, 3a. y el frente al 
Malecón. Su terreno mido 2.157 metros 
y su ú l t i m o precio es a razón de $17 
el metro incluyendo la casa. In forma 
su dueño. Paseo esquina a 15, Vedadjp. 
Te léfono F-1752. 
31914 19 ag 
SE V E N D E UNA A N T I G U A Y ACRE-
ditada casa de h u é s p e d e s y fonda en 
el mejor punto de la Habana. Tiene 
contrato e informan en el Departamen-: 
to de Contabilidad, C o n s u l t o r í a de Co-
merciantes, Rayo, 37. 
31927 - 15 ag , 
VENDO L A MODERNA CASA A C A B A -
da de fabricar, con 400 metros de te 
rreno, j a r d í n , portal , sala, 3 cuartos, 
buen baño completo, cocina, comedor aí 
fendo, patio y traspatio a la brisa 
Tra to di recto . In fo rman Concejal Vei-
ga 29 entre Lu i s E s t é v e z y Lacret , Ví-
bora . 
31659 tlá ag. 
CERCA DE L E A L T A D Y SAN L A Z A -
ro, vendo m a g n í f i c a casa. Tie.ne sala, 
saleta, cinco habitaciones, bañó , come-
dor, cocina, un cuarto y servicio de 
criados', los altos, esp léndidos . Precio 
$29.500. Fuede dejar la mi tad en hipo-
teca. Urge venta. En Indus t r i a 130, de 
0 a 2. Tra to directo. 
CERCA D E 12, V E D A D O , VENDO UNA 
casa, azotea, j a rd ín , portal , sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo, cocina, 
cuarto de criado •y traspatio. Su terre-
no 180 metros renta 75 pesos. 8.300 pe-
sos; puede dejar 4.000 en hipoteca. Tra-
to directo, en Indust r ia , 130, de 9 a 2. 
31590 19 ag 
SOLARES YERMOS 
LLEGO PEREZ 
Xartos. s;,]-, - A L L E DK Re 
M ag 
DE OCASION 
¡Vendo CSCsa chica en Oquendo. Sala, co-
'. medor y 3|4, techos hierro y cemento, 
cielo raso. $5.800. Dejo parte en h i -
poteca si so desea. In fo rman A-7729 v 
A-0ñf)4. Ba t i s t a . 
32406 16 
NKCES1TO V F N D E R V A R I A S CASl" 
tas baratas, por tener que embarcarme. 
No quiero corredores. Concordia 83, 
altos, por LeaUad 
Quién vende c a s á s ? P é r e z . 
Quién compra casas? P é r e z . 
Quién vende solares? P é r e z , 
y u . é n compra solares? P é r e z 
y u i é n vendo fincas de campo? P é r e z . 
Quién compra fincas de campo? 
P é r e z . 
Quién compra c r é d i t o s hipotecarios? 
P é r e z . 
Quién vende c r é d i t o s hipotecarios? 
P é r e z . 
Quién da dinero en hipoteca? P é r e z . 
Quién toma dinero en hipoteca? P é r e z . 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? P é r e z . 
Quién d? d.nero en g a r a n t í a ? P é r e z . 
Quién da dinero en p a g a r é s ? P é r e z . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
P é r e z . 
Los negocios son serios y reservados. 
Kn;pedrado 49, de 10 a 12 a. m . y 
do 2 a 5 p . ra. 
JUAN PEREZ. TELEFONO A-1617 
30500 30 ag. 
JUNTO A L P A R A D E R O D E . H A V A N A 
CentraJ, Víbora , 600 varas de terreno 
de mucho porvenir ; p róx imo al para-
dero del t r a n v í a Víbora . Ulti ioo pre-
cio. $2.95 vara. Su dueño, Ignacio So-
ler, J e s ú s del Monte 503, esquina a Po-
cito. b a r b e r í a . 
3 24 4.4 2 3 a g _ 
L A C R E T Y LIBP:RTAD, 12 x 50 V A -
ras, a 7 pesos. Lugar encantador, muy 
alto, a una cuadra del t r a n v í a de San-
tos Suárez , parte de contado y resco a 
plazos, Ignacio, J. del Monte 503, es-
quina a Pocito. b a r b e r í a . 
82445 23 a g ^ 
SE V E N D E E L T E R R E N O D E ESQUÍA 
na Porvenir y Santa Catalina, en la Ví-
bora, frente al parque en cons t rucc ión 
de Lawton . mide 2£»x24, o seap 696 me-
tros cuadrados, informar, en Porvenir 
65 entre Milagros y Santa C á t a i n a . 
31623 14 A g . 
ei Vedado, que mic>«e 683 metros . No re-
conoce censo y e s t á rentando $63.00. 
I n fo rman en el Te lé fono M-2591. 
32237 16 ag . 
SE V E N D E U N HERMOSO L O T E D E 
terreno propio para un pasaje o una 
indust r ia muy bien situado por estar 
p r ó x i m o a la calzada de L u y a n ó , a unos 
40 metros; mide 2273 varas y da frente 
a tres calles. E l precio vengan a ver-
me, que es muy barato. Pueden quedar 
a deber cuatro m i l pesos con el i n -
t e r é s del 6 por ciento. In fo rma J o s é 
Salgado. M a r q u é s de la Tor ra y Pam-
plona, ca rboner í a , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
31867 13 ag 
EN 1.800 PESOS 
Vendo una gran cantina y c a f é - h o t e l ; 
situada en una calzada do mucho t r á n -
sito, contrato 6 años , a lqui ler barato. 
Vende diarios $35. Todos de cant ina. 
Se vende por no ser del g i r o . Se da 
la faci l idad que se quiera . Informes^di-
reets. Sr. Quintana. Belascoain 54, a l -
tos entro Zanja v Salud, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
32384 15 ag. 
VENDO U N A BODEGA C A N T I N E R A . 
$120 de venta diarios en $10.000, con 
$4.000 de contado y tengo ot ra en 3,500 
pesos . Informes : A m i s t a d 136. Garafa. 
16 ag. 
Se vende un café, fonda, lunch, vi-
driera de tabacos y billetes, con dos 
billares abierto toda la noche, gran 
local buena venta y poco alquiler, 
contribuciones y patentes pagas, para 
todo el año 1925. Informan: Reina 
No. 15. Peletería La Sirena, de dos 
a tres. 
32323 16 ag. 
VENDO U N G t l A N CAFE EN E L M U E -
lle y otro en Gal ¡ano; uno en $14.000 
y otro en $18 ,000. Informes : Amis t ad 
136. G a r c í a . 
16 ag. 
BODEGA EN 1.200 PESOS 
Vendo sola en esquina; al contado $800 
y $400 a pr.fíar a $50 cada mes. I n -
forman:- Belascoain 54 al tos . Sr. Quin-
tana. 
32384 15 ag. 
VENDO EN E L CENTRO DE L A H A -
bana, una buena bodega, barata, por no 
poder atenderla. I n f o r m a n : Acosta 98, 
Agencia, 
32335. 1« ag 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes . Reina y Rayo . Te l é -
fono A-9374. Vendo y oompro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
coría en $2.000; vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta , E s t é v e z , Santos S u á á r e z 
y en l a Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. Es un buen negocio para 
di que quiera establecerse. Para in for -
mes: M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes . 
OTRA ENMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga a lqui le r . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades do pago e 
in forman: T e l . A-9374. 
VENDCTBODEGAS 
deside $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. In fo rma : P . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. I n f o r m a : Peraza. Te lé -
fono A-9374. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien si tuado. Preoio: 
sobre $14.000. I n f o r m a : M . F e r n á n d e z 
Reina 63, c a f é . T e l . A-93.74. 
3230S 22 a g . 
GRAN NEGOCIO 
Cbn poco cap i ta l . Yendo negocio que 
requiere $500 de capi ta l y que puedo 
dejar al mes $200 l ibres . Si tiene d i -
nero disponible y quiere convencerse 
de la realidad v é a m e sin p é r d i d a le 
t iempo. B . B a r r i é . O'Rei l ly 57, H a -
bana . 
32381 15 ag . 
BODEGA EN $5.500 
L a vendo con $3.500 de contado y el 
resto en plazos c ó m o d o s . Vende $60.00 
diarios y $40.00 son de cant ina . Hace 
pocos d í a s pagaron por una bodega 
$13.000, que vale menos que esta. So 
garantiza lo que se dice. I n fo rman en 
Las Tres B B B . Belascoain 50. A r r o j o . 
32394 14 ag. 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de m a n i p o s t e r í a , todo nue-
vo. Rentan $72 a l mes. In forman calle 
Núñez , entre Miramar y Primelles, se-
ñor Carlos Llovera . 
31901 24 ag. 
SE V E N D E UN SOLAR E N SAN L A -
zaro y Dolores, Víbora , 12 por 37 va-
ras, muy barato y con facilidades. I n -
forma A r t u r o , Empedrado 34, t e l é fonos 
1-4790 y A-4241. 
31904 15 ag. 
REPARTO A L M E N D A R E S . V E N D O 848 
varas de . ter réno alto. Calle Primera 
entre 18 y Fuentes. Mide 20 varas de 
frente por 42 de fondo. I n fo rman ca-
llo Núñcz , entre Miramar y Primelles. 
Reparto Columbia, s e ñ o r Carlos L l o -
vera. 
31900 24 ag 
GRAN CAFE VENDO EN $15.000 
Vendo $150 diarios; G a ñ o s de contrato; 
barato de a lqui ler ; su d u e ñ o se r e t i r a 
del negocio; da facilidades de pago. 
Aprovechen esta ofer ta los comprado-
res. In fo rman Belascoain 50. Das Tres 
B B B . A r r o j o . M-9133. . 
32394 . 14 ag. 
SE V E N D E E N PROPORCION U N A 
fonda en Egido n ú m e r o 93, en l a misma 
i n f o r m a n . 
^ 32125 26 A g . 
BUEN NEGOCIO, POR D I F E R E N C I A S 
de socios. Se vende una fonda con bue-
na marcha« i t e r l a y buena venta d ia r i a . 
Se da barata . I n f o r m a n Pala t ino 23. 
En la misma fonda,. No pierda esta 
opor tunidad. 
32305 15 a g . 
BODEGA C A N T I N E R A , 6 AÑOS Con-
trato, l ibre de alquiler , e s t á en la Ha-
bana, su dueño no es del g i ro , l a ven-
do en 2.500 pesos, facilidades de pago. 
F e r n á n d e z . Café Independencia. Belas-
coain y Reina, v i d r i e r a . 
82147 14 A g . 
UNA V I D R I E R A D E TABACOS Y C i -
garros. Se admiten proposiciones, buen 
contrato, alquiler módico y poca rega-
l ía en el café en reforma de Vi l legas 
y O b r a p í a . En l a m i s m a in fo rman . 
32189 14 ag. 
G A N G A SE V E N D E N E N LO MEJOR 
del Reparto Columbia. calle Buena Vis 
ta entre Mi ramar y PrimeUes, tres 
grandes solares, con un to t a l de 2224 
varas cuadradas, con fabr icac ión al 
fondo. Renta mensual, $200. Informan 
en la misma te lé fono 1-7411. 
31902 24 ag. 
RUSTICAS 
COLONIAS DE CAÑA 
Vendo 24 c a b a l l e r í a s . 18 de c a ñ a , y 6 de 
potrero o solici to socio con $20,000.00 
' J a m M é n entra l a bodega del Ingenio . 
E s t á pagada la renta de los 24 a ñ o s . 
Es negocio para hacerse mi l lona r io . 
T ra to con persona seria y conocida del 
comercio de la Habana. M á s informes 
en Belascoain 50. Las Tres B B B . Ber-
nardo A r r o j o . M-9133. 
32394 14 ag. 
SE VENDE U N A F I N C A DE DOS CA-
b a l l e r í a s y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen poso, el r ío Almendares 
la atraviesa, cerca do la carretera de 
Managua. Informan en la f inca La T r i -
nidad, k i l ó m e t r o 15, s e ñ o r J o s é Bar-
beira. 
30432 15 ag 
¡ ¡ G R A N NEGOCIO:! PARA 1.03 HOM-
dres de i n i c i a t i v a . . . y de i lu iero . Mag-
níf ico terreno para edificar un Rasca-
cielos para famil ias asegurando una 
productiva y sól ida renta . Superficie: 
1.022 metros . 18x57. Si tuación, p r ó -
x ima a Prado. Informes: Arango . Te-
léfonos A-5829 y A-5398. De 3 a 5. 
31482 16 ag. 
SE V E N D E U N A ESOUINA 20 x Si, 
•.on dos casas de mafl'ira nuevas, jun 
tas o separadas 
parto Juanelo, cí 
nos y muy barat 
inri A. Sama. 
ESTABIJECIMIENTOS VARIOS 
na y Piedn 
acarn m i 
)rina en 
BODEGA EN GANGA 
Vendo en un gran barrio, contrato 6 
rwios, a lqui ler $37; sola en esquina; 
ventadiar.a de 50 a 60 pesos; mucho 
de cant ina. Precio en ganga $4.500 en 
la siguiente forma: $3.000 de contado 
y el resto a plazos. I n f o r m a n : Belas-
coain 54, altos entre Zanja y Salad. 
Sr. Quintana do 8 a 11 y de 1 a 5. 
32384 15 ag. 
PANADEROS Y BODEGUEROS. A F R O 
vechen esta ocación que no se presenta 
todos los d í a s . Se vende l a P a n a d e r í a 
m á s acreditada y mejor punto de la 
Habana con v í v e r e s y d u l c e r í a . Se da 
ouen ocntrato. que vale lo que se pide 
por e l la . Informan en O'Rei l ly 53. Café 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
32324 20 ag . 
BODEGA SOLA E N ESQUINA D E Cal-
zada, 5 a ñ o s de contrato, buena venta, 
muy surtida, la vendo en $4,000, fac i -
lidades de pago es ganga. F e r n á n d e z . 
Café Independencia. Belascoain y Rei-
C A R N I C B R I A SE V E N D E E N 950 pe-
sos, r e ú n e todas las conveniencias, pa-
ga poco alquiler, (10 pesos) tiene largo 
contrato y vende 100 kilos de carne 
diariamente con barr io suficiente para 
vender mucho m á s . E l mot ivo de esta 
ganga se le d i r á a l comprador.' I n f o r -
man n Benavides y Remedios, bodega 
32097 17 A g . 
G R A N O P O R T U N I D A D T S B V E N D E L A 
muy acreditada f á b r i c a do puertas me-
t á l i c a s y h e r r e r í a L a Barcelonesa, ca-
sa que tiene vida propia con su cl ien-
tela. Se vende para su dueño re t i r a r -
se ddl negocio, por f a l t a de salud, en 
menos de la mi tad de su precio. Ave-
nida Menocal n ú m e r o s 35-A y 35-B, es-
quina a Santa Rosa, te léfono A-6846. 
32084 14 
SE V E N D E G R A N BODEGA. SOLA E N 
esquina, mucho barr io, buen contrato, 
no paga alquiler , se d á muy bara ta . I n -
forman Apodaca y E c o n o m í a Fonda y 
Café . Pregunten por Rojunco . 
32055 13 ag . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO CAFE Y FINCA 
En un paradero de mucho t r á n s i t o 
Precio de todo $13.000; es una ganga ' 
In fo rman : Belascoain 54, .altos entr© 
Zanja y Salud, do 8 a 11 y de 1 a 5 
31678 j a agid-
SE VENDE T I N T O R E R I A CON L Ó C A L 
muy amplio, capacidad para dos nego-
cios. No paga alqui ler ; por no pe rmi -
t i rme mi salud, atenderla; gran ganga 
Campanario 222-B. 
31212 15 ag 
« E V E N D E POR NO SER D E L G I R O 
la acreditada casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A, enfrente a la p a n a d e r í a 
Santa Teresa, se da barata, tiene 40 
abonados. In fo rman en la misma. 
31025 14 A g , 
B U E N NEGOCIO. E N C O L U M B I A . SE 
vende una gran f e r r e t e r í a , por no po-
derla atender su d u e ñ o . Junto con ella 
si se quiere, se vende la propiedad. 
In forman en L í n e a 158 durante el d í a 
y por la noche, en 22 N o . 8. Vedado. 
3H94 14 ag. r 
BODEGAS Y CAFES EN VENTA 
Bodega en la calle de Nepcuno, vendo 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 a ñ o s 
de contrato; vivienda para fami l ia . I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. C a f é . T e l . A-0094. 
Bodega en la calle San Miguel , vendo 
en $7.500 con $4.500 a l contado; 6 añon 
do contrato le queda a favor de a lqu i -
ler $35 procure verme, que es un buen 
negocio. I n f o r m a : Tamargo. Belascoain 
y San Miguel , de 2 a 5. C a f é . 
$2.000 a l contado, vendo bodega, sola 
en esquina, mucho barr io ; e s t á abando-
nada por el dueño no entender el ne-
gocio; hace 4 meses cos tó $4.000 como 
la puedo demostrar. V i s t a hace f e . I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. C a f é . 
$1.500 a l contado y $2.000 a pagar 
$50 mensuales, vendo bodega sola en 
esquina, con mucho barr io de solares, 
buen contrato y $30 do a lqui le r . In fo r -
ma: Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. Ca fé . 
Bodega en el centro de l a Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 al contado, 
otra en $15.000 con $6.000 al contado 
las dos son muy cantineras; o b s e r v á n -
dolas se c o n v e n c e r á n . In fo rma: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel , de 2 a 5 
C a f é . 
Bodega en el Vedado. 7 a ñ o s de contra-
to, cómodo alqui ler ; precio $12.000 con 
$8.000 de contado; o t ra en el Vedado. 
$9.000 con $5.000 al contado y otra 
en $5.500 con $3.000 de contado. I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5, Ca fé . 
Café en fielascoain con $10.000 a l con-
tado yel resto en plazos cómodos ; 5 
a ñ o s de contra to . In fo rma Paulino Be-
lascoain y San Miguel , de 2 a 5. C a f é . 
Café en el centro de la Habana, ven-
de en $16.000; con la mi tad de contado 
buenas condiciones de contrato y a l -
quiler. Negocio de oportunidad. Véame 
In fo rma : Paulino. Belascoain y San 
Miguel , de 2 a 5. C a f ó . 
C a f é s . Tengo do» y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en ei 
dinero que me den de contado. Urge la 
venta. Para m á s detalles, Paulino Fer-
nández en Belascoain y San Miguel , de 
2 a 5. C a f é . T e l . A-0094. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias 
desde $800. Paulino Ferm'imU-z, Belas-
coain y San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
31504 16 ag. 
GRAN NEGOCIO 
S© vende una indust r ia muy buena; de-
j a mensual $1.000. Se da por la cuar ta 
parte de su va lo r . Se puede hacer la 
operac ión con $5.000 y muy fáci l do 
entender. I n fo rman en el Café de Ga-
liano y Barcelona. Pregunto por el 
s e ñ o r R e v i l l a . 
31483 21 ag. 
G R A N V I D R I E R A OCASION. SE VEN 
de, de tabacos y quincalla, en la mejor 
calzada, largo contrato, ganga, por en-
fermedad y tener que embarcarse. Ra-
zón: Bernaza 47, bodega de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
31516 . 14 ag. 
VENDO U N A BODEGA EN C A L Z A D A 
que tiene 14 metros de frente por 40 
de fondo, mol ino e léc t r ico , contadora y 
pesa moderna,- buena s i tuac ión . Su va-
lor es $9.000. pero la damos en $7.00o. 
R a ú l González , F á b r i c a 53, t e l é fono 
1-4881. 
30998 17 ag 
GRAN NEGOCIO 
Se vende gran café en el pueblo de 
más movimiento y de mayor porve-
nir de la provincia de Camagüey. No 
paga alquiler ni luz y queda dinero 
buen mobiliario, vende con mérito de 
$90 a $100 diarios; bien surtido y 
buen contrato. Se vende por tener 
otros mayores negocios que atender. 
Informan en el Vedado, calle Paseo 
número 23, entre 15 y 13. Pregunten 
por Manuel García. 
31554 14 ag 
MANUEL LLENIN 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 15,000 pesos de contado y el resto 
a plazso. g r an cantina y lunch sin v í -
veres. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. F iguras 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
GRAN CAFE Y FONDA 
E n 14,000 pesos gran ca fé y fonda en 
Calzada importante en la Habana, deja 
6.000 pesos anuales a lqui ler barato y 
contra to . F iguras , 78. A-6021. Manual 
L l e n í n . 
BODEGA. SE V E N D E U N A CON BUE-
na m a r c h a n t e r í a y buen contrato. I n -
forma Vicente P é r e z , calle H n ú m . 18, 
te léfono 3160. Vedado. 
31915 13 ag 
AVISO A LOS D E T A L L I S T A S . E N E L 
mejor punto del Vedado y casa de es-
quina, se vende un café con fonda -y 
bodega, buen contrato. I n f o r m a Vicen-
te Pé rez , calle H , n ú m . 18, t e l é fono 
F-31fi0, Vedado. 
31915 13 ag 
TREN D B L A V A D O . S r V E N D E UNO 
en 1.700 pesos. Tiene mucha puerta 
In forma Vicente Pérez , calle H n ú m . 
18. te lé fono F-3160, Vedado. 
S1915 13 ag 
I N D U S T R I A L E S . CEDO E N V E N T A , 
contado o plazos, 3.000 metros terre-
no con a l m a c é n de 600 Instalados m á -
quinas principales cualquier indus t r ia 
agua propia, buena y abundante, c in-
co mlnutoJ, L u y a n ó , por carretera, te-
léfono I-17Í58. Avenida Estrada Palma 
28. Víbora . 
31881 19 ag 
SE V E N D E U N A BUENA CASA D E 
I Huéspedes , 2 pUon. A lqu i l e r $380, 30 
habitaciones, 3 aiWa de contrato, una 
cuadra del Parque Central . $4.000. 
Negocio r á p i d o . Beers and Co. O'Rei-
l ly 9 112. A-3070. 
C 7333 6 d 9 
1147 i Ae. 
BODEGA REGALADA $1.750 
Por balance. Tiene m á s de $2.000.00. 
Aquí nunca h a b r á pé rd ida , porque paga 
menos de lo que usted compra. Es un 
buen negocio. Más Informes: Bernardo 
Arro jo , en Belascoain 50. Las Tres B B B 
M-9133. 
ag., 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n 5,500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro, 
muy an t igua ; gran local, alquiler $40. 
Contrato siete años , g ran comodidad 
para f a m i l i a ; tiene c a m i ó n de reparto 
Figuras, 78, A-6021, Manuel L l e n í n . 
CAFETFONDA 
E n 3,750 pesos café y '.onda en Cal-
zada muy impor tante ; vende 75 pesos 
diar ios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un guau negocio verdad. F i g u -
ras, 78. Manuel L l e n í n . 
. 31044 14 A g . 
T I E N D A D E SEDERIA Y Q U I N C A L L A 
50 anos establecida, vendo por $3 50*0 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l i a 
Alqui le r , barato . In fo rman : Calzada del* 
Cerro 765, 
3 ^ 7 15 a g . 
INGENIO CHAPARRÍTA 
Situado en el pueblo de G ü i r a do Ma 
curiges, provincia de Matanzas, S»J 
vende muy barata esta preciosa I n -
dustria, para persona o personas que 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tu r -
binar a z ú c a r y hacer melado y raspa-
dura. T a m b i é n e s t á preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
del f e r roca r r i l para hacer un chucho 
Para informes, sus propietarios, R Gar-
cía y Ca. M u r a l l a 14. Habana, te lé fo-
no A-2803. 
28037 A g 14 
Compra y Venta de Créditos 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN GIRO 
postal; m a n d a r é por correo certificado 
7 millones de marcos alemanes en b i -
lletes de cien m i l marcos. Adalberto 
T u r r ó , Apartado núm. 866. Habana 
Cuenta corriente con Nat iona l C i ty 
Bank. Enviando bil letes americanos, 
c e r t i t . | , a s« l a ca r ta 
3^43 23 ag 
COMÍ 'RO CREDITOS D E L GOBIERNO 
aprobados por la ComUiOti de Aueudos 
no venda sin saber m i o fu i t a . Manzana 
de Gómez, 502, Manuel F iño l 
_32121 oí A g . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o Klroa v 
libretas y chequea del cámpo. Lo.* n a ^ 
al mismo precio. Hago el negocio «u 
el acto, contra efectivo. Manzm-, 1 
Gómez 508. Manuel Piñcil . a dw 
20721 ' ar. 
A G O S T O 1 4 D E 1 9 2 D I A R I O D E L A 
D E D I A E N D I A 
Hace unos cuantos días, viajando 
el redactor de esta sección en uno 
de los trenes eléctricos que a'ecorren 
la l ínea Rincón-Habana, notó que el 
pasaje se agolpaba a mirar por las 
ventanillas que dan vista a un tra-
mo de la carretctra de Vento, parale-
lo al tren. 
— ¡ E s asombroso!—decía un via-
jero . 
— ¡ Q u é cosa más. r a r a ! — exclama-
ba otro. 
— ¡ L a verdad que es un espectácu-
lo emocionante! 
— ¡Mira, mamá, lo que está ha-
ciendo aquel hombre! 
E l conductor del tren, pues la 
aglomeración en las ventanillas im-
pedía la observación directa, tuvo la 
amabilidad de explicarnos lo que 
ocurría y despertaba la admiración 
de los pasajeros. 
— E s Un peón caminero que está 
limpiando la cuneta. Muchas de es-
tas gentes no han visto en su vida 
un peón caminero. Yo tampoco .lo 
había vistOj, pero sabía lo que eran, 
porque mi padre, que es vizcaíno, me 
ha dicho muchas veces que en su tie-
rra hay muchos y me explicó cómo 
trabajaban. . . 
Nos faltaba averiguar a qué se 
debía esa decisión insólita de poner 
un peón a limpiar una cuneta de 
yerbajos y hemos caído en cuente de 
que para ello fué necesario que hi-
ciera acto de presencia el fantasma 
de la fiebre tifoidea, creencia en que 
nos reafirma esta parte de la nota 
oficiosa acerca de las labores de sa-
neamiento que se están efectuando: 
*'Se sigue chapeando el' canal entre 
las torres 21 y 23, para despojarlo 
de las raíces de árboles que lo perfo-
ran o puedan perforarlo en lo suce-
sivo" . 
E L E N I G M A " V A Q U E I R O " 
A Juan Menéndez He- te de España, y en todos los del Oc-
Toda esa gran obra, que merece 
los honores de la publicidad, se re-
duce a la limpieza de uife cuneta. 
Vayan a verlo. 
Un cesante, presentándose por cen-
tésima vez al paso de don Antonio 
Cánovas del Castillo para entregarle 
un memorial solicitando su reposi-
ción, logró que "el mónstruo" se 
molestara y rompiera en cien peda-
zos el documento, sin leerlo. 
—Te»ía previsto el caso, señor— 
dijo el cesante entregándole una co-
pia exacta del memorial destrozado. 
Y Cánovas no tuvo más remedio 
qtie transigir, dándole un destino 
a aquel hómhre tenaz. 
*IJon Antonio Maura, puede que 
tenga la misma suerte con Primo de 
Rivera. 
E s verdad que ést/í, lo ha manda-
do enhoramala con la tarta de pro-
testa . 
Pero ya el Ilustre ex-Premier ha 
declarado que mantiene en toda su 
i'\ íensión los cónceptos de su carta . 
Por lo visto, también "tenía pre-
visto el caso". 
L a Audiencia de Vigo ha fallado 
en el pleito de " L a Casa de la Tro-
lya" a favor del señor Peros Lugín. 
condenando al periodista José Signo 
¡ a la pena de tres años, ocho meses 
I y veintiún días de destierro y dos-
j cientas cincuenta pesetas de multa. 
Dícese que el señor Pérez Lugín 
! se ha hecho rico con la obra de ma-
i rras y que en cambio el que lo acu-
| só de plagiario no tiene dos pesetas 
j y que habrá de pedir prestadas las 
doscientas cincúenta del a la . 
De manera que, como en todas par-
tes cuecen habas, a lo mejor este fa-
llo contra el señor Signo, depende 
de que no era un Signo, .de pesos. 
rrera, en recuerdo de unas 
horas a la vera de las bra-
ñas. 
Y la "braña" qué es? Qué signi-1 
fica? De dónde se deriva esta pala-
bra; qué tiene que ver con los va-
queiros? 
L a Academia la define de esta 
suerte: 
"—Braña: Pasto de verano que 
por lo común está en la falda de al-
gún montecillo. . . " 
Y Accvedo comenta de este modo: 
" L a Academia española no ha de-
finido aquí la braña como habitación 
del vaqueiro. . . L a Academia se pu-
so fuera de la realidad, siempre que 
trató de definir la braña. . . (1 ) . 
Pero he aquí que el mismo autor 
recoge más adelante el siguiente pa-
rrafillo de Pereda: 
"•'—De paso, averiguan los pasto-
res cuál es la vaca más fuerte y más 
garbosa para ponerlo al pescuezo el 
campano del lugar o sea el cencerro 
más grande de los diez o doce que 
tiene el concejo, para que la caba-
ña se luzca con ellos por esas "bra-
nas" de D i o s . . ( 2 ) . 
De lo cual, deduce él mismo: 
—Así,, "el vocablo braña no es ex-
clusivo de Asturias y Galicia, pues 
también Santander lo t i e n e . . . " 
cidente de Asturias, dicen "brano" 
o "brao" por "verano". . ." 
Y cita a continuación un verso 
hable: 
"—Ijujú, viva *I enviernu. . . ! 
Guerra el vrano. . . ! " 
E n Galicia las palabras que equi-
valen a "verano" se escriben de es-
ta manera: 
— B r a u —y bran— que también 
se encuentra "vran". 
Y los cantardllos dicen: 
—Helme de casar aquf 
qu'e térra de moito pan; 
eo-as sitúas d'a miña sogra, 
teño lume para o vran. . . ! 
E l "verano"' es "verao" en portu-
gués, y no obstante, también se dice 
"vran", y cerca de Galicia se asegu-
ra: 
—Qué vida levas, gaiteiri 
ahora que ven o vran, 
co tiruliriru a costas, 
y tamparrantán na m a n . . . » 
"Vrano" y "verano", y en Oviedo1 
¡"Erañes", y junto a Gijón "Bera-
nes"; y análogamente en Lérida, el 
pueblo de "Beranuy" y el de "Ber-
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| PARLAMENTO Y E N E L P A I S . — ¡ pareco que el on A/ H 
I E L NUEVO GOBIERNO F R A N C E S i docnimentos claro Mat-teottU I 
Y E L VATICANO esta actividad " Z i l 0 ^ > 
bres del gobierno v ^ l o s S 1 
ue se tobada, como si sobre la nación hu-jtante gravea QQ. h?h acÍ0ae8 ^ 
io en;biera caídc una de las más gran-'flo el esoandalo eran PfovJ 
muy.des desventuras históricas. Por todas p0r lo CUül e, 0 ' T ^ u í U ^ 
E l Alcalde ha dispuesto que a pa 
tir del lunes próximo los empleados; r^^^,- . , . , „ r " c s UC1 5"uierno y 
de la Sección de Apremios concu-! J Z V J ^ ^ Vld/ Polfltlca ¡ un próximo ü i scn l JZ * ^ 
rran a la oficina de 7 y media a lOi^_soc,ia' Galiana ha quedado tras-; trataba da ™JV la 
y media de la noche hasta qu 
logre poner al día el despach 
esa Sección, que se encuentra 
atrasada. ¡P'irtes, en el medio elevado y en el 
Se ha* estimado necesario habili-'Popular, en los círculos periodísti-
tar esas horas extraordinarias para eos y en los comerciales, en los ca-
el trabajo en dicha Sección, porque ^ fes y en la plaza pública, uno solo 
el número de certificados de adeu- es el tema de los discursos y de las 
dos por concepto de fincas urbanas j conver?acioncs: el asesinato del on. 
y subsidio industrial que hay que Matteotti. Todos entienden que este 
atender, para ordenar las notifica- asesinato es un hecho inaudito que 
cienes de apremios a los contribu- £¿¿ organizado y deseado en la es-
yentes morosos, alcanza la cifra d e ^ m de los altos funcionarios que 
60 mil- están junto al gobierno, y todos se 
A los empleados de la Sección c-onduele-i do que esto desacredite a 
de Apremios los auxiliarán en esos Italia en el extranjero mucho más 
trabajos los demás del Departamen- qao una batalla diplomática y mili-
tar peraida. 
L a consideración universal reba 
to de Impuestos que &1 Jefe, señor 
Rovirosa, estime necesarios emplear 
en es alabor, para lograr dentro delga> 6Ín embargo, el caso personal 
una quincena el despacho de los re- desgraciadísimo del on. Matteotti, y 
feridos certificados. 
cuestrado y muerio' 1 ̂ éJl 
E l día 10 de junio se dinv, 
quilamente a pie a la CáJgllr33 
putados cuando de p ron toTÍ V 
bres apocados se abalanJl 
él le aturdieron a golpes 2 , 
en un automóvil que huv 
se?per?cia hacia la desierta 
romana. Después ya no Se . 
da. Las investigaciones ha*0 • 
do Inútiles. Ninguna huella í * ! 
dado di él. Ua S í l 
Quiénes fueron los asait 1 
cinco individuos llamados ^ 
para la heroica empresa r " 
partes de Italia: dos de ellos ^ 
que vivía de estipendios extra^? 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
R E G R E S O A Y E R T A R D E E L DI-
R E C T O R D E L "DLARIO D E L A 
MARINA" 
E l doctor José I . Rivero, Direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA, 
regresó ayer en el coche-^salón 500, 
agregado al tren regular de viaje-
ros, procedente de Santiago de Cu-
ba. A l doctor Rivero le acompaña-
ban ed doctor Ramiro Guerra y su 
cuñado Fernando Scull. L a última [ 
etapa de su viaje la rindieron en 
Trinidad. 
A L D I Q U E 
Otro tren especial se corrió ano-
che al Dique por el señor De Bec-
ci. Este tren trajo a las dos de la 
mañana 50 viajeros. 
T R E N D E GUANE 
Llegaron por este tren, d3 Los 
Palacios, Vicente Medel, las seño-
litas Evelia Martínez y Luz Cas-
tro; Güira da Melena, Carlos Ga-
set, su señora y -su hijita Josefina; 
L a Palma, señoritae Evelia Suero y 
Rita Guzmán; L a Salud, las seño-
ritas Emilia y Mercy Enseñat y 
Bazca. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Los pala-
cios Francisco Díaz Arjona y seño-
ra, Juan Dorta; San Cristóbal, el 
ex-Secretario de Agricultura, J . M. 
Collantes, el señor Juan V . Govea; 
Pinar del Río; los representantes 
Oscar del Pino, Justo Luis del Po-
ro, los señores Manuel Alea, Andrés 
Almirall, José Antonio Cruz; Saba-
Jo, Marcelino Suárez , 'Jr . , y Manuel 
Fuello Taco Taco, Antonio Lame-1 
•la; Puerto Esperanza, doctor Máxi-
mo Martínez y familiares. 
E L MARQUES D E GUAIMARO 
Al central Mapos, de su propie-
dad, fué acompañado de su esiposa 
el Marqués de Guálmaro. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes legaron de: 
Caibarién, Rafael Matachena, José 
Luis Portal; Central Carolina, Ma-
nuel Flores Pedroso; Cárdenas, Dá-
maso Ortega; Carmen, doctor An-
tonio Pedro Fernández de Castro; 
Colón, doctor Rafael Alfonso; Ma-
tanzas, Dedio Luque, José Ramón 
Benavides; Santa Clara, el represen-
,tante a la Cámara Manuel Hernán-
dez Leal , M. Gómez Cordero; Cha-
parra, el señor Federico Morales; 
Bayamo, el representante a la Cá-
mara Manuel Planas; Holguin, doc-
tor Ruiz Casañas, juez de Instruc-1 
ción de aquel término; Camagüey, i 
Pedro Pablo Romero, Laureano Es-1 
cobar y familiares; Central Viole-1 
ta, E . Farrés; Santiago de Cuba, el! 
exgobernador de aquella provincia 
Guillermo Fernández Mascaro, An-
gel Garry, doctor José A . Ortiz, J . j 
Bolívar; Rodas-, el alcalde munici-1 
pal de aquel término, Helio Alvarez; I 
Cienfuegos, doctor Andrés Cañlejas; ' 
Morón, Gabriel Fortún y señora; 
Ciego de Avila, S. Manzanilla y se-
ñora; Rodrigo, el doctor Ramón 
Antonio de la Puerta. 
T R E N A SANTL1GO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Central 
Violeta, Ismael Aguila; Santa Cla-
ra, J . R . del Prado (pagador de 
los Ferrocarriles Unidos), Severino 
Alvarez, Benigno Avallo, Juan An-
tón y familiares, xfl representante 
a la Cámara y doctor Pastor del 
Río, M. Pujol y familiares, el al-
calde municipail de aqueíla ciudad 
David Rodríguez, los representan-
tes a la Cámara Osvaldo Díaz y E n -
rique Maza; Matanzas, Perfecto 
Y con lo cual se demuestra que uuy1^ 
la braña. no es solo, y por esencia, 
"habitación del vaqueiro" y que la 
Academia definió la braña dentro de 
la perfecta realidad. . . 
entre otras 
las brañas 
Cuadra, Agustín Rodríguez, señora 
María Luisa Gálvez, Santiago Agui-
iar inspector de Comunicaciones; 
Camagüey, señora Osería Bruce de 
Ojjeda, Arturo Cima; Colón, Amado 
O. Redding, Alberot Seelig; Trini-
dad, Berenguer Comasema fiscal de 
aquel Partido judicial; Placetas, 
Rafael Guardado; Florida, Miguel 
Pleguezuelos; Santiago de Cuba, 
Padre Agustino Rodrigo Bayon, Pe-
dro Seison; Cárdenas,' Tomás Fun-
dora, Ramón Larrea, el director de 
aqaiel hospital, doctor Luis Ros y 
su hermana la señorita Carlotica 
Paradela, Adolfo Pitzgibbon; Gua-
yos, Pedro Arocha, Florentino Fer-
nández; Joveilanos, Serafín Suárez; 
Centra» Francisco, Víctor Peraza y 
familiares; Campo Florido, doctor 
Jorge Muñiz, Luis Mendoza; Sanc-
ti Spíritus, Augusto Guardiola; 
Central Tinguaro, su administrador 
el coronel del E . L . Jhon Caldwell; 
Central Carmen, doctor Aurelio 
Fernández de Castro; Cascajal, ca-
pitán González Echevaría. 
' V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Matanzas, doctor Jorge Alfredo 
Belt, que regresó por la tarde, E n -
rique Pujáis, E . García, Juan E . 
Hoya; Joveilanos, Pedro Benítez; 
Cienfuegos, el jefe de Sanidad de 
aquella localidad doctor Oscar Al-
calde, Pedro Pedregal, Juan Casso-
la, dd%tor Guillermo Armengol, 
juez de Instrucción de aquella ciu-
dad y su hija Digna; Máximo Gó-
mez, docto^ Elias Olivella; Reme-
dios, el coronel del B . L . Juan Ji-
ménez; Sagua la Grande, José Mar-
tínez, Ignacio Montero . y familia-
res; Amaro, doctor Maseee Várela; 
Cárdenas, Francisco López y seño-
ra, Arturo Toro; Central El ia , En-
rique Robiou, Gabriel Carranza; 
Central Violeta, Francisco Arango 
Mantilla y familiares; Central An-
t i l la , Juan Lentine, Ferriol Lago; 
Santiago de Cuba, el representante 
a la Cámara Manuel Hortman, E n -
rique Gil y familiares; Ciego de 
Avila, Augusto Venegas; Morón, 
Agustín López, alcalde municipal 
del aquel término; Sancti -Spíritus, 
Horacio Navarrete y señora; Cama-
güey, doctor Enrique Tomé, Ricar-
do Landin, Celestino Aguiar. 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río Fidel Hernández, Francisco Sar-
miento; Taco Taco, doctor Luis 
Sándhez; Paso Real, Carlos Leo. 
T R E N D E SANTL1GO D E CUBA 
Regresaron de Santiago de Cu-
ba, Arturo García Vega, doctor 
Bernardo Latour, Rafael Carreras, 
Rogelio Valdés de la Torre, Emilio 
Boves; de Cárdenas, Isaías Carta-
ya, Adolfito Hernández; Cienfuegos, 
señora de Camp y su hijo Angel,' 
Alfredo Curbelo y familiares Cai-
barién, Angel Meave; Central Al-
meida, Juan Maldonado; Sagua la 
Grande, el Contador auxiliar de los 
Ferrocarriles Unidos, señor J . 'Wi-
lliams y el empleado de la Admi-
nistración general de los mismos 
Angel M. Cuevilas; Cruces, Ramón 
Rodríguez y familiares; Santa Cla-
ra, José Mumple y familiares; Ma-
tanzas, Tomás Rodríguez y familia. 
E L F E R R O C A R R I L D E CUBA VA-
R I A SU I T I N E R A R I O 
Anoche, por el tren Expreso L i -
mitado regresó a Camagüey el Su-
perintendente auxiliar de Tráfico 
del Ferrocarril de Cuba, llevando 
consigo los nuevos itinerarios im-
presos que regirán desde el día 20 
próximo para mejorar el recorrido 
de los trenes en combinación con 
los Unidos, sin que éstos varíen sus 
itinerarios. Solamente el Ferrocarril 
de Cuba variará sus horarios, ade-
lantándolos para que lleguen a és-
ta oportunamente. 
Mas, cuál es el origen de esta TOZ? 
L a Academia da el siguiente: 
"—Braña, del celta "broenn—jun-
co. 
Acevedo lo rechaza, 
varias razones, porque 
"no producen jdneo". 
Joveilanos se expresa de este mo-
do, acerca de la cuest ión: 
"—Braña vale tanto en el dialec-
to de Asturias como en la media la-
tinidad "brannani". lugar alto y em-
pinado, según la autoridad de Du-
cange . . ." (3 ) . 
Esta es la etimología que ultima-
mente se ha juzgado buena, mas 3ro 
no hallo en Du-Cange "brannam" 
ninguna . . . ! Du-Cange da "bran-
nium" y "branum", y la "brannam" 
que cita Joveilanos sin duda es un 
recuerdo, confundido. Así, pues, no 
existiendo la palabra, todo lo que 
sobre ella se constriíya es una equi-
vocación (4) . 
Y el señor Acevedo dice así: 
44—Tenemos por indudable que la 
palabra braña nació de "verania" o 
"veranea", derivado vulgar de "ve-
También 'Objetivamente" resulta 
insustituible esta et imología de "ve-
ranlo", porque las brañas son en to-
das partes, —en Asturias, en Gali-
cia, en Santander, en L e ó n . . . — los 
lugares de "pastos de "verano". Los 
pasiegos los llaman "veranizas" pa-
ra que no quepa duda, y a las fin-
cas de verano que levantan en el 
puerto las denominan "brañizas". 
(6 ) . Por su parte, los pastores de 
León llaman asimismo "brañas" a 
las cabanas que alzan en verano en 
las cumbres de los montes, (7 ) , por 
lo mismo que en Galicia dan el nom-
bre de "inverneir&s" y en Afeturias 
de "invernales" a las cabañas de in-
vierno. . . 
"Veranea" por lo tanto, era adje-
tivo que se podía aplicar a muchas 
cosas: a los pastos de verano, a la 
finca de verano, al río que aún co-
rría en el verano, al retoño que 
abunda en el verano. . . "Pascua ve-
ranea", la Braña; "amnis veranea", 
el río Braña, como se llama el que 
corre entre Vidiago y Pendueles. . 
Y por razón de cualidad idéntica, la 
finca de verano, lu "bañiza", y el 
retoño de verano, "la brañiza", en 
el vocjibulario montañés . . . 
E s , pues, la más aceptable de 
cuantas se apuntaron hasta hoy, esta 
etimología de Acevedo, o como él 
T A Q U I L L A S D E INFORMACION 
rio?, del gobierno en las a 
deplora el episodio como una prue-|vas y en las ofic5nas ^ 
ba de una costumbre política dege-, bres de gobierno, .QUÍZ 
norada. E n cuanto al on. Matteott i Roma? IvIjstei.io ^ 
todos le han lamentado Personal-1 tras tanto que el on Finzi 
'D^1iii?nte. E r a un diputado activo que;tario de egtad0i 
pertenecía desde el tiempo de su ju-
ventud, todavía no lejana, a las fi-
las del socialismo. E n las varias cri . 
Se ha resuelto establecer seis 
qhillas de información en el 
partamento de Impuestos, a fin de 
facilitar la gestión de sus asuntos a 
los contribuyentes y al público en, 
general que concurre diariamente a ' ^ recientes de su partido había 
dicho Departamento .abandonado a los maximalistas y a 
Esas taq-i lhs, ' cuya c o n s t r u c c i ó n ' ^ comunistas, llegando a ser uno 
ya se ha ordenado, funcionarán du- de los jefes de más autoridad del 
Irante dos horas al día y estarán a Partido unitario del cual forman par-
" cargo cada una de ellas de un Je- te Treveo. Turati y Modigliani. De 
fe de Negociado de las distintas se-1 este partido éi era el secretario. Jun-
siones que integran el Departamen- to al pueblo se distinguía por una 
to de Impuestos, 
LAS PLUMAS D E ACMJA 
E l Alcalde informó ayer a 
porters que n 
esto al cobro 
! ño 
cierta gentileza de trato y una se-
ñorial corrección de maneras. No era 
un orador impulsivo ni estridente, 
! pero arrul.aba y acariciaba casi a 
los «us auditores con una palabra fácil, 
re mañana, día 15, será pronta, dulce, que tenía un no sé 
pu en el Banco Espa^qué de muchachesco. 
el segundo trimestre de las con-] yjn ia Cámara de los Diputados 
ranus", por " v e r " . . . " (5). 
Pero a esta etimología se opuso asegura en su trabajo 
Hübner de este modo: ! —esta, "dada por nosotros. . ." 
44—Es imposible, tanto idlomática! pero se debe advertir que no fué 
como objetivamente..." en realidad dada por él, sino por 
Y el señor Señas Enunas hace su-
j'a esta opinión, y entiende que la 
"c" de "ver" . . . no ha podido bo-
rrarse en la palabra por ser vocal 
inicial. 
Paréceme, sin embargo, que el se-
ñor Acevedo dijo bien, y que esta 
última objeción, ya está soluciona-
da previamente en su tratado del 
punto: 
44—En muchos pueblos del Noroes-
esa Academia a la que de tal modo 
interesaba; la cnal, en la edición del 
Diccionario del año 1780, tras defi-
nirla "brara", dijo así: 
44—Viene de la palabra "brano", 
que en Asturias es lo propio que ve-
rano . . . " 
Y aunque esto no sea todo, es ca-
si todo . . . 
C. C A B A L . 
tríbuciones por plumas de agua. 
Dicho trimestre corresponde, pa-
ra el Municipio, al cuarto del ejer-
cicio pasado, porque el Banco se ri-
ge en sus operaciones, incluso para 
el cobro deesta contribución, por 
años naturales, no fiscales. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la AUaldfa 
las licencias comerciales siguienteB'. 
José Vázquez para puesto de fru 
era uno de les oradores más fre-
cuentes: a cada ocasión pronuncia-
ba un discurso de oposición. Y esto 
lo hacía, ya porque era un orador 
fácil y agradable, ya porque, dotado 
de una considerable fortuna que le 
permitía la comodidad de la vida, j 
tenía tiempo y manera de estudiar] 
las cuestiones y de profundizar su j 
examen y recoger documentos. Su i 
úli imo discurso en la Cámara lo pro-1 
nunc'ó cuando se discutía, hace po 
se ha visto o 
do a dimitir bu alto cargo y el* 
Rossi, jefe de la oficina de'píeu^1 
el mi;iisteiio del interior fué 
do de su cargo. Se dice que 
altos funcionarios caerán todavía 
Y los italianos, con una concor 
jamás vista reclaman que se W 
justicia sobre todos y contra 1 
contra los asesinos, tres de los m 
les han sido arrestados y recontó 
dos contra los que los mandaron, i, 
cuales ya no pueden esconderse'̂  
más tiempo. 
Ya os hora de que la camarillaim 
se había guarecido a la sombra jj 
gobierno del on. Mussolini sea 
enmascarada y que se vuelva a i 
libertad de discusión y de la TÍ( 
digna de un pueblo civil! 
¿Cuáles son y cuáles serán las« 
prensiones de este gravísimo esc» 
dalo producide en el ambiente 
fascismo? Todos auguran que etd 
fascismj las consecuencias benéfica 
serán dos: la depuración de li 
mentos perjudiciales y logrerosjd 
retorno a una sobriedad de li 
je (Jíie no sea el violento leí 
de odio y de partidismo y de exá 
ición a la lucha de clases comoseli tas en el Mercado Unico, Manuel NU ",)S días, la respuesta al discurso de, 
hz para café ea Compromiso y • la Corona. E n este debate el on. Mat. I mantenid0 1MSta a;aora-
Blanquizar, Menasse y Pérez pa^a f i-! teotti sostuvo una tesis avanzada:] Por encima ael fascismo se se:, 
gón en Oficios 68, G . Range Iparajla de que todas las elecciones re-, respirar un aura de disgusto yM 
Comisionista con muestras en Ave-;cientes se debían anular por haber | todas partes se elevan voce? S 
nida del Brasil 14; F . Franquiz pa-js^do hechas bajo la presión guber-^ a l e r t a y ¿nérgica 3nvlt*C1̂  |0| 
ra café en Víbora Park, Santiago .nativa, de, ilegalidad y violencia, con! Mussohm para que arroje al man 
González, para quincallería en Ha- ausenc.u, de. una verdadera libertad, ¡esa pésima colaboración restabledei-
baña 113, Casimiro Fernández para pero erraríamos si supusiéramos do enérgicamente la justicia, boi 
café en Agramonte y Misión, José i qUe esta su actitud de opositor al 1 notar dos frases de dos fascistas! 
P . í íenriquez para venta de frutas ¿obierno v su cualidad de secretario! buena fe. E l on. Del Croix d:ce: i. 
er. el Mercado Unico, Rafael R . L i - IJcMtico ¿el partido socialista han1 es hon. de restablecer la justicia.i 
ma para puesto de frutas en Gua-|S].do la f:ausa del asesinato. Las cau-iel on. Bottai: "Ya es tiempo del» 
sabacoa y Pérez, Mayer Bander pa-
ra tienda de tejidos en Apodaca 39, 
Zelman Kleban para tienda de teji-
dos en Máximo Gómez 879, Kolía 
Aspectorsky pí ra sastrería en San-
ta Clara 85 y Jesús Callejas para ta-
ller de mecánica en Máximo Gómez 
546 
sas deben buscarse en otra parte, ¡cer un;, revisión con\pleta > ' 
pues los asesinos sabían que supri- pido y •cruel examen de concienc 
miende un hombre no suprimían el no se quiere que cada uno io i 
F E L I C I T A C i O \ A L 
MIENTO 
partido ni habrían hecho callar 
oposición. 
la por sí mismo"! 
Bastante más graves son as-, 
prensiones que el delito 1 * tenido y tien^ en el Parlamento 
ha habido indicios de la des ea 
ción en la mayoría gubernatm.» 
Las causas de este terrible episo-
dio de la vida política italiana hay 
Que buscarlas en otro orden de co- . 
sas. Y a n.» es un misterio para nadie i oposición decidió no preso ^ 
.que en ei partido fascista se han in- en la cámara hasta que 
E l Director del Instituto de Se-| tioducido y han hecho fortuna dos n- mamt efle 
gunda Enseñarza, doctor Bernal, ha1 ordene-, do personas igualmente ne-
dirijido una comunicación al Ayun-I fastas: unr. (exigua gracias a Dios) 
tamier.ío de la Habana, felicitándolo i tarta de violentos (delincuentes co-. ai 5 ^ ^ . ~ ~ ~- - ostá qu6 8 
por su labor en pro de la cultura: muñes) y otra taifa de aventureros parlamentarias. Claro e ^ 
y de protección a las letras y a la nolíticos Todos estos (cuando el go- oposición no queda sa igS ÍJCÍ; 
de 
su enérg y <i 
v-acer comple-i j"st:'.' 
vi)añera — 
del h ó r r e l o -ime11' ^ ^ 
al gobierro a suspender la 
LAMENTABLE DEFICIENCIA 
A L O S S E C R E T A R I O S D E SANI-
DAD Y OBRAS P U B L I C A S 
Desde hace ya mucho tiempo, 
por una inexcusable deficiencia del 
alcantarillado, se advierte en el lu-
gar más céntrico y populoso de la 
Víbora, en' la esquina del Café Cen^ 
tral, frente al paradero de los 
tranvías de Jesús del Monte, un« 
lago infecto, de aguas inmundas, 
E L COMITE DE DAMAS DE 
L A ASOCIACION DE 
INVALIDOS 
ciencia y especialmente por haber tierno 
instituido no hace muchos días tres ^ premi 
paso a los fascistas) como episodio tendrá co 
i. tanta bravura y ardimiento,' enlabies y 
L A C O L E C T A S E R A E L DIA S E I S 
D E S E P T I E M B R E 
E n la junta que se efectuó anoche 
en la Asociación Nacional de Inváli-
que provienen de los servicios sa-: dos, que se constituyó en sesión per. 
nitarios y que se depositan en la ^ manente, acordóse entre otros par-
calle esparciendo en el ambiente un | tjculares, nombrar un Gamité de Da-
olor insoportable. Las materias fe- mag qU6 entenderá en la cuestación 
ca^es disueltas en la vía pública pro-: pública que habrá de nevarse a efec-
ducen como es natural, un olor : to el día seis de septíembre próximo 
nauseabundo y un criadero de m o s - ^ todo el territori de la República 
cas y mosquitos cerca de vanos es- \ L a p.res¡dencia de dicho re. 
tablecimientos públicos donde se „„,,., , •, _ -
sirven comidas y se venden dulces ^ f . ^ ^ . ^ f 1 1 1 ^ 1 ^ daina senora 
frutas Ofelia Rodríguez de Herrera, esposa 
lamantísima del señor D. Alberto He. 
Bn estos días de horrible calor, 1 rrera> Brigadier del Ejército Nacio-
en que hay temperaturas de 32 gra- jnai . 
dos centígrados, la situación crea-' 
da en un punto tan concurrido, por 
ei que tienen que transitar nume-. 
rosa parte de la población de lajHopkme. L a Segunda Vice, ha 
Víbora, es iusoportbale. 
Estando, como estamos azotados 
por una epidemia de tifoidea, es 
L a Vice-presidencia le ha sido ofre-
cida a la señora Amelia Solverá de 
graves en el curso ^ 
premios en metálico para los alum i rCCiamaron su parte eñ la división | mo de la vida italiana 
al 
Por lo ^ 
. hay signos 
la termK 
nación de cada curso 
ramente constituirán un gran estí-
mulo para los estudiantes. 
MULTAS A L O S JUZGADOS 
los grandes hom-: fastos de una orientado* ^ 
nos de matemáticas del mencionado i de |06 despojos óplmos; y el on. Mus-¡ respecta 
Centro docente, premios que serán ¡ soi|nij qUe como 
otorgados por oposición a ter i-;brPS 'de ^1.an ingenio "ve las cosas ¡cista y entre los que 
y que segu-,desde lo alto y con gran rectitud senté entendían de regeneá 
moral no se precave y no quiere ¡ fiscismo querría y p0 .ón ninS" 
creer que entre sus colaboradores la nación. Nmguna a 
hay culpables, malévolos y equívocos acontecimiento por gra^ ^ ^ 
aventúrelos. ¡A todos los abrazó y 
los llevó consigo a los nalacios don-
de SJ hacen las leyes del estado! 
Ahora, según parece, mientras él 
mijltas! se dedicaba a la gran obra política 
¡los aventureros formaron una cama 
Ayer fueron enriados 76 expe-
dientes de multas a los distintos 
Juzgados Correccionales. 
Importan en total esas 
2 67 pesos, 5 0 centavos. 
acontecirai- ,.- , 
p-día perjudicar tanto a ' 
y al on. Mussolini ante 
pública como este delito. 
Ahí v i una «breve nota vatití 
- l E n la Secretaría del Estado^., 
1! a -nbiem 
r ] tiene ei 
s Juzgados, por no haberlas a :a bolsa, a defender no muy cía-!to a la 
Los infractores tendrán 
que pagar el importe de las mismas al+; 
ahora Tilla de estado y escudándose en s u l a ^ - , . 
dedicaron a jugar ¡ tiene en cuspensotoaj J posic;on se 
^b ient ¡ eclesiástico de la 
futura p lítica aüt i%, 
uicio re»? 
abonado a tiempo en las taquillas ros intereses de banca y a proteger 
recaudadoras del Municipio, 
| caído en la señora América E . de! 
Fernández Mederos, siendo nombra-i 
da Secretaria la señorita Angela El-¡ 
vira Machado. 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 13 de agosto de 19^4: 
Manuel Menéndez; raza blanca 
6 meses; Ferrer y Carmen; Enteri 
tis,. 
Ernesto Pérez; raza mestiza; * 
meses; Luyanó 61; Bronquitis cap! 
lar. 
Felipa Hernández; raza blanca; 75 
jocica 
ulare¿ 
sucios de banqueros par-
del on. Doumergue, presi 
dente 1 
ronública francesa y del "¡L s 
presidente de los m.n tro.. 
Esta es la opinión común. E n Ro- sentimientos aciveibu de 
a, por ejemplo, c"rculaban desde; son bien llotorlos;o'-nlismo •• 
rumores bastantes com-ihay un poco de frb;,.anQuila ^ 




prometores. Se decía que 
hombres muy próximos al on. Mus-¡na: fía 
- ísolini se asociaban con una dama| francés, devotísimo 
: para jugar sobre seguro y obtener | ei sacrificio y ^uibertad. 
; grandes compensaciones de las han- cobrar pronto su 
cas a las que servían con noticias i 
de estado habiendo percibido no pe-í 
Nad^. mas. 
I 
Marcelino Fernández; raza blan-
ca; 51 años; Cerro 659; Cirrosis del realmente inverosímil, aunque sea, 
rigurosamente cierto, que las auto- ! Han ofrecido su cooperación a es-J allo&;-'Sáh José 14; Cardio esclero-i Laeucc 
ridades sanitarias toleran que per-; ta obra piadosa y simpática, forman-1 sis María del Carmen Estuiga; raza 
blanca; S días; Arroyo Apolo 4; De-1 sista esta verdadera amenaza a la • do parte del Comité de Colecta las 
1 salud de la. población. Bien sabido i señoritas: Rosa Guzmán Alvarez, Ra-
les que el bacilo que produce la ti-lquel Ramírez, Flora Alvarez y María 
j foidea se halla en las escretas y | Collado, la señora . Angela Fabra de 
I que las moscas lo trasladan a to-j Mariátegui, la distinguida y bella 
¡das partes, arrastrándolo en sus i esposa del señor Ministro de España. 
j patas. L a prudencia más elemental ; 
'aconseja que ee dicten las medidas | 1 mroij f i o C A n m A T>rC 
de saneamiento oportunas. Además, i y {¿Pi.0 ÜULIEI/AÍILIO 
cuando llueve, en esta parte-, no se: 
puede transitar frente al paradero. I C C D A fíAI A C E M I A D A f I f i 
Las familias pasan muy m a l o s ; L " L r t * ttU. 1U 
ratos con este estado de cosas, por-1 
mo- j , que tienen necesariamente que 
jarse. 
Pero lo más importante es el pe-1 
ligro que entraña el hecho de que 1 blema tiene fácil solución y que el 
los servicios sanitarios se desbor- j arreglo no es difícil porque se re-
den, y su caudal se deposite en la'once a destupir un tubo y a colocar 
calle frente a restaurantes y dulce-j el tragante en condiciones de que 
rías y en un lugar transitadísimo. ¡ pueda absorber el agua que ahora 
E l Secretario y el jefe looal de queda allí depositada. 
Sanidad, el Secretario de Obras Pú- j Estamos seguros de que los Se-
blicas y el ingeniero jefe, señor, cretarios de Sanidad y Obras Pú 
Francisco Cuéllar, 
celo atiende a estas necesidades 
Pedro Duarte; raza blanca; 70 
años; J . del Monte 365; Trauma-
tismo aplastamitt>. 
Luis Chi; raza amarilla; 3 3 años 
Campanario sin número; Traumatis-
mo aplastamito. 
Angel Nóbregas; raza blanca; 15 
meóos; Buenaventura 3; Enterosep^ 
sis. 
ííosé A . Cuervo; raza blanca; 6 
meses: ^San Martin 8; Acidosis. 
María Luisa Ruiz; raza blanca; 
14 años; Hospital Las Animas; Fie-
bre tifoidea. 
Teófila Cabrera; raza blanca; 79 
bilidaa congénita. 
Francisco Barroso; raza blanca; 
70 años; J . del Monte 34; Enteritis 
crónica.. 
Regla Pérez Derequo; raza mes-
J z a , o rños; Gorvasio 83; Apenai-
citis supurada. 
Bernardo Muñoz: raza negra; '¿1 
años, lievillagigedo 75; Tuber uio-
MS pulmonar. 
Ciro Sánchez; raza mesti/.a; 8 
meses; Lealtad 30; Enteritis ialan 
Ceifcstina Romero; raza negra, 4 
L A SUBASTA 
Mañana a las dos ^ ^ 
celebrarán en el úesPl*L&M 
nador Barreras y p r e ^ ^ 
las subastas para 1 
de las Carreteras de ^ 
y de Mendoza a TaPa 
A VNA ( M ! l 
vano 
anos; Cerro 472; Arterio esclerosis. ¡ mese í ; Buenos Aireo 7; Castro <.'J 
Domingo Pérez; raza blanca; 23 
años; Quinta Dependientes; Tuber-
Visitó ayer al 
ras. el señor Miguel ^ ]e ,1 
talina de Güines 
de un carretera é» 
para '"una ^ 
culosis pudmonar. 
José María Alonso; raza blanca; 
58 años; Quinta Dependientes; Cán-
cer del pulmón. 
Angel Soto Montiel; raza blanca; 
deben adoptar cuanto antes las me-
didas conducentes para evitar ma-
les mayores, máxime cuando el pro-
, dos mises y medio; Trinidad 
que con tanto blicas solucionarán inmediatamente I Cólera infantil. 
esta cuestión, que es urgente y que i Salvador León; raza blanca; 
afecta a la vida del vecindario debieses; Washington; Eclapsia. 
ep 
una populosa barriada, donde resi-
den familias innum>erables. 
i-1 Tranquilino 
j 50 anos; San 
i i ies . 
litis. I 
Clotilde Santana, raza blanci, 42 j E i Gobernador 
años; Cintra 17; Hemorragia cere- ^ ese asunt0 y ^ ^ 
bral. ^ , , presidí16 1ínPT, 
Amalia Huerta; raza blanca; un compañía del FlL iZ) de ^ • r 
año y medio; Puerta Cerrada 41;ijo señor Antonio ^.^g de • 
Uastro enteritis. i ro Jefe de Obras r ^ u ^ i 
Filomena Alfonso; raza negra; 90 ;,10 provincial fie110 nara de . . t M 
i años, Oquendo 18; Artorio esclero-, iaclani a ese liiS:'f ¡nSpeC<r 
¡Ols is . i , . . , , Ql resultado de la \eeit<* 
a 1°" 
Pedio Sardiñas; raza 
S. Cabo; raza blanca; i meses; Atares 7 ; Infección 
Rafael 56; Grippe. 1 intestinal 
blanca; 6; 
gastro- r a i c e n complace? 
'esos alrededores. 
